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9Előszó
Kiadványunk hatodik kötete annak a sorozatnak, mely Kosztolányi Dezső hírlapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak bibliográfiai adatait gyűjti egybe. Létrejöttének apropója 
a Kosztolányi kritikai kiadás munkálatainak megkezdése. Az egész sorozat koncepcióját is 
ennek fényében alakítottuk ki, ám az adott irodalomtörténeti korszakkal, illetve a Kosztolá-
nyi-filológiával foglalkozók érdeklődésére is számítunk. 
A legutóbbi Forrásjegyzék kötet megjelenése óta kutatómunkánk szinte kizárólag a kri-
tikai kiadás kötetein dolgozók előkészítő munkálatainak segítése volt. A munka természe-
téből adódott, hogy egy-egy sajtóorgánumot – eltérően a korábbi Forrásjegyzék kötetektől 
– nem 1903 és 1936 között néztünk át, hanem csak bizonyos időszakra, olykor csupán pár 
évre irányult a kutatásunk. A periodikumok szemlézési adatainál mindig feltüntettük, hogy 
pontosan mely évek kerültek feldolgozásra. A lapok kiválasztásánál is szem előtt tartottuk 
elsődleges célunkat, így igyekeztünk előre venni azokat a lapokat, amelyekről biztosan tud-
ható volt: publikált bennük Kosztolányi. A Vegyes határon túli lapoknál és a Vidéki lapoknál 
nem végeztünk az erdélyi anyaghoz hasonló sajtótörténeti kutatást, így csupán az Országos 
Széchényi Könyvtár állományát néztük át, ennek megfelelően csak ezt a lelőhelyet tüntet-
tük fel.
Jelen kötet keretében tehát folytattuk a romániai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) 
heti-, havilapok és napilapok, a mai Románia területén kiadott magyar nyelvű sajtótermékek, 
valamint a budapesti lapok szemlézését, illetve megkezdtük a vidéki és vegyes határon túli 
lapok átnézését is. Kutatásainkat először a magyarországi közgyűjteményekben végeztük el. 
Munkánkat a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban is folytathattuk. Itt nem csupán 
kiegészíthettük jelen Forrásjegyzék periodikumainak hiányzó lapszámait, de sort tudtunk 
keríteni olyan lapok szemlézésére is, amelyek Magyarországon nem hozzáférhetőek. 
Sajtótörténeti kutatásainkat a nagyobb budapesti közgyűjtemények, valamint a Kolozs-
vári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusai alapján végeztük. Erre vonatkozó táblázatain-
kat kutatócsoportunk internetes fórumán, a www.kosztolanyioldal.hu oldalon közöljük.
Kötetünk elején hozzuk azon lapok listáját, melyeket ezúttal szemléztünk (bővebben 
lásd: Átnézett lapok listája című fejezet). Összesítésünk tartalmazza a periodikumok címeit, 
az azt földolgozó munkatárs nevét, a lelőhelyet a föllelhető évfolyamokkal, valamint a hiány-
zó vagy csonka lapszámok fölsorolását.
Mivel kutatásaink jelenleg is folyamatban vannak, így a hírlapi, illetve folyóiratbeli meg-
jelenéseket számba vevő, lényegében tematikus alapú sorozatunk darabjainál fenntartjuk az 
esetleges változtatások, kiegészítések jogát, melyeket a Függelék című fejezetben tüntetünk 
fel. Ugyanitt rendhagyó módon a jelen kötetben megtalálhatóak még a következő listák: 
Kosztolányi életében megjelent köteteinek tudomásunk szerint teljes listája, a Kosztolányi 
által használt ismert álnevek listája, azoknak a lapoknak, valamint azoknak az évkönyvek-
nek és antológiáknak a listája, amelyekben jelenlegi tudásunk szerint Kosztolányi publikált. 
Mivel a kötetlista tartalmazza azoknak a kiadványoknak a rövidítését, amelyekre utaltunk az 
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egyes tételeknél, ezért a korábbi Forrásjegyzékektől eltérően ezek listáját nem tüntettük fel a 
jelen kötet elején található Rövidítésjegyzékben.
A világhálón olvasható verzió annyiban tér el a nyomtatásban megjelenttől, hogy ott az 
egyes Kosztolányi-szövegek és műfordítások, valamint a kétes hitelű írások első sorát (vers 
esetén), illetve mondatát (próza esetében) is közöljük, s tervezzük idővel a teljes szövegek 
rögzítését is, adatbázis formájában. Célunk ezzel is, hogy a kritikai kötetek szerkesztői fon-
tos tájékozódási forrásként használhassák jegyzékünket, illetve folyamatosan bővülő adatbá-
zisunkat, valamint megkönnyítsük ezáltal is az egyes szövegváltozatok földerítését, a szöveg-
kezdetek esetleges egyezéseinek fölfedezhetővé tételével.
Jelen munkánk fölépítésénél – elsődleges céljából következően – az egyszerűségre és 
az áttekinthetőségre törekedtünk, s követtük sorozatunk első kötetének mind szerkesztési 
elveit, mind az egyes tételek leírási szabványát. Mindössze annyit változtattunk, amennyit 
a sajtóanyag sajátosságai megköveteltek, valamint az idegen neveknél föltüntettük a betűhű 
változatot is. A lapokat, melyekben a Kosztolányi-írásokat fölleltük, tehát ismételten betű-
rendben közöljük, s az egyes tételeket azon belül kronológiai sorrendben, évszámonként 
csoportosítva hozzuk. Amennyiben egy periodikum többféle címváltozattal is megjelent, úgy 
azokat külön tételként kezeljük, még abban az esetben is, ha a lap profiljában nem történt 
változás. A heti- és havilapok sajtótörténeti leírásában mindig jelöltük, hogy mi volt a lap 
előzménye, vagy később milyen címmel jelent meg. 
Amennyiben kimaradnak évszámok az egyes lapok alatti kronológiai sorrendből, úgy 
azokban az évfolyamokban nem találtunk Kosztolányitól közléseket. Ezeket az évfolyamo-
kat külön nem jelöltük. Az interjúkat és a nyilatkozatokat ezúttal is a Kosztolányi-írásokat 
és a műfordításokat követően, külön csoportosítva hoztuk. Az álnév alatt megjelent írásokat, 
amennyiben bizonyítható Kosztolányi szerzősége, a szignált szövegek adataival együtt kö-
zöltük.
A bibliográfiai adatok leírásánál jeleztük tehát az esetleges álnevet, szerzőt, fordítót, a mű-
címet az alcímmel, illetve a napilap vagy folyóirat adatait, majd ezt követően, szögletes zárójel-
ben az esetleges közcímeket, a rovatcímet, a műfajt, az esetleges ajánlást, mottót, jegyzetet, az 
annotációt, valamint ismeretlen álnév vagy nem jegyzett szöveg esetén az azonosítás alapját. 
Ezt követően tüntettük föl a tétel másod-, harmad, illetve sokadközlés voltát is, amennyiben 
erről tudomásunk volt, sorozatunk első, második, harmadik, negyedik és ötödik kötetére (a 
továbbiakban: FJ1, FJ2, FJ3, FJ4, FJ5) való visszautalással, az ott előforduló tételszámokkal: 
„lásd FJ1/abc + FJ2/def és ghi is”. Végül ismételten jeleztük a kötetbeli megjelenést is, „kö-
tetben:” jelöléssel fölvezetve. Ha a hetilap-, valamint folyóiratbeli megjelenés, az FJ1-ben, az 
FJ2-ben, az FJ3-ban, az FJ4-ben és az FJ5-ben közölt változat és a kötetbeli közlés eltérő cím-
mel rendelkezett, az FJ1, FJ2, FJ3, FJ4, FJ5 és a kötetbeli megjelenés adatait követően föltün-
tettük az ott található címváltozatot is. Csak azon köteteket vettük alapul, amelyek Kosztolányi 
életében láttak napvilágot, tehát még azok szerzője, szerkesztője rendelkezett felőlük. Ennek 
megfelelően nem számoltunk már a Révai Kiadó által megjelentetett összkiadás darabjaival, 
még akkor sem, ha azok Kosztolányi halála évében, azaz 1936-ban jelentek meg.
Miután korábbi öt Forrásjegyzékünkön kívül a szemlézett periodikumok lelőhelyeit is 
rövidítve szerepeltetjük, kiadványunkat külön rövidítésjegyzékkel is elláttuk. Abban az eset-
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ben, ha egy-egy tárca vagy esszé, illetve tanulmány műfordítás-részleteket is tartalmazott, 
annotációként azt külön feltüntettük, „benne:” megjelöléssel fölvezetve, illetve az adott 
részleteket, külön tételként, a műfordítások között szintén szerepeltettük. Az idegen nyelv-
ről átültetett szövegeknél a „műfordítás” megjelölést követően jeleztük a műfajt, valamint a 
nem magyar anyanyelvű szerző teljes nevét, a mai helyesírás szerint írva. A periodikum- és 
műcímeket betűhű átírásban közöltük, a rovatcímet azonban már a mai helyesírás alapján 
írtuk. Az esetleges tipográfiai kiemeléseket minden esetben megtartottuk. Annotációinkban 
közöljük recenzió esetén a szóban forgó szerző vagy mű címét, vitairatnál a szöveg létrejöt-
tének apropóját, valamint a tétel értelmezéséhez szükséges további fontos tudnivalókat, s az 
esetleges illusztrációk adatait. Ha a cím vagy az alcím, illetve a közcímek és a szövegkezdetek 
adnak ezek felől felvilágosítást, az annotáció közlésétől eltekintettünk. Kötetünk nyomtatott 
változatánál, amennyiben a tételben jelzett szöveg kezdő sorai vagy mondatai árultak el to-
vábbi tudnivalókat, az információkat az annotációban hoztuk.
A címleírást követően, az annotáció részeként jeleztük, hogy az egyes darabok milyen 
összefoglaló cím alatt jelentek meg. Ugyanígy jártunk el azon műfordításoknál is, ahol egy 
költőtől több verset közöl egyszerre Kosztolányi, valamint ahol azonos nemzet alkotóitól for-
dít verseket, csokorba gyűjtve (például „Heinrich Zillich két költeménye”; „Japáni versek”).
A kritikai kiadás munkálatait segítendő, szükségesnek véltük a jegyzékben előforduló 
személynevek mutatóját is elkészíteni, s azt kiadványunk végén közölni. Névmutatónkban 
mindazon személynevek szerepelnek, melyek vagy az egyes tételek címében, alcímében, 
közcímeiben, esetleg mottók szerzőiként, vagy az annotációkban felbukkannak, a tételek 
sorszámainak mellérendelésével. Fölvettük minden olyan személy nevét, akikre úgy hivat-
kozik Kosztolányi, hogy az adott hivatkozásra épül cikkének gondolatmenete. Ezzel el-
lentétben – magától értetődően – nem vettük föl azon személyek neveit, akikre csak rövid 
utalás történik a szövegben (főként tárcákban, esszékben és tanulmányokban). Amennyi-
ben egy-egy alkotás valakinek lett ajánlva, úgy az ott előforduló nevet is jelöltük a Névmu-
tatóban.
Idegen nevek esetében – főként a műfordításoknál – az egyes tételeknél betűhűen rög-
zítettük az írásmódot, azonban szögletes zárójelben hoztuk a mai helyesírásnak megfelelő 
formát. A vezetéknév minden esetben előrekerült, a keresztnév vagy keresztnevek pedig utá-
na, vesszővel elválasztva. Névmutatónkban azonban már csak a mai helyesírásnak megfelelő 
alakváltozatokat tüntettük föl. 
Az eddigi – nem teljes vagy más jellegű – bibliográfiákat, illetve a kötetbeli megjelenése-
ket mindössze visszaellenőrzés céljából használtuk. A következő kiadványokat forgattuk te-
hát: a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent Réz Pál által szerkesztett sorozat forrásmeg-
jelölései és jegyzetei, illetve Réz Pál saját, rendelkezésünkre bocsátott jegyzetei; Hitel Dénes 
bibliográfiája (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára, Ms4645/6–11. 
jelzet alatt; az általunk használt, átszerkesztett változatot készítette Végh Dániel); Koszto-
lányi Dezső: Az élet primadonnái, szerk. Urbán László, Budapest: Palatinus, 1997; Magyar 
irodalmi folyóiratok, szerk. Lakatos Éva, Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum; Magyar Írók 
Bibliográfiája a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján (földolgozta: Szabó Laura); az ELTE 
BTK Irodalomtudományi Intézete Modern Magyar Irodalom Tanszékén, a T034278 számú 
Elõszó
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OTKA-pályázat (2001–2004) keretében folyó munkálatok során végzett gyűjtések adatbá-
zisa. 
Végezetül ezúton mondunk ismét köszönetet a Kosztolányi-bibliográfiát előkészítő soro-
zatunk kiadásának szorgalmazásáért Horváth Ivánnak, illetve a szerkesztéssel kapcsolatos 
szakmai tanácsaiért, segítségéért és a rendelkezésünkre bocsátott kéziratos gyűjtésekért a 
nemrégiben eltávozott Réz Pálnak, szintén szakmai tanácsaiért és támogatásáért a szintén 
nem régen elhunyt Szegedy-Maszák Mihálynak, továbbá Buda Attilának és Bengi László-
nak. Itt szeretnénk megköszönni Urbán Lászlónak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta saját 
folyóiratos, napilapos gyűjtéseit, és így lehetőségünk nyílt arra, hogy adatait összehasonlítsuk 
a Forrásjegyzékek eddigi tételeivel. 
Köszönet illeti a közgyűjtemények dolgozóit is, akik türelmükkel és megértésükkel is 
hozzájárultak ahhoz, hogy munkánk elkészülhetett. Az alábbi intézmények munkatársai-
nak mondunk köszönetet tehát: ELTE Egyetemi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(Központi Könyvtára), Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár. Külön sze-
retnénk megköszönni a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár könyvtárosának, valamint 
raktárosának, hogy a Kolozsváron végzett munkánkat segítették. 
Köszönettel tartozunk továbbá azoknak az egyetemi hallgatóknak és doktoranduszok-
nak, akik lelkesedésükkel és szorgalmukkal segítették a kötet anyagának összegyűjtését és az 
adatok minél pontosabb rögzítését.
A Szerk.
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A műfajokról
Az egyes műfajok meghatározásánál igyekeztünk minél pontosabb leírást adni, s minden 
más tekintetben is – mind a szerkesztési elvek, mind a formai szabvány tekintetében – követ-
tük sorozatunk első kötetének útmutatásait. Abban az esetben, ha egy adott írásművet több 
műfajba is besorolhatónak véltünk, minden lehetséges értelmezést megadtunk.
Külön műfajnak tekintettük az ún. mozaikokat, melyeknél – amennyiben az egyes szö-
vegrészek szerkezetileg nem kapcsolódtak egybe – a közcímeket is közöltük, a tétel leírását 
követően, szögletes zárójelben. Mivel Kosztolányi gyakran közölte újra úgy szövegeit, hogy 
korábban megjelent mozaikjaiból új válogatást adott közre, vagy néhányat kiemelt, s újabba-
kat írt hozzá, ezért fontosnak tartottuk ezeket is részben külön szövegként kezelni, a kritikai 
kötetekhez szükséges szövegváltozatok felderítésének megkönnyítése végett.
Néhány műfaj egymástól való megkülönböztetésénél egységesítenünk kellett eljárásun-
kat. A tárcát és a tárcanovellát Kosztolányi esetében nehéz egymástól elkülöníteni. Ha pél-
dául családtagjairól ír le egy történetet, akkor vitatható, hogy szubjektív véleménynyilvání-
tásról beszélhetünk-e, vagy pedig rövidebb narrációról. A családtag szerepeltetését egyaránt 
felfoghatjuk az újságíró élménybeszámolójának egy publicisztikai szövegben, vagy fiktív 
hősökről is olvashatjuk a leírtakat. Amennyiben történetet mesél el a szöveg, úgy tárcanovel-
laként értelmeztük, ha pedig nem fedeztünk fel cselekményt, úgy tárcaként.
A színikritikákat elkülönítettük a szavalóesteket és táncesteket bemutató-elemző írások-
tól, s az utóbbiakra az előadás-kritika műfaji megjelölést alkalmaztuk.
Mindezek alapján jegyzékünkben az alábbi műfajokba igyekeztünk besorolni Kosztolá-
nyi periodikumokban napvilágot látott műveit: (betűrendben) dialógus, elbeszélés, előadás-
kritika, emléksorok, esszé, filmkritika, interjú, jegyzet, karcolat, kritika, megnyitó beszéd, 
mese, mozaikok, nekrológ, novella, nyilatkozat, nyílt levél, nyilvános beszéd, portré, recen-
zió, regény, riport, színikritika, színpadi jelenet, tanulmány, tárca, tárcanovella, tudósítás, 
útirajz, vers, vezércikk, vitairat. Az idegen nyelvekből átültetett művek esetében „műfordítás” 
felvezetéssel adtuk meg a műfaji megjelölést.
Miután sorozatunk e legújabb kötete számos olyan Kosztolányi-írást tartalmaz, mely 
másod-, harmad-, esetleg sokadközlésnek minősül, így a műfajok tekintetében következe-
tességre kellett törekednünk, azaz ugyanazon megjelölést igyekeztünk adni az ismételten 
előforduló műveknek.
A Szerk.
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Közgyűjtemények (betűrendben):
BCU Cluj = Kolozsvári Központi Egyete-
mi Könyvtár (Biblioteca Centrala˘ Uni ver-
sitara˘ „Lucian Blaga”), Kolozsvár
EEK = ELTE Egyetemi Könyvtár
FSZEK = Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(Központi Könyvtára), Budapest
OGYK = Országgyűlési Könyvtár, Buda-
pest
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár, 
Budapest
Kiadványok:
FJ1 = Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 
1. A Hét, Nyugat, Pesti Hírlap, A Pesti 
Hírlap Vasárnapja, Új Idők, szerk. Arany 
Zsuzsanna, összegyűjt. Arany Zsuzsan-
na, Végh Dániel, Budapest: Ráció, 2008, 
268.
FJ2 = Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 
2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó 
anyaga, szerk. Arany Zsuzsanna, Buda-
pest: Ráció, 2009, 286.
FJ3 = Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 
3. Budapesti magazinok, heti- és havila-
pok 1., szerk. Arany Zsuzsanna, Buda-
pest: Ráció, 2010, 237.
FJ4 = Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegyzé-
ke 4. A budapesti sajtó anyaga 2., szerk. 
Arany Zsuzsanna – Dobás Kata, Buda-
pest: Ráció, 2011, 129.
FJ5 = Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 5., Határon túl lapok 2., A romá-
niai magyar (bánsági, erdélyi és partiu-
mi) sajtó anyaga 1. Heti- és havilapok, 
szerk. Dobás Kata, Budapest: Ráció, 
2013, 80.
Rövidítésjegyzék
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Lelőhely: FSZEK (1915–1919), OSZK 
(1914–1919)
Szemlézve: 1917. jan. 6. (IV. évf. 1. sz.) – 
1917. dec. 29. (IV. évf. 53. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1917/35, 
40.
Erzsébetfalvai Közlöny (1896–1923) 
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: FSZEK (1908–1920), OSZK 
(1903–1923)
Szemlézve: 1906. okt. 7. (XI. évf. 40. sz.) – 
1916. dec. 24. (XXI. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/1–
39, 1909/5, 1911/1, 6–27, 30–35, 36–?, 
1912/1–8, 20, 1913/1, 1914/1–2.
Erzsébetvárosi Hírlap (1903–1914) 
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: OSZK (1906–1914)
Szemlézve: 1906. jan. 7. (IV. évf. 1. sz.) – 
1914/13. sz. (XII. évf. [dátum nincsen fel-
tüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Rákosvidéki Hírlap (1910–1916) 
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: FSZEK (1910–1916), OSZK 
(1910–1916)
Szemlézve: 1911. jan. 1. (II. évf. 1. sz.) – 
1911. dec. 31. (II. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Újpest (1907–1915) 
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: FSZEK (1907–1915), OSZK 
(1907–1915)
Szemlézve: 1910. jan. 2. (IV. évf. 1. sz.) – 
1911. dec. 17 (V. évf. 51. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/8, 
52, 55, 62–68, 1911/2, 52–53.
Átnézett lapok listája
Listánkban a lapok címét követően zárójelben szerepel az adott periodikum megjelenési ide-
je. Ez alatt tüntettük föl annak a munkatársnak a nevét, aki a gyűjtést végezte, valamint az 
adott lap lelőhelyeit a közgyűjtemények közül. (A lelőhelyek rövidítéseinek föloldását lásd a 
Rövidítésjegyzékben.) Zárójelben jeleztük azt is, hogy az adott gyűjteményben mely évfolya-
mok voltak megtalálhatók a kötetünk számára releváns időszakból, azaz Kosztolányi Dezső 
alkotó korszakából (1903–1936). A lelőhelyek esetében félkövér szedéssel emeltük ki azon 
könyvtárak rövidítéseit, ahol a földolgozás történt. Ezt követi annak jelzése – hónapra és 
napra pontosan –, hogy mettől-meddig sikerült az adott időszaki kiadványt átnéznünk, végül 
pedig a hiányzó vagy csonka lapszámok fölsorolása olvasható. Ahol lehetőségünk volt, ott az 
átnézés dátumainál feltüntettük az évfolyamot és a lapszámokat is.
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Budapesti napilapok, amelyekben 
szerepelt Kosztolányitól írás
Független Magyarország (1906, 1908)
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia, Kántás 
Balázs, Varga Kinga
Lelőhely: FSZEK (1903–1919), OGYK 
(1918–1919) OSZK (1903–1919)
Szemlézve: 1903. jan. 11. (II. évf. 296. sz.) – 
1908. dec. 31. (VIII. évf. 312. sz.), 1913. jan. 
1. (XIII. évf. 1. sz.) – 1913. dec. 31. (XIII. 
évf. 308. sz.), 1919. jan. 25. (XIX. évf. 20. 
sz.) – 1919. aug. 8. (XIX. évf. 74. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/286–
296, 412, 584, 1904/774, 1905/1017, 1022, 
1154, 1180, 1907/58, 64, 83, 86, 171, 257, 
274, 1919/1–19, 21–22, 24–26, 32, 34–37, 
39–73–?
Budapesti havi- és hetilapok, amelyekben 
nem szerepelt Kosztolányitól írás
Fáklya
(1907) Újságárusok és lapkihordók érdekeit 
védő gazdasági és társadalmi lap. Megjelent 
minden hó utolsó vasárnapján. A felelős 
szerkesztő Tóth István. Kiadta a „Fáklya” 




Szemlézve: 1907. márc. 24. (I. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fáklya
(1911) Tudományos kritikai havi folyóirat. 




Szemlézve: 1911. jan. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1911. febr. 1. (I. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fáklya 
(1914) Cserkészújság. Megjelent havonként 




Szemlézve: 1914. jan. (I. évf. 1. sz.) – 1914 
febr. (I. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fáklya




Szemlézve: 1918. dec. 1. (II. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1917, 
1918/1–2.
Fáklya
(1924–1925) Művészet – tudomány – iro-
dalom. Felelős szerkesztője Újvári Sándor, 
1925. januártól Kelemen Viktor és Újvári 
Sándor, 1925. februártól Újvári Sándor. 
Szerkesztője 1925. februártól Kelemen Vik-
tor. Szerkesztőhelyettes: Gró Lajos, 1925. 
januártól Ádám Dezső. Felelős kiadója 
Auerbach Pál, 1925. januártól Dávid Ernő. 
Nyomta a Világosság Nyomda.
Földolgozta: Sófi Boglárka
Lelőhely: OSZK (1924–1925)
Szemlézve: 1924. szept. (I. évf. 1. sz.) – 
1925. február (II. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1924/2, 
1925/3–?
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Fáklya 
(1933–1940) Politikai lap, majd 1936-tól A 
fiatal magyar értelmiség szemléje. Megjele-
nik minden hó 10-én és 25-én, majd 1936-
tól havonta. Főszerkesztője Vitéz Bánsághy 
György. 1934/2. számtól Eszterhás István is 
szerkesztője a lapnak, majd 1935/1. számtól 
helyette Bíró Károly a szerkesztő, 1936-tól 
pedig Gedényi Mihály.
Földolgozta: Gorove Eszter
Lelőhely: OGYK (1933–1936), OSZK 
(1933–1936)
Szemlézve: 1933. jan. 11. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. (IV. évf. 12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1935/8–?.
A Falu Lapja
(1922) Politikai, társadalmi és gazdasági lap. 
Az Országos Földmives Szövetség hivatalos 
lapja. Megjelent hetente. A főszerkesztő 
Meskó Zoltán, a felelős szerkesztő Herczeg 
Jenő volt. Kiadta az országos Földmives 
Szövetség. Nyomta az Ujságüzem könyvki-
adó és nyomda Rt.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1922)
Szemlézve: 1922. febr. 23. (I. évf. 1. sz.) – 
1922. jún. 22. (I. évf. 14. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok 1922/15–?
Farkas-Üvöltés




Szemlézve: 1933. aug. (V. évf. 7. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1929–
1932, 1933/1–6.
Farsang
(1936) Időszaki társadalmi lap. A Budapesti 
Egyetemi Luther Szövetség Báli Közlönye. 
Megjelent minden évben egyszer. Felelős 
szerkesztője Stromp Ervin, kiadja a Buda-
pesti Egyetemi Luther Szövetség bálbizott-




Szemlézve: 1936. febr. 15.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fascista Munkás
(1928) Röplap. Megjelent évente tízszer. A 
lapvezér és a kiadóhivatali vezető Szemere 
Béla, a felelős szerkesztő Rákóczy Béla, a 
felelős kiadó Fiedler István volt. Nyomta 
az Apostol nyomda. Melléklete, illetve a lap 
korábbi címe Magyar Fascista Munkás (lásd 
majd sorozatunk további köteteiben.)
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1928)
Szemlézve: 1928. okt. (évfolyam és lapszám 
nincsen feltüntetve)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fasori Harangszó
(1932–1940) Budapest-Vilma királynő-úti 
(fasori) református egyház lapja. Felelős 
szerkesztője Szabó Imre, felelős kiadója 
Szilágyi Dezső. Nyomta a FÉBÉ-Nyomda, 




Szemlézve: 1932. karácsony – 1936. kará-
csony
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Favágó
(1921) A magyar nyelvű woodmen osztályok 
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Szemlézve: 1921. máj. (I. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1921/1–2.
A Fecske
(1913–1940) Vasárnapi Iskolai Szövetség 
Közlönye. Megjelent kéthetente, illetve ha-
vonta. 
Melléklete a Csendes percek. Szerkesztette id. 
Victor János. A lap szünetelt 1914. jún. 15. – 
1920. okt. 1. között.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1913–1936)
Szemlézve: 1913. okt. 1.  (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. 15. (XVIII. évf. 24. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1933/16, 
24, 1934/19, 1935/24, 1936/19.
A Fecske
(1933–1934) Ifjúsági lap. Megjelent évente 
nyolcszor. A főszerkesztője Gráf György, a 
felelős szerkesztője és kiadója Bognár Jó-
zsef volt. Szerkesztette és kiadta a 3. Reg-
num Marianum „Fecske” cserkészcsapata. 
Nyomta Fischhof Henrik könyvnyomdája.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1933–1934)
Szemlézve: 1933. dec. (II. évf. 2. sz.) – 1934. 
jún. (III. évf. 8. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1932, 
1934/2–3.
Fedák újság
(1934) Alkalmi kiadvány. Az Iza néni című 
film reklámanyaga. A szerkesztésért és a ki-




Szemlézve: 1934. [évf. nélkül, dátum nél-
kül]
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fegyver
(1935) Kulturális lap. Megjelent évente tíz-
szer. A felelős szerkesztő és felelős kiadó 
Erdélyi József volt. Nyomta a Sylvester Iro-
dalmi és Nyomdai Intézet Rt.
Földolgozta: Nagy Lotti
Lelőhely: OSZK (1935)
Szemlézve: 1935. nov. (I. évf. 1. sz.)  – 1935. 
dec. (I. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Fehér Figaró
(1909) Alkalmi szabadkőműves kiadvány. 
„Szenzációs különkiadás”. Megjelenik 
„soha többé. Egyetlen szám.” Szerkesztőség 
és kiadóhivatal „Continental Szálló”. Fele-
lős szerkesztő „Senki”. Kiadó Kunossy Vil-
mos és fia. Közreadja a Demokrácia Páholy.
Földolgozta: Nagy Lotti
Lelőhely: OSZK (1909)
Szemlézve: 1909. febr. 1.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fehér Könyv
(1914–1916?) Megjelenik havonta egyszer. 
Felelős szerkesztője és kiadója Bródy Sán-
dor.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OGYK (1914, 1916)
Szemlézve: 1914. december, 1916. novem-
ber
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Félegyházi Újság
(1910) Budapest, Rákospalota és Újpest lap-
ja. Megjelent hetente. Szerkesztője Balázs 
Pál és Mórocz János.
Földolgozta: Tiszai Orsolya
Lelőhely: OSZK (1910)
Szemlézve: 1910. nov. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1910. dec. 17. (I. évf. 8. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
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Feltalálók Lapja
(1936) A Fővárosi Hírek melléklete. Felelős 
szerkesztője Soltész András Béla, szerkesz-
tője Udvardy Ferenc. Felelős kiadója Soltész 
András Béla. Nyomta a Gyarmaty Nyomda.
Földolgozta: Szabó Luca
Lelőhely: OSZK (1936)
Szemlézve: 1936. jan. 27. (II. évf. 2. sz.) – 
1936. márc. 12. (II. 3–4. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok 1936/5–6.
Feneközlöny
(1914) Alkalmi kiadvány, a Zeneközlöny 
paródiája. Megjelent „mint a filharmónikus 
kabaré programja”. Szerkesztőség „az atti-
kai sóhivatalban”. Kiadóhivatal „nincs, mert 




Szemlézve: 1914. márc. 16.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fényes László hetilapja
(1919) Politikai újság. Megjelent minden 
hét csütörtökjén. 
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OGYK (1919), OSZK (1919)
Szemlézve: 1919. okt. 2. (I. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fényképészeti Szemle
(1901–1928) Amateurök lapja. Megjelenik 
havonként egyszer, majd negyedévente. 
Szerkesztette Diósy Ede és Pejtsik Károly, 
1904-től csak Pejtsik Károly. Kiadja: Pejtsik 
Károly. Nyomta a Stephaneum Nyomda. A 
lap 1915 és 1925 közt szünetelt.
Földolgozta: Gorove Eszter
Lelőhely: OSZK (1903–1928)
Szemlézve: 1903. ápr. (III. évf. 1. sz.) – 1928. 
ápr. 1. (XVII. évf. 9–10. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/1, 
3, 1906/1–3, 1907, 1908/1–3, 1909/3–?, 
1910/1, 3–?, 1911, 1912/1–3, 1913/1.
Fényszóró
(1918) Népművelő képes lap. Megjelent 
minden második vasárnap. A felelős szer-
kesztő Páli Gábor, a felelős kiadó Polgár 
Pál volt. Nyomta az Europa, Irodalmi és 




Szemlézve: 1908. febr. 17. (I. évf. 1. sz.) – 
1908. aug. 25. (I. évf. 14. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Ferencvárosi Hírlap
(1921) Keresztényi hetilap. Vasárnapon-
ként, majd pedig csütörtökönként megje-
lenő hetilap. Felelős szerkesztő és kiadó: 
Krónits Frigyes. Augusztustól új szerkesz-
tője lett a lapnak: Kemény Aladár, akinek 
igazgatása alatt ismét vasárnaponként jele-
nik meg a lap. 
Földolgozta: Tiszai Orsolya
Lelőhely: OSZK (1921)
Szemlézve: 1921. ápr. 17. (I. évf. 1. sz.) – 
1921. nov. 6. (I. évf. 27. sz.) 
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Ferencz- és Józsefváros
(1906) Kőbánya és Rákosmező érdekeit 
képviselő 48-as független politikai hetilap. 
Megjelenik minden vasárnap. Felelős szer-
kesztője Bessenyei Magyar Gyula, főmun-
katársa Kacziány Géza és Hegedűs István.
Földolgozta: Szabó Luca
Lelőhely: OSZK (1906)
Szemlézve: 1906. jan. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1906. jan. 7. (I. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/3–?
Átnézett lapok listája
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Ferenczváros
(1912–1914) Megjelenik változóan, majd 
minden hó 1-jén és 15-én. Felelős szerkesz-
tője Szeredai Leó, társszerkesztője Kondor 
József, főmunkatársa Roth Dezső.
Földolgozta: Gorove Eszter
Lelőhely: OSZK (1912–1914)
Szemlézve: 1912. júl. 1. (I. évf. 1. sz.) – 1914. 
máj. 15. (III. évf. 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1912/4, 6, 
9, 1913/3–?, 1914/6–?
Férfi és Női Szabók Lapja
(1910–1911) Szabók érdekeit támogató, 
képes, szépirodalmi és társadalmi szaklap. 
Korábban: Szabók Lapja (1910. nov. 15-ig 
– lásd majd sorozatunk további köteteiben). 
1910 december 1-től jelenik meg Férfi és 
Női Szabók Lapja címen. Szerkesztője Ber-
gendy Szilveszter. A folyóirat kéthetente je-




Szemlézve: 1910. jan. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1911. jan. 15. (II. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/7.
Festékes Kacsa





Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fetsegő Kicsi Lap
(1904) Pillangó életű, helyi érdekű újság.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1904)
Szemlézve: 1904. (évfolyam megjelölése 
nélkül)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fiatal Magyarország
(1931–1932) A történelmi felelősség tudatá-
ban élő fiatal társadalom szemléje, az ifjú-
ság világnézeti, társadalomkritikai és irodal-
mi folyóirata. Megjelent havonként. A szer-
kesztő Demjén József, a felelős szerkesztő 
ugyancsak Demjén József volt. Kiadta a 
Fiatal Magyarország Könyv- és Lapkiadó 
Vállalat, nyomta Gyarmati Ferenc Nyom-
dája, majd 1932-től a debreceni Pannónia 
Nyomda. 
Földolgozta: Kántás Balázs
Lelőhely: OSZK (1931–1932) 
Szemlézve: 1931. dec. (I. évf. 12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1931/1–
11, 1932.
Fiatal Magyarság
(1931–1943) A magyar cserkészférfiak lapja. 
Szerkesztette Fodor Ferenc.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OGYK (1931–1936), OSZK 
(1931–1936)
Szemlézve: 1931. márc. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. (VI. évf. 10. szám)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fiatalmunkás
(1932) Az osztályharcos ifjúmunkás ellen-
zék lapja. Megjelenik évente tízszer. Felelős 
szerkesztője és kiadója Rajeczky Béla.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1932)
Szemlézve: 1932. máj. (II. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1932/1, 
3–?
Figura
(1935–1936) Az Országos Királyi Képző-
művészeti Főiskola ifjúsági lapja. Megjelent 
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havonként. A szerkesztő Maksay László 
volt, majd 1936-tól Somlai Gyula. Kiadta 
a Képzőművészeti Főiskola és a Székely 




Szemlézve: 1935. nov. 4. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. nov. (II. évf. 5. sz.)  
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Figyelő
(1927–1937) Társadalmi, közgazdasági és 
színházi riportlap. Megjelent havonként, 
illetve később rendszertelenül. A felelős 
szerkesztő és a szerkesztő Lóránt György 
volt, majd 1929-től Lóránt György és Tibor 
György szerkesztette a lapot. Kiadta Lóránt 
György. Nyomta Róna Ferenc Nyomdája, 
majd 1930-tól a Bethánia Nyomda, végül 
1933-tól Springer Gusztáv Nyomdája. 
Földolgozta: Kántás Balázs
Lelőhely: FSZEK (1928–1936), OSZK 
(1928–1936)
Szemlézve: 1928. szept. (II. évf. 3. sz.) – 
1936. júl. (X. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1927, 
1928/1–2, 1931–1932, 1934–1935.
Figyelő
(1931) Felelős szerkesztője Szász Béla, fele-




Szemlézve: 1931. jún. 10. (I. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Filmkultúra
(1928–1938) Filmművészeti és tudományos 
folyóirat. Megjelent havonta (minden hó-
nap elsején). A felelős szerkesztő és kiadó 
Lajta Andor volt. Nyomta a Friedmann-
nyomda, az 1933/9. számtól Elbert és Társa, 
az 1933/12. számtól Otthon-nyomda.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: EEK (1928–1936), OSZK 
(1928–1936)
Szemlézve: 1928. ápr. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. 1. (IX. évf. 12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1931/3, 
1931/7–8, 1931/10–12, 1932/1–3, 1932/7–
12, 1933/1–8.
Film-szemle
(1915–1917) Kinematográfiai hetilap. Meg-
jelent minden szombaton. A felelős szer-
kesztő Kovács Emil, a szerkesztő Radó 
István volt. Kiadta Philipp és Pressburger. 
Nyomta Biró Miklós (Biró és Schwarz).
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1915–1917)
Szemlézve: 1915. okt. 3. (I. évf. 24. sz.) – 
1917. jan. 20. (III. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1915/1–
23, 1906/8, 1916/11–18, 1916/26.
Filmújság
(1932–1938) Kulturális hetilap, filmes szak-
lap. Megjelent hetente. A felelős szerkesz-
tő és kiadó Zsolnai László volt. Nyomta a 
Pollak és Leopold könyvnyomda, az 1935/6. 
számtól: Dénes István könyvnyomdája. 
Melléklete a Hungaria Filmrevue.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1932–1936)
Szemlézve: 1932. dec. 10. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. 22. (V. évf. 51. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1933/5, 
1933/45, 1936/24, 1936/40, 1936/47, 
1936/52.
Átnézett lapok listája
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Fodor és Vidéke
(1907) Minden komolyságot nélkülöző al-
kalmi lap. Megjelent egyszer. A főszerkesztő 
Kereszty István, a felelős szerkesztő Ánisz 
Aladár volt. Írták még: Kovács Sándor, 
Kleinecke Rezső, Novacek Károly, Siklós 
Albert, Siklós Albertné, Südfeld Lajos, Sze-




Szemlézve: 1907. okt. 20. (I. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fokos
(1917–1918) A 19. Honvéd Gyalogezred 
tábori újsága. Megjelent havonta. A felelős 
szerkesztő Ketskés Győző és Klaszek Ödön 
volt. Szerkesztette és kiadta a 19. Magyar 
Királyi Honvéd Gyalogezred (a kiadóhivatal 
felelőse Haksch Endre volt). Nyomta a Hel-
ler K. és Társa könyvnyomdája, az 1918/1. 
számtól: Engel I. könyvnyomdája.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1917–1918)
Szemlézve: 1917. aug. (I. évf. 1–2. sz.) – 
1918. aug. (II. évf. 8. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Forrás 
(1929–1930) Irodalmi és művészeti szemle. 




Szemlézve: 1929. dec. (I. évf. 1. sz.) – 1930. 
ápr. (I. évf. 4. sz.)  
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
A Fórum
(1910–1911) Irodalmi és közéleti lap. 
Megjelent hetente. A felelős szerkesztő 
Szentmiklósi József volt. Nyomta Muskát 




Szemlézve: 1910. szept. 26. (I. évf. 4. sz.) – 
1911. febr. 13. (II. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/1–3, 
5–6, 8–16, 18 –?, 1911/1–2.
Fotó
(1928–1929) A magyar amatőrök lapja.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1928–1929)
Szemlézve: 1928. máj. (I. évf. 1. sz.) – 1929. 
ápr. 10. (II. évf. 3. sz.)
Csonka lapszámok: 1928/5–7, 1929/1, 3.
Fotóélet
(1931–1936) Főszerkesztője Gyulai Ferenc.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1931–1936)
Szemlézve: 1931. ápr. 15. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. (VI. évf. 12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Föld Népe




Szemlézve: 1927. dec. 18. – 1929. dec. 15. 
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Fővárosi Értesítő
(1899–1921) Politikai, társadalmi és köz-
igazgatási laptudósító. Felelős szerkesztője 
Pallos Árpád, 1920-tól Marsovszky Gyula, 
szerkesztője Lajos Dénes, 1910. nov. 19-től 
Elek Hugó, 1921-től Bolgár Lajos. 1921-től 
főszerkesztője Bodó Lajos.
Földolgozta: Páji Gréta
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Lelőhely: OSZK (1908–1914, 1920–1921)
Szemlézve: 1908. jan. 2. (X. évf. 1. sz.) – 
1921. márc. 12. (II. évf. [lapszám nincsen 
feltüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903–
1907.
Fővárosi Hirek
(1935–1938) Társadalmi és gazdaságpo-
litikai lap. Megjelent: rendszertelenül. A 
felelős szerkesztő és kiadó Soltész András 
Béla, a szerkesztő Róna Béla, a főmunkatárs 
Berky Ferenc volt. Nyomta a Gyarmathy-
nyomda. Melléklet: Feltalálók Lapja (szer-




Szemlézve: 1935. dec. 20. (I. évf. [lapszám 
nincsen feltüntetve]) – 1936. máj. 5. (II. évf. 
[lapszám nincsen feltüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
A Fővárosi Könyvtár Értesítője
(1907–1913) Könyvtártudományi szaklap. 
Megjelent negyedévente. A szerkesztő Dr. 
Thirring Gusztáv volt. Nyomta Budapest 
Székesfőváros Házinyomdája. Melléklap: A 
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Értesítője.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia
Lelőhely: OSZK (1907–1913)
Szemlézve: 1907. máj. (I. évf. 1. sz.). – 
1913/6. (VII. évf. [dátum nincsen feltün-
tetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1908/1–4, 
1909/3, 1910/3, 1913/5.
A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője
(1921–1930) Budapesti városi könyvtár ér-
tesítője. 1923/1. számtól A fővárosi nyilvá-




Szemlézve: 1921. 1–4. kötet – 1930. 1–4. 
kötet
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fővárosi Tájékoztató




Szemlézve: 1907. dec. 16–23., 1908. máj. 25 
– jún. 21. (Rossz kötés miatt további adatok 
nem állapíthatóak meg.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: ?
Független Szemle
(1933–1935) Irodalom, kritika, tudomány. 
Megjelenik havonta. Szerkesztője Dénes 
Béla.
Földolgozta: Gorove Eszter
Lelőhely: FSZEK (1933–1935), OSZK 
(1933–1935)
Szemlézve: 1933. márc. (I. évf. 1. sz.) – 
1935. jún. (III. évf. 4. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1934/3–5.
Függetlenség
(1931) Város- és gazdaságpolitikai lap. 
Megjelent összesen két alkalommal. A fe-
lelős szerkesztő Baál Ernő volt. A kiadásért 




Szemlézve: 1931. jún. 18. – 1931. jún. 25.
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Szemlézve: 1929. okt. (I. évf. 1. sz.) – 1930. 
márc. (II. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Budapesti napilapok, amelyekben 
nem szerepelt Kosztolányitól írás
Fáklya
(1919) Politikai és közéleti lap. Megjelent 
hétfő kivételével minden nap. Kiadta a Köz-
oktatásügyi Népbiztosság. Előbbi és utóbbi 




Szemlézve: 1919. ápr. 20. (X. évf. 94. sz.) – 
1919. máj. 14. (X. évf. 113. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fehér Hírlap
(1919) Keresztény politikai napilap. Meg-
jelent naponta. Szerkesztésért és kiadásért 




Szemlézve: 1919. nov. 16. (I. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Friss újság
(1896–1944) Politikai napilap. Felelős szer-
kesztője Habár Mihály, majd Erdősi Dezső. 
Nyomta a Magyar Hírlapkiadó Részvénytár-
saság, az 1908/215. számtól: Hazai Hírlap-
kiadó Részvénytársaság. Kiadótulajdonos 
a Magyar Hírlapkiadó Részvénytársaság, 
az 1908/215. számtól: Hazai Hírlapkiadó 
Részvénytársaság, az 1918/234. számtól: 
Pesti Napló Részvénytársaság; az 1918/297. 
számtól: Pallas irodalmi és nyomdai Rt.
Földolgozta: Bácskai-Atkári Júlia, Gorove 
Eszter, Parragi Zoltán, Takács Emma, Ta-
más Péter, Sófi Boglárka, Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1903–1920, 1922–1936)
Szemlézve: 1905. jan. 1. (X. évf. 1. sz.) – 
1908. dec. 31. (XIII. évf. 312. sz.), 1912. jan. 
2. (XVII. évf. 1. sz.) – 1912. dec. 31. (XVII. 
évf. 310. sz.), 1917. jan. 1. (XXII. évf. 1. sz.) 
– 1918. dec. 31. (XXIII. évf. 306. sz.), 1922. 
jan. 1. (XXVII. évf. 1. sz.) – 1928. dec. 30. 
(XXXII. évf. 295.sz.), 1930. jan. 1. (XXXV. 
évf. 1. sz.) – 1934. dec. 30. (XXXIX. évf. 
294. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/1–
180, 267, 1907/24, 79, 90, 99, 103–104, 108, 
133–134, 143, 155, 284–287, 290, 1908/7, 
30, 46, 82, 106, 121, 132, 153, 1917/111, 
303–304, 320, 1918/39, 43, 50, 89, 102, 138, 
153, 1922/102, 230–235, 241, 244, 247, 285, 
1923/170, 1924/11–12, 1926/10, 64, 98, 133, 
198, 241, 245, 248, 255, 267, 1928/45, 147–
149, 195, 208, 256, 291, 1930/21, 52, 106, 
112, 118, 134, 139, 145, 150, 171, 204, 209, 
227, 231, 234, 239, 242, 263, 288–289, 293, 
1931/135, 1934/57, 96, 117, 135, 146–221, 
234–235, 266, 1932/7, 12, 16, 42, 60, 62, 
135, 144, 147–148, 152, 162, 170, 179, 199, 
213–214, 268, 277.
Erdélyi havi- és hetilapok, amelyekben 
szerepelt Kosztolányitól írás
Aradi Fáklya (1919–1925?)
Földolgozta: Dobás Kata, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1920–1925), OSZK 
(1919)
Szemlézve: 1919. jan. 18. (I. évf. 1. sz.) – 
1925. ápr. 11. (VII. évf. 14. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 
1919/10–?, 1920/1–23, 26, 30, 33, 36–38, 
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48, 1921/4, 8, 12, 14–17, 19, 23–24, 33–34, 
38–40, 48–50, 1922/3–4, 6–8, 11–12, 38, 48, 
1925/15[?]–?
Asszonyok – Lányok (1931)
Földolgozta: Molnár Fábián
Lelőhely: BCU Cluj (1931)
Szemlézve: 1931. jan. (I. évf. 1. sz.) – 1931. 
dec. (I. évf. 12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Belényesi Újság (1908–1914)
Földolgozta: Gorove Eszter, Virágh András
Lelőhely: OSZK (1908–1914)
Szemlézve: 1908. jún. 28. (I. évf. 1. sz.) – 
1914. aug. 16. (7. évf. 33. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1908/1, 




Szemlézve: 1906. jan. 7. (VI. évf. 1. sz.) – 
1915. okt. 24. (XV. évf. 43. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1907/10, 
30, 43, 1913/24, 1913/26
Dekameron (1928–?)
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1928)
Szemlézve: 1928.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Fajankó (1923–1924)
Földolgozta: Lovas Borbála
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1924)
Szemlézve: 1923. dec. 25. (I. évf. 1. szám) – 
1924. máj. 31. (II. évf. 16. szám)




Szemlézve: 1903. jan. 11. (VIII. évf. 1. sz.) – 
1918. nov. 26. (XXIII. évf. 24. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/2, 
1905/2, 7, 22, 1906/23, 1907/13, 1908/1, 4, 
1909/1, 1910/20, 1911, 1912/14, 21, 25–26, 
1913/19, 25, 1914/8, 11, 23, 25, 1915/6, 




Szemlézve: 1911. jan.1. (VI. évf. 1. sz.) – 
1911. márc. 15. (VI. évf. 6. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1911/7–?
Fidibusz (1921–1926)
Földolgozta: Lovas Borbála
Lelőhely: BCU Cluj (1924–1926)
Szemlézve: 1924. július 21. (IV. évf. 1. sz.) – 
1926. június 13.





Szemlézve: 1906. máj. 27. (I. évf. mutat-
ványszám) – 1914. ápr. 30. (IX. évf. 33. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/35, 
49, 58, 67, 1907/2, 25, 42, 113, 135, 1908/73, 
1909/104, 1910/96, 117, 123, 1911/56, 66, 86, 




Szemlézve: 1904. febr. 25. (III. évf. 16. sz.) – 
1914. nov. 22. (XIII. évf. 45. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/94, 
1905/57, 1906/2–3, 72–74, 87, 1907/17, 
1908/2, 15, 1909/19, 1911/1–12, 14–16, 18, 
Átnézett lapok listája
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Szemlézve: Szemlézve: 1912. jan. 7. (III. 
évf. 1. sz.) – 1912. dec. 29. (III. évf. 52.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1912/9.
Magazin (1934–1936)
Földolgozta: Tóth-Czifra Júlia
Lelőhely: BCU Cluj (1934–1936)
Szemlézve: 1934. márc. 25. (V. évf. 7. sz.) – 
1936. szept. 13. (VII. évf. 13–14. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Medgyesi Újság (1905–1918)
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: BCU Cluj (1905–1914, 1916, 
1918), OSZK (1905–1917)
Szemlézve: 1905. dec. 24. (I. évf. 1. sz.) – 
1914. dec. 25. (X. évf. 466. sz.)




Szemlézve: 1906. jan. 4. (VII. évf. 1. sz.) – 
1916. dec. 28. (XVII. évf. 49. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/13, 
1912/28, 1914/40.
Erdélyi napilapok, amelyekben szerepelt 
Kosztolányitól írás
Arad és Vidéke (1880–1922)
Földolgozta: Páji Gréta, Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1903–1922)
Szemlézve: 1903. jan. 1. (XXIII. évf. 1. sz.) 
– 1922. okt. 1. (XLII. évf. 210. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/75–
151, 166, 248, 1905/7, 13, 28, 38, 83, 95–96, 
99, 102, 197, 254–255, 273, 1906/14, 24, 103, 
119, 129, 142, 150, 160, 226, 235, 257–285, 
1907/28, 41, 47, 62, 70, 75, 136, 146, 148, 
233, 298, 1908/9, 77, 109, 146–147, 159, 
298, 1909/55, 75, 87, 224, 227, 1910/6, 143, 
1911/78, 112, 147, 175, 211, 223–224, 252, 
270, 1912/1, 70, 148–?, 1913/1 –73, 74, 77, 
120, 153, 224, 1914/39, 45, 73, 298, 1915/43, 
93, 124, 192, 266, 295, 318, 1916/23, 126–
133, 135–145, 147–150, 1917/6, 18, 49, 78, 
83, 93, 112, 125–150, 170, 288, 1918/1, 3, 21, 
25, 53, 107, 193, 213, 220, 221, 225, 248, 288, 
1919/1–263, 265–?, 1920/1–144, 146–185, 
187, 189–253, 255–257, 259–280, 1921/1–4, 
6–7, 12–19, 25, 27–30, 32, 39, 42, 45–64, 
66–131, 133–?, 1922/1–110, 112–137, 192, 
211–?
Aradi Hírlap (1922–1925?)
Földolgozta: Varga Kinga, Virágh András
Lelőhely: BCU Cluj (1922–1923, 1925), 
OSZK (1922–1923) 
Szemlézve: 1922. jan. 1. (I. évf. 1140. sz.) – 
1923. jún. 29. (II. évf. 1557. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 
1922/1144, 1145, 1155, 1158–1209, 1211–
1227, 1229–1231, 1233–1277, 1283–1285, 
1289, 1336–1337, 1362, 1377, 1379, 
1923/1548.
Aradi Közlöny (1886–1940)
Földolgozta: Dobás Kata, Molnár Fábián, 
Tamás Péter, Tóth-Czifra Júlia, Varga Kin-
ga, Virágh András
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1936), OGYK 
(1933–1936), OSZK (1903–1935)
Szemlézve: 1905. dec. 22. (XX. évf. 294. sz.) 
– 1908. dec. 25. (XX. évf. 297. sz.), 1923. 
jan. 3. (XXXVIII. évf. 1. sz.) – 1936. dec. 
31. (LI. évf. 298. sz.)
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Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1934/291, 
1935/291.
Ellenzék (1880–1944)
Földolgozta: Gorove Eszter, Páji Gréta, 
Parragi Zoltán, Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1936), OGYK 
(1922–1936), OSZK (1903–1915, 1918–
1936)
Szemlézve: 1903. jan. 2. (XXIV. évf. 1. sz.) 
– 1903. dec. 31. (XXIV. évf. 293. sz.), 1905. 
jan. 2. (XXVI. évf. 1. sz.) – 1905. dec. 30 
(XXVI. évf. 297. sz.), 1908. jan. 2. (XXIX. 
évf. 1. sz.) – 1909. dec. 31. (XXX. évf. 298. 
sz.), 1912. jan. 2. (XXXIII. évf. 1. sz.) – 
1913. dec. 31. (XXXIV. évf. 299. sz.), 1921. 
jan. 4. (XLII. évf. 2. sz.) – 1921. dec. 31. 
(XLII. évf. 290. sz.), 1932. jan. 1. (LIII. évf. 
1. sz.) – 1933. dec. 31. (LIV. évf. 300. sz.), 
1936. jan. 1. (LVII. évf. 1. sz.) – 1936. dec. 
31. (LVII. évf. 302. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/27, 
108, 167, 171, 175, 219, 221, 232, 246, 
254, 279, 1908/3, 38, 122, 1909/19–21, 61, 
1912/112, 246, 1921/1, 7, 11, 17, 29, 39, 41, 
43, 66, 70, 81, 88–90, 96–, 100, 102–111, 
114–128, 138–139, 142–145, 147, 150–151, 
158–159, 161–162, 165, 167, 173, 178, 181, 
183–189, 191–196, 201, 209, 212–218, 220, 
237, 266–267, 1933/118, 122, 135, 146.
Erdélyi Hírlap (1917–1936)
Földolgozta: Tamás Péter, Varga Kinga, Vi-
rágh András
Lelőhely: BCU Cluj (1924–1936) OSZK 
(1924–1936)
Szemlézve: 1924. jan. 1. (VIII. évf. 1705. sz.) 
– 1928. dec. 30. (XII. évf. 3154. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1924/1705, 
1709–1710, 1714–1715, 1725, 1730, 1740– 
1741, 1743, 1758, 1767, 1775, 1780–1782, 
1785, 1789, 1792–1793, 1799, 1801, 1805, 
1810, 1820, 1822, 1824–1827, 1829–1830, 
1837, 1839, 1851, 1858, 1865, 1871, 1875, 
1881, 1886, 1889, 1891, 1894,1897, 1903, 
1912–1913, 1921, 1950, 1962, 1968, 1976, 
1977, 1979–1982, 1984, 1928/2861, 3099, 
3138, 3150, 1925/1986, 1990, 1996, 2005–
2006, 2009–2010, 2022–2033, 2035, 2039, 
2047, 2053, 2061, 2063–2064, 2067, 2079, 
2084, 2105, 2109, 2136, 2151–2152, 2157, 
2162–2163, 2177, 2204, 2207, 2212–2213, 
2242, 2260, 2268, 2274, 1926/2285, 2351, 




Szemlézve: 1908. szept. 1. (IX. évf. 1. sz.) – 
1912. jan. 5. (XIII. évf. 4. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1908/216, 
226, 243–244, 1909/2–3, 21, 56, 62, 65, 
71, 97, 100, 107, 115, 118, 149, 168, 190, 
1910/67, 124–133, 150, 166, 201, 204–205, 
243, 268, 281, 287, 295, 1911/1–62, 64–230, 
232–289, 1912/7–8, 11, 17, 23, 27, 31, 52, 
65–66, 70–71, 75–154, 203, 234–251, 256, 
274, 306, 309.
Nagyváradi Napló (1898–1940)
Földolgozta: Dobás Kata, Molnár Fábián, 
Páji Gréta, Takács Emma, Tamás Péter, 
Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1903, 1912–1934), 
OGYK (1933), OSZK (1903–1922, 1931–
1934)
Szemlézve: 1904. jan. 1. (VII. évf. 1. sz.) – 
1904. dec. 31. (VII. évf. 300. sz.), 1907. jan. 
1. (X. évf. 1. sz.) – 1907. dec. 31. (X. évf. 300. 
sz.), 1909. jan. 1. (XII. évf. 1. sz.) – 1909. 
dec. 30. (XII. évf. 301. sz.), 1915. jan. 1. 
(XVIII. évf. 1. sz.) – 1916. dec. 31. (XIX. 
évf. 300. sz.), 1924. jan. 1. (XVII. évf. 1. sz.) 
– 1925. dec. 31. (XVIII. évf. 281. sz.), 1928. 
Átnézett lapok listája
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jan. 1. (XXXI. évf. 1. sz.) – 1930. jún. 29. 
(XXXIII. évf. 146. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/48, 
1907/11, 76, 89, 103, 276–277, 1915/1, 3, 
9, 19, 67, 102, 112, 127, 138, 152–155, 216, 
281–?, 1916/251–275, 1924/122, 1925/68, 
1930/147–?.
Erdélyi havi- és hetilapok, amelyekben 
nem szerepelt Kosztolányitól írás
Abrudbánya és Vidéke
(1908–1918) Társadalmi, bányászati és 
közgazdasági hetilap. Megjelent minden 
szombaton Abrudbányán. Felelős szerkesz-
tője Ligeti Lajos és Pongrácz Aladár, kiadó-
tulajdonos Kibédy Géza. 1909 januárjától 
felelős szerkesztő egyedül Pongrácz Aladár. 
1913 novemberétől 1914 májusáig Pong-
rácz Aladár felelős szerkesztő mellett társ-
szerkesztő Derzsi Andor. 1917 júniusától 
főmunkatárs M. Kiss Lajos. Nyomta a Pan-
nónia könyvnyomda, majd 1909 májusától 
kiadja, laptulajdonosa és nyomja az Árpád 
Nyomda Részvénytársaság.
Földolgozta: Dobás Kata, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1914), OSZK (1908–
1918)
Átnézve: 1908. ápr. 18. (I. évf. 1. sz.) – 1918. 
szept. 28. (XI. évf. 39. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1908/11, 
1911/29, 1918/40–?.
Absztinens Pap
(1912–1918?) A Magyarországi Katholikus 
absztinens Papság Kereszt Egyesületének 
hivatalos lapja. Főlapja Az Alkoholizmus 
Ellen (lásd ott). Főszerkesztője Schrüger 
Ödön, szerkesztője Lukács József. A Szer-




Szemlézve: 1914. jan. (III. évf. 1. sz.) – 
1918. szept. (VII. évf. 7. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1912–
1913, 1918/8[?]–?
Adventi Hírnök
(1929–1933) Megjelenik negyedévenként, 
Bukarestben. 1931/2–4. számától A H. N. 
Á. Román Unió Gyülekezeti havilapja. 
1932-től a romániai hetednapi adventisták 
gyülekezeti közlönye. Felelős szerkesztője 
Truppel Győző (kivéve az 1931/2–4. szám-
ban: Floresku László). Nyomta az Égető-
könyvnyomda, Brassóban. 
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1929–1933)
Szemlézve: 1929. (I. évf. 1–2. sz.) – 1933. (V. 
évf. 7. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Ahavat Cion
(1908) A Máramaros, Szatmár, Bereg és 
Ugocsa vármegyék területén működő cio-
nista szervezetek hivatalos közlönye. Megje-
lenik havonta egyszer Máramarosszigeten. 
Felelős szerkesztője Kaufman Vilmos, fő-
munkatársai Gottlieb H. L. és Blank Illés. 




Szemlézve: 1908. márc. 15. (I. évf. 1. sz.) – 
1908. máj. (I. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Áhítat percei
(1927) Havilap. Útmutató a Biblia napon-
kénti olvasásához. Kiadta az Út kiadóhiva-
tal.
Földolgozta: Varga Kinga
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Lelőhely: BCU Cluj (1917)
Szemlézve: 1927. jan. (I. évf. 1. sz.) – 1927. 
nov. (I. évf. 9. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1927/4.
Alföld
(1901–1904?) Szépirodalmi, művészeti és 
társadalmi képes folyóirat, majd Szépiro-
dalmi, művészeti, társadalmi és kritikai ké-
pes folyóirat. Megjelent minden hó 1-jén és 
15-én, majd minden második vasárnap Ara-




Szemlézve: 1901. szept. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1904. ápr. 17. (IV. évf. 6. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/7–?
Almásvölgyi Hírlap
(1911–1914) Társadalmi, szépirodalmi és 
közigazgatási hetilap, megjelenik minden 
vasárnap. Főszerkesztője Husovszky Lász-
ló, felelős szerkesztője Jeney Gyula. Nyomta 
a Káden József Nyomda, Bozovicson.
Földolgozta: Hutvágner Éva
Lelőhely: OSZK (1911–1914) 
Szemlézve: 1911. okt. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1914. jún. 4. (IV. évf. 26. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1911/1, 
1912/11, 18, 39, 1914/1, 27–?.
Alsófehér
(1905–1918?) Az alsófehérvármegyei egye-
sült ellenzék hivatalos lapja. 1905 decem-
berétől Az alsófehérvármegyei szövetkezett 
ellenzék hivatalos lapja. 1906 áprilisától Az 
alsófehérvármegyei koalíció hivatalos lapja. 
1917-ben Függetlenségi és negyvennyolcas 
lap. Megjelent hetente kétszer, csütörtökön 
és vasárnap Nagyenyeden, 1917-ben hetente 
egyszer, vasárnap. Főszerkesztője és laptu-
lajdonosa Teleki Arvéd, felelős szerkesztője 
Asztalos Kálmán. 1907-től Asztalos Kálmán 
lesz a laptulajdonos is. Nyomta Keresztes 
Nagy Imre Könyvnyomdája.
Földolgozta: Dobás Kata, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1905/1906–1909, 
1917), OSZK (1918)
Szemlézve: 1905. dec. 17. (I. évf. 1. sz.) – 
1918. dec. 29. (XIII. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 
1905/1906/2, 82–87, 1907/1, 1910–1917/29, 
31–32, 34–?, 1918/1–51.
Alsófehérmegyei Tanügy
(1901–1908?) Pedagógiai havi folyóirat. 
Alsófehérvármegye kir. tanfelügyelőségének 
és az általános tanító-egyesületnek hivatalos 
közlönye. Megjelent évente tíz alkalommal 
Gyulafehérváron, 1906-ban Nagyenyeden. 
Felelős szerkesztője Balla István, segéd-
szerkesztője Székely Béla. Főmunkatársak: 
Takács István és Ertll Vendel. 1906-ban 
társszerkesztője Kiss Jenő és Gyenesi Gyula, 
1906 decemberétől csak Kiss Jenő. Nyomta 
Papp György könyvnyomdája, 1906-tól Ke-
resztes Nagy Imre könyvnyomdája. A lap 
szünetelt az 1904/1905-ös és az 1905/1906-
os tanévben.
Földolgozta: Dobás Kata, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1902/1903–
1906/1907), OSZK (1903–1904, 1906–
1907)
Átnézve: 1903. jan. (II. évf. 5. sz.) – 1907. 
jún. (IV. évf. 8. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Alsó-Fehér Vármegye Hivatalos Lapja
(1903–1916) Megjelent Nagyenyeden, min-
den csütörtökön. Szerkesztők: Cirner Ákos, 
Dr. Inczédi Joksmann Ödön, Zalányi Géza, 
Nagy Pál, Horváth József, Kováts Kelemen, 
Zalányi Farkas, Bartók Gábor. Nyomta a 
Átnézett lapok listája
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Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár 
Részvénytársaság könyvnyomdája.
Földolgozta: András Orsolya
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1911, 1913–
1916), OSZK (1903–1916)
Szemlézve: 1903. okt. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1916. dec. 14. (XIV. évf. 50. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/1–
22, 1905/49–52, 1906/9–13, 27–30, 40–52, 
1907/1–17, 27–31, 36–39, 1908/6–13, 
19–35, 43, 49–52, 1909/41–52, 1910/1–4, 
14–52, 1911/42, 1912/1–?, 1913/1–9, 23–26, 
1915/45–46, 49, 1916/1–27, 29–30, 49, 51–52.
Amateur Útmutató
(1904–1906?) Amateur – fényképészeti havi 
folyóirat. Szerkesztette Ruzsicska Gyula. 




Átnézve: 1905. okt. (II. évf. 3. sz.) – 1906. 
dec. (III. évf. 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904[?]–
1905/1–2, 6–9.
Az Apostol
(1926–1939) Az Imaapostolság heti ér-
tesítője. Megjelent Kolozsváron. Főszer-
kesztője Dombi József, felelős szerkesztője 
Napholcz Pál. Nyomta a kolozsvári Gloria 
könyvnyomda.
Földolgozta: Fagyas Róbert
Lelőhely: BCU Cluj (1936)
Szemlézve: 1936. jan. 7. (XI. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. 27. (XI. évf. 12. sz.) 
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1926–
1935, 1936/12–?
Apostoli Iskola
(1914–?) Az Apostol melléklete (lásd ott). 
Szatmárnémetiben jelent meg.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1935–1936)
Szemlézve: 1935. szept. (XXI. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. (XXII. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Aradhegyalja
(1904–1905?) Szőlészeti és borászati he-
tilap. Megjelent minden csütörtökön 
Borosjenőn. Főszerkesztője Vuculescu Ti-




Szemlézve: 1904. jan. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1905. dec. 7. (II. évf. 49. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/47.
Aradi Gazda
(1899–1918) Az Aradvármegyei Gazdasági 
Egylet hivatalos értesítője. Felelős szerkesz-
tője Laehne Hugó, 1905. október 31-től 
Keller Iván. 1910. március 15-től Ipolyi-
Keller. 1917. február 15-től főszerkesztő 
Alföldy Pál, 1918. szeptember 1-től csak 




Szemlézve: 1904. febr. 7. (VI. évf. 1. sz.) – 
1918. dec. 1. (XX. évf. 22. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903, 
1904/6, 10, 1905/4, 1911/1, 1912/11–12, 
1913/1–2, 1914/8, 1915/12, 1917/7, 
1918/13–15.
Aradi Híradó
(1894–1905) Megjelenik minden hétfőn és 
minden ünnep után való délben. Felelős 
szerkesztője és laptulajdonosa Cs. Endes 
Dániel. Nyomta a Gyulai István nyomda-
társaság Aradon, 1906-tól a Kalmár Nándor 
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és Társa nyomdatársaság, 1913. december 
9-től Arad és Vidéke nyomdája, 1914. au-
gusztus 17-től Szüts és Földvári könyv-
nyomdájában A lap melléklete a Hübele 
Balázs.
Földolgozta: Gorove Eszter, Páji Gréta, 
Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1903–1918)
Szemlézve: 1903. jan. 2. (X. évf. 1. sz.) – 
1918. dec. 31. (XXV. évf. 50. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/1, 
17, 24, 29, 43, 1904/1–2, 4, 18–19, 25–27, 38, 
46, 1906/27, 1911/39–40, 1912/21, 26–27, 
1913/48, 1916/1, 6, 1917/4, 6, 19–26, , 31–
32, 40.
Aradi Közlöny
(1918) Felelős szerkesztője Stauber Jancsi.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1918)
Szemlézve: 1918. márc. 18–20. (évfolyam 
megjelölése nélkül)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Aradi Kurír
(1925–1927?) Politikai és társadalmi ri-
portlap. Megjelent minden szombaton, 
időnként összevont lapszámokkal, Aradon. 
Főszerkesztője Lits Antal, felelős szer-
kesztője és kiadója Brück István. Nyomta 
az I. Ingusz Nyomda, 1926 januárjától az 
Agronumul Nyomda, 1926 októberétől pe-
dig az S. Reismann Nyomda.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1925–1927)
Átnézve: 1925. máj. 9. (I. évf. 1. sz.) – 1927. 
jún. 5. (III. évf. 6–7. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 
1927/8[?]–?.
Aradi Magyarság
(1930–1931?) Politikai hetilap. 1930/2. 
számtól: A magyar nép újságja. Politikai 
hetilap. Felelős szerkesztője és kiadója Ékes 
József. Nyomta a Globus Nyomdai Műinté-
zet, Aradon.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1930–1931)
Átnézve: 1930. nov. 2. (I. évf. 1. sz.) – 1931. 
jan. 18. (II. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 
1931/4[?]–?.
Aradi Napló
(1922) Politikai, közgazdasági és sport heti-
lap. Felelős szerkesztője és kiadója Bruckner 
Lajos. Nyomta a Concordia Nyomda Ara-
don.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1922)
Átnézve: 1922. jún. 12. (I. évf. 1. sz.) – 1922. 
aug. 7. (I. évf. 9. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1922/ 
10[?]–?.
Aradmegyei Hírlap
(1900–1914) A lap felelős szerkesztője Pintér 
Ferenc, majd Petkovich István, 1908 janu-
árjától a felelős szerkesztő és kiadó Strausz 
Gyula, 1908 júliusától Káldy Gyula lett. 
1910 júliusától a lap felelős szerkesztője és 
kiadója Schauer Gábor, főmunkatársa ifj. 
Wéber János lett. Ekkortól a címlapon „Az 
aradhegyaljai szőlőbirtokosok, gazdaközön-
ség, kereskedők és iparosok érdekeit képvise-
lő társadalmi vasárnapi lap” alcímmel jelenik 
meg. Majd két számmal később „Társadalmi 
és közgazdasági lap” szövegezésű alcímmel. 
Megjelent minden vasárnap, Borosjenőn. 
Ungár J. könyvnyomdájában nyomták. 
Átnézett lapok listája
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Szemlézve: 1903. jan. 4. (IV. évf. 1. sz.) – 
1914. dec. 27. (XV. évf. 52.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/20, 
39, 1904/44, 1905/26, 1907/10, 1910/34, 
1912/30. 
Aranykalász
(1935–1936) Irodalmi és tudományos folyó-
irat, a 2. számtól „Zalotai Elemér irodalmi 
és kulturális folyóirata” is. Szerkesztette 
és felelős kiadó Zalotay Elemér. Nyomta a 
szentesi Gálffy-nyomda.
Földolgozta: Molnár Fábián
Lelőhely: BCU Cluj (1935–1936), OSZK 
(1935–1936)
Szemlézve: 1935. nov. (I. évf. 1. sz.) – 1936. 
május (I. évf. 7. sz.).
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1936/ 
8[?]–?
Aranykorszak
(1922–1924) A tény-, remény- és a meg-
győződésen alapuló folyóirat. Megjelent 
minden második vasárnap Kolozsváron. 
Szerkesztője Faluvégi Dénes, kiadta az 
Élet Kiadóhivatali Vállalat. Nyomta az Élet 
Könyvnyomdája.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1922–1924), OSZK 
(1922–1924)
Átnézve: 1922. dec. 3. (I. évf. 1. sz.) – 1924. 
dec. 25. (III. évf. 23–24. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1923/21.
Aranyosszék
(1932–1939?) Független politikai, társa-
dalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent 
minden szombaton, Tordán. Felelős szer-
kesztője Heltmann Ervin, 1936 márciusától 
főszerkesztője Várfalvi Mór. Kiadója, tulaj-
donosa és nyomta a Minerva Könyvnyom-
da. A lap szünetelt 1936 októberétől 1937 
februárjáig.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1932–1936), OSZK 
(1934–1935)
Átnézve: 1932. júl. 30. (I. évf. 1. sz.) – 1936. 
okt. 17. (V. évf. 42. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Aranyosvidék
(1891–1940?) Társadalmi, közigazgatási és 
szépirodalmi hetilap, majd Függetlenségi és 
48-as lap. Megjelent Tordán. 1917-ben Füg-
getlen politikai és társadalmi hetilap. Felelős 
szerkesztő: Vincze István, a 28. sz.-tól (1909. 
jún. 5.) Boross Elek (Vincze István halála 
miatt), 1920-tól Baróthy István. Főszerkesz-
tő: Vertán Endre, szerkesztő Pap Domokos. 
A 14. számtól (1908. ápr. 4.) Pap Domo-
kos munkatársként szerepel Batta Mihállyal 
együtt. Munkatársak 1909-től Batta Mihály 
és Pap Domokos, a 7. számtól (1909. febr. 6.) 
csak Pap Domokos. 1917-ben a lap politikai 
részének szerkesztője Fried Farkas. A lap tár-
sadalmi részének szerkesztője Boross Elek 
társszerkesztő, főmunkatárs Szeberényi Gyula 
a 35. számtól (1917. szept. 1.). Az utolsó, 56. 
számtól (1918. dec. 21.) csak egy név van fel-
tüntetve: szerkesztő Boross Elek. Kiadó Füssy 
József. Laptulajdonosok Nagy Albert és Füssy 
József. Kiadóhivatal és szerkesztőség Füssy 
József könyvkereskedése. Nyomatott Füssy 
József, ezelőtt Harmath J. könyvnyomdájában. 
Földolgozta: Takács Emma, Tóth-Czifra 
Júlia, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1920, 1922), 
OSZK (1903–1918, 1922)
Szemlézve: 1908. jan. 4. (XVIII. évf. 1. sz.) 
–1915. dec. 25. (XX. évf. 52. sz.), 1917. 
jan. 6. (XXVII. évf. 1. sz.) – 1920. dec. 25. 
(XXX. évf. 51. sz.)
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Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1909/49–
50, 1919/1, 4–5, 39, 46, 1920/37, 46.
Aranyosvidék
(1923–1940) Politikai és társadalmi hetilap. 
Szombatonként jelent meg, Tordán. Felelős 
szerkesztője Baróthy István. Kiadója és a 
lap tulajdonosa Füssy József. 1927 január-
jától szerkesztők voltak Magyarósy Zoltán 
és Heltman Ervin, majd februártól egyedül 
Magyarósy viselte a szerkesztői tisztséget.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1936), OSZK 
(1933–1935)
Szemlézve: 1923. jan. 6. (XXXIII. évf. 1. 
sz.) – 1927. dec. 31. (XXXVII. évf. 53. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1923/49, 
1924/19.
Arena
(1904–1909?) Országos központi hirdetési 
lap. Megjelent minden hónap 1-jén és 15-
én. Szerkesztője és laptulajdonosa Grosz 
Károly. Kiadja az Industria Bank, Déván. 
Nyomta a Szent János Könyvnyomda. Ma-
gyar, német és román nyelvű lap.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1908), OSZK (1908–
1909)
Átnézve: 1908. máj. 1. (V. évf. 15. sz.) – 1908. 
szept. 15. (V. évf. 24. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904–
1907, 1908/1–14, 18, 21–22, 25[?]–?
Armenia
(1903–1907, 1913) Magyar–örmény havi 
szemle. Felelős szerkesztő és kiadótulaj-
donos: Szongott Kristóf, Szamosújváron. 
Nyomta Todorán Endre Aurora könyv-
nyomdája. Az 1907-től változnak az adatok: 
Az Örmény Múzeum Egyesület Hivatalos 
Közlönye (alapította Szongott Kristóf). 
Szerkesztik: Hermann Antal, Papp Gusz-
táv, 1913-ban szerkeszti Hermann Andal. 
Kiadótulajdonos Az Örmény Múzeum 
Egyesület. A lap nem jelent meg 1908 és 
1912 között.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1907), FSZEK 
(1904), MTAK (1903–1907), OGYK (1903–
1907), OSZK (1903–1907, 1913)
Szemlézve: 1903. jan. (XVII. évf. 1. sz.) – 
1913. (XXII. évf. 1–2. sz.) 
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/nov., 
1906/ápr., 1907/jan.
Asszonyok Lapja
(1926) Szépirodalmi és társadalmi folyóirat. 
Megjelenik havonta kétszer Szatmárné-
metiben. Főszerkesztője Reismann Irma. 
Nyomta a Corvin Nyomda Rt.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1926)
Szemlézve: 1926. aug. 15. (I. évf. 4. sz.) – 
1926. szept. 1. (I. évf. 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1926/1–3.
Bakter
(1902–1907) Kézzel írott, kis számban sok-
szorosított diákcsínylap. Felelős szerkesztő-
je Trifolium Banderium.
Földolgozta: Takács Emma, Molnár Fábián
Lelőhely: BCU Cluj (1906–1907)
Szemlézve: 1906. jan. 15. (V. évf. 1. sz.) – 
1907. márc. 1. (VI. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903–
1905.
Bakter
(1913) Felelős szerkesztője Longi A. István. 
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Szemlézve: 1913. ápr. 13. (V. évf., 15. sz.) – 
1913. máj. 4. (V. évf., 18sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Báli Tudósító
(1932) Megjelenik minden évben egyszer a 
Magyar Bál alkalmával, Lugoson. Szerkesz-
ti Hagepian. A „Krassó-Szörényi Lapok” 
kiadása.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1932)
Szemlézve: 1932. febr. 6. (évfolyam és lap-
szám nincsen feltüntetve)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Bánáti Kurir
(1932–1934) Független politikai, közgaz-
dasági és kritikai heti újság Temesváron. A 
szerkesztésért és kiadásért felel Wolf Mihály. 
Nyomta az Atheneum.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1934)
Szemlézve: 1934. febr. 4. (III. évf. [lapszám 
nincsen feltüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1932–
1933.
Bánffyhunyadi Hirlap
Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasá-
gi hetilap. Megjelenik hetenként. Felelős 
szerkesztője Böngérfi Géza,1910-ben Nagy 
Lajos, főmunkatárs Böngérfi Géza. Kiadója 




Szemlézve: 1909. okt. 10. (I. évf. 1. sz.) – 
1910. febr. 6. (II. évf. 6. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/1, 
7–?.
Bányavidék
(1935–?) Független politikai és társadalmi 
hetilap. Megjelenik minden vasárnap. Fele-
lős szerkesztője és laptulajdonosa Krizsán 
P. Pál. Nyomta a Minerva Nyomda Nagy-
bányán. A lap előzménye: Nagybánya (lásd 
FJ5).
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1935–1936), OSZK 
(1935–1936)
Szemlézve: 1935. ápr. 28. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. 21. (II. évf. 51. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Barisszia
(1930) Cionista ifjúsági hetilap. Megjele-
nik minden pénteken Máramarosszigeten. 
Nyomta a Gutenber Nyomda.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1930)
Szemlézve: 1930. márc. 28. (I. évf. 1. sz.) – 
1930. ápr. 25. (I. évf. 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
A Batyu
(1904) Alkalmi lap. Megjelent Nagyenye-
den. Megjelent „Szőllősy János atyánkfia 
vendégszerető házánál tartott batyus bálon.”
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1904)
Szemlézve: 1904. febr. 16. (1. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Beéli Tudósító
(1909) Alkalmi tudósítások. Kiadója és fe-





Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1909/1–6, 
8[?]–?.
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Besztercze-Naszód vármegye hivatalos 
lapja
(1903–1941?) Megjelent minden csütörtö-
kön. Szerkesztette Takács Károly, 1906-tól 
helyettes szerkesztője Préda Gyula.1907-től 
szerkesztők: Kriza János és Felszeghy Béla, 
1907. júl. 11-től szerkesztők: Czirjék László 
és Felszeghy Béla, 1908. máj. 7-től szerkesz-
tője Felszeghy Béla. A lap szünetelt 1909. 
dec. 30. és 1941. ápr. 16. között.
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1907), OSZK 
(1903–1909)
Szemlézve: 1903. okt. 29. (I. évf. 1. sz.) – 
1909. dec. 30. (VII. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/3, 
35, 1906/3, 11, 1907/2.
Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemze-
ti Szinház Ifjusági előadásaihoz 
(1904–1912) A kolozsvári tanári kör megbí-
zásából kiadja A Szinügyi Bizottság. Nyom-
ta a Gámán J. örököse könyvnyomdája.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1904–1905), OSZK 
(1903/1904 –1909/1912)
Szemlézve: 1903/1904 –1909/1912
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Biharország
(1929–1930) Turisták és természetbarátok 
lapja. Szerkesztette Papp Lajos. A II. évf. 
2. és 3–4. számban a szerkesztésért felel: 
Perédy György. Nyomta a Mercur grafi-
kai műintézet, lap- és könyvkiadó vállalat, 
Nagyváradon. A lap kétszer indul (lásd az 
ugyanilyen címmel megjelenő lapot jelen 
kötetünkben.)
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1929–1930)
Szemlézve: 1929. nov. (I. évf. 1. sz.) – 1930. 
(II. évf. 3–4. sz. [dátum nincsen feltüntet-
ve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Biharország
(1932–1933) A bihari Turista Club hivatalos 
lapja. Havilap. Szerkesztésért és kiadásért 
felelős Lőrincz Sándor, szerkeszti Papp La-
jos. Nyomta a Mercur Grafikai Műintézet 
Rt., Nagyváradon.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1932–1933), OSZK 
(1933)
Szemlézve: 1932. szept. (I. évf. 1. sz.) –1933. 
nov–dec. (II. évf. 11–12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Biharvárad
(1913) A biharvármegyei és nagyváradi 
régészeti és történelmi egylet jelentései 
Biharmegye és Nagy-Várad múltjának fel-
derítésére, emlékének megőrzésére folyta-
tott fáradozásairól. Szerkeszti Peszeki Fe-
renc. Kiadja a Biharvármegyei és nagyvárad 
régészeti és történelmi egylet. Nyomta a 
Szent László nyomda, Nagyváradon.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1913)
Szemlézve: 1913. I. kötet (évfolyam, lap-
szám és dátum feltüntetése nélkül)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Biharvármegye Hivatalos Lapja
(1903–1918) A vármegye hivatalos jogi ad-
minisztratív közleményeinek, határozata-
inak hetilapja. Szerkesztője Balogh János. 
Megjelent Nagyváradon, Laszky Ármin 
kiadásában.
Földolgozta: Páji Gréta, Takács Emma, 
Varga Kinga
Átnézett lapok listája
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Lelőhely: OSZK (1903–1918, 1928–1936)
Szemlézve: 1903. júl. 2. (1. évf. 1. sz.) – 
1918. szept. 26. (XVI. évf. 39. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1907/1, 
1918/40 –?
B’nai B’rith Szemle
(1933–1934) Az erdélyi páholyok munkakö-
zösségének közlönye. Megjelenik havonta 
32 lapon. Szerkesztette Adler Tibor, Ko-




Szemlézve: 1933/1. (lapszám nincsen fel-
tüntetve) – 1934/8. (lapszám nincsen fel-
tüntetve)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Bomba
(1935–1938?) Szókimondó és igazságért 
harcoló független lap. Felelős szerkesztő 
Marossy G. 
Földolgozta: Molnár Fábián
Lelőhely: BCU Cluj (1935)
Szemlézve: 1935. máj. 18. (I. évf. 9. sz.) – 
1935. szept. 2. (I. évf. 21. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1935/1–
8., 22–?, 1936. 
Bomba
(1932–1936) Gerő Sándor szatirikus heti 
revülapja, 1933/2. számától „heti riport-re-
vülapja”. 1936. okt. 4-én már Balogh József 
cenzúrázott heti riport revülapja. Megjelent 
minden szombaton. Felelős szerkesztő az 
1932/1. és 2. számában, felelős szerkesz-
tő és kiadó a 3. és 4. számban, majd némi 
szünet után a 1933/11. számtól főszerkesztő 
Gerő Sándor. Felelős szerkesztő és kiadó az 
1932/5. számtól a 1933/10. számig, majd 
pusztán már csak felelős szerkesztő a 11. 
számtól G. Fehér Erzsébet. Kiadja 1932/1. 
és 2. számát, majd 1933/11. számtól kezdve 
a kolozsvári Bomba lapkiadó-társaság. 1936. 
okt. 4-én már felelős szerkesztő és kiadó Ba-
logh József, kiadóhivatali főnök Kleinmann 
Izsó. Nyomta a kolozsvári Lyceum könyv-
nyomda, amely 1936-ban már mint Lyceum 
nyomdaként van feltüntetve.
Földolgozta: Molnár Fábián
Lelőhely: BCU Cluj (1932–1933, 1936), 
OSZK (1932)
Szemlézve: 1932. (I. évf. 1 sz. [dátum nin-
csen feltüntetve]) – 1933. júl. 22–25. (II. évf. 
28. sz.); 1936. okt. 4. (IV. évf. 24. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1933/27, 
29–?; 1934–1935; 1936/1–23, 25–?.
Bölcseleti Folyóirat
(1886–1906) Megjelenik negyedévente Te-
mesváron. Szerkeszti és kiadja Kiss János. 
Nyomta az Atheneum Rt.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1906), FSZEK 
(1903–1906), MTAK (1903–1906), OSZK 
(1903–1906)
Szemlézve: 1903. márc. 15. (XVIII. évf. 1. 
füzet) – 1906. dec. 15. (XXI. évf. 4. füzet)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906. jún. 
15. (XXI. évf. 3. füzet)
Brassóvármegye Hivatalos Lapja (1923)
(1922–1923) Megjelenik kéthetente. Fő-
szerkesztő: Roll Gyula, magyarul szerkesz-
ti: Lutz Ernő. Nyomta az Unirea Nyomda 
Brassóban.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1922–1923)
Szemlézve: 1923. febr. 1. (1922/1923-as évf. 
27. sz.) – 1923. okt. 15. (1923-as évf. 14. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906. jún. 
15. (XXI. évf. 3. füzet)
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Bukaresti Katolikus Tudósító
(1935–1939?) Az imaapostolság havi értesí-
tője. Havonta jelent meg, felelős szerkesztő-
je eleinte megnevezetlen, 1935 decemberé-
től P. Horváth Sándor. 
Földolgozta: Fagyas Róbert
Lelőhely: BCU Cluj (1935–1936) 
Szemlézve: 1935. szept. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. (II. évf. 12. sz.) 
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1936/4–5.
Bukaresti Kurir
(1921–1922, 1933) Hetilap. Kiadja a 
„Trio” lap és könyvkiadóvállalat. Nyomta a 
Galbrecht könyvnyomda. 1933-ban kiadja 
Bukaresti Kurir Kapkiadó Társulat, felelős 
szerkesztője Samu Dezső.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1921–1922, 1933)
Szemlézve: 1921. szept. 25. ([évfolyam nin-
csen feltüntetve] 1. sz.) – 1922. jan. 11. ([év-
folyam nincsen feltüntetve] 15. sz.), 1933. 
jan. 22. (II. évf. [lapszám nincsen feltün-
tetve]
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1921/5, 
1921/6.
Bukaresti Magyarság
(1930–1932) Szépirodalmi, gazdasági és 
társadalmi hetilap. Főszerkesztője Kövér 
János volt. Vasárnaponként jelent meg.
Földolgozta: Fagyas Róbert
Lelőhely: BCU Cluj (1930–1932)
Szemlézve: 1930. febr. 1. (I. évf. 5. sz.) 
–1932. febr. 19. (III. évf. 8. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1930/1–
4, 6–?, 1931/8, 9, 17, 19, 21, 24, 25, 31–?, 
1932/8–? 
Bukaresti Újság
(1921) Hetilap. Megjelent minden vasárnap. 
A szerkesztésért ideiglenesen Szabó Gábor 
országgyűlési képviselő felel. Kiadja Szabó 
Gábor Bukaresti Újság Kiadóvállalata.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1921)
Szemlézve: 1921. márc. 27. (II. évf. 14. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1921/1–
13, 15[?]–?
Bum-Bum 
(1906) Alkalmi lap a nagykárolyi zenemű-
kedvelők egyesületének hangversenyére. 
Megjelenik „ritkán, de annál ügyesebben.” 
Szerkeszti és kiadja A Nagykárolyi Zene-




Szemlézve: 1906. dec. 1. (I. évf. 1. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Buziási Közlöny
(1901–1905) Buziási Közlöny (Buziáser 
Anzeiger – Buziási Hiradó), 1904. júl. 24-től 
csak Buziási Közlöny 1905. december 31-ig, 
1906-tól Buziásfürdői Közlöny (lásd ott). 
1904. febr. 14-től (IV. évf. 7. sz.) alcím: Tár-
sadalmi és közigazgatási hetilap. 1908. jan. 
12-től (VIII. évf. 2. sz.): Politikai, társadalmi 
és közigazgatási hetilap. 1913. márc. 23-tól 
(XIII. évf. 12. sz.) ismét Társadalmi és köz-
igazgatási hetilap. Megjelenik minden va-
sárnap. Kiadótulajdonos és felelős szerkesz-
tő Dimitrovics Miklós. Főmunkatárs 1903. 
okt. 11.-től (III. évf. 41. sz.-tól) 1904. febr. 
14-ig (IV. évf. 7. sz.) Popovits József, majd 
1904. máj. 8-tól (IV. évf. 19. sz.) főmunka-
társ Chwalibog Gyula. 1904. okt. 2.-től (IV. 
évf. 40. sz.) felelős szerkesztő: Popovits 
József, kiadótulajdonos: ifj. Brach József. 
1905. ápr. 23.-tól (V. évf. 17. sz.) kiadótulaj-
donos és felelős szerkesztő ifj. Brach Józef, 
1905. jún. 18.-tól (V. évf. 25. sz.) 1906/36. 
Átnézett lapok listája
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számig főmunkatárs: Kelemen János. (Egy 
szám erejéig, 1905. aug. 13. [V. évf. 33. sz.] 
főszerkesztőként: Czáró János.) Nyomatott 
Ullmann F.-nél, Buziáson, 1903. dec. 27-től 
(III. évf. 51.sz.) ifj. Brach Józsefnél. 
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1903–1915)
Szemlézve: 1903. jan. 4. (III. évf. 1. sz.) – 
1905. dec. 31. (V. évf. 53. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/38.
Buziási Fürdőközlöny
(1913–1914) Balneológiai folyóirat. Meg-
jelenik májustól októberig minden hónap 
1-én és 15-én. Szerkesztő: Mahler Gyula 
hivatalos fürdőorvos. Kiadja: Buziásfürdő 
Igazgatósága. Állandó melléklet: fürdőven-
dégek hivatalos névjegyzéke. 
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1913–1914)
Szemlézve: 1913. jún. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1914. júl 1. (II. évf. 2. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1913/7–?, 
1914/3[?]–?
Cseszle
(1913–1922?) A Kézdivásárhelyen szünidő-
ző tanuló ifjúság alkalmi vicclapja. Felelős 




Lelőhely: BCU Cluj (1922)
Szemlézve: 1922. aug. (X. évf. 11. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1913–
1921, 1922/1–10, 12–?
Csíksomlyói Virágok
(1934–1939) „Az önkénytelen és minden 
célzatosság nélkül feltörő ifjúi akaratnak s 
tennivágyásnak szerény gyümölcse. Időn-
kint szabad perceikben összegyűjtik és cso-
korba fűzik a csíksomlyói klerikus testvé-
rek. Sumuleu, jud. ciuc.” Kézzel illusztrált, 
ceruzával díszített, indigóval másolt, hol 




Szemlézve: 1935. okt. (II. évf. [lapszám 
nincsen feltüntetve]) – 1936. dec. (III. évf. 
[lapszám nincsen feltüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1934, 
1935. jan. – szept., nov., 1936/jan. – febr., 
ápr. – jún., aug. – szept., nov.
Csíkvármegye
(1905–1919) Politikai lap. Megjelent válta-
kozva heti egy, két illetve három alkalom-
mal, Gyergyószentmiklóson. Felelős szer-
kesztő és laptulajdonos Vákár P. Arthur. 
Melléklapja a Borszéki Lobogó, két évfolya-
mot élt meg 1910 és 1911 között. A fürdőző 
közönséget megcélzó szezonális „vig társa-
dalmi hetilap” vasárnaponként jelent meg 
évi öt, illetve hat alkalommal. A melléklap 
szerkesztősége Borszékfürdőn volt, főszer-
kesztője 1910-ben Dobogó Czézár, 1911-
ben Portik Andor. Felelős szerkesztője Dió 
Miló, egészen 1911. július 23-án, második 
életévében bekövetkezett „haláláig”, s he-
lyébe Muló Dió lépett.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: OSZK (1905, 1906, 1910–1919)
Szemlézve: 1905. márc. 15. (I. évf. 1. sz.) – 
1919. máj. 4. (XV. évf. 18. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/27, 
50, 51 –?, 1907–1909, 1910/73; 1911/70, 81–
83, 85, 87, 102, 127, 142; 1912/1, 34, 47, 68, 
125, 126, 142 1913/6, 62, 126, 140, 1914/2, 7, 
54, 56, 57,  79, 90, 96, 127, 1915/21, 31, 35, 
53, 72, 82, 1916/ 11, 16, 22, 24, 47, 49. 54, 57, 
75, 1917/10, 1918/ 37, 39, 51, 52, 1919/1, 8, 
10–17, 19–?
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Csiri-Csáré
(1913–1923) A Kézdivásárhelyen szünidő-
ző végzett ifjúság alkalmi vicclapja. Felelős 
szerkesztője „Csáré, felelőtlen elem” volt. 
Nyomta a Kézdivásárhelyi Könyvnyom-
da Rt. könyvnyomdája. A lap előzménye: 
Cseszle (lásd ott).
Földolgozta: Fagyas Róbert
Lelőhely: BCU Cluj (1923)
Szemlézve: 1923. aug. (XI. évf. 11.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1923/1–
10, 12–?
Dalos Magazin
(1928–1934) Megjelenik kéthetente. Szer-
kesztette Jakab Ferenc, főszerkesztője 
Rajnay Tibor. Nyomta a Lumea Könyv-
nyomda.
Földolgozta: Tóth-Czifra Júlia
Lelőhely: BCU Cluj (1934)
Szemlézve: 1934. febr. 4. (V. évf. 1. sz.) – 
1934. márc. 18. (V. évf. 6. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1928–
1933.
Dalos Pajtás
(1929) Megjelenik félhavonta Kolozsváron. 
Szerkesztette Geró Sándor, főszerkesztője 
Vágó Géza, majd Róna Zsigmond. Laptu-
lajdonosa Jakab Ferenc, nyomta a Terminus 
Könyvnyomda.
Földolgozta: Tóth-Czifra Júlia
Lelőhely: BCU Cluj (1929)
Szemlézve: 1929. szept. 20. (I. évf. 1. sz.) – 
1929. 8. sz. (I. évf. [dátum nincsen feltün-
tetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1929/9–?
Dalos Pajtás
(1930) Képes hetilap. Megjelenik min-




Szemlézve: 1930. febr. 16–23. (1. évf. 5. sz.) 
– 1930. okt. 18–25. (1. évf. 39. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1930/1–4, 
6–38, 40[?]–?
Darázs
(1906–1908?) Megjelenik minden hó 15-én. 
Felelős szerkesztője Parázs. Kiadja a Kézdi-




Szemlézve: 1906. okt. 15. (I. évf. 1. sz.) – 
1908. júl. 15. (III. évf. 7. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1908/ 
8[?]–?
A Diák




Szemlézve: 1914. dec. 4. (I. évf. 1. sz.) – 
1914/4. sz.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1914/ 
5[?]–?
Economist
(1934–?) Közgazdasági és házassági köz-
löny. 1935-től egyre inkább társkereső szol-
gálatot látott el. Felelős szerkesztője M. 
Lebnovits volt. Megjelent hetente kétszer, 
szerdán és szombaton, majd 1935-től hó-
nap elsején és 15-én, Kolozsváron. A lap 
párkereső hirdetései alkalmanként német 
nyelvűek voltak. Az újság 1934 március 14-
én magában foglalta a Speditio című német 
és román nyelvű közlekedésügyi szaklapot.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1934–1936)
Átnézett lapok listája
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Szemlézve: 1934. febr. 21 (I. évf. 12. sz.) – 
1936. febr. 1. (III. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1934/19–
?, 1936/4–?
Egészség
(1935–1938) Közegészséget szolgáló havi 
folyóirat. Szerkesztője és kiadója Normandi 
I. volt, Kolozsváron jelent meg.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1935–1936)
Szemlézve: 1935. okt. (I. évf. 1. sz.) – 1936. 
dec. (II. évf. 53. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Ellenőr
(1927–1940) Politikai, társadalmi és sza-
tirikus hetilap majd politikai, kritikai és 
közgazdasági lap. Kezdetben megjelenik 
minden vasárnap majd 1928-tól kétheten-
te, Kolozsváron. Felelős szerkesztője Tóth 
Sándor, 1927-ben rövid ideig művészeti 
szerkesztője Guncser Nándor. Nyomta 
1929-től a Lapkiadó és Nyomdai Műinté-
zet, majd a Lyceum Nyomda, 1932-től a 
Mayer Nyomda. A Kolozsvári Tükör (lásd 
ott), majd a Tükör (lásd ott), illetve a Vá-
góhíd (lásd FJ5) folytatása, 1927 áprilisától 
jelenik meg Ellenőr címváltozattal.
Földolgozta:  Takács Emma, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1927–1933, 1935–
1936), OSZK (1929–1936)
Szemlézve: 1927. ápr. 10. (XIV. évf. 13. sz.) 
– 1936. (XXIII. évf.) 15–16. sz. [pontos dá-
tum nincsen feltüntetve]
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1931/15–
?, 1932/1, 6– szept. 4., okt. 29. – dec. 24. 
[lapszámok nincsenek feltüntetve, ezért 
időintervallumot tüntettünk fel], 1934/1–4, 
7–?.
Az Én Kicsinyeim
(1925–1942) Kolozsvári református gyerek-
lap. Szerkesztője dr. Gönczy Lajos volt. Jú-
lius és augusztus kivételével havonta jelent 
meg. 1929-ig Az Út állandó mellékleteként, 
onnantól önállóan jelent meg. 1933-tól nyá-
ron is megjelent, összevont számokkal.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1927–1935), OSZK 
(1927–1931, 1935)
Szemlézve: 1927. jan. (III. évf. I. sz.) – 1935. 
dec. (XI. évf. 12. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1925–
1926.
Az Én Világom
(1931) Ifjúsági folyóirat, amely Nagyvára-
don jelent meg, havi rendszerességgel. Fele-
lős szerkesztője Kürthy Lajos volt.
Földolgozta: Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1931)
Szemlézve: 1931. ápr.– máj. (I. évf. 2–3. sz.) 
– 1931. aug.–szept. (I. évf. 6–7. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1931/1, 
8–?
Erdélyi Élet
(1912–1940?) Politikai, társadalmi, művé-
szeti és közgazdasági hetilap. Aradon jelent 
meg, főszerkesztője Geller Ödön volt. Az 
Erdélyi Élet Lapkiadó Vállalat adta ki.
Földolgozta: Fagyas Róbert
Lelőhely: BCU Cluj (1931, 1935), OSZK 
(1927–1928)
Szemlézve: 1931. jan. 1. (XX. évf. 1. sz.) – 
1931. dec. 21. (XX. évf. 36. sz.), 1935. júl. 1. 
(XXIV. évf. 19. sz.) – 1935. dec. 21. (XXIV.
évf. 35–36.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1931/3.
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Erdélyi Képes Lap
(1927–1928) A lap előzménye Az Igazság 
(lásd ott), 1927/23. számtól működik Erdé-
lyi Képes Lap címen. 1928/3. számtól felelős 
szerkesztője Török János, 1928/7. számtól 
irodalmi és művészeti főmunkatársa Ká-
dár Imre, felelős szerkesztője Nagy György. 
Nyomta a Viata Nyomda, Kolozsváron.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1927–1928)
Szemlézve: 1927/23. sz. (dátum nincsen fel-
tüntetve) – 1928. márc. 25. (III. évf. 11. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Ez Arad
(1936–1937) Kócsy Jenő riportlapja. Felelős 
szerkesztője Kócsy Jenő. Nyomta az Erdélyi 
Hírlap Nyomda.
Földolgozta: Lovas Borbála
Lelőhely: BCU Cluj (1936–1937)
Szemlézve: 1936. márc. 15. – 1937. dec. 19.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Fáklya
(1920) Az erdélyi és bánáti alkalmazottak 
szövetségének hivatalos lapja. Felelős szer-
kesztő: AlbaniTiron.
Földolgozta: Lovas Borbála
Lelőhely: BCU Cluj (1920)
Szemlézve: 1920. június 15.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Figáró
(1923–1924) Illusztrált szatirikus hetilap. 
Megjelenik minden vasárnap. Kiadja a Mi-
nerva könyv- és lapkiadó vállalat, Temesvá-
ron. 
Földolgozta: Lovas Borbála
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1924)
Szemlézve: 1923. okt. 14 – 1924. nov. 11.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1924/10.
Figyelő
(1934–1938) Független riportrevü, majd 
Független hetilap. Felelős szerkesztő és ki-
adó: Sztojka László. Megjelenik havonta 
Désen. Nyomta az Orient Nyomda, majd 
az Aurora Nyomda.
Földolgozta: Lovas Borbála
Lelőhely: BCU Cluj (1936)
Szemlézve: 1936. febr. (III. évf. 1. sz.) – 
1936. jún. (I. évf. 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1934–
1935, 1936/6–?
Híradó
(1923–1936) Kezdetben alcím nélkül, az 
1923/30-as számtól heti társadalmi és ri-
portlap, az 1923/36-os számtól a Lakásbér-
lők Szövetségének hivatalos lapja alcímet 
kapja, az 1924/2-es számtól újra alcím nél-
kül. Megjelenik hetente kétszer, kedden és 
csütörtökön, az 1923/16. számtól kedden és 
szombaton, az 1924/6-os számtól minden 
kedden, az 1925/7-es számtól minden csü-
törtökön. Felelős szerkesztő és kiadó lap-
tulajdonos Tárkányi Gusztáv. Az Ardealul 
és a Bolyai nyomda felváltva adja ki, 1925-
ben az Ardeleana is, 1926-ban a Concordia, 
1933-ban Maros, 1935-ben Corvin, 1936-
ban Corso és Szilágyi Nyomda. A kiadás 
helye Marosvásárhely. 1926. jún. 4. után hir-
telen megszakad és Friss Hírekké (lásd majd 
sorozatunk további köteteiben) alakul, de 
az 1930-tól meglévő számok ismét Híradó 
címen jelennek meg.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1926, 1930, 
1933–1936)
Szemlézve: 1923. jan. 9. (XI. évf. 1. sz.) – 
1926. jún. 4. (XIV. évf. 23. sz.), 1930. júl. 4. 
(XVI. évf. 25. sz.), 1933. júl. 17. (XIX. évf. 
29. sz.) – 1936. dec. 28. (XXII. évf. 52. sz.)
Átnézett lapok listája
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Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1923/6–7, 
1925/6, 15, 1933/31, 1934/4–?, 1935/32, 
41–50.
Igazság
(1923) Politikai és irodalmi hetilap. Megje-
lenik minden vasárnap Kolozsváron. Fele-
lős szerkesztője Roboz Béla.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1923)
Szemlézve: 1923. jan. 14. (I. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1923/1–2, 
4[?]–?.
Az Igazság
(1926–1928) Társadalmi folyóirat, megje-
lenik havonta kétszer, 1927-ben minden 
vasárnap, ekkor már képes hetilap, 1927/23. 
számtól Erdélyi Képes Lap címen működik 
tovább (lásd ott). Nyomta a Viata Nyomda, 
Kolozsváron.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1926–1927)
Szemlézve: 1926. (I. évf. 1. sz.) – 1927/23. 
sz. (II. évf. [dátum nincsen feltüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Kolozsvári Tükör
(1913–1920) Kolozsvári hetilap. Megjelent 
minden vasárnap, 1915-től kéthetenként, 
esetenként gyakrabban is. 1917-től ismét 
hetilap, megjelenik minden csütörtökön. 
Főszerkesztője Tóth Sándor. Felelős szer-
kesztő Tóth Sándor, 1914-től szerkesztője 
Nagy Lajos, 1915-től 1916-ig Tóth Sándor, 
távollétében szerkeszt Mátrai János. A ké-
sőbbiekben Tükör (lásd ott), Vágóhíd (lásd 
FJ5) majd Ellenőr (lásd FJ5) név alatt jele-
nik meg. 
Földolgozta: Takács Emma, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1913–1920), OSZK 
(1915–1916)
Szemlézve: 1913. nov. 2. (I. évf. 1. sz.) – 
1920. (VIII. évf. 41. sz.) [pontos dátum nin-
csen feltüntetve]
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1914/8, 9, 
14, 26–29, 31–?, 1916/29, 33–?, 1917/1–13, 
15,  17–21, 23–?, 1918/23–24, 1919/4, 10–
18, 23–26, 35–?, 1920/10, 20, 31.
Kritika 
(1931) Országos politikai, szépirodalmi, 
társadalmi és közgazdasági riportlap. Meg-
jelent minden hó 1-jén és 15-én Nagyvára-
don. Főszerkesztője Biró Elek, szerkesztője 
Farkas Vilmos
Földolgozta: Gorove Eszter
Lelőhely: BCU Cluj (1931)
Szemlézve: 1931. jan. 15. ([évfolyam nincs 
feltüntetve] 1. sz.) – 1931. ápr. 15. ([évfo-
lyam nincsen feltüntetve] 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1931/2–3, 
6[?]–?
A Nap
(1921–?) A katolikus nőmozgalom lapja. 




Szemlézve: 1928. jún. 1. (VIII. évf. 6. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1921–
1928/1–5–?
Színház
(1922?) Szerkesztette Biró Elek és Faludy 
Béla. Nyomatott V. Laufer könyvnyomdá-
jában, Déván. Majd Színházi élet. Ekkor 
szerkeszti Horváth Viktor, majd Biró Elek 
és Horváth Viktor, majd Mihályi Károly 
és Horváth Viktor. Nyomta a Szászvárosi 
könyvnyomda részvénytársaság.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1922)
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Átnézve: 1922. (lapszám, dátum nincsen 




(1925–?) Színházi, irodalmi, művészeti, 
társadalmi és közgazdasági revü. Megjele-
nik minden szombaton, Aradon. Szerkesz-
tette Beck Richárd. Nyomta a Réthy utódai 
nyomdai műintézete.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1928)
Szemlézve: 1928. nov. 25. (IV. évf. 1. sz.) – 
1928. dec. 16. (IV. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1925–
1927, 1928/4?-?
Színház
(1928–?) Szerkeszti Salgó Pál. Nyomta a 
Phönix nyomda, Aradon.
Földolgozta: Dobás Kata
Lelőhely: BCU Cluj (1928)
Szemlézve: 1928. máj. 28 – jún. 2. (I. évf. 
1. sz.) – 1928/4. sz. (dátum nincsen feltün-
tetve)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1928/5? –?
Szinházi Figaro
(1911–1913?) Színházi és művészeti heti-
lap. Megjelent minden szombaton, Kolozs-
váron. Szerkesztője Szegedy Lajos, kiadó-
társ Ran József. 1912 májusától kiadótulaj-
donos a Gámán-nyomda. Nyomta a Gámán 
János örököse könyvnyomdája.
Földolgozta: Dobás Kata, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1911–1913), OSZK 
(1911–1913)
Szemlézve: 1911. szept. 9. (I. évf. 1. sz.) – 
1913. szept. 6. (III. évf. 30. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1913/13–
29, 31–?
Tükör
(1920–1923) Társadalmi riportlap. Megje-
lent minden csütörtökön, Kolozsváron. Fe-
lelős szerkesztő Tóth Sándor. Régebben Ko-
lozsvári Tükör (lásd ott) néven jelent meg. 
A későbbiekben Vágóhíd (lásd FJ5) majd 
Ellenőr (lásd FJ5) név alatt szerepel. 
Földolgozta: Takács Emma, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1920–1922), OSZK 
(1921)
Szemlézve: 1920/42. sz. (VIII. évf. [dátum 
nincsen feltüntetve]) – 1922. nov. 23. (X. 
évf. 47. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1921/37–
38, 41–43, 46, 48–51, 1922/19–20, 27–31, 
34, 37–38, 41–43, 48–52.
Új Genius
(1925) Az egyetemes kultúra folyóirata. 
Főszerkesztője Franyó Zoltán. Felelős szer-
kesztője, majd szerkesztője Nagy Dániel. 
Az Aradi Kölcsey-egyesület támogatásával 
kiadja a Genius irodalmi vállalat. Lap előz-
ménye: Genius (lásd FJ5).
Földolgozta: Gorove Eszter, Páji Gréta
Lelőhely: BCU Cluj (1925), FSZEK 
(1925), OSZK (1925)
Szemlézve: 1925. jan. – 1925. 2–3. szám 
(dátum nincsen feltüntetve)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1925/ 
4[?]–?
Új Kelet 
(1918–1948) Zsidó politikai napilap. Fele-
lős szerkesztője Marton Ernő. A Kadima 
kiadóvállalat rt. kiadása Kolozsváron. 
1922. ápr. 27-től (92. számtól) a kiadó a 
Fraternitas nyomda kiadója. Nyomta a 
Fraternitas Nyomda.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1920–1936), OSZK 
(1918–1936)
Átnézett lapok listája
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Szemlézve: 1922. febr. 14. (V. évf. 34. sz.) – 
1922. máj. 31. (V. évf. 117. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1922/38, 
44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 84–85, 88, 94, 104, 
110–111.
Az Új Század
(1905–1906) Szabadgondolkodó folyóirat. 
Indult 1905 októberében, megjelent min-
den hó elsején Kolozsváron. Szerkesztette 
Storfer Adolf, főmunkatársa Mahler Lénárt 
volt.
Földolgozta: Arany Zsuzsanna
Lelőhely: MTAK (1905–1906), OSZK 
(1905–1906)
Szemlézve: 1905. okt. – 1906. jan.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Erdélyi napilapok, amelyekben 
nem szerepelt Kosztolányitól írás
Aradi Esti Újság




Szemlézve: 1910. ápr. 21. (1. évf. 1. sz.) – 
1910/30.
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/3.
Aradi Friss Újság
(1900–1903) Politikai napilap. Felelős szer-
kesztője Radó Károly. A kiadó tulajdonosa 




Szemlézve: 1903. jan. 1. (II. évf. 1. sz.) – 
1903. júl. 12. (II. évf. 189. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/103, 
200–?
Aradi Friss Újság
(1919–1940) Megjelent naponta. Felelős 
szerkesztője az 1920-as két meglévő szám-
ban és 1921-ben is még Sulik Kálmán, az 
1921/265. számban azonban már Zsigmond 
Miklós. Kiadta az Aradi Lapkiadó Vállalat, 
nyomta az 1920/184. számot az Aradi Hír-
lapkiadó és Ny. műintézete, 1921/252. szá-
mot a Cartea Romaneasca, 1921 meglévő 
számaitól a Corvin Könyvnyomdai Műin-
tézet. 
Földolgozta: Dobás Kata, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1936), OSZK 
(1920–1922)
Szemlézve: 1920. aug. 28. (II. évf. 184. sz.) 
– 1922. ápr. 28. (IV. évf. 94. sz.), 1924. jan. 
3. (VII. évf. 2. sz.) – 1924. dec. 31. (VII. évf. 
294. sz.), 1926. jan. 2. (XI. évf. 1. sz.) – 1926. 
dec. 31. (XI. évf. 299. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1920/1–
183, 185–251, 1921/1–7, 9–129, 131–264, 
266, 270, 1922/7–10, 12–61, 65–66, 69–71, 
73, 80, 89–90, 95–?, 1924/1.
Aradi Ujság
(1902–?) Napilap. Felelős szerkesztője Vö-
rös László. Kiadta az Aradi Lapkiadó Válla-
lat, 1932-től kiadó és laptulajdonos az Aradi 
Hírlapkiadó Társaság. Nyomta a Corvin 
Könyvnyomdai Műintézet, majd az Aradi 
Újság Nyomdája.
Földolgozta: Dobás Kata, Gorove Eszter, 
Takács Emma, Tamás Péter, Tóth-Czifra 
Júlia, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1923–1936)
Átnézve: 1924. jan. 2. (XXIII. évf. 1. sz.) – 
1927. dec. 31. (XXVIII. évf. 292. sz.), 1929. 
jan. 1. (XXX. évf. 1. sz.) – 1935. dec. 31. 
(XXXIV. évf. 296.sz.),
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1924/10, 
36, 81, 122, 188, 1927/109, 150, 162, 232, 
262, 263, 277, 1929/32, 1930/110, 147, 156, 
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294, 1931/145–153, 236, 270, 286, 1932/95, 
111, 89, 277, 294, 297, 1934/118–141.
Brassói Friss Újság
(1932–1936?) Politikai és közéleti napilap. 
Szerkesztősége és kiadóhivatala Aradon 
és Székelyudvarhelyen volt. Főszerkesztő-
je Vörös László. A lap brassói igazgatója 
Herzl István volt, majd 1933. áprilisától 
Klein Albert lett. Az Aradi Lapkiadó Válla-
lat adta ki.
Földolgozta: Fagyas Róbert, Kovács Natália, 
Molnár Fábián, Takács Emma
Lelőhely: BCU Cluj (1932–1936)
Szemlézve: 1932. júl. 13. (I. évf. 5. sz.) – 
1936. dec. 31. (V. évf. 363. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1933/33, 
46, 47, 48, 59–91, 108, 111, 115, 170, 204, 
227, 247, 291, 302, 1934/94, 116, 150–179, 
183, 264–266, 273, 279, 331.
Brassói Hírlap
(1902–1919) Politikai napilap. 1903-ban 
felelős szerkesztője Molnár Lajos, kiadó-
tulajdonosa és nyomta a Hertz-féle Kő- és 
Könyvnyomda. 1907-ben felelős szerkesz-
tője, majd főszerkesztője Zakariás János, 
utóbb felelős szerkesztője Kovácsy Dénes. 
1915. jan. 17-től felelős szerkesztő Weisz Ig-
nác, szerkesztő Szalóki-Róssa Zoltán.
Földolgozta: Páji Gréta, Takács Emma, 
Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1903–1909), OSZK 
(1903, 1907, 1914–1915, 1917, 1919)
Szemlézve: 1903. jan. 2. (II. évf. 2. sz.) – 
1903. szept. 30. (I. évf. 222. sz.), 1907. márc. 
6. (VI. évf. 54. sz.) – 1907. nov. 1. (VI. évf. 
250. sz.), 1914. júl. 1. (XIII. évf. 146. sz.) 
– 1915. máj. 24. (XIV. évf. 127. sz.), 1917. 
október 7. (XVI. évf. 227. sz.), 1919. jan. 8. 
(XVIII. évf. 5. sz.) – 1919. febr. 16. (XVIII. 
évf. 39. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/132, 
1907/1–53, 55–249, 25 –?, 1914/1–145, 228, 
394, 404, 1915/83–126, 128–?, 1917/1–226, 
228–?, 1918, 1919/1–4, 6–24, 28, 30–31, 34, 
40–?
Brassói Napló
(1934–1937?) Független politikai napilap, 
melyet a brassói Rapid Nyomdában nyom-
tak. 1934–1935-ben egy ideig hetilap, majd 
újra naponta jelent meg. Főszerkesztője 
Halász Gyula, felelős szerkesztője Elekes 
György volt.
Földolgozta: Fagyas Róbert
Lelőhely: BCU Cluj (1934–1936)
Szemlézve: 1934. jan. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1936. dec. 31. (IV. évf. [lapszám nincsen 
feltüntetve])
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1934/7, 8, 
14–15, 1935/67. 
Bukaresti Lapok
(1932) Független politikai napilap. Felelős 
szerkesztője Füzi Bertalan. Laptulajdonos 




Szemlézve: 1932. júl. 20. (I. évf. 1. sz.) – 
1932. júl. 24. (I. évf. 5. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1932/2, 4, 
6[?]–?
Erdélyi Magyar Szó
(1932–1933) Országos magyar napilap. Fe-
lelős szerkesztő Árvay Árpád. Nyomta a Ci-
cero Könyvnyomda, Nagyváradon.
Földolgozta: Gorove Eszter, Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1932–1933), OGYK 
(1932–1933)
Szemlézve: 1932. ápr. 23. (I. évf. 1. sz.) – 
1933. aug. 9. (II. évf. 177. sz.)
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Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Keleti Újság
(1918–1944) Napilap. Országos magyar 
párti lap. Felelős szerkesztője Szász Endre. 
Nyomatott a lapkiadótulajdonos Lapkiadó 
Rt. körforgóján, Kolozsváron.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU (1919–1936), OSZK 
(1919–1936)
Szemlézve: 1930. szept. 2. (XIII. évf. 193. 
sz.) – 1931. okt. 31. (XIV. évf. 250. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Kolozsvári Friss Újság
(1929–1935) Független politikai napilap. 
Felelős szerkesztője és kiadója Nagy József. 
Nyomta az Anca Antr. Kolozsvári Friss Új-
ság nyomdája, Kolozsváron.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1929–1935), OSZK 
(1931–1934)
Szemlézve: 1930. jan. 1. (II. évf. 1. sz.) – 
1930. dec. 31. (II. évf. 302. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1930/9, 
18, 29, 132.
A Nap
(1929) Független politikai napilap. Felelős 
szerkesztő és kiadó: Erdős György. Nyomta 
a Lovrov co. Nyomda, Aradon.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1929)
Szemlézve: 1929. júl. 2. (I. évf. 1. sz.) – 1929. 
aug. 25. (I. évf. 40. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
A Nap
(1931–1932) Független politikai napilap. 
Felelős szerkesztő Beck Richárd, szerkeszti 
Márton István. Nyomtatták a Globus nyom-
dai műintézet nyomdájában, 1931/15-től 
Lovrov co., 1932/4-től újra Globus Nyomda.
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: BCU Cluj (1931–1932)
Szemlézve: 1931. okt. 27. (I. évf. 1. sz.) – 
1932. márc. 27. (II. évf. 48. sz.)
Hiányzó csonka lapszámok: 1931/4, 37.
Vegyes határon túli havi- és hetilapok, 




Szemlézve: 1912. jan. 7. (XVI. évf. 1. sz.) – 
1912. dec. 29. (XVI. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Berkó Képes Újságja (1916–1920)
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: OSZK (1916–1920)
Szemlézve: 1918. jan. 3. (III. évf. 1. sz.) – 
1920. dec. 23. (V. évf. 52. sz.)




Szemlézve: 1905. jan. 1. (X. évf. 1. sz.) – 
1913. dec. 21. (XVIII. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Kárpáti Híradó (1924–1944) 
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1925–1936)
Szemlézve: 1925. jan. 1. (II. évf. 1. sz.) – 
1928. aug. 30. (V. évf. 132. sz.); 1931. dec. 19. 
(VIII. évf. 287. sz.) – 1931. dec. 20. (VIII. 
évf. 288. sz); 1933. jan. 1. (X. évf. 1. sz.) – 
1933. jan. 29. (X. évf. 23. sz.); 1935. júl. 17. 
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(XII. évf. 159. sz.) – 1936. nov. 20. (XIII. évf. 
262. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1925/9, 
12, 18–19, 21, 31, 46–47, 61, 90, 103, 111–
113, 115, 118, 135, 138, 143–146, 1926/3, 5, 
13, 19, 31, 44–45, 49–50, 60, 74, 78, 81, 101, 
105, 112, 118, 124, 126–127, 1927/1, 30, 36, 
38, 42, 60, 77, 122, 128–130, 138, 141, 145, 
155, 160, 166, 174, 178–179, 181, 185–195, 
197, 200, 202–203, 208, 1928/25, 39, 42, 
45, 52–54, 62, 65, 68, 72, 74, 77, 84–86, 
88, 95, 110, 125, 129, 133–?, 1929–1930, 
1931/1–286, 289–?, 1932, 1933/4, 24–?, 
1934, 1935/1–158, 169, 172–173, 177–178, 
184, 192, 195, 200, 204, 210, 216, 219, 221, 
224, 225–226, 228–230, 243–236, 238, 243, 
247, 251, 256–257, 263, 272, 277, 279–280, 
287, 289, 1936/31, 44–45, 52, 56, 58, 63, 71, 
79, 98, 100–101, 105, 115, 120, 121–123, 
138–140, 148, 152–153, 171, 176, 178, 180, 
187, 192, 200, 209, 212–213, 217, 232, 242, 
245–246, 249–261, 263–?.
Lorain és Vidéke (1913–1922) 
Hetilap, megjelent Lorainben. Folytatása a 




Szemlézve: 1915. jan. 1. (III. évf. 1. sz.) – 
1915. dec. 31. (III. évf. 53. sz.)




Szemlézve: 1912. jan. 7. (II. évf. 1. sz.) – 
1913. dec. 14. (III. évf. 50.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1913/26, 




Szemlézve: 1905. dec. 24. (mutatványszám) 
– 1914. dec. 31.  (IX. évf. 54. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/13, 





Szemlézve: 1923. jan. 5. (III. évf. 1. sz.) – 
1923. dec. 21. (III. évf. 118. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1923/2, 7, 





Szemlézve: 1903. jan. 4.  (XIX. évf. 1. sz.) – 
1917. jún. 3.  (XXXIII. évf. 22. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1904/15, 
21, 1905/1, 8, 19–20, 47, 1906/3, 21, 31, 41, 
44, 46, 1907/45, 1908/2, 40, 43, 1910/18–19, 
33, 43, 49, 31–32,43, 48, 1913/10, 12, 14, 





Szemlézve: 1917. dec. 8. (XXVII. évf. [lap-
szám nincsen feltüntetve])– 1917. dec. 29. 
(XXVII. évf. [lapszám nincsen feltüntet-
ve]), 1919. júl. 6. (XXIX. évf. [lapszám nin-
csen feltüntetve]) – 1919. dec. 28 (XXX. évf. 
[lapszám nincsen feltüntetve]), 1921. jan. 
(XXX. évf. [lapszám nincsen feltüntetve]) 
– 1921. dec. karácsony (XXX. évf. [lapszám 
nincsen feltüntetve]), 1923. jan. 5. (XXXI. 
Átnézett lapok listája
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évf. 1. sz.) – 1923. dec. 28. (XXXI. évf. 52. 
sz.)
Vegyes határon túli napilapok, amelyekben 
szerepelt Kosztolányitól írás
Amerikai Magyar Népszava (1900–1995)
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: OSZK (1903–1936)
Szemlézve: 1920. jan. 1. (XXI. évf. 1. sz.) – 
1927. dec. 31. (XXVIII. évf. 365. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1920/59, 
89, 317, 1921/7,31, 59–60, 297, 1923/273, 
308, 350, 1925/4, 53, 359, 1926/91, 359.
Kassai Újság (1910–1938)
Földolgozta: Bodovics Ticiána, Virágh 
András
Lelőhely: OSZK (1910–1936)
Szemlézve: 1922. jan. 1. (LXXXIV. évf. 1. 
sz.) – 1924. dec. 30. (LXXXVI. évf. 267. 
szám)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1922/1, 
3–4, 5–9, 11, 13, 17–35, 37, 39, 41, 47–51, 
54–55, 57, 58–60, 67–69, 71–75, 79–82, 
83–87, 89–90, 92, 96, 98, 105–106, 109–
113, 115, 117–118, 120, 129–130, 132, 136, 
139–142, 144–148, 151–153, 155–162, 164, 
166–171, 173–177, 180–188, 190–191, 
194, 197, 200, 202–203, 205–207, 209–214, 
217–222, 225–230, 232, 236–239, 241, 243–
245, 249, 251–253, 255, 265, 268, 272–273, 
276, 278–279, 281–282, 293–294, 1923/6, 
8, 11–14, 19–20, 22–30, 40–43, 76, 80, 86, 
88–89, 96, 98–99, 101–102, 104–107, 110–
111, 114–115, 117–124, 129–150, 152, 154, 
157, 164–168, 171, 174–183, 185, 187–188, 
190–191, 194, 199, 201, 204, 208, 212–215, 
218–221, 229, 233–234, 236–241, 243, 246–
250, 254, 256–257, 259, 261–263, 265–268, 
270–273, 275, 278–281, 283, 286–289, 291, 
293, 295–296, 1924/1–2, 6, 12, 24, 27–29, 
32, 34, 36–38, 42, 45, 47–50, 67–68, 72, 76, 
78, 80–81, 86, 89–92, 96, 101–102, 104–106, 
110, 112, 117, 119–121, 123, 125, 127, 131, 
133– 137, 139, 143–144, 146, 149, 151, 
153, 155, 159, 162–164, 174–182, 184–187, 
189–190, 192, 195, 197, 199–200, 202–207, 
209, 211, 213–221, 223, 225–227, 230–231, 





Szemlézve: 1920. júl. 3. (II. évf. 149. sz.) – 
1923. dec. 30. (V. évf. 296. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszá-
mok:1920/1–148, 150–215, 217–233, 235, 
237–?, 1921/7, 27, 39, 179, 183, 202, 245–
246, 1922/109, 1923/17.





Szemlézve: 1912. ápr. 1. (I. évf. 1. sz.) – 
1914. dec. 26. (III. évf. 56. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1912/5, 





Szemlézve: 1905. szept. 21. (I. évf. 64. sz.) – 
1914. dec. 30. (X. évf. 103. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1907/4, 
10, 27, 69, 1911/28, 106, 1912/1–26.
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Békésmegyei Közlöny (1874–1939)
Földolgozta: Dobás Kata, Páji, Gréta, Varga 
Kinga, Virágh András
Lelőhely: OSZK (1903–1936)
Szemlézve: 1903. jan. 1. (XXX. évf. 1. sz.) 
– 1913. dec. 21. (XL. évf. 101. sz.), 1920. 
jan. 4. (XLVII. évf. 2.sz.) – 1920. dec. 25. 
(XLVII. évf. 104. sz.), 1923. jan. 3. (L. évf., 
3.sz.) – 1926. dec. 31. (LII. évf. 296.sz.), 
1930. jan. 1. (LVII. évf. 1. sz.) – 1931. dec. 
25. (LVIII. évf. 103.sz.); 1933. jan. 1. (LX. 
évf. 1. sz. – 1936. dec. 31. (LXIII. évf. 298. 
sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/1, 
3, 35, 38, 52, 57, 69, 98, 1906/4, 6–8, 20, 
42, 107, 1907/2, 14, 21, 23, 71, 77, 1908/8, 
23, 26, 29–30, 56, 1909/61, 69, 1910/27, 47, 
1911/40, 53, 1912/13, 17, 28, 36, 66, 71, 79, 
93, 1913/54, 61, 66, 98, 103, 1920/1, 7, 21, 
34, 46, 58, 61, 89–90, 97–99, 1923/1–2, 85, 
1925/244, 1931/69, 48, 1932/13, 1933/7–8, 
24, 41, 50, 53, 59, 64, 69, 75, 80, 91–92, 





Szemlézve: 1910. jan. 1. (III. évf. 1. sz.) – 
1910. dec. 25. (III. évf. 52. sz.)




Szemlézve: 1917. jan. 7. (II. évf. 1. sz.) – 
1917. ápr. 29. (II. évf. 15.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1917/16–?
Dombóvár és Vidéke (1898–1994)
Készítette: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1913)
Szemlézve: 1913. jan. 5. (XII. (4.) évf. 1. sz.) 
– 1913. dec. 28. (XII. (4.) évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Dunántúli Hírlap (1893–1945) 
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: OSZK (1903–1936)
Szemlézve: 1904. okt. 25. (XII. évf. 125. sz.) 
– 1915. dec. 31. (XXXIII. évf. 303. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1908/151, 
1912/151.
Esztergom és vidéke (1879–1944) 
Földolgozta: Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1903–1936)
Szemlézve: 1906. jan. 1. (XXVIII. évf. 1. 
sz.) – 1908. dec. 25. (XXX. évf. 102. sz.)





Szemlézve: 1911. jan. 1. (IX. évf. 1. sz.) – 
1911. dec. 31. (IX. évf. 52.sz.)




Szemlézve: 1911. okt. 15. (I. évf. 1. sz.) – 
1912. dec. 29. (II. évf. 53. sz.)




Szemlézve: 1907. máj. 18. (I. évf. 1. sz.) – 
1916. dec. 28. (10. évf. 50. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: –
Átnézett lapok listája
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Szemlézve: 1913. jan. 1. (XXXIV. évf. 1. sz.) 
– 1913. dec. 31. (XXXIV. évf. 105. sz.)
Hiányzó és csonka lapszámok: 1913/1, 16, 




Szemlézve: 1903. máj. 28. (III. évf. 22. sz.) – 
1916. dec. 28 (XVI. évf. 52. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1903/1, 
13, 31–36, 1904/9, 49, 1905/1, 29, 36, 
1906/18, 41, 44, 1907/18, 1908/2, 20, 45, 
1911/1, 1912/15, 18, 20, 26, 1913/13, 




Szemlézve: 1905. ápr. 13. (XVIII. évf. 30. 
sz.) – 1907. dec. 31. (XXI évf. 297. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/6, 
14, 21, 25, 29, 37, 42, 60, 87, 98, 102, 1906/35, 
41, 48, 54, 70, 72, 79–82, 84, 86, 88, 94, 106, 
125, 134, 143, 149, 193, 198, 205, 217, 219, 





Szemlézve: 1908. márc. 1. (II. évf. 9. sz.) – 
1912. ápr. 15. (VI. évf. 9. sz.)





Szemlézve: 1917. jan. 1. (VII. évf. 1. sz.) – 
1917. dec. 23. (VII. évf. 52. sz.)




Szemlézve: 1911. febr. 10. (1. évf. 1. sz.) – 
1912. febr. 1. (II. évf. 3. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1911/1–3, 
9–12, 1912/4–?





Szemlézve: 1908. júl. 24. (I. évf. 1. sz.) – 
1910. szept. 17. (III. évf. 211. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: – 
Debrecen (1869–1919)
Földolgozta: Virágh András
Lelőhely: OSZK (1903–1919) 
Szemlézve: 1906. jan. 3. (XXXVIII. évf. 1. 
sz.) – 1913. aug. 3. (XLV. évf. 63. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1909/36, 
82, 1912/7, 10, 15, 18, 75, 1913/10, 13, 43.
Debreczeni Független Ujság (1903–1938)
Földolgozta: Páji Gréta
Lelőhely: OSZK (1903–1936)
Szemlézve: 1913. jan. 1. (XI. évf. 1. sz.) – 
1925. dec. 31. (XXIX. évf. 302. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1914/1, 
23, 101, 103, 154, 182, 204, 296, 1917/270, 
320, 1918/303, 1919/2, 8, 68–75, 98, 154–
155, 164, 175, 178, 181–182, 208, 215, 222, 
225–226, 229, 232–233, 248, 1920/5, 33, 62, 
130, 281, 1921/156, 273, 1922/3, 5, 10, 26, 
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82, 88, 93, 107, 216.1923/34, 93, 111, 267, 




Szemlézve: 1905. dec. 18. (IX. évf. 346. sz.) 
– 1915. dec. 31. (XIX. évf. 363.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1906/18, 
259, 319, 1907/161, 199, 1908/8, 51–52, 107, 
1910/1–66, 68–98, 126, 150, 230, 241–242, 
1912/97, 132, 135, 1914/46.
Délmagyarország (1910–1956) 
Földolgozta: Csikós Klára Lujza, Páji Gré-
ta, Varga Kinga
Lelőhely: OSZK (1910–1936)
Szemlézve: 1910. máj. 22. (I. évf. 1. sz.) – 
1912. aug. 17. (I. évf. 5. sz.); 1914. jan. 1. 
(III. évf. 1. sz.) – 1914. dec. 31. (III. évf. 338. 
sz.); 1917. jan. 3. (VI. évf. 1. sz.) – 1919. okt. 
8. (VIII. évf. 214. sz.); 1925. máj. 17. (évf. és 
számozás nélkül) – 1928. dec. 30. (IV. évf., 
283.sz.); 1931. ápr. 1. (VII. évf. 74. sz.) – 
1936. dec. 31. (XII. évf. 306. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1910/21, 
73–138, 148, 156, 158, 160, 162, 167, 170 
–171, 181–183, 1911/1–2, 4, 30, 77, 84, 104, 
297, 1912/31, 76, 117, 121, 131, 134, 179, 
6–?, 1914/32, 127–152, 181–182, 307, 311, 
317, 1918/12, 225, 232, 1919/56, 73–121, 
123–213, 1931/1–73, 160, 287, 291, 1925/8, 
29, 35, 41, 43, 53–55, 57, 59–107, 150, 152, 
178, 1926/19, 25, 43, 55, 78, 89, 91–93, 95, 
100, 123–148, 153, 156–160, 162–165, 170, 
172–176, 179, 182, 187, 191–192, 194–195, 
198–199, 245, 248, 251–252, 276, 284–285, 
1927/28, 40, 46, 123, 125–132, 136–138, 
140–141, 143–147, 150, 161–162, 167, 192, 
199–223, 231, 236, 246–247, 264, 266, 278, 
284, 295, 1928/45, 47, 89, 98, 114, 129–130, 
133–134, 148–221, 263, 265, 270, 1933/12, 
22, 25, 39, 46, 62, 68–69, 73, 79, 82, 97, 125, 
148, 155–171, 173–174, 177–181, 184, 189, 
191, 193, 195, 197–201, 207, 216, 220, 223, 
235, 237, 240, 247, 253, 264–265, 267, 277, 
285, 1934/25, 30, 33, 39, 45, 47, 50, 56, 61, 
72, 95–96, 110–112, 115, 144, 148, 187, 192, 
220–221, 237, 239, 268, 278, 1935/5, 11, 17, 
23, 30, 34, 44, 56, 66, 71, 73, 88–89, 97, 103, 
106, 108, 116, 176, 180, 251, 260, 262, 264, 
284, 289, 1936/50, 88, 107, 141, 164, 176, 




Szemlézve: 1909. máj. 16. (I. évf. 1. sz.) – 
1910. dec. 31. (III. évf. 302. [491.] sz.)





Szemlézve: 1907. márc. 23. (I. évf. 46. sz.) – 
1910. dec. 31. (V. évf. 291.sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1907/1–
45, 49–50, 53, 55, 60, 65, 77–78, 81, 96, 108, 
121, 124, 134, 144, 146, 166, 168, 173, 186–
187, 203, 207, 216, 259, 1910/47, 72, 90, 116, 




Szemlézve: 1913. jan. 1. (XL. évf. 1. sz.) – 
1913. dec. 31.  (XL. évf. 299. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1913/120, 
184, 211.
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Vidéki havi- és hetilapok, amelyekben 
nem szerepelt Kosztolányitól írás
Fejérmegyei Napló
(1894–1944) Megjelenik kedden, csütörtö-
kön és szombaton este, Székesfehérváron. 
Felelős szerkesztője Bilkei Ferenc, segéd-
szerkesztője Ketskés Elek. Nyomatott az 
Egyházmegyei Könyvnyomdában, Székes-
fehérvárott. 1905. máj. 2-től Ketskés neve le-
kerül. 1906. okt. 2-től Bilkei Ferenc főszer-
kesztő, majd felelős szerkesztő. 1911. dec. 
3-tól napilap, megjelenik minden hétköz-
nap este 6 órakor, szerkesztője Bilkei Ferenc 
és Csúcs István, segédszerkesztője Major 
Mihály, dec. 8-tól laptulajdonos Hálnek 
Béla, felelős szerkesztője Major Mihály, 




Szemlézve: 1905. jan. 3. (XII. évf. 1. sz.) – 
1914. jan. 23. (XXI. évf. 18. sz.)
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1905/132, 
1906/34, 44, 1907/52, 99, 103, 121, 1908/23, 
55, 115, 1909/3, 59, 1910/53, 105, 117, 127, 
152, 1911/12, 38, 64, 69, 100, 1912/1, 22, 49, 
51–52, 139,  155, 192, 214, 242, 259, 268, 
274, 282, 288–289, 1913/1, 19, 66, 92, 105, 
112, 191, 1914/1.
Győri Élet 
(1919) Irodalmi, művészeti és politikai heti 
szemle. Hetente jelent meg Győrben. Pol-




Szemlézve: 1919. márc. 15. (1. évf.) 
Hiányzó vagy csonka lapszámok: 1919/1–
10, 12–?
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1917
1. Kosztolányi Dezső: „A titokzatos szoba”, 
Előre, IV. évf. 39. sz., 1917. szept. 22., 7–9. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/2 is.]
Előre (1917)
(1914–1919) Képes hetilap. Szerkesztette Garai Ferenc. 
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1914
2. Kosztolányi Dezső: „Az esernyő”, 
Erzsébetfalvai Közlöny, XIX. évf. 15. sz., 
1914. ápr. 12., I–II. [Műfaj: novella; anno-
táció: megjelent a lap vasárnapi mellék-
letében; lásd FJ1/269 + FJ2/5 + FJ3/580, 
635 és 675 + FJ4/6 is; kötetben: BL, 7–12, 
Páva1, 167–173, Páva2, 167–173.]
Erzsébetfalvai Közlöny (1914)
(1896–1923) Erzsébet-Kossuthfalva, Soroksár és Sziget-Csepelköz érdekeit képviselő 
társadalmi és vegyes tartalmú hetilap. Szerkesztette Erdélyi Mihály.
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1913
3. [Szerző nélkül]: „Istenítélet”, Erzsébet-
városi Hírlap, XI. évf. 35. sz., 1913. aug. 
31., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« ere-
deti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Budapesti havi- és hetilapok
Erzsébetvárosi Hírlap (1913)
(1903–1914) Társadalmi, közművelődési, közigazgatási és közgazdasági hetilap. Szerkesz-
tette Márkovich János.
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1911
4. Kosztolányi Dezső: „A hamiskártyás”, 
Rákosvidéki Hírlap, II. évf. 26. sz., 1911. 
jún. 25. , 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: 
„Kártya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 
668: „Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 
is; kötetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kár-
tya”.]
Rákosvidéki Hírlap (1911)
(1910–1916) Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel és Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgaz-
dasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap. Szerkesztette Békássy Lajos.
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1910
5. Kosztolányi Dezső: „Az átkozott”, Újpest, 
IV. évf. 71. sz., 1910. dec. 25., 8. [Műfaj: vers; 
annotáció: megjelent a lap karácsonyi mel-
lékletében; lásd FJ3/850 is; kötetben: KB, 
79: „Az átkozott házban. [Úgy fekszem it-
ten]”.]
1911
6. Kosztolányi Dezső: „A húgomat…”, 
Újpest, V. évf. 17. sz., 1911. ápr. 16., 8. 
[Műfaj: vers; annotáció: megjelent a lap 
húsvéti mellékletében; lásd FJ1/522: 
„Húgom” + FJ2/192: „A hugomat a bá-
nat eljegyezte…” + FJ3/796: „A húgomat 
a bánat eljegyezte” és 1428: „A hugomat a 
bánat eljegyezte” + FJ5/94: „A húgomat 
a bánat eljegyezte” és 101: „A hugom” is; 
kötetben: ÖGyK, 78–79: „A húgomat a 
bánat eljegyezte”, SzKP1, 26–27: „A hú-
gomat a bánat eljegyezte”, SzKP2, 25–26: 
„A húgomat a bánat eljegyezte”, SzKP3, 
28–29: „A húgomat a bánat eljegyezte”, 
SzKP4, 67–68: „A húgomat a bánat el-
jegyezte”, SzKP5, 77–78: „A húgomat a 
bánat eljegyezte”, SzKP6, 70–71: „A hú-
gomat a bánat eljegyezte”.]
Újpest (1910–1911)
(1907–1915) Megjelent minden vasárnap. Felelős szerkesztője Wárady Pál, főmunkatársa 
Feiner László. 
Budapesti havi- és hetilapok
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1906
7. Kosztolányi Dezső: „Lidércnyomás”, 
Független Magyarország, V. évf. 1587. sz., 
1906. aug. 16., 14. [Műfaj: vers; lásd FJ4/26 
is; kötetben: NFK1, 67.]
1908
8. Kosztolányi Dezső: „Hajnali párbeszéd”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 208. 
sz., 1908. aug. 30., 1–2. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/349: „Kóczbábok. Kis jelenet” + 
FJ3/123: „Komédia” és 421: „Komédia. 
Jelenet” + FJ5/163 is; kötetben: BE, 137–
142, Bű, 148–157: „Komédia”.]
9. Kosztolányi Dezső: „A kövér bíró”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 214. 
sz., 1908. szept. 6., 1–2. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/1343: „Testvérünk” + FJ2/140: 
„A kövér biró. A »Bácskai Hirlap« eredeti 
tárcája” és 2487 is; kötetben: BE, 131–136., 
Bű, 137–147: „A kövér biró”; RO2, 103–
108: „A kövér biró”.]
10. Kosztolányi Dezső: „Ilike az asztalnál”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 226. sz., 
1908. szept. 20., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/209: „Ozsonna” + FJ2/272: „Aurélia 
napja” + FJ3/88: „Ozsonna” és 650: 
„Aurélia napja”is; kötetben: B, 38–43, BE, 
126–130.]
11. Kosztolányi Dezső: „Napló töredék”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 232. sz., 
1908. szept. 27., 2–3. [Műfaj: tárcanovella; 
lásd FJ3/1187: „Naplótöredék” is; kötetben: 
Bű, 92–100: „Néhány levél a »zöld napló«-
ból”.]
12. Kosztolányi Dezső: „A hamiskártyás”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 298. sz., 
1908. dec. 13., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/350: „Kártya” + FJ3/423: „Kártya. 
Elbeszélés”, 668: „Kártya” és 857: „A 
kártyás” + FJ5/165 is; kötetben: BE, 143–
148, Bű, 71–79: „Kártya”.]
13. Kosztolányi Dezső: „Nászi ének”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 308. sz., 
1908. dec. 25., 33. [Műfaj: vers.]
14. Kosztolányi Dezső: „A vörös szék”, 
Független Magyarország, VIII. évf. 308. sz., 
1908. dec. 25., 58. [Műfaj: novella; lásd 
FJ3/340: „Az utolsó szavak” is.]
Független Magyarország (1906, 1908)
(1902–1919) Irodalmi és politikai lap. Megjelent naponta. A szerkesztő Dienes Márton, a fe-
lelős szerkesztő Rónay Béla. A főmunkatárs az 1903/470. számtól Rátkay László, az 1903/616. 
számtól Bedőházy János. A helyettes szerkesztő Seress László, a szerkesztő Lóránt Dezső, a 
főszerkesztő (az 1903/470. számtól) Lengyel Zoltán. A lap a Független Magyarország Hír-
lapkiadó Vállalat tulajdonában állt, nyomta Biraucz D. Nyomdája. 
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15. Régnier, Henri de: „Nocturne”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Független Magyarország, 
VIII. évf. 220. sz., 1908. szept. 13., 1. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Francia 
költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3467 
is; kötetben: MK1, 156., MK2/1. köt., 164.]
16. Gregh, Fernand: „Csillagzápor”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Független Magyarország, 
VIII. évf. 220. sz., 1908. szept. 13., 1. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Francia 
költők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ3/463 
is; kötetben: MK1, 169–170, MK2/1. köt., 
207–208.]
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1922
17. Kosztolányi Dezső: „Regényt irt egy 
néger”, Aradi Fáklya, IV. évf. 13. sz., 1922. 
márc. 25., 9. [Műfaj: tárca; annotáció: René 
Maran Batouala című regénye kapcsán; lásd 
FJ1/987: „Fekete iró” + FJ2/217: „Fekete 
iró” is.]
1923
18. Kosztolányi Dezső: „Az üvegszemü 
ember”, Aradi Fáklya, V. évf. 28. sz., 1923. 
júl. 14., 3–5. [Műfaj: novella; lásd FJ3/140: 
„Üveg – szem” és 814: „Üveg-szem” is; kö-
tetben: BB, 37–45: „Üvegszem”.]
19. Kosztolányi Dezső: „A gonosz”, Ara-
di Fáklya, V. évf. 31. sz., 1923. aug. 4., 5. 
[Műfaj: vers; lásd FJ4/292: „Gonosz” is; 
kötetben: BFP, 31–32: „Már néha ott ülök 
velük”, ÖGyK, 221–222: „Már néha ott ülök 
velük”.]
20. Kosztolányi Dezső: „Japán”, Aradi 
Fáklya, V. évf. 39. sz., 1923. szept. 29., 8–9. 
[Műfaj: mozaikok; annotáció: benne: japán 
műfordítások részletei címek nélkül; lásd 
FJ1/1075 is.]
21. Kosztolányi Dezső: „A hősi halott any-
ja”, Aradi Fáklya, V. évf. 51. sz., 1923. dec. 
22., 22–23. [Műfaj: novella; lásd FJ3/46: 
„Pokol”, 121: „Pokol”, 148: „Pokol” és 677: 
„Pokol” is; kötetben: Káin1, 126–132: „Po-
kol”, Káin2, 121–127: „Pokol”.]
1924
22. Kosztolányi Dezső: „[Mostan szines 
tintákról álmodom]”, Aradi Fáklya, VI. 
évf. 44. sz., 1924. nov. 1., 10. [Műfaj: vers; 
annotáció: „Versek” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/165: „Mostan színes tintákról 
álmodom” + FJ2/2527: „Mostan színes 
tintákról álmodom” + FJ3/83: „Mostan 
színes tintákról álmodom”, 795: „Mostan 
színes tintákról álmodom”, 848: „A sze-
gény kisgyermek panaszai. [Mostan színes 
tintákról álmodom]”, 1436: „Mostan szines 
tintákról álmodom. »A szegény kisgyermek 
panaszai«-ból” + FJ5/109: „Mostan színes 
tintákról álmodom” is; kötetben: ÖGyK, 
38: „Mostan színes tintákról álmodom”, 
SzKP1, 10–11, SzKP2, 10–11, SzKP3, 
11–12, SzKP4, 16: „Mostan színes tintákról 
álmodom”, SzKP5, 14, SzKP6, 15–16.]
23. Kosztolányi Dezső: „[Ha néha-néha 
meghal valaki]”, Aradi Fáklya, VI. évf. 44. 
Aradi Fáklya (1922–1925)
(1919–1925?) Lits Antal és Solymos Ferenc politikai, kritikai és riport hetilapja. 1925 
márciusától Politikai és társadalmi riportlap. Megjelent minden szombaton. Felelős 
szerkesztője Lits Antal és Solymos Ferenc, 1925 márciusától Solymos Ferenc kiválik a lap 
szerkesztőségéből, felelős szerkesztő és laptulajdonos Lits Antal lesz. Nyomta az Aradi 
Hírlapkiadó és Nyomdatársaság Műintézete.
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sz., 1924. nov. 1., 10. [Műfaj: vers; annotáció: 
„Versek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/542 
+ FJ3/84 is; kötetben: ÖGyK, 70, SzKP1, 
20, SzKP2, 20, SzKP3, 22–23, SzKP4, 55, 
SzKP5, 64, SzKP6, 58–59.]
1925
24. Kosztolányi Dezső: „A fejnélkü-
li bozsoki ember”, Aradi Fáklya, VII. 6. 
sz., 1925. febr. 7., 6–7. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1234: „A Fejetlen Szeretet” + FJ2/320: 
„A Fejetlen Szeretet” is]
MŰFORDÍTÁSOK
1924
25. Franc-Nohain: „Együgyü legenda”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Aradi Fáklya, VI. 
34. sz., 1924. aug. 23., 9. [Műfaj: műfordí-
tás – vers; annotáció: a verscím alatt jegy-
zetben: „Francia vers, mulatságos, könnyü 
nyári olvasmány. Franc-Nohain irta. Pró-
báljuk meg, hogy szól magyarul.”; a vers 
után jegyzetben: „Tessék mosolyogni és 
nyomban elfelejteni. Csak a forditáséri [!] 
állom a felelősséget. Kosztolányi Dezső”; 
lásd FJ2/925 is.]
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1931
26. Kosztolányi Dezső: „Szegény kis beteg”, 
Asszonyok – Lányok, I. évf. 4. sz., 1931. ápri-
lis, 101–102. [Műfaj: novella; lásd FJ1/251: 
„A kis beteg” + FJ3/670 is; kötetben: BL, 
13–21.]
27. Kosztolányi Dezső: „A pap”, Asszo-
nyok – Lányok, I. évf. 5. sz., 1931. május, 
127–128. [Műfaj: novella; lásd FJ2/2534: „A 
pap. Novella” + FJ3/682 is; kötetben: BL, 
37–42, Páva1, 3–9, Páva2, 3–9.]
28. Kosztolányi Dezső: „Appendicitis”, Asz-
szonyok – Lányok, I. évf. 7. sz., 1931. július, 
179–182. [Műfaj: novella; lásd FJ2/2549 
+ FJ3/101: „Operáció” is; kötetben: BL, 
49–56, Páva1, 158–166: „Vakbélgyulladás”, 
Páva2, 158–166: „Vakbélgyulladás”.]
29. Kosztolányi Dezső: „Tréfa”, Asszonyok 
– Lányok, I. évf. 9. sz., 1931. szeptember, 
231–235. [Műfaj: novella; lásd FJ1/262 + 




30. Géraldy, Paul: „Csetepaté”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Asszonyok – Lányok, I. évf. 
1. sz., 1931. január, 4. [Műfaj: műfordítás 
– vers; lásd FJ2/926 + FJ5/236 is; kötetben: 
Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 135–136: „XXVII. Cse-
tepaté”, Gé–TÉ3, 143–144: „XXVII. Csete-
paté”.]
31. Marinetti, F[ilippo]. T[ommaso].: „Óda 
a verseny-autómobilhoz”, [ford. Kosztolá-
nyi Dezső], Asszonyok – Lányok, I. évf. 2. sz., 
1931. február, 43. [Műfaj: műfordítás – vers; 
lásd FJ1/3462 + FJ2/3291: „Óda a verseny-
automobilhoz” is; kötetben: MK1, 428–430: 
„Óda a versenyautomobilhoz”, MK2/3. köt., 
161–163: „Óda a versenyautomobilhoz”.]
32. Géraldy, Paul: „Féltékenység”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Asszonyok – Lányok, I. 
évf. 2. sz., 1931. február, 50. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 
55–57: „X. Féltékenység”, Gé–TÉ3, 43–44: 
„X. Féltékenység”.]
Asszonyok – Lányok (1931)
(1931) Képes havi folyóirat, 1931 júliusától a Magyar Nőegylet hivatalos lapja, ezenfelül 
júliustól szeptemberig „szépirodalmi, társadalmi és tudományos folyóirat” is. Főszerkesztő 
Báró Ambrózy Andorné. Felelős szerkesztő Nebojszai Bogma Miklósné. Szerkeszti Kalotai 
Gábor. Kiadja a temesvári Magyar Nőegylet. Nyomta a temesvári Hunyadi Nyomda grafikai 
műintézete.
Erdélyi havi- és hetilapok
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33. Whitman, Walt: „Téli mozdony”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Asszonyok – Lányok, I. 
évf. 3. sz., 1931. március, 73. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; kötetben: MK1, 23–24, MK2/3. 
köt., 26–27.]
34. Verhaeren, Emile: „A szél”, [ford. Kosz-
tolányi Dezső], Asszonyok – Lányok, I. évf. 
4. sz., 1931. április, 97. [Műfaj: műfordítás 
– vers; kötetben: MK1, 77–79., MK2/3. köt., 
93–95.] 
35. Géraldy, Paul: „Idegesség”, [ford. Kosz-
tolányi Dezső], Asszonyok – Lányok, I. évf. 
5. sz., 1931. május, 124. [Műfaj: műfordítás 
– vers; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 13–14: 
„II. Idegesség”, Gé–TÉ3: „II. Idegesség”.]
36. Dehmel, Richard: „Gyermek-gügyö-
gés”, [ford. Kosztolányi Dezső], Asszonyok 
– Lányok, I. évf. 5. sz., 1931. május, 128. 
[Műfaj: műfordítás – vers; kötetben: MK1, 
303: „Gyerek-gügyögés”, MK2/2.. köt., 102: 
„Gyerek-gügyögés”.]
37. Bataille, Henri: „Az irgalom forrása”, 
[ford. Kosztolányi Dezső], Asszonyok – Lá-
nyok, I. évf. 7. sz., 1931. [július], 178. [Mű-
faj: műfordítás – vers; kötetben: MK1, 175, 
MK2/1. köt., 203–204.]
38. Géraldy, Paul: „Megszokás”, [ford. 
Kosztolányi Dezső], Asszonyok – Lányok, 
I. évf. 7. sz., 1931. [július], 178. [Műfaj: 
műfordítás – vers; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–
TÉ2, 139–140: „XXVIII. Megszokás”, Gé–
TÉ3: „XXVIII. Megszokás”.]
39. Géraldy, Paul: „Utóirat”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Asszonyok – Lányok, I. évf. 
7. sz., 1931. [július], 182. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 
125–126: „XXV. Utóirat”, Gé-TÉ3: „XXV. 
Utóirat”.]
40. Maupassant, Guy de: „A holdsugár 
dala”, ford. Kosztolányi Dezső, Asszo-
nyok – Lányok, I. évf. 7. sz., 1931. [július], 
186. [Műfaj: műfordítás – vers; kötetben: 
MK2/1. köt., 88–90.]
41. Géraldy, Paul: „Tünődés”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Asszonyok – Lányok, I. évf. 
8. sz., 1931. [augusztus], 222. [Műfaj: mű-
fordítás – vers; lásd FJ2/930: „Tünödés” 
is; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 111–112: 
„XXII. Tünődés”, Gé–TÉ3, 117–118: 
„XXII. Tünődés”.]
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1911
42. [Szerző nélkül]: „A kőimádó”, Belénye-
si Újság, IV. évf. 47. sz., 1911. nov. 19., 1–2. 
[Műfaj: novella; annotáció: a novella első 
része; lásd FJ3/1162 + FJ4/217 + FJ5/142: 
„A köimádó” és 167 is; kötetben: BE, 3–8, 
Páva1, 84–89, Páva2, 84–89.]
43. Kosztolányi Dezső: „A kőimádó”, Be-
lényesi Újság, IV. évf. 48. sz., 1911. nov. 26., 
1–2. [Műfaj: novella; annotáció: a novella 
második, befejező része; lásd FJ3/1162 + 
FJ4/217 + FJ5/142: „A köimádó” és 167 




(1908–1914) Társadalmi és közgazdasági hetilap. Megjelent hetente Belényesen. 
Főszerkesztője Bottyán Pál, felelős szerkesztője Schönzweig Béla. A lap főmunkatársa Buder 
Ferenc, 1911 júliusától a lap munkatársa Ötvös Géza is.
Erdélyi havi- és hetilapok
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1914
44. Kosztolányi Dezső: „Az esernyő”, 
Buziásfürdői Közlöny, XIV. évf. 15. sz., 1914. 
ápr. 12., 1– 2. [Műfaj: novella; annotáció: 
megjelent a húsvéti Szépirodalom mellék-
letben; lásd FJ1/269 + FJ2/5 + FJ3/580, 
635 és 675 + FJ4/6 is; kötetben: BL, 7–12, 
Páva1, 167–173, Páva2, 167–173.]
Buziásfürdői Közlöny (1914) 
(1906–1915) Társadalmi és közigazgatási hetilap. Előzménye: Buziási Közlöny (lásd ott). 
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő ifj. Brach József, 1908. jan. 12-től (VIII. évf. 2. sz.) 
felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Scholtz Endre. 1913. márc. 23-tól (XIII. évf. 12. sz.) 
felelős szerkesztő és lapkiadó-tulajdonos: ifj. Brach József. Nyomtatták ifj. Brach Józsefnél.
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1928
45. Kosztolányi Dezső: „Csomagold be 
mind…”, Dekameron, 1928., 182–183. 
[Műfaj: vers; lásd FJ1/743 + FJ2/384 is; kö-
tetben: M, 5–6.]
46. Kosztolányi Dezső: „Vágy eltévedni”, 
Dekameron, 1928., 183. [Műfaj: vers; lásd 
FJ1/742 + FJ2/385 is; kötetben: M, 40.] 
Dekameron (1928)
(1928–?) Kolozsvári zenei-, művészeti és irodalmi dekameron. Szerkesztője Szigethy József 
volt.
Erdélyi havi- és hetilapok
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1924
47. Kosztolányi Dezső: „Az áprilisi délutá-
non”, Fajankó, II. évf. 16. sz., 1924. április 6., 
1. [Műfaj: vers.]
Fajankó (1923–1924)
(1923–1924) Illusztrált riport- és élclap. („A humorban nem ismerünk tréfát.”; „Riport, élc, 
tréfa, rajz, karikatúra változtatja benne bőven az aktualitásokat és eseményeket hétköznapi-
ságukból vidámsággá. Elvisz a művészetek vegykonyhájába is, de lepkeszárnyakon; észre-
vétlen könnyedséggel teremtve meg a viszonyt közönség és művész között.”) Az 1. számtól 
szerkeszti Andreas. [= Endre Károly]. 1924. február 3-tól szerkeszti Varga Zsiga. Kiadja a 
„VÉKA” kiadóvállalat. A szerkesztésért felel: Kóra-Korber Nándor laptulajdonos. Nyomta 
Temesváron a Hunyadi Nyomda.




48. Lissauer, Ernst: „A gyűlölet éneke”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Felsőbányai Hír-
lap, XXII. évf. 3. sz., 1917. febr. 1., 1. [Mű-
faj: műfordítás – vers; kötetben: MK1, 125, 
MK3/3., 251–253.]
Felsőbányai Hírlap (1917)
(1896–1918) Társadalmi, közgazdasági és vegyestartalmú lap. Megjelenik minden második 
vasárnap, majd minden második csütörtökön. Felelős szerkesztő 1907. szept. 11-től Moldo-
ván Ferenc, 1915. jún. 10-től Farkas Jenő. Nyomtatta Nánásy István Nagybányán. 
Erdélyi havi- és hetilapok
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1911
49. Kosztolányi Dezső: „Ilike az asztalnál”, 
Felsővisó, VI. évf. 3. sz., 1911. febr. 1., 1–2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/209: „Ozson-
na” + FJ2/272: „Aurélia napja” + FJ3/88: 
„Ozsonna” és 650: „Aurélia napja” is; kötet-
ben: B, 38–43, BE, 126–130.]
Felsővisó (1911)
(1906–1911) Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Szerkesztette Tolnay Károly. 
Megjelent Felsővisón.
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1924
50. Kosztolányi Dezső: „Budapest”, Fi-
dibusz, IV. évf. 31. sz., 1924. okt. 27., 8–9. 
[Műfaj: vers; lásd FJ3/536: „Budapest. A 




51. Maupassant, Guy de: „Két ur az utcán”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Fidibusz, IV. évf. 
35. sz., 1924. nov. 24., 8–9. [Műfaj: műfordí-
tás – vers; lásd FJ3/544: „Két úr az utcán” is; 
kötetben: Ma–Öv, 69–73, Ma–VE, 64–68: 
„Uccai beszélgetés”.]
Fidibusz (1924)
(1921–1926) Illusztrált heti élclap. Megjelent minden vasárnap. Felelős szerkesztője Cseke 
Ernő, 1924. november 17-től Török Károly. Főszerkesztője Herceg Ernő. Kiadja a Figaro 
kiadósága. Nyomtatták Nagy Jenő „Studio” könyvnyomdájában Kolozsváron.
Erdélyi havi- és hetilapok
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1913
52. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Füg-
getlen Székelység, VIII. évf. 16. sz., 1913. 
febr. 23., 2. [Műfaj: novella; annotá-
ció: a novella első része; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« 
eredeti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
53. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Füg-
getlen Székelység, VIII. évf. 17. sz., 1913. 
febr. 26., 2. [Műfaj: novella; annotáció: a no-
vella második, befejező része; lásd FJ2/96: 
„A szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« 
eredeti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Független Székelység (1913)
(1906–1918) Politikai, közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi lap. Szerkesztette Nagy Si-
mon. Megjelent Sepsiszentgyörgyön.
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1913
54. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Hu-
nyadvármegye, XII. évf. 2. sz., 1913. jan. 
12., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« ere-
deti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Hunyadvármegye (1913)
(1902–1931) Politikai, közgazdasági és vegyes tartalmú hírlap. Felelős szerkesztője Zádory 
Károly. Kiadták Déván.
Erdélyi havi- és hetilapok
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1912
55. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-régi Tár-
ca [!]”, Karánsebesi Ellenőr, III. évf. 6. sz., 
1912. febr. 11., 1–2. [Műfaj: novella; an-
notáció: a novella első része; lásd FJ1/137: 
„A tárcza” és 1064: „Különös vendég” + 
FJ2/2504: „Különös vendég” + FJ3/98: „A 
tárca”, 744: „Különös vendég” és 1178: „A 
tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi tárcza” és 
168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: „A tárca” 
is; kötetben: B, 24–29.]
56. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-régi tár-
ca”, Karánsebesi Ellenőr, III. évf. 7. sz., 1912. 
febr. 18., 1–2. [Műfaj: novella; annotáció: 
a novella második része; lásd FJ1/137: „A 
tárcza” és 1064: „Különös vendég” + 
FJ2/2504: „Különös vendég” + FJ3/98: „A 
tárca”, 744: „Különös vendég” és 1178: „A 
tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi tárcza” és 
168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: „A tárca” 
is; kötetben: B, 24–29.]
57. Kosztolányi Dezső: „Mese a tengerről 
és a szegény emberről”, Karánsebesi Ellen-
őr, III. évf. 15. sz., 1912. ápr. 14., 1. [Műfaj: 
novella; annotáció: a novella első része; 
lásd FJ3/1158 + FJ4/245 + FJ5/144 és 154: 
„Mese a tengerről és a szegényemberről” és 
169 is; kötetben: B, 63–67.]
58. Kosztolányi Dezső: „Mese a tengerről 
és a szegény emberről”, Karánsebesi Ellenőr, 
III. évf. 16. sz., 1912. ápr. 21., 1–2. [Mű-
faj: novella; annotáció: a novella második, 
befejező része; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 
+ FJ5/144 és 154: „Mese a tengerről és a 
szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
59. Kosztolányi Dezső: „A telefon”, 
Karánsebesi Ellenőr, III. évf. 44. sz., 1912. 
nov. 3., 1. [Műfaj: novella; annotáció: a no-
vella első része; lásd FJ3/811 + FJ4/111 + 
FJ5/146, 155 és 171 is; kötetben: BE, 43–47.]
60. Kosztolányi Dezső: „A telefon”, 
Karánsebesi Ellenőr, III. évf. 45. sz., 1912. 
nov. 10., 1–2. [Műfaj: novella; annotáció: 
a novella második, befejező része; lásd 
FJ3/811 + FJ4/111 + FJ5/146, 155 és 171 
is; kötetben: BE, 43–47.]
Karánsebesi Ellenőr (1912)
(1910–1914) Közgazdasági és társadalmi hetilap. Felelős szerkesztője Gergely Illés.
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1934
61. Kosztolányi Dezső: „Utolsó szó”, Maga-
zin, V. évf. 9. sz., 1934. ápr. 15., 2. [Műfaj: 
tárca; lásd FJ1/2025 is.]
62. Kosztolányi Dezső: „Vadonatuj frakk el-
adó”, Magazin, V. évf. 9. sz., 1934. ápr. 15., 2. 
[Műfaj: tárca; lásd FJ1/2028 is.]
Magazin (1934)
(1934–1936) Színházi és kritikai szatirikus heti revü-riportlap. Szerkesztette Jakab Ferenc, 
főszerkesztője Rajnay Tibor. A lap előzménye: Dalos Magazin (lásd ott).
Erdélyi havi- és hetilapok
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1910
63. Kosztolányi Dezső: „Szombat délután”, 
Medgyesi Újság, VI. évf. 49. sz., 1910. dec. 3., 
1–2. [Műfaj: novella; annotáció: „A »Békés-
megyei Ellenzék« tárcája.”; lásd FJ3/236 + 
FJ4/153 + FJ5/104–105, 108, 141, 153 és 
162 is; kötetben: BE, 61–65.]
1911
64. [Szerző nélkül]: „Hajnali párbeszéd”, 
Medgyesi Újság, VII. évf. 281. sz., 1911. 
ápr. 30., 1–2. [Műfaj: tárcanovella/jelenet; 
lásd FJ1/349: „Kóczbábok. Kis jelenet” + 
FJ3/123: „Komédia” és 421: „Komédia. Je-
lenet” + FJ5/163 is; kötetben: BE, 137–142, 
Bű, 148–157: „Komédia”.]
65. [Szerző nélkül]: „A hamiskártyás”, 
Medgyesi Újság, VII. évf. 290. sz., 1911. júl. 
2., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: „Kár-
tya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 668: 
„Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 is; 
kötetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kár-
tya”.]
66. [Szerző nélkül]: „A kőimádó”, Medgyesi 
Újság, VII. évf. 311. sz., 1911. nov. 26., 1–2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + FJ4/217 + 
FJ5/142: „A köimádó” és 167 is; kötetben: 
BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 84–89.]
1912
67. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-régi tár-
ca”, Medgyesi Újság, VIII. évf. 325. sz., 1912. 
márc. 3., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/137: 
„A tárcza” és 1064: „Különös vendég” + 
FJ2/2504: „Különös vendég” + FJ3/98: „A 
tárca”, 744: „Különös vendég” és 1178: „A 
tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi tárcza” és 
168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: „A tárca” 
is; kötetben: B, 24–29.]
68. Kosztolányi Dezső: „Mese a tenger-
ről és a szegény emberről”, Medgyesi Új-
ság, VIII. évf. 331. sz., 1912. ápr. 14., 1–2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 
+ FJ5/144 és 154: „Mese a tengerről és a 
szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
69. Kosztolányi Dezső: „A boszorkány”, 
Medgyesi Újság, VIII. évf. 356. sz., 1912. okt. 
13., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ2/130: „A 
boszorkány. A »Bácskai Hírlap« eredeti tár-
cája” és 2478 + FJ3/7 és 1163 + FJ4/231 + 
FJ5/145, 151 és 170 is; kötetben: BE, 9–14, 
Páva1, 90–94: „Boszorkány”, Páva2, 90–94: 
„Boszorkány”.]
70. Kosztolányi Dezső: „A telefon”, Med-
gyesi Újság, VIII. évf. 361. sz., 1912. nov. 
17., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/811 + 
FJ4/111 + FJ5/146, 155 és 171 is; kötetben: 
BE, 43–47.]
Medgyesi Újság (1910–1913)
(1905–1918) Társadalmi hetilap. Felelős szerkesztője Reissenberger G. A.
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1913
71. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Med-
gyesi Újság, IX. évf. 368. sz., 1913. jan. 
12., 2–4. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« ere-
deti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Erdélyi havi- és hetilapok
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1913
72. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, 
Resicai Lapok, XI. évf. 5. sz., 1913. jan. 
30., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« ere-
deti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Resicai Lapok (1913)
(1900–1918) Krassó-szörénymegyei társadalmi hetilap. Kiadták Resicabányán. Szerkesztette 
Deák Gyula.
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Erdélyi napilapok
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1907
73. Kosztolányi Dezső: „Szombat délután”, 
Arad és Vidéke, XXVII. évf. 79. sz., 1907. 
ápr. 6., 1– 3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/236 
+ FJ4/153 + FJ5/104–105, 108, 141, 153 és 
162 is; kötetben: BE, 61–65.]
74. Kosztolányi Dezső: „A kőimádó”, Arad 
és Vidéke, XXVII. évf. 198. sz., 1907. aug. 
31., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + 
FJ4/217 + FJ5/142: „A köimádó” és 167 
is; kötetben: BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 
84–89.]
75. Kosztolányi Dezső: „Lázadás”, Arad és 
Vidéke, XXVII. évf. 228. sz., 1907. okt. 5., 
1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ2/33: „Egy sakk-
játszma. A »Bácskai Hirlap« eredeti tárcája” 
és 2477 + FJ3/267: „Sakkmatt” + FJ4/221 
is; kötetben: BE, 98–105: „Sakkmatt”.]
1911
76. Kosztolányi Dezső: „A hamiskártyás”, 
Arad és Vidéke, XXXI. évf. 236. sz., 1911. 
okt. 15., 2–4. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: 
„Kártya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 
668: „Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 
is; kötetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kár-
tya”.]
1913
77. Kosztolányi Dezső: „A sugó”, Arad és 
Vidéke, XXXIII. évf. 98. sz., 1913. ápr. 29., 
1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/667 és 860: „A 
súgó” is; kötetben: Bű, 245–256: „A súgó”.]
78. Kosztolányi Dezső: „Ozsonna”, Arad 
és Vidéke, XXXIII. évf. 191. sz., 1913. aug. 
20., 26–28. [Műfaj: novella; lásd FJ1/209 + 
FJ2/272: „Aurélia napja” + FJ3/88 és 650: 
„Aurélia napja”is; kötetben: B, 38–43, BE, 
126–130: „Ilike az asztalnál”.]
79. Kosztolányi Dezső: „Könyvtári csend”, 
Arad és Vidéke, XXXIII. évf. 251. sz., 1913. 
okt. 31., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/170 
is; kötetben: Mécs1, 16–21, Mécs2, Mécs3, 
12–17.]
Arad és Vidéke 
(1905, 1907, 1910–1911, 1913, 1916–1917)
(1880–1922) Politikai, társadalmi és közgazdasági napilap, 1903 februárjától politikai napi-
lap. 1910-től az Aradvármegyei és Alföldi függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja. Megje-
lent hetente, minden vasárnap Aradon. Főszerkesztője Králitz Lajos, majd 1905 decemberé-
től Benedek Árpád. Felelős szerkesztője Schröder Béla, Illés Zsigmond, majd Szúdy Elemér. 
A lap politikai főmunkatársa 1910-től Justh János. Mellékletei az Asszonyokról Asszonyoknak 
és a Hölgyek Társadalmi Lapja, 1910-től a Heti Mellékletünk, amelynek felelős szerkesztője 
Zöldi Márton volt. Nyomta Gyulai István könyvnyomdája.
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1916
80. Kosztolányi Dezső: „A cinkotai bádo-
gos”, Arad és Vidéke, XXXVI. évf. 11. sz., 
1916. máj. 12., 7. [Műfaj: tárcanovella.]
1917
81. Kosztolányi Dezső: „Oroszok a Balaton-
nál. Muszka foglyok magyar élete”, Arad és 
Vidéke, XXXVII. évf. 23. sz., 1917. jan. 27., 
8. [Műfaj: tudósítás; lásd FJ4/327 is.]
MŰFORDÍTÁSOK
1905
82. Gregh, Fernand: „A víz csendje”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Arad és Vidéke, XXV. 
évf. 162. sz., 1905. júl. 16., 5. [Műfaj: mű-
fordítás – vers; annotáció: megjelent az 
Asszonyokról – Asszonyoknak mellékletben; 
lásd FJ1/3456: „A viz csendje” + FJ3/444: 
„A viz csendje” + FJ4/248: „A víz csendje” 
is; kötetben: MK1, 168, MK2/1. köt., 207.]
1910
83. Tailhade, Laurent: „Dal”, ford. Koszto-
lányi Dezső, Arad és Vidéke, XXX. évf. 188. 
sz., 1910. aug. 20., 38. [Műfaj: műfordítás – 
vers.]
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1922
84. Kosztolányi Dezső: „Gyilkosság”, Ara-
di Hírlap, I. évf. 1320. sz., 1922. aug. 24., 
1. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1010 és 3386 + 
FJ3/1192 is; kötetben: TP, 9–12.]
Erdélyi napilapok
 Aradi Hírlap (1922)
(1922–1925?) Napilap. Szerkesztette Sulik Kálmán. A lap utóbb Erdélyi Hírlap címen jelent 
meg (lásd ott).
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1908
85. Kosztolányi Dezső: „Egyedül”, Aradi 
Közlöny, XXIII. évf. 297. sz., 1908. dec. 25., 
30. [Műfaj: vers; lásd FJ4/182: „I. Egyedül” 
is; kötetben: NFK1, 20.]
86. Kosztolányi Dezső: „Régi szerelem”, 
Aradi Közlöny, XXIII. évf. 297. sz., 1908. 
dec. 25., 30. [Műfaj: vers; lásd FJ3/753 is; 
kötetben: NFK1, 156.]
1923
87. Kosztolányi Dezső: „Lármás koldusok”, 
Aradi Közlöny, XXXVIII. évf. 250. sz., 1923. 
nov. 13., 8. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1085 + 
FJ3/1206 is.]
1924
88. Kosztolányi Dezső: „Csetepaté”, Aradi 
Közlöny, XXXIX. évf. 7. sz., 1924. jan. 11., 
2. [Műfaj: tárca; annotáció: Victor Hugo és 
Charles Baudelaire vitájáról; lásd FJ1/1095 
+ FJ2/249 is.]
89. Kosztolányi Dezső: „Ki ez?”, Aradi Köz-
löny, XXXIX. évf. 22. sz., 1924. jan. 31., 2. 
[Műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/1108: „Isme-
retlenek” + FJ2/253 is.]
1925
90. Kosztolányi Dezső: „Hattyu”, Aradi 
Közlöny, XL. évf. 99. sz., 1925. máj. 7., 2. 
[Rovat: Tárca; műfaj: novella; lásd FJ1/1271 
+ FJ2/377 is; kötetben: TP, 23–27.]
91. Kosztolányi Dezső: „Rend”, Aradi 
Közlöny, XL. évf. 276. sz., 1925. dec. 20., 
2. [Rovat: Tárca; műfaj: tárcanovella; lásd 
FJ1/2545: „Rend. Novella” + FJ2/458 + 
FJ3/649 is; kötetben: TP, 19–23.]
1926
92. Kosztolányi Dezső: „Hallo, hallo, Bu-
dapest, az 560. hullámhosszon…!”, Aradi 
Közlöny, XXXXI. évf. 129. sz., 1926. jún. 
13., 2.  [Műfaj: tárca; lásd FJ2/493: „Hal-
ló, halló, Budapest, az 560-ik hullámhosz-
szon…!” + FJ3/943: „Halló, halló Buda-
pest, az 560-ik hullámhosszon…!” is.]
Aradi Közlöny (1908, 1923–1927, 1929–1936)
(1886–1940) Politikai és közgazdasági napilap, 1935-ben Politikai és közigazgatási napilap. 
Főszerkesztője 1932-ig Stauber József, felelős szerkesztője 1923-ban Károly József, a 241. 
számtól (1923. nov. 1.) a szerkesztésért ideiglenesen felel Kócsy Jenő, az ideiglenes szer-
kesztőség 1924. aug. 20-tól szűnik meg, ekkortól a felelős szerkesztő ismételten Réthy József 
lesz. 1925-ben Réthy József (távollétében Károly Sándor), majd Stauber János, felelős kiadója 
Stauber János. Nyomta az Aradi Nyomdavállalat. A lap a Bánáti Közlöny (lásd majd soroza-
tunk további köteteiben) című lappal azonos cikkeket közöl.
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93. Kosztolányi Dezső: „Fellegjáró és elké-
pesztő”, Aradi Közlöny, XXXXI. évf. 203. 
sz., 1926. szept. 10., 2.  [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/2581 + FJ2/525 is.]
1927
94. Kosztolányi Dezső: „Pék”, Aradi Köz-
löny, XXXXII. évf. 223. sz., 1927, okt. 
8., 2. [Rovat: Tárca; műfaj: karcolat; lásd 
FJ1/2625: „Alakok. Pék” + FJ2/627: „Ala-
kok. Pék” + FJ3/1248: „Tanulmányfők. 
Pék” + FJ5/181: „A pék” is.]
95. Kosztolányi Dezső: „Majdnem-mondá-
sok”, Aradi Közlöny, XXXXII. évf. 224. sz., 
1927. okt. 9., 6. [Rovat: Hirek; műfaj: tárca; 
lásd FJ1/1451 + FJ2/633 is.]
96. Kosztolányi Dezső: „Az emberiség jövő-
je”, Aradi Közlöny, XXXXII. évf. 287. sz., 
1927. dec. 28., 6. [Rovat: Hirek; műfaj: tár-
ca; lásd FJ1/1462 + FJ2/656 is; kötetben: T, 
401–402: „Körkérdés”.]
1929
97. Kosztolányi Dezső: „Szegény Tamás”, 
Aradi Közlöny, XLIV. évf. 47. sz., 1929. febr. 
27., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1690 + 
FJ2/831 is.]
98. Kosztolányi Dezső: „Egy autós emlék-
könyvébe”, Aradi Közlöny, XLIV. évf. 107. 
sz., 1929. máj. 15., 2. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ2/843 is.]
99. Kosztolányi Dezső: „Lovagiasság”, Ara-
di Közlöny, XLIV. évf. 164. sz., 1929. júl. 24., 
6. [Rovat: Hirek; műfaj: tárca; lásd FJ1/1738 
+ FJ2/876 + FJ3/1062: „Lovagiasság. Tör-
ténelmi vígjáték nyolc képben” + FJ5/210 
is.]
100. Kosztolányi Dezső: „Igék”, Aradi Köz-
löny, XLIV. évf. 187. sz., 1929. aug. 21., 6. 
[Rovat: Hirek; műfaj: jegyzet; lásd FJ1/1743 
is.]
101. Kosztolányi Dezső: „Herr”, Aradi Köz-
löny, XLIV. évf. 255. sz.,1929. nov. 9., 2. [Ro-
vat: Tárca; műfaj: novella; lásd FJ1/1753 + 
FJ2/889 + FJ3/1307 + FJ5/215 is.]
1930
102. Kosztolányi Dezső: „A részeg soffőr”, 
Aradi Közlöny, XLV. évf. 73. sz., 1930. márc. 
30., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ2/905 + 
FJ3/1441: „Soffőr-kaland” is.]
103. Kosztolányi Dezső: „Két ember”, Ara-
di Közlöny, XLV. évf. 81. sz., 1930. ápr. 9., 
2. [Műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/2652: „Két 
ember. Novella” + 2551: „Két ember. No-
vella” is; kötetben: T, 383–386.]
104. Kosztolányi Dezső: „A martalék”, 
Aradi Közlöny, XLV. évf. 90. sz., 1930. ápr. 
19., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2655 + 
FJ2/2558 is.]
105. Kosztolányi Dezső: „Gólyák”, Ara-
di Közlöny, XLV. évf. 296. sz., 1930. dec. 
30., 2. [Műfaj: elbeszélés; lásd FJ1/1772 
+ FJ2/2616: „Gólyák. Elbeszélés” + 
FJ3/1457: „A gólyák” és 1612: „Nyelvlecke” 
is; kötetben: T, 148–152.]
Erdélyi napilapok
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1931
106. Kosztolányi Dezső: „Két kiscserkész”, 
Aradi közlöny, XLVI. évf. 211. sz., 1931. 
szept. 17., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2741: 
„Két kiscserkész. Novella” + FJ2/2667 + 
FJ3/12 is.]
107. Kosztolányi Dezső: „Ember és vi-
lág. »Nagyjelentőségü nyilatkozatok«”, 
Aradi közlöny, XLVI. évf. 260. sz., 1931. 
nov. 13., 2. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1834: 
„»Nagyjelentőségü nyilatkozatok«” is.]
1932
108. Kosztolányi Dezső: „Lelki arcképek. 
Jámbor”, Aradi Közlöny, XLVII. évf. 52. 
sz., 1932. márc. 4., 2. [Műfaj: interjú; lásd 
FJ1/1863 + FJ2/2708 is.]
109. Kosztolányi Dezső: „Utam. Novella”, 
Aradi Közlöny, XLVII. évf. 54. sz., 1932. 
márc. 6., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2756 
+ FJ2/2703: „Utam” + FJ3/1466: „Utam” 
is; kötetben: EK1, EK2, 248–252: „Tizen-
nyolcadik fejezet”.]
110. Kosztolányi Dezső: „Ember és Világ. 
Korrajzok 1932-ből. I. Vonaton”, Aradi Köz-
löny, XLVII. évf. 66. sz., 1932. márc. 20., 2. 
[Műfaj: tárca; lásd FJ1/1869 + FJ2/2721: 
„Korrajzok 1932-ből. Vonaton” is.]
111. Kosztolányi Dezső: „Angyal”, Aradi 
Közlöny, XLVII. évf. 92. sz., 1932. ápr. 21., 
2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1870: „Angyal. 
Novella” + FJ2/2715 + FJ3/1423 is; kötet-
ben: T, 308–310.]
112. Kosztolányi Dezső: „Iró a válaszuton”, 
Aradi Közlöny, XLVII. évf. 105. sz., 1932. 
máj. 8., 2. [Műfaj: esszé; lásd FJ1/2763 is.]
113. Kosztolányi Dezső: „Mozi”, Aradi Köz-
löny, XLVII. évf. 109. sz., 1932. máj. 14., 2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/1882: „Mozi. No-
vella, tizenkét képben” + FJ2/2726 is.]
1933
114. Kosztolányi Dezső: „Kaland”, Aradi 
Közlöny, IL. évf. 154. sz., 1933. júl. 13., 2. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Kaland” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/1983: „I. Kaland” 
+ FJ2/2821: „I. Kaland” is.]
115. Kosztolányi Dezső: „A hazug”, Aradi 
Közlöny, IL. évf. 154. sz., 1933. júl. 13., 2. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Kaland” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/1984: „II. A ha-
zug” + FJ2/2822: „II. A hazug” is.]
116. Kosztolányi Dezső: „Koldusok”, Aradi 
Közlöny, IL. évf. 154. sz., 1933. júl. 13., 2. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Kaland” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/1985: „III. Kol-
dusok” + FJ2/2823: „III. Koldusok” is.]
117. Kosztolányi Dezső: „Szavak értéktőzs-
déje”, Aradi Közlöny, IL. évf. 154. sz., 1933. 
júl. 13., 2. [Műfaj: tárca; annotáció: „Ka-
land” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1986: 
„IV. Szavak értéktőzsdéje” + FJ2/2824: „IV. 
Szavak értéktőzsdéje” is.]
118. Kosztolányi Dezső: „Vasúti tolvaj”, 
Aradi Közlöny, IL. évf. 192. sz., 1933. aug. 
30., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2004: 
„Vasuti tolvaj. Novella” + FJ2/2864: Vasuti 
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tolvaj. Novella” is; kötetben: T, 321–323: 
„Vasuti tolvaj”.]
119. Kosztolányi Dezső: „Haspók”, Aradi 
Közlöny, IL. évf. 210. sz., 1933. szept. 19., 
2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2007: „Haspók. 
Novella” + FJ2/2842 is.]
1934
120. Kosztolányi Dezső: „Imre”, Aradi Köz-
löny, IXL. évf. 110. sz., 1934. máj. 20., 2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/2022: „Imre. No-
vella” + FJ2/2915 + FJ3/1454 is; kötetben: 
T, 295–298.]
121. Kosztolányi Dezső: „Zápor”, Aradi 
Közlöny, IXL. évf. 156. sz., 1934. júl. 18., 6. 
[Rovat: Hírek; műfaj: novella; lásd FJ1/2089 
is.]
122. Kosztolányi Dezső: „I. Karácsonyi kör-
kérdés”, Aradi Közlöny, IXL. évf. 50. évf-i 
ünnepi szám (pontos lapszám nincsen fel-
tüntetve), 1934. dec. 25., 27. [Műfaj: tárca; 
annotáció: „Két történet” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/1462: „Az emberiség jövő-
je” + FJ2/656: „Az emberiség jövője” + 
FJ3/1236: „Az emberiség jövője” is; kötet-
ben: T, 401–402: „Körkérdés”.]
123. Kosztolányi Dezső: „II. A koldusasz-
szony könnye”, Aradi Közlöny, IXL. évf. 50. 
évf-i ünnepi szám (pontos lapszám nincsen 
feltüntetve), 1934. dec. 25., 27. [Műfaj: tár-
canovella; annotáció: „Két történet” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/1929: „A koldus-
asszony könnye” + FJ2/2792: „A koldusasz-
szony könnye” is.]
1935
124. Kosztolányi Dezső: „Önarckép”, Aradi 
Közlöny, L. évf. 1. sz., 1935. jan. 1., 2. [Mű-
faj: tárca; annotáció: „Három rajz” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/1902 + FJ3/1590 
is.]
125. Kosztolányi Dezső: „Nyelvleckék 
hanglemezen”, Aradi Közlöny, L. évf. 1. sz., 
1935. jan. 1., 2. [Műfaj: tárca; annotáció: 
„Három rajz” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1951 + FJ3/1579 is.]
126. Kosztolányi Dezső: „Udvariasság”, 
Aradi Közlöny, L. évf. 1. sz., 1935. jan. 1., 2. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Három rajz” ösz-
szefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2637: „Ákom-
bákom” + FJ2/903: „Ákom-bákom” + 
FJ3/1591 is.]
127. Kosztolányi Dezső: „Az utazás illem-
tana”, Aradi Közlöny, L. évf. 5. sz., 1935. jan. 
6., 5. [Műfaj: tárcanovella; annotáció: „Arc-
élek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2141: 
„I. Az utazás illemtana” is.]
128. Kosztolányi Dezső: „Egy becsületes 
ember”, Aradi Közlöny, L. évf. 5. sz., 1935. 
jan. 6., 5. [Műfaj: tárcanovella; annotá-
ció: „Arcélek” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/2142: „II. A becsületes ember” is.]
129. Kosztolányi Dezső: „Lidike”, Aradi 
Közlöny, L. évf. 92. sz., 1935. ápr. 21., 2–3. 
[Műfaj: tárca; lásd FJ1/1920: „Lidike. No-
vella” + FJ2/2753: „Lidike. Novella” + 
FJ3/1440 is; kötetben: T, 11–15.]
130. Kosztolányi Dezső: „Orvos”, Aradi 
Közlöny, L. évf. 96. sz., 1935. ápr. 28., 11. 
[Műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/1945: „Az 
Erdélyi napilapok
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orvos gyógyitása. Novella” + FJ2/2790: „Az 
orvos gyógyitása” + FJ3/1449: „Az orvos 
gyógyítása” is.]
131. Kosztolányi Dezső: „Néma mozi, 
szívdobogással”, Aradi Közlöny, L. évf. 
161. sz., 1935. júl. 26., 7. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/2182: „Néma mozi, szivdobogással” + 
FJ2/3023: „Néma mozi, szivdobogással” is.]
132. Kosztolányi Dezső: „Háború”, Aradi 
Közlöny, L. évf. 193. sz., 1935. szept. 3., 6. 
[Műfaj: tárca; lásd FJ1/2187: „Háboru” is.]
133. Kosztolányi Dezső: „Hegyi kisöreg”, 
Aradi Közlöny, L. évf. 198. sz., 1935. szept. 
8., 8. [Műfaj: tárca/interjú; lásd FJ1/2188 is.]
134. Kosztolányi Dezső: „Mondatfoszlá-
nyok 1935-ből”, Aradi Közlöny, L. évf. 265. 
sz., 1935. nov. 27., 6. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/2202 + FJ2/3043 is.]
135. Kosztolányi Dezső: „Elesett egy ló”, 
Aradi Közlöny, L. évf. 267. sz., 1935. nov. 
29., 6. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/2200: „Ló” is.]
136. Kosztolányi Dezső: „Hivatalos János”, 
Aradi Közlöny, L. évf. 269. sz., 1935. dec. 1., 
2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2952: „Hivatalos 
János. Novella” + FJ2/3042: „Hivatalos Já-
nos. Novella” is.]
137. Kosztolányi Dezső: „Kutyatörténet”, 
Aradi Közlöny, L. évf. 289. sz., 1935. dec. 25., 
2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2940: „Ellinor 
és Darling. Novella” + FJ2/3026: „Ellinor 
és Darling. Novella” is; kötetben: T, 354–
357: „Ellinor és Darling”.]
1936
138. Kosztolányi Dezső: „Vadregényes tél”, 
Aradi Közlöny, LI. évf. 49. sz., 1936. febr. 29., 
6. [Rovat: Hírek; műfaj: tárca; annotáció: a 
cikk végén „Tátraszéplak” helymegjelölés-
sel; lásd FJ1/2207 + FJ2/3059 is.]
139. Kosztolányi Dezső: „Világ vége”, Ara-
di Közlöny, LI. évf. 85. sz., 1936. ápr. 12., 
2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2947: „Világ 
vége. Novella” + FJ3/1486 is; kötetben: T, 
153–157.]
140. Kosztolányi Dezső: „A költő”, Aradi 
Közlöny, LI. évf. 100. sz., 1936. máj. 3., 2. 
[Műfaj: esszé; lásd FJ1/1948 + FJ2/3065 is.]
141. Kosztolányi Dezső: „Aurelius”, Aradi 
Közlöny, LI. évf. 123. sz., 1936. máj. 31., 3. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/1827 + FJ2/3074 
+ FJ3/1357 is; kötetben: T, 271–275.]
142. Kosztolányi Dezső: „Furcsa. Novella”, 
Aradi Közlöny, LI. évf. 232. sz., 1936. okt. 
11., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1991 + 
FJ2/2834: „Furcsa” + FJ3/1468: „Viszont-
látás” is; kötetben: T, 396–400: „Valaki”.]
143. Kosztolányi Dezső: „Menj, kisgye-
rek”, Aradi Közlöny, LI. évf. 244. sz., 1936. 
okt. 25., 8. [Rovat: Hírek; műfaj: vers; lásd 
FJ3/623: „Menj, kisgyerek…” és 1653: 
„Menj, kisgyerek…” is; kötetben: ÖGyK, 
84, SzKP1, 28, SzKP2, 28, SzKP3, 31–32, 
SzKP4, 73, SzKP5, 85, SzKP6, 77–78.]
144. Kosztolányi Dezső: „Halotti beszéd”, 
Aradi Közlöny, LI. évf. 257. sz., 1936. nov. 
10., 6. [Rovat: Hírek; műfaj: vers; lásd 
FJ1/3420 is; kötetben: ÖGyK, 395–396.]




145. [Szerző nélkül]: „Magyar írók munká-
ban. Mit dolgoznak a nyári kánikulában?”, 
Aradi Közlöny, XXXVIII. évf. 164. sz., 1923. 
júl. 29., 5. [Műfaj: körkérdés; annotáció: 
KD válasza többekkel. Válasza: A bús férfi 
panaszain dolgozik.]
Erdélyi napilapok
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1932
146. Kosztolányi Dezső: „Koszorú”, Ellen-
zék, LIII. évf. 49. sz., 1932. febr. 28., 5. [Mű-
faj: novella; lásd FJ1/2661: „Koszoru. No-
vella” + FJ2/2564: „Koszoru” + FJ3/725: 
„Koszoru” és 1519: „Koszoru” is.]
147. Kosztolányi Dezső: „Egy asszony be-
szél…”, Ellenzék, LIII. évf. 116. sz., 1932. 
máj. 22., 5. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/2765: 
„Egy asszony beszél” + FJ2/2722: „Egy asz-
szony beszél” is.]
148. Kosztolányi Dezső: „Mozi”, Ellenzék, 
LIII. évf. 128. sz., 1932. jún. 5., 7. [Ro-
vat: Ember és világ; műfaj: novella; lásd 
FJ1/1882: „Mozi. Novella, tizenkét képben” 
+ FJ2/2726 is.]
149. Kosztolányi Dezső: „Legyek körhintá-
ja”, Ellenzék, LIII. évf. 185. sz., 1932. aug. 
14., 8. [Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; 
lásd FJ1/1901 is.]
150. Kosztolányi Dezső: „Önarckép”, El-
lenzék, LIII. évf. 185. sz., 1932. aug. 14., 8. 
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1902 + FJ3/1590 is.]
151. Kosztolányi Dezső: „Dani bácsi”, El-
lenzék, LIII. évf. 185. sz., 1932. aug. 14., 8. 
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1903 is.]
152. Kosztolányi Dezső: „Pannika”, El-
lenzék, LIII. évf. 185. sz., 1932. aug. 14., 8. 
[Rovat: Ember és világ; műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1904 is.]
153. Kosztolányi Dezső: „Pilla”, Ellenzék, 
LIII. évf. 214. sz., 1932. szept. 18., 7. [Műfaj: 
novella; lásd FJ1/2664: „Pilla. Novella” + 
FJ2/2566 is.]
154. Kosztolányi Dezső: „Apai öreganyám. 
Novella a Családi Arcképcsarnokból”, El-
lenzék, LIII. évf. 273. sz., 1932. nov. 27., 
8. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1924: „Apai 
öreganyám. Novella a »Családi Arcképcsar-
nokból«” + FJ2/2761: „Apai öreganyám. 
Novella a »Családi Arcképcsarnokból«” is; 
kötetben: BK1, BK2, 185–189: „Ezüsthajú, 
szikár nagyanyám”.]
155. Kosztolányi Dezső: „Boldogság”, El-
lenzék, LIII. évf. 284. sz., 1932. dec. 11., 8. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/2788: „Boldogság. 
Novella” + FJ2/2765: „Boldogság. Novella” 
+ FJ3/1442 is; kötetben: T, 185–187.]
Ellenzék (1932–1933, 1936) 
(1880–1944) Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap. Főszerkesztője Dobó Ferenc. 
Szerkesztette Bartha Miklós. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Magyary Mihály. Nyomta 
az Ellenzék Könyvnyomdája.
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1933
156. Kosztolányi Dezső: „Az orvos 
gyógyitása”, Ellenzék, LIV. évf. 126. sz., 
1933. jún. 4., 5–6. [Műfaj: novella lásd 
FJ1/1945: „Az orvos gyógyitása. Novella” + 
FJ2/2790 + FJ3/1449: „Az orvos gyógyítá-
sa” is.]
157. Kosztolányi Dezső: „Hattyu halá-
la”, Ellenzék, LIV. évf. 172. sz., 1933. júl. 
30., 5–6. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1993 + 
FJ2/2828 is.]
158. Kosztolányi Dezső: „Arcképvázlat Kiss 
Józsefről”, Ellenzék, LIV. évf. 239. sz., 1933. 
okt. 18., 2. [Műfaj: portré; lásd FJ1/2020 + 
FJ2/2848 is.]
159. Kosztolányi Dezső: „Irodalmi levél”, 
Ellenzék, LIV. évf. 243. sz., 1933. okt. 22., 5. 
[Műfaj: esszé; lásd FJ2/2850: „Irodalmi le-
vél” + FJ3/1049 is.]
160. Kosztolányi Dezső: „Imre”, Ellenzék, 
LIV. évf. 249. sz., 1933. okt. 29., 4. [Műfaj: 
novella; lásd FJ1/2022: „Imre. Novella” + 
FJ2/2915 + FJ3/1454 is; kötetben: T, 295–
298.]
161. Kosztolányi Dezső: „Illemtan”, Ellen-
zék, LIV. évf. 260. sz., 1933. nov. 12., 5. [Mű-
faj: tárca; lásd FJ1/2849 is.]
162. Kosztolányi Dezső: „Utolsó szereplé-
sünk”, Ellenzék, LIV. évf. 272. sz., 1933. nov. 
26., 5. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Em-
ber és világ” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/2031 + FJ2/2865 is.]
163. Kosztolányi Dezső: „A tiz legszebb 
szó”, LIV. évf. 272. sz., Ellenzék, 1933. nov. 
26., 5. [Műfaj: tárca; annotáció: „Ember és 
világ” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2032 
+ FJ2/2866 is.]
164. Kosztolányi Dezső: „Két álom”, Ellen-
zék, LIV. évf. 272. sz., 1933. nov. 26., 5–6. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Ember és világ” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2033: „Sze-
get szeggel” + FJ2/2867 is.]
165. Kosztolányi Dezső: „Öreg, vidéki 
tanitó”, Ellenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. 
dec. 10., 9. [Műfaj: mozaik; annotáció: 
„Ember és világ” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/2043: „Öreg, vidéki tanitóm” is.]
166. Kosztolányi Dezső: „Dicsőség”, El-
lenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. dec. 10., 9. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Ember és világ” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2044 + 
FJ2/2870 is.]
167. Kosztolányi Dezső: „Orvosi vívószo-
bák[!]”, Ellenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. 
dec. 10., 9. [Műfaj: tárca; annotáció: „Em-
ber és világ” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/2045: „Orvosi várószobák” + FJ2/2871: 
„Orvosi várószobák” is.]
168. Kosztolányi Dezső: „Elismerés”, El-
lenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. dec. 10., 9. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Ember és világ” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2046 + 
FJ2/2872 is.]
169. Kosztolányi Dezső: „Gyász”, Ellenzék, 
LIV. évf. 284. sz., 1933. dec. 10., 9. [Műfaj: 
tárca; annotáció: „Ember és világ” összefog-
laló cím alatt; lásd FJ1/2047 + FJ2/2873 is.]
170. Kosztolányi Dezső: „Erkölcsi magavi-
selet”, Ellenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. dec. 
Erdélyi napilapok
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10., 9. [Műfaj: tárca, annotáció: „Ember és 
világ” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2048 
+ FJ2/2874 is.]
171. Kosztolányi Dezső: „Lélekgyógyítás”, 
Ellenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. dec. 10., 
9. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Ember és 
világ” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2049: 
„Lélekgyógyitás” is.]
172. Kosztolányi Dezső: „Névjegy”, El-
lenzék, LIV. évf. 284. sz., 1933. dec. 10., 9. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Ember és világ” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2050 + 
FJ2/2875 is.]
173. Kosztolányi Dezső: „Hideg”, Ellenzék, 
LIV. évf. 290. sz., 1933. dec. 17., 5. [Műfaj: 
tárca; annotáció: „Karácsony hava” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/2051 is.]
174. Kosztolányi Dezső: „Lélek”, Ellenzék, 
LIV. évf. 290. sz., 1933. dec. 17., 5. [Műfaj: 
tárca; annotáció: „Karácsony hava” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/2052 + FJ2/2876 
is.]
175. Kosztolányi Dezső: „Arcképecskék. 
I. Petőfi Sándor”, Ellenzék, LIV. évf. 299. 
sz., 1933. dec. 30., 2. [Műfaj: portré; lásd 
FJ1/3753: „I. Petőfi Sándor” + FJ2/2886: 
„I. Petőfi Sándor” is.]
176. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél 
bucsuja”, Ellenzék, LIV. évf. 300. sz., 1933. 
dec. 31., 5–6. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2053: 
„Esti Kornél búcsúja. novella”; kötetben: T, 
207–212: „Az utolsó fölolvasás”.]
1936
177. Kosztolányi Dezső: „Arckép”, Ellen-
zék, LVII. évf. 4. sz., 1936. jan. 5., 5. [Műfaj: 
tárca; annotáció: „Jegyzőkönyvem” össze-
foglaló cím alatt; lásd FJ1/2956 + FJ2/3051 
is.]
178. Kosztolányi Dezső: „Lélektani re-
gény”, Ellenzék, LVII. évf. 4. sz., 1936. jan. 
5., 5. [Műfaj: tárca; annotáció: „Jegyzőköny-
vem” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2957 
+ FJ2/3052 is.]
179. Kosztolányi Dezső: „A vándor”, El-
lenzék, LVII. évf. 7. sz., 1936. jan. 10., 4. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/2209: „A vándor. 
Novella” + FJ2/3053 is.]
180. Kosztolányi Dezső: „Zweig István és 
Alexander Petőfi”, Ellenzék, LVII. évf. 15. 
sz., 1936. jan. 19., 5. [Műfaj: tárca/esszé; 
lásd FJ1/2210 is.]
181. Kosztolányi Dezső: „Élmény”, Ellen-
zék, LVII. évf. 20. sz., 1936. jan. 26., 5. [Mű-
faj: esszé; annotáció: „Tinta” összefoglaló 
cím alatt; lásd FJ1/2961 + FJ2/3054 is.]
182. Kosztolányi Dezső: „A megvadult 
irógép”, Ellenzék, LVII. évf. 20. sz., 1936. 
jan. 26., 5. [Műfaj: esszé; annotáció: „Tin-
ta” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2962 + 
FJ2/3055 is.]
183. Kosztolányi Dezső: „Vér”, Ellenzék, 
LVII. évf. 26. sz., 1936. febr. 2., 7. [Műfaj: 
novella; lásd FJ1/2211: „Vér. Novella” + 
FJ2/3056: „Vér. Novella” is.]
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184. Kosztolányi Dezső: „De Senectute”, 
Ellenzék, LVII. évf. 27. sz., 1936. febr. 4., 4. 
[Műfaj: novella; annotáció: „Jegyzetek” ösz-
szefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2213 is.]
185. Kosztolányi Dezső: „Charles Henri 
Meltzer”, Ellenzék, LVII. évf. 27. sz., 1936. 
febr. 4., 4. [Műfaj: tárca; annotáció: „Jegyze-
tek” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/2214 is.]
186. Kosztolányi Dezső: „Cukor és iro-
dalom”, Ellenzék, LVII. évf. 31. sz., 1936. 
febr. 8., 4. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/2212 + 
FJ2/3060 is.]
187. Kosztolányi Dezső: „Orvos és beteg”, 
Ellenzék, LVII. évf. 38. sz., 1936. febr. 16, 
5. [Műfaj: tárca/interjú; lásd FJ1/2964 + 
FJ2/3057 is.]
188. Kosztolányi Dezső: „Öreg pap”, El-
lenzék, LVII. évf. 56. sz., 1936. márc. 8., 5. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/2658: „Öreg pap. 
Novella” + FJ2/2563: „Öreg pap. Novella” 
+ FJ3/724 és 1520 + FJ5/93 is; kötetben: 
T, 289–291.]
189. Kosztolányi Dezső: „Házi dolgozat”, 
Ellenzék, LVII. évf. 68. sz., 1936. márc. 22., 
5. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1763: „Házi dol-
gozat. Novella” + FJ2/902: „Házidolgozat” 
is; kötetben: T, 302–304.]
190. Kosztolányi Dezső: „Füst”, Ellenzék, 
LVII. évf. 96. sz., 1936. ápr. 26., 5–6. [Műfaj: 
novella; lásd FJ1/1769 + FJ2/2591 és 3078 
+ FJ3/1315 + FJ5/219: „Füst. Novella” is; 
kötetben: T, 377–382.]
191. Kosztolányi Dezső: „Valaki”, Ellenzék, 
LVII. évf. 107. sz., 1936. máj. 10., 5–6. [Mű-
faj: novella; lásd FJ1/1991: „Furcsa. No-
vella” + FJ2/2834: „Furcsa” + FJ3/1468: 
„Viszontlátás” is; kötetben: T, 396–400: 
„Valaki”.]
192. Kosztolányi Dezső: „Sakálok”, Ellen-
zék, LVII. évf. 118. sz., 1936. máj. 24., 5–6. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/788: „Sakálok. El-
beszélés” + FJ2/643 + FJ3/1224 + FJ5/186 
is; kötetben: T, 129–134.]
193. Kosztolányi Dezső: „Körkérdés”, El-
lenzék, LVII. évf. 130. sz., 1936. jún. 7., 5. 
[Műfaj: tárca; lásd FJ1/1462: „Az emberiség 
jövője” + FJ2/656: „Az emberiség jövője” 
is; kötetben: T, 401–402.]
194. Kosztolányi Dezső: „Európa”, El-
lenzék, LVII. évf. 248. sz., 1936. okt. 25., 
7. [Műfaj: vers; lásd FJ1/825 + FJ2/2537 
és 2610 + FJ3/24 + FJ5/125 is; kötetben: 
ÖGyK, 317–318.]
195. Kosztolányi Dezső: „A holtak vonatja”, 
Ellenzék, LVII. évf. 257. sz., 1936. nov. 5., 5. 
[Műfaj: vers; lásd FJ2/119 és 2525 + FJ4/87 
is; kötetben: NFK1, 121, NFK2, 45, NFK3, 
NFK4, 46, ÖGyK, 21.]
196. Kosztolányi Dezső: „Koporsó és bölcső 
közt”, Ellenzék, LVII. évf. 260. sz., 1936. nov. 
8., 7. [Műfaj: vers; lásd FJ3/625 + FJ4/230: 
„Üzenet haza” is; kötetben: Mágia1, 23–24, 
Mágia2, 25–26, ÖGyK, 123–124.]
197. Kosztolányi Dezső: „A magyar pa-
raszt”, Ellenzék, LVII. évf. 299. sz., 1936. 
dec. 25., 24. [Műfaj: vers; lásd FJ1/1 + 
FJ3/155 is; kötetben: NFK1, 127, NFK2, 
17, NFK3, 18, NFK4, 18, ÖGyK, 14.]
198. Kosztolányi Dezső: „Áldott szegény-
ség”, Ellenzék, LVII. évf. 299. sz., 1936. dec. 
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25., 24. [Műfaj: vers; lásd FJ1/635: „Fohász 
a szegénységhez” + FJ5/253: „Fohász a 
szegénységhez” is; kötetben: KB, 77: „Ál-
dott szegénység…”, ÖGyK, 190.]
199. Kosztolányi Dezső: „Mélyek a kutak”, 
Ellenzék, LVII. évf. 299. sz., 1936. dec. 25, 
24. [Műfaj: vers; lásd FJ3/68 is; kötetben: 
Mágia1, 78, Mágia2, 78, ÖGyK, 142.]
MŰFORDÍTÁSOK
1932
200. Wolfe, Humbert: „A rigó”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Ellenzék, LIII. évf. 296. sz., 
1932. dec. 25., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; 
lásd FJ1/3180 + FJ2/3283 is.]
201. Blake, William: „Tigris”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Ellenzék, LIII. évf. 296. sz., 
1932. dec. 25., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; 
annotáció: „Uj angol költők” összefoglaló 
cím alatt; lásd FJ1/3181 + FJ2/3284 is.]
202. Davies, Mary Carolyn: „Rozsda”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LIII. évf. 296. 
sz., 1932. dec. 25., 7. [Műfaj: műfordítás – 
vers; annotáció: „Uj angol költők” összefog-
laló cím alatt; lásd FJ1/3182 + FJ2/3285 is.]
203. Davies, Mary Carolyn: „Koratavaszi 
nap”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, 
LIII. évf. 296. sz., 1932. dec. 25., 7. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Uj angol köl-
tők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3183 + 
FJ2/3286 is.]
204. Thompson, Francis: „Egy hópehely-
hez”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, 
LIII. évf. 296. sz., 1932. dec. 25., 7. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Uj angol köl-
tők” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3184 + 
FJ2/3287 is.]
1933
205. Jammes, Francis: „Csak turja…”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LIV. évf. 178. 
sz., 1933. aug. 6., 8. [Műfaj: műfordítás – 
vers; annotáció: „Három vers” összefoglaló 
cím alatt; lásd FJ1/3197 + FJ2/3274 is.]
206. Jammes, Francis: „Jaj, hogyha tud-
nád…”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, 
LIV. évf. 178. sz., 1933. aug. 6., 8. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Három vers” 
összefoglaló cím alatt”; lásd FJ1/3862 + 
FJ2/3275 is.]
207. Jammes, Francis: „Tréfás rímek eső-
ben”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, 
LIV. évf. 178. sz., 1933. aug. 6., 8. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Három 
vers” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3863: 
„Tréfás rimek esőben” + FJ2/3276: „Tréfás 
rimek esőben” is.]
208. Yeats, William Butler: „Innisfree”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LIV. évf. 266. 
sz., 1933. nov. 19., 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers; annotáció: „Kosztolányi Dezső: Angol 
költőkből” összefoglaló cím alatt; a szerző 
nevében sajtóhiba, tévesen William Butler 
Keats névvel jelent meg; lásd FJ1/3267 is.]
209. Sackville-West, V[ictoria].: „Tél”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LIV. évf. 266. 
sz., 1933. nov. 19., 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers; annotáció: „Kosztolányi Dezső: An-
gol költőkből” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/3268 is.]
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210. Jammes, Francis: „Kissé beteges ez az 
urilány…”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellen-
zék, LIV. évf. 278. sz., 1933. dec. 3., 7. [Mű-
faj: műfordítás – vers; annotáció: „Kosztolá-
nyi Dezső: Francia versek” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/3269 is.]
211. Jammes, Francis: „Ha zöldablakos…”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LIV. évf. 
278. sz., 1933. dec. 3., 7. [Műfaj: műfordí-
tás – vers; annotáció: „Kosztolányi Dezső: 
Francia versek” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/3270 is.]
212. [Shakespeare, William]: „Az örjöngő 
király. Mutató a Lear király uj magyar szö-
vegéből”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, 
LIV. évf. 296. sz., 1933. dec. 24., 5. [Műfaj: 
műfordítás – drámarészlet.]
1936
213. Rilke, Rainer Maria: „Dal”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 9. sz., 
1936. jan. 12., 5. [Műfaj: műfordítás – vers; 
lásd FJ1/3366 + FJ2/3477 is.]
214. Rilke, Rainer Maria: „Orpheus-szo-
nett”, ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, 
LVII. évf. 9. sz., 1936. jan. 12., 5. [Mű-
faj: műfordítás – vers; lásd FJ1/3367 + 
FJ2/3478 is.]
215. Rilke, Rainer Maria: „Öreg nénike”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. 
évf. 9. sz., 1936. jan. 12., 5. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; lásd FJ1/3368 + FJ2/3479 is.]
216. Rilke, Rainer Maria: „Nők éneke a 
költőhöz”, ford. Kosztolányi Dezső, El-
lenzék, LVII. évf. 9. sz., 1936. jan. 12., 5. 
[Műfaj: műfordítás – vers; lásd FJ1/3369 + 
FJ2/3480 is.]
217. Ishikawa Takuboku: „Édesanyám”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. 
évf. 32. sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfor-
dítás – vers.]
218. Ishikawa Takuboku: „Sárkány”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 32. 
sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfordítás – vers.]
219. Ishikawa Takuboku: „Tékozló fiu”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. 
évf. 32. sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfor-
dítás – vers.]
220. Masoaka Shiki: „Ellentét”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 32. sz., 
1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfordítás – vers.]
221. Masoaka Shiki: „Rekkenő éjszaka”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. 
évf. 32. sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfor-
dítás – vers.]
222. Masoaka Shiki: „Fehér pillangó”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 32. 
sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers.]
223. Masoaka Shiki: „Utolsó dal”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 32. 
sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers.]
224. Masoaka Shiki: „Tavaszi éjszaka”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 32. 
sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers.]
Erdélyi napilapok
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225. Yosano Akiko: „Elhagyott bárka”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 32. 
sz., 1936. febr. 9., 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers.]
226. Rilke, Rainer Maria: „Meghalni”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 44. 
sz., 1936. febr. 23, 5. [műfaj: műfordítás – 
vers; lásd FJ1/3371 + FJ2/3481 is.]
227. Rilke, Rainer Maria: „Az idegen”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 44. 
sz., 1936. febr. 23, 5. [Műfaj: műfordítás – 
vers; lásd FJ1/3372 + FJ2/3482 is.]
228. Rilke, Rainer Maria: „Leányszöktetés”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. 
évf. 44. sz., 1936. febr. 23, 5. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; lásd FJ1/3373 + FJ2/3483 is.]
229. Rilke, Rainer Maria: „Kivándorlóhajó”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Ellenzék, LVII. 
évf. 44. sz., 1936. febr. 23, 5. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; lásd FJ1/3374 + FJ2/3484 is.]
230. Rilke, Rainer Maria: „Találkozás a 
gesztenyefasorban”, ford. Kosztolányi 
Dezső, Ellenzék, LVII. évf. 44. sz., 1936. 
febr. 23, 5. [Műfaj: műfordítás – vers; lásd 
FJ1/3370 + FJ2/3485 is.]
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1924
231. Kosztolányi Dezső: „Mariska”, Erdélyi 
Hírlap, VIII. évf. 1795. sz., 1924. ápr. 27., 
1–2. [Műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/3542: 
„Mariska. Szeszélyes rajz” + FJ2/251: 
„Mariska. Szeszélyes rajz” + FJ3/605: „Kis 
dráma a ruhatárban” + FJ5/61: „Kis dráma 
a ruhatárban” is.]
1925
232. Kosztolányi Dezső: „Ádám és Pali”, 
Erdélyi hírlap, VIII. évf. 1988. sz., 1925. jan. 
4., 9. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1229 + FJ2/316 
is; kötetben: TP, 13–15.]
233. Kosztolányi Dezső: „Az emberiség ön-
gyilkossága”, Erdélyi hírlap, VIII. évf. 2023. 
sz., 1925. febr. 18., 3. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1246 + FJ2/333 is.]
234. K[osztolányi]. D[ezső].: „Nátha”, 
Erdélyi Hírlap, VIII. évf. 2056. sz., 1925. 
márc. 29., 6. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1264 + 
FJ2/354 is.]
235. Kosztolányi Dezső: „Zsidó művész”, 
Erdélyi Hírlap, VIII. évf. 2076. sz., 1925. ápr. 
26., 3. [Rovat: Vasárnapi monolog; műfaj: 
tárca; annotáció: az Abel Pannal való talál-
kozása kapcsán; lásd FJ1/1273 + FJ2/369: 
„Zsidó müvész” is.]
236. Kosztolányi Dezső: „Don Bodorovszky 
y don Fehér.”, Erdélyi hírlap, VIII. évf. 2157. 
sz., 1925. aug. 8., 3. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1299 + FJ2/405 is.]
237. Kosztolányi Dezső: „Boris könyve”, 
Erdélyi Hírlap, IX. évf. 2244. sz., 1925. nov. 
21., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2537 + 
FJ2/431 is; kötetben: TP, 15–19.]
1928
238. Kosztolányi Dezső: „Cukrász”, Erdé-
lyi Hírlap, XII. évf. 2983. sz., 1928. jún. 5., 
2. [Műfaj: interjú; lásd FJ1/2626: „Alakok. 
Cukrász” + FJ2/640: „Alakok.  Cukrász” 
+ FJ3/1251: „Tanulmányfők. Cukrász” + 
FJ5/185: „A cukrász” is; kötetben: A, 17–19: 
„Cukrász”.]
Erdélyi Hírlap (1924–1925, 1928)
(1917–1936) Politikai és közgazdasági napilap. Szerkesztette Bolgár Lajos. A lap előzménye: 
Aradi Hírlap (lásd ott).
Erdélyi napilapok
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1909
239. Kosztolányi Dezső: „Hajnali csók”, 
Kolozsvári Hírlap, X. évf. 208. sz., 1909. 
szept. 11., 1. [Műfaj: vers; lásd FJ1/16 is.]
240. Kosztolányi Dezső: „Finale”, Kolozs-
vári Hírlap, X. évf. 262. sz., 1909. nov. 14., 
2. [Műfaj: vers; lásd FJ3/1688: „A néma 
őszi tájra nézek” is; kötetben: NFK1, 157: 
„Finale. I.”]
1910
241. Kosztolányi Dezső: „Anyuska régi 
képe…”, Kolozsvári Hírlap, XI. évf. 278. 
sz., 1910. nov. 30., 1. [Műfaj: vers; lásd 
FJ2/2526 + FJ3/794 + FJ5/96 és 102 is; 
kötetben: ÖGyK, 50, SzKP1, 17, SzKP2, 
16–17, SzKP3, 18–19, SzKP4, 30, SzKP5, 
32, SzKP6, 31–32.]
Kolozsvári Hírlap (1909–1910)
(1900–1919) Napilap. Szerkesztette Nadányi Emil.
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1909
242. Kosztolányi Dezső: „A levegő részeg-
sége”, Nagyváradi Napló, XII. évf. 226. sz., 
1909. szept. 29., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/113: „A levegő ünnepe” + FJ2/141 is.]
1925
243. Kosztolányi Dezső: „A zsidó iró és ha-
zája”, Nagyváradi napló, XXVIII. évf. 143. 
sz., 1925. júl. 5., 6. [Műfaj: tárca; annotáció: 
az Abel Pannal való találkozása kapcsán; 
lásd FJ1/1273: „Zsidó művész” + FJ2/369: 
„Zsidó müvész” is.]
1928
244. Kosztolányi Dezső: „Primadonna.”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 34. sz., 1928. 
febr. 12., 6. [Rovat: Nagyváradi Napló vasár-
napja, műfaj: interjú; lásd FJ1/2630: „Ala-
kok. Primadonna” + FJ2/664: „Alakok. 
Primadonna” + FJ5/192: „A primadonna” 
is; kötetben: A, 31–33.]
245. Kosztolányi Dezső: „Diák”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 46. sz., 1928. febr. 
26., 5–6. [Rovat: Nagyváradi Napló vasár-
napja, műfaj: interjú; lásd FJ1/2633: „Ala-
kok. Diák” + FJ2/666: „Alakok. Diák” + 
FJ5/193: „A diák” is.] 
246. Kosztolányi Dezső: „Diplomata”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 82. sz., 
1928. ápr. 8., 12. [Rovat: Nagyváradi Nap-
ló husvétja, műfaj: interjú; lásd FJ1/2631: 
„Alakok. Diplomata” + FJ2/663: „Alakok. 
Diplomata” + FJ5/191: „A diplomata” is; 
kötetben, A, 76–80: „Diplomata”.] 
247. Kosztolányi Dezső: „Arcképcsarnok”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 97. sz., 
1928. ápr. 29., 6. [Rovat: Nagyváradi Nap-
ló vasárnapja, műfaj: tárca/portrék; lásd 
FJ2/670 is.]
248. Kosztolányi Dezső: „Egy sárga”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 107. sz., 1928. máj. 
13., 10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasár-
napja, műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/1466 + 
FJ2/665 is.]
249. Kosztolányi Dezső: „Cukrász”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 123. sz., 1928. jún. 
3., 7. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: interjú; lásd FJ1/2626: „Alakok. 
Cukrász” + FJ2/640: „Alakok. Cukrász” 
+ FJ3/1251: „Tanulmányfők. Cukrász” 
+ FJ5/185: „A cukrász” is; kötetben: A, 
17–19.]
Nagyváradi Napló (1909, 1925, 1928–1930)
(1898–1940) Politikai és közgazdasági napilap. Felelős szerkesztője Fehér Dezső, majd fő-
szerkesztője Fehér Dezső, felelős szerkesztője Hilf László. Nyomta a Nagyváradi Napló-
nyomda rt. Könyvnyomdája, 1929-ben már a Sonnenfeld Adolf Rt. A lap folytatása: Napló.
Erdélyi napilapok
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250. Kosztolányi Dezső: „Szilfa”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 153. sz., 1928. júl. 3., 
11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Fák beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1528: „Fák 
beszéde. Szilfa” + FJ3/1326: „Fák beszéde. 
Szilfa” is; kötetben: ZsT1, 23: „Fák beszéde. 
Szilfa”, ZsT2, 23: „Fák beszéde. Szilfa”.]
251. Kosztolányi Dezső: „Eperfa”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 153. sz., 1928. júl. 3., 
11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Fák beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1529: „Fák 
beszéde. Eperfa” + FJ3/1327: „Fák beszé-
de. Eperfa” is; kötetben: ZsT1, 24: „Fák 
beszéde. Eperfa”, ZsT2, 24: „Fák beszéde. 
Eperfa”.]
252. Kosztolányi Dezső: „Ecetfa”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 153. sz., 1928. júl. 3., 
11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Fák beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1530: „Fák 
beszéde. Ecetfa” + FJ3/1328: „Fák beszé-
de. Ecetfa” is; kötetben: ZsT1, 24: „Fák 
beszéde. Ecetfa”, ZsT2, 24: „Fák beszéde. 
Ecetfa”.]
253. Kosztolányi Dezső: „Gesztenyefa”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 153. sz., 1928. 
júl. 3., 11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasár-
napja, műfaj: mozaik; annotáció: „Fák be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1531: 
„Fák beszéde. Gesztenyefa” + FJ3/1329: 
„Fák beszéde. Gesztenyefa” is; kötetben: 
ZsT1, 24: „Fák beszéde. Gesztenyefa”, 
ZsT2, 24: „Fák beszéde. Gesztenyefa”.]
254. Kosztolányi Dezső: „Fenyőfa”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 153. sz., 1928. júl. 
3., 11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Fák beszé-
de” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1532: 
„Fák beszéde. Fenyőfa” + FJ3/1330: „Fák 
beszéde. Fenyőfa” is; kötetben: ZsT1, 24–
25: „Fák beszéde. Fenyőfa”, ZsT2, 24–25: 
„Fák beszéde. Fenyőfa”.]
255. Kosztolányi Dezső: „Olajfa”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 153. sz., 1928. júl. 3., 
11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Fák beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1533: „Fák 
beszéde. Olajfa” + FJ3/1331: „Fák beszéde. 
Olajfa” is; kötetben: ZsT1, 25: „Fák beszé-
de. Olajfa”, ZsT2, 25: „Fák beszéde. Olaj-
fa”.]
256. Kosztolányi Dezső: „Nyárfa”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf., 153. sz., 1928. júl. 3., 
11. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Fák beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1534: „Fák 
beszéde. Nyárfa” + FJ3/1332: „Fák beszé-
de. Nyárfa” is; kötetben: ZsT1, 25: „Fák 
beszéde. Nyárfa”, ZsT2, 25: „Fák beszéde. 
Nyárfa”.]
257. Kosztolányi Dezső: „Szőlő szender”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 1928. 
júl. 29., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló va-
sárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: „Lep-
kék beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1546: „Lepkék beszéde. Szőlő-szender” 
+ FJ2/1373: „Rovarok beszéde. Szőlő-szen-
der” is; kötetben: ZsT1, 77: „Szőlő-szen-
der”, ZsT2, 77: „Szőlő-szender”.]
258. Kosztolányi Dezső: „Pávaszem”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 1928. júl. 
29., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Lepkék be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1547: 
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„Lepkék beszéde. Pávaszem” + FJ2/1374: 
„Rovarok beszéde. Pávaszem” is; kötetben: 
ZsT1, 77, ZsT2, 77.]
259. Kosztolányi Dezső: „Káposzta-pil-
le”, Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 
1928. júl. 29., 12. [Rovat: Nagyváradi Nap-
ló vasárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: 
„Lepkék beszéde” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1548: „Lepkék beszéde. Káposz-
ta-pille” + FJ2/1375: „Rovarok beszéde. 
Káposztapille” is; kötetben: ZsT1, 78: „Ká-
posztapille”, ZsT2, 78: „Káposztapille”.]
260. Kosztolányi Dezső: „Fecske-farku”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 1928. 
júl. 29., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló va-
sárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: „Lep-
kék beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1549: „Lepkék beszéde. Fecske-farku” 
+ FJ2/1376: „Rovarok beszéde. Fecskefar-
kú” is; kötetben: ZsT1, 78, ZsT2, 78.]
261. Kosztolányi Dezső: „Halál fejü”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 1928. júl. 
29., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Lepkék be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1550: 
„Lepkék beszéde. Halál-fejü” + FJ2/1377: 
„Rovarok beszéde. Halálfejű” is; kötetben: 
ZsT1, 78: „Halál-fejü”, ZsT2, 78: „Halál-
fejü”.]
262. Kosztolányi Dezső: „Ilonka-pille”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 1928. 
júl. 29., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló va-
sárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: „Lep-
kék beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1551: „Lepkék beszéde. Ilonka-pille” 
+ FJ2/1378: „Rovarok beszéde. Ilonka-pil-
le” is; kötetben: ZsT1, 79, ZsT2, 79.]
263. Kosztolányi Dezső: „Citrom-pillan-
gó”, Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 171. sz., 
1928. júl. 29., 12. [Rovat: Nagyváradi Nap-
ló vasárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: 
„Lepkék beszéde” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1552: „Lepkék beszéde. Citrom-
pillangó” + FJ2/1379: „Rovarok beszéde. 
Citrompillangó” is; kötetben: ZsT1, 79, 
ZsT2, 79.]
264. Kosztolányi Dezső: „A kutya beszé-
de”, Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 200. sz., 
1928. szept. 2., 10. [Rovat: Nagyváradi Nap-
ló vasárnapja, műfaj: tárca; lásd FJ1/1592 + 
FJ2/753 + FJ5/11 is; kötetben: ZsT1, 38: 
„Állatok beszéde. Kutya”, ZsT2, 38: „Álla-
tok beszéde. Kutya”.]
265. Kosztolányi Dezső: „Kornél másod-
szor is meghal”, Nagyváradi Napló, XXXI. 
évf. 205. sz., 1928. szept. 8., 6. [Rovat: Nagy-
váradi Napló vasárnapja, műfaj: novella; 
lásd FJ1/1464 + FJ2/764 + FJ5/203 is.]
266. Kosztolányi Dezső: „Veréb”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 210. sz., 1928. szept. 
16., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1597: 
„Madarak beszéde. Veréb” + FJ2/781: „Ma-
darak beszéde. Veréb” + FJ3/1285: „Mada-
rak beszéde. Veréb” is; kötetben: ZsT1, 48–
49: „Madarak beszéde. Veréb”, ZsT2, 48–49: 
„Madarak beszéde. Veréb”.]
267. Kosztolányi Dezső: „Fecske”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf., 210. sz. 1928. szept. 
16., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1598: 
„Madarak beszéde. Fecske” + FJ2/782: 
„Madarak beszéde. Fecske” + FJ3/1286: 
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„Madarak beszéde. Fecske” is; kötetben: 
ZsT1, 49: „Madarak beszéde. Fecske”, 
ZsT2, 49: „Madarak beszéde. Fecske”.]
268. Kosztolányi Dezső: „Fülemüle”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 210. sz., 1928. 
szept. 16., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló va-
sárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: „Ma-
darak beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1599: „Madarak beszéde. Fülemüle” 
+ FJ2/783: „Madarak beszéde. Fülemüle” 
+FJ3/1287: „Madarak beszéde. Fülemüle” 
is; kötetben: ZsT1, 49–50: „Madarak be-
széde. Fülemüle”, ZsT2, 49–50: „Madarak 
beszéde. Fülemüle”.]
269. Kosztolányi Dezső: „Csirke”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 210. sz., 1928. szept. 
16., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1600: 
„Madarak beszéde. Csirke” + FJ2/784: 
„Madarak beszéde. Csirke” + FJ3/1288: 
„Madarak beszéde. Csirke” is; kötetben: 
ZsT1, 50: „Madarak beszéde. Csirke”, 
ZsT2, 50: „Madarak beszéde. Csirke”.]
270. Kosztolányi Dezső: „Gólya”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 210. sz., 1928. 
szept. 16., 12. [Rovat: Nagyváradi Nap-
ló vasárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: 
„Madarak beszéde” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1601: „Madarak beszéde. Gólya” 
+ FJ2/785: „Madarak beszéde. Gólya” + 
FJ3/1289: „Madarak beszéde. Gólya” is; kö-
tetben: ZsT1, 50: „Madarak beszéde. Gó-
lya”, ZsT2, 50: „Madarak beszéde. Gólya”.]
271. Kosztolányi Dezső: „Papagáj”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 210. sz., 1928. 
szept. 16., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló va-
sárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: „Ma-
darak beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1602: „Madarak beszede. Papagaly [!]” 
+ FJ2/786: „Madarak beszede. Papagaly 
[!]” + FJ3/1290: „Madarak beszéde. Pa-
pagáj” is; kötetben: ZsT1, 51: „Madarak 
beszéde. Papagáj”, ZsT2, 51: „Madarak be-
széde. Papagáj”.]
272. Kosztolányi Dezső: „Holló”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 210. sz., 1928. szept. 
16., 12. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1603: 
„Madarak beszéde. Holló” + FJ2/787: 
„Madarak beszéde. Holló” + FJ3/1291: 
„Madarak beszéde. Holló” is; kötetben: 
ZsT1, 51: „Madarak beszéde. Holló”, ZsT2, 
51: „Madarak beszéde. Holló”.]
273. Kosztolányi Dezső: „Tinta”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 218. sz., 1928. szept. 
23., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaikok; lásd FJ1/1465 és 3610: „A 
nyelv szelleme” + FJ2/766 + FJ5/204 is.]
274. Kosztolányi Dezső: „Álarcosbál”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 236. sz., 1928. 
okt. 14., 10. [Rovat: Nagyváradi Napló va-
sárnapja, műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/1475 
is.]
275. Kosztolányi Dezső: „Galamb”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 248. sz. 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1604: 
„Madarak beszéde. Galamb” + FJ2/770: 
„Madarak beszéde. Galamb” is.]
276. Kosztolányi Dezső: „Fácán”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
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ja, műfaj: mozaik; lásd FJ1/1605: „Madarak 
beszéde. Fácán” + FJ2/771: „Madarak be-
széde. Fácán” is.]
277. Kosztolányi Dezső: „Pacsirta”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1606: 
„Madarak beszéde. Pacsirta” + FJ2/772: 
„Madarak beszéde. Pacsirta” is.]
278. Kosztolányi Dezső: „Bagoly”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1607: 
„Madarak beszéde. Bagoly” + FJ2/773: 
„Madarak beszéde. Bagoly” is.]
279. Kosztolányi Dezső: „Flamingó”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; lásd FJ1/1608: „Madarak 
beszéde. Flamingó” + FJ2/774: „Madarak 
beszéde. Flamingó” is.]
280. Kosztolányi Dezső: „Harkály”, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1609: 
„Madarak beszéde. Harkály” + FJ2/775: 
„Madarak beszéde. Harkály” is.]
281. Kosztolányi Dezső: „Lud”, Nagyváradi 
Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 28., 9. 
[Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, mű-
faj: mozaik; annotáció: „Madarak beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1610: „Ma-
darak beszéde. Lud” + FJ2/776: „Madarak 
beszéde. Lud” is.]
282. Kosztolányi Dezső: „Rigó”, Nagyváradi 
Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 28., 9. 
[Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, mű-
faj: mozaik; annotáció: „Madarak beszéde” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1611: „Ma-
darak beszéde. Rigó” + FJ2/777: „Madarak 
beszéde. Rigó” is.]
283. Kosztolányi Dezső: „Vércse”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 248. sz., 1928. okt. 
28., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1612: 
„Madarak beszéde. Vércse” + FJ2/778: 
„Madarak beszéde. Vércse” is.]
284. Kosztolányi Dezső: „A majom beszé-
de”, Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 253. sz., 
1928. nov. 4., 7. [Rovat: Nagyváradi Napló 
vasárnapja, műfaj: mozaik; lásd FJ1/1596: 
„A majom beszéde” + FJ2/779 is; kötetben: 
ZsT1, 30–31: „Állatok beszéde. Majom”, 
ZsT2, 30–31: „Állatok beszéde. Majom”.]
285. Kosztolányi Dezső: „Veréb”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 18., 
10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1597: 
„Madarak beszéde. Veréb” + FJ2/781: „Ma-
darak beszéde. Veréb” + FJ3/1285: „Mada-
rak beszéde. Veréb” is; kötetben: ZsT1, 48–
49: „Madarak beszéde. Veréb”, ZsT2, 48–49: 
„Madarak beszéde. Veréb”.]
286. Kosztolányi Dezső: „Kanári”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 
18., 10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1631: 
„Madarak beszéde. Kanári” + FJ2/788: 
„Madarak beszéde. Kanári” is.]
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287. Kosztolányi Dezső: „Barázdabillege-
tő”, Nagyváradi Napló, XXXI. évf., 265. sz., 
1928. november 18., 10. [Rovat: Nagyváradi 
Napló vasárnapja, műfaj: mozaik; annotá-
ció: „Madarak beszéde” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/1632: „Madarak beszéde. 
Barázdabillegető” + FJ2/789: „Madarak 
beszéde. Barázdabillegető” is.]
288. Kosztolányi Dezső: „Fürj”, Nagyváradi 
Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 18., 
10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1633: 
„Madarak beszéde. Fürj” + FJ2/790: „Ma-
darak beszéde. Fürj” is.]
289. Kosztolányi Dezső: „Pinty”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 18., 
10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1634: 
„Madarak beszéde. Pinty” + FJ2/791: „Ma-
darak beszéde. Pinty” is.]
290. Kosztolányi Dezső: „Paradicsomma-
dár”, Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 265. sz., 
1928. nov. 18., 10. [Rovat: Nagyváradi Napló 
vasárnapja, műfaj: mozaik; annotáció: „Ma-
darak beszéde” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1635: „Madarak beszéde. Paradicsom-
madár” + FJ2/792: „Madarak beszéde. Pa-
radicsommadár” is.]
291. Kosztolányi Dezső: „Varju”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 18., 
10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1636: 
„Madarak beszéde. Varju” + FJ2/793: „Ma-
darak beszéde. Varju” is.]
292. Kosztolányi Dezső: „Szárcsa”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 
18., 10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1637: 
„Madarak beszéde. Szárcsa” + FJ2/794: 
„Madarak beszéde. Szárcsa” is.]
293. Kosztolányi Dezső: „Szajkó”, Nagyvá-
radi Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 
18., 10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnap-
ja, műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1638: 
„Madarak beszéde. Szajkó” + FJ2/795: 
„Madarak beszéde. Szajkó” is.]
294. Kosztolányi Dezső: „Daru”, Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 265. sz., 1928. nov. 18., 
10. [Rovat: Nagyváradi Napló vasárnapja, 
műfaj: mozaik; annotáció: „Madarak be-
széde” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1639: 
„Madarak beszéde. Daru” + FJ2/796: „Ma-
darak beszéde. Daru” is.]
295. Kosztolányi Dezső: „Tragédia” Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf. 277. sz., 1928. 
dec. 2., 8. [Rovat: Nagyváradi Napló vasár-
napja, műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/1657 + 
FJ2/812 is.]
296. Kosztolányi Dezső: „Emberfő 1928-
ból” Nagyváradi Napló, XXXI. évf. 287. sz., 
1928. dec. 16., 11. [Rovat: Nagyváradi Napló 
vasárnapja, műfaj: tárca; lásd FJ1/1675 + 
FJ2/824 + FJ3/1273: „Emberfő 1929-ből” 
is.]
297. Kosztolányi Dezső: „Szent Lajos király 
hidja: Egy uj amerikai regényről” Nagyvára-
di Napló, XXXI. évf. 293. sz., 1928. dec. 23., 
5–6.  [Műfaj: esszé; lásd FJ1/1676: „Szent 
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Lajos király hidja. Egy új amerikai regény-
ről” + FJ2/825 + FJ5/122: „Thornton 
Wilder: Szent Lajos király hídja” is.]
298. Kosztolányi Dezső: „Matyóföldön”, 
Nagyváradi Napló, XXXI. évf., 297. sz., 
1928. december 30., 12. [Rovat: Nagyvá-
radi Napló vasárnapja; műfaj: útirajz; lásd 
FJ1/1677 is.]
1929
299. Kosztolányi Dezső: „Napló”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 1. sz., 1929. jan. 
1., 7. [Műfaj: mozaikok; lásd FJ1/1674 + 
FJ5/205 is.]
300. Kosztolányi Dezső: „1909. szeptember 
10. Elbeszélés”, Nagyváradi Napló, XXXII. 
évf. 5. sz., 1929. jan. 6., 5–6. [Műfaj: elbe-
szélés; annotáció: a folytatásokban közölt 
szöveg első része; lásd FJ1/808: „Budapest, 
1909 szeptember 10. Elbeszélés” + FJ2/827 
is; kötetben: EK1, EK2, 74–95: „Ötödik fe-
jezet”.]
301. Kosztolányi Dezső: „1909. szeptember 
10. Elbeszélés”, Nagyváradi Napló, XXXII. 
évf. 11. sz., 1929. jan. 13., 1–2. [Műfaj: elbe-
szélés; annotáció: a Nagyváradi Napló Va-
sárnapja című mellékletben, a folytatások-
ban közölt szöveg második, befejező része; 
lásd FJ1/808: „Budapest, 1909 szeptember 
10. Elbeszélés” + FJ2/827 is; kötetben: 
EK1, EK2, 74–95: „Ötödik fejezet”.]
302. Kosztolányi Dezső: „Nemzetesdi”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 17. sz., 1929. 
jan. 20., 9. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1679 is.]
303. Kosztolányi Dezső: „Tinta”, Nagyvára-
di Napló, XXXII. évf. 22. sz., 1929. jan. 27., 
11. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1681 + FJ2/829 
is.]
304. Kosztolányi Dezső: „Szegény Tamás”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 45. sz., 1929. 
febr. 24., 8. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1690 + 
FJ2/831 is.]
305. Kosztolányi Dezső: „Cinege”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 57. sz., 1929. 
márc. 10., 6. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1682 + 
FJ2/832 is.]
306. Kosztolányi Dezső: „Tigrisek családi 
körben”, Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 
90. sz., 1929. ápr. 31., 19. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1478: „Tigrisek, családi körben” + 
FJ2/752: „Tigrisek, családi körben” is.]
307. K[osztolányi]. D[ezső].: „Kortársam”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 110. sz., 
1929. máj. 19., 6. [Műfaj: tárcanovella; lásd 
FJ1/1703 + FJ2/841 is.]
308. Kosztolányi Dezső: „Emléksorok egy 
barátomnak”, Nagyváradi Napló, XXXII. 
évf. 110. sz., 1929. máj. 19., 13–14. [Műfaj: 
tárca; lásd FJ2/843 is.]
309. Kosztolányi Dezső: „Közéleti 
kitünőség”, Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 
115. sz., 1929. máj. 26., 6. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ1/1706 + FJ2/845 + FJ3/1310 + FJ5/207 
is.]
310. Kosztolányi Dezső: „Esti Kornél gon-
dolatai”, Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 
144. sz., 1929. jún. 29., 11. [Műfaj: mozai-
kok; lásd FJ1/1714 + FJ2/849 is.]
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311. Kosztolányi Dezső: „Rézkarc”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 145. sz., 1929. júl. 
2., 5. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/1713 is.]
312. Kosztolányi Dezső: „Cseresznye”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 
1929. júl. 14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: 
„Gyümölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1715: „A gyümölcsöskosár. Cse-
resznye” + FJ2/852: „A gyümölcsöskosár. 
Cseresznye” is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 83: 
„A gyümölcsöskosár. Cseresznye”.]
313. Kosztolányi Dezső: „Málna”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1716: „A gyümölcsöskosár. Málna” + 
FJ2/853: „A gyümölcsöskosár. Málna” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 83: „A gyümölcsös-
kosár. Málna”.]
314. Kosztolányi Dezső: „Szőlő”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1717: „A gyümölcsöskosár. Szőlő” + 
FJ2/854: „A gyümölcsöskosár. Szőlő” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 83: „A gyümölcsös-
kosár. Szőlő”.]
315. Kosztolányi Dezső: „Berkenye”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1718: „A gyümölcsöskosár. Berkenye” 
+ FJ2/855: „A gyümölcsöskosár. Berkenye” 
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 84: „A gyümöl-
csöskosár. Berkenye”.]
316. Kosztolányi Dezső: „Banán”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1719: „A gyümölcsöskosár. Banán” + 
FJ2/856: „A gyümölcsöskosár. Banán” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 84: „A gyümölcsös-
kosár. Banán”.]
317. Kosztolányi Dezső: „Görögdinnye”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 
1929. júl. 14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: 
„Gyümölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1720: „A gyümölcsöskosár. Görög-
dinnye” + FJ2/857: „A gyümölcsöskosár. 
Görögdinnye” is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 84: 
„A gyümölcsöskosár. Görögdinnye”.]
318. Kosztolányi Dezső: „Citrom”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1721: „A gyümölcsöskosár. Citrom” + 
FJ2/858: „A gyümölcsöskosár. Citrom” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 84: „A gyümölcsös-
kosár. Citrom”.]
319. Kosztolányi Dezső: „Aszaltszilva”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 
1929. júl. 14., 7. [Műfaj: mozaik; annotá-
ció: „Gyümölcsöskosár” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/1722: „A gyümölcsöskosár. 
Aszaltszilva” + FJ2/859: „A gyümölcsösko-
sár. Aszaltszilva” is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 
85: „A gyümölcsöskosár. Aszaltszilva”.]
320. Kosztolányi Dezső: „Egres”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1723: „A gyümölcsöskosár. Egres” + 
FJ2/860: „A gyümölcsöskosár. Egres” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 85: „A gyümölcsös-
kosár. Egres”.]
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321. Kosztolányi Dezső: „Alma”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1724: „A gyümölcsöskosár. Alma” + 
FJ2/861: „A gyümölcsöskosár. Alma” is; kö-
tetben: ZsT1, ZsT2, 85: „A gyümölcsösko-
sár. Alma”.]
322. Kosztolányi Dezső: „Sárgabarack”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 
1929. júl. 14., 7. [Műfaj: mozaik; annotá-
ció: „Gyümölcsöskosár” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/1725: „A gyümölcsöskosár. 
Sárgabarack” + FJ2/862: „A gyümölcsösko-
sár. Sárgabarack” is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 
85–86: „A gyümölcsöskosár. Sárgabarack”.]
323. Kosztolányi Dezső: „Szilva”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1726: „A gyümölcsöskosár. Szilva” + 
FJ2/863: „A gyümölcsöskosár. Szilva” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 86: „A gyümölcsös-
kosár. Szilva”.]
324. Kosztolányi Dezső: „Eper”, Nagyváradi 
Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 14., 7. 
[Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyümölcsös-
kosár” összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/1727: 
„A gyümölcsöskosár. Eper” + FJ2/864: „A 
gyümölcsöskosár. Eper” is; kötetben: ZsT1, 
ZsT2, 86: „A gyümölcsöskosár. Eper”.]
325. Kosztolányi Dezső: „Szamóca”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1728: „A gyümölcsöskosár. Szamóca” 
+ FJ2/865: „A gyümölcsöskosár. Szamóca” 
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 86: „A gyümöl-
csöskosár. Szamóca”.]
326. Kosztolányi Dezső: „Narancs”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1729: „A gyümölcsöskosár. Narancs” + 
FJ2/866: „A gyümölcsöskosár. Narancs” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 86: „A gyümölcsös-
kosár. Narancs”.]
327. Kosztolányi Dezső: „Őszibarack”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 
1929. júl. 14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: 
„Gyümölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1730: „A gyümölcsöskosár. Őszi-
barack” + FJ2/867: „A gyümölcsöskosár. 
Őszibarack” is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 87: 
„A gyümölcsöskosár. Őszibarack”.]
328. Kosztolányi Dezső: „Ananász”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1731: „A gyümölcsöskosár. Ananász” 
+ FJ2/868: „A gyümölcsöskosár. Ananász” 
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 87: „A gyümöl-
csöskosár. Ananász”.]
329. Kosztolányi Dezső: „Naspolya”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1732: „A gyümölcsöskosár. Naspolya” 
+ FJ2/869: „A gyümölcsöskosár. Naspolya” 
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 87: „A gyümöl-
csöskosár. Naspolya”.]
330. Kosztolányi Dezső: „Datolya”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
Erdélyi napilapok
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14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1733: „A gyümölcsöskosár. Datolya” + 
FJ2/870: „A gyümölcsöskosár. Datolya” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 87–88: „A gyümöl-
csöskosár. Datolya”.]
331. Kosztolányi Dezső: „Hecsedli”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1734: „A gyümölcsöskosár. Hecsedli” 
+ FJ2/871: „A gyümölcsöskosár. Hecsedli” 
is; kötetben: ZsT1, ZsT2, 88: „A gyümöl-
csöskosár. Hecsedli”.]
332. Kosztolányi Dezső: „Ribiszke”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. 
júl. 14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: 
„Gyümölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; 
FJ2/872: „A gyümölcsöskosár. Ribiszke” is.]
333. Kosztolányi Dezső: „Szeder”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1735: „A gyümölcsöskosár. Szeder” + 
FJ2/873: „A gyümölcsöskosár. Szeder” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 88: „A gyümölcsös-
kosár. Szeder”.]
334. Kosztolányi Dezső: „Meggy”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1736: „A gyümölcsöskosár. Meggy” + 
FJ2/874: „A gyümölcsöskosár. Meggy” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 88: „A gyümölcsös-
kosár. Meggy”.]
335. Kosztolányi Dezső: „Körte”, Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 156. sz., 1929. júl. 
14., 7. [Műfaj: mozaik; annotáció: „Gyü-
mölcsöskosár” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/1737: „A gyümölcsöskosár. Körte” + 
FJ2/875: „A gyümölcsöskosár. Körte” is; 
kötetben: ZsT1, ZsT2, 89: „A gyümölcsös-
kosár. Körte”.]
336. Kosztolányi Dezső, „Lovagiasság”, 
Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 162. sz., 
1929. júl. 21., 5. [Műfaj: mozaikok/tárca; 
lásd FJ1/1738 + FJ2/876 + FJ3/1062: „Lo-
vagiasság. Történelmi vígjáték nyolc kép-
ben” is.]
337. Kosztolányi Dezső: „Paulina”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 191. sz., 1929. 
aug. 25., 10. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1742: 
„Paulina. Novella” + FJ2/879 + FJ3/1305: 
„Paulina. Novella” is; kötetben: T, 263–
265.]
338. Kosztolányi Dezső: „Esti és a ha-
lál”, Nagyváradi Napló, XXXII. évf. 203. 
sz., 1929. szept. 8., 5. [Műfaj: tárcanovella; 
lásd FJ1/1744: „Esti és a halál. Novella” + 
FJ2/880 is.]
339. Kosztolányi Dezső: „Közvélemény. – 
Történelmi dráma öt felvonásban–”, Nagy-
váradi Napló, XXXII. évf. 209. sz., 1929. 
szept. 15., 5. [Műfaj: dráma (paródia); lásd 
FJ1/1747: „Közvélemény. Történelmi drá-
ma öt felvonásban” és FJ2/881: „Közvéle-
mény. Történelmi dráma öt felvonásban” + 
FJ3/1058: „Történelmi dráma öt felvonás-
ban” is.]
1930
340. Kosztolányi Dezső: „Virág Benedek. 
1830–1930”, Nagyváradi Napló, XXXIII. 
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évf. 20. sz., 1930. jan. 26., 12. [Műfaj: portré; 
lásd FJ1/3679 is.]
341. Kosztolányi Dezső: „Házidolgozat”, 
Nagyváradi Napló, XXXIII. évf. 32. sz., 
1930. febr. 9., 8. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/1763: „Házi dolgozat. Novella” + 
FJ2/902 is; kötetben: T, 302–304.]
342. Kosztolányi Dezső: „Lajcsi bácsi”, 
Nagyváradi Napló, XXXIII. évf. 56. sz., 
1930. márc. 9., 6–7. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/2638 + FJ2/910/a + FJ3/1438 is.]
343. Kosztolányi Dezső: „A részeg soffőr”, 
Nagyváradi Napló, XXXIII. évf. 62. sz., 
1930. márc. 16., 9–10. [Műfaj: elbeszélés; 
lásd FJ2/905 + FJ3/1441: „Soffőr-kaland” 
is.]
344. Kosztolányi Dezső: „Szegények”, Nagy-
váradi Napló, XXXIII. évf. 69. sz., 1930. 
márc. 25., 5. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2651 
+ FJ2/910 is.]
345. Kosztolányi Dezső: „Vendég”, Nagy-
váradi Napló, XXXIII. évf. 71. sz., 1930. 
márc. 28., 7. [Műfaj: novella; lásd FJ1/817 
+ FJ2/911 + FJ3/1444 is; kötetben: T, 
188–192.]
346. Kosztolányi Dezső: „A martalék”, 
Nagyváradi Napló, XXXIII. évf. 81. sz., 
1930. ápr. 13., 6. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/2655 + FJ2/2558 is.]
347. Kosztolányi Dezső: „Két ember”, Nagy-
váradi Napló, XXXIII. évf. 90. sz., 1930. ápr. 
20., 12. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2652: „Két 
ember. Novella” + FJ2/2551: „Két ember. 
Novella” is; kötetben: T, 383–386.]
348. Kosztolányi Dezső: „A martalék”, 
Nagyváradi Napló, XXXIII. évf. 94. sz., 
1930. ápr. 27., 6. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/2655 + FJ2/2558 is.]
349. Kosztolányi Dezső: „Koszoru”, Nagy-
váradi Napló, XXXIII. évf. 125. sz., 1930. 
jún. 8., 6. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2661: 
„Koszoru. Novella” + FJ2/2564 + FJ3/725 
is.]
350. Kosztolányi Dezső: „Szavak a rádióról 
és televízióról”, Nagyváradi Napló, XXXIII. 
évf. 140. sz., 1930. jún. 22., 8. [Műfaj: 
mozaik(ok); lásd FJ1/2662 + FJ2/2565 + 
FJ3/52 és 738 is.]
MŰFORDÍTÁSOK
1928
351. Wilde, Oscar: „Rózsák: Wilde Osz-
kár újonnan fölfedezett költeménye”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Nagyváradi Napló, 
XXXI. évf. 52. sz., 1928. márc. 4., 8. [Ro-
vat: Nagyváradi Napló vasárnapja, műfaj: 
műfordítás – vers; lásd FJ1/2973: „Rózsák 
és ruta. Wilde Oszkár ujonnan fölfede-
zett költemenye” + FJ2/963: „Rózsák és 
ruta. Wilde Oszkár ujonnan fölfedezett 
költemenye” is.]
352. Wilde, Oscar: „Pán. (Dupla 
villanette)”, ford. Kosztolányi Dezső, Nagy-
váradi Napló, XXXI. évf., 58. sz., 1928. 
március 11., 9. [Rovat: Nagyváradi Napló 
vasárnapja, műfaj: műfordítás – vers; lásd 
FJ2/965: „Pán. Dupla villanelle” is.]
Erdélyi napilapok
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353. Wilde, Oscar: „Normandiai Margit: 
Wilde Oszkár balladája”, ford. Kosztolányi 
Dezső, Nagyváradi Napló, XXXI. évf., 70. 
sz., 1928. március 25., 6. [Rovat: Nagyváradi 
Napló vasárnapja, műfaj: műfordítás – vers; 
lásd FJ1/2318 + FJ2/962 is.]
1929
354. [Martialis, Marcus Valerius]: „Őszin-
teség”, [ford. Kosztolányi Dezső], Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 100. sz. 1929. máj. 
5., 12. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/2325 + FJ2/989 is.]
355. [Martialis, Marcus Valerius]: 
„Eutrapelusz, a lassu borbély”, [ford. Kosz-
tolányi Dezső], Nagyváradi Napló, XXXII. 
évf. 100. sz. 1929. máj. 5., 12. [Műfaj: mű-
fordítás – vers; annotáció: „Martialis epig-
rammáiból” összefoglaló cím alatt; lásd 
FJ1/2326 + FJ2/990 is.]
356. [Martialis, Marcus Valerius]: „Az 
irigy”, [ford. Kosztolányi Dezső], Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 100. sz. 1929. máj. 
5., 12. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/2327 + FJ2/991 is.]
357. [Martialis, Marcus Valerius]: „Kritiku-
sokról”, [ford. Kosztolányi Dezső], Nagyvá-
radi Napló, XXXII. évf. 100. sz. 1929. máj. 
5., 12. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Martialis epigrammáiból” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/2328 + FJ2/992 is.]
INTERJÚK, NYILATKOZATOK
1930
358. Tamás István: „Ha én akkor...”, Nagy-
váradi Napló, XXXIII. évf. 103. sz., 1930. 
máj. 10., 6. [Műfaj: nyilatkozat; annotáció: 
KD nyilatkozata többekkel arról, hogy miért 
nem választottak más szakmát, amikor lett 
volna rá lehetőségük; lásd FJ3/1493 is.]
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1912
359. Kosztolányi Dezső: „A kőimádó”, 
Bácskai Közérdek, XVI. évf. 3. sz., 1912. jan. 
21., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + 
FJ4/217 + FJ5/142: „A köimádó” és 167 
is; kötetben: BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 
84–89.]
Bácskai Közérdek (1912)
(1907–1920) A Bács-Bodrog vármegyei Községi Jegyzők Egyesületének hivatalos lapja. Fele-
lős szerkesztője Berkovits Márk.
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1918
360. Kosztolányi Dezső: „A rossz baba 
karriérje”, Berkó Képes Újságja, III. évf. 10. 
sz., 1918. márc. 7., 22–23. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/3377: „A rossz baba” is; kötetben: 
B, 54–62.]
361. [Szerző nélkül]: „Hussz Krisztina cso-
dás látogatása”, Berkó Képes Újságja, III. évf. 
12. sz., 1918. márc. 21., 18–19. [Műfaj: no-
vella; lásd FJ1/194 + FJ3/579 is; kötetben: 
B, 68–75: „Russz Krisztina [!] csodálatos 
látogatása”, Éjfél, 175–184, ÉUD, 213–222: 
„Hrussz Krisztina csodálatos látogatása”.]
362. Kosztolányi Dezső: „Prasz Kázmér 
utja”, Berkó Képes Újságja, III. évf. 15. sz., 
1918. ápr. 11., 18–19. [Műfaj: novella; lásd 
FJ3/82 és 313: „Budai novella” is.]
363. Kosztolányi Dezső: „Rongyos gavallér”, 
Berkó Képes Újságja, III. évf. 18. sz., 1918. 
máj. 2., 26–27. [Műfaj: novella; lásd FJ1/412 
és 1155: „Bocsánatot!…” + FJ3/637 és 673 
is; kötetben: Bű, 110–120.]
1919
364. Kosztolányi Dezső: „Béla, a buta. Re-
gényvázlat, húsz pillanatképben”, Berkó 
Képes Újságja, IV. évf. 11. sz., 1919. márc. 
13., 22–25. [Műfaj: elbeszélés; lásd FJ3/660: 
„Béla, a buta” is; kötetben: BB, 46–59.]
365. Kosztolányi Dezső: „Szürke gló-
ria”, Berkó Képes Újságja, IV. évf. 33. sz., 
1919. aug. 14., 24–25. [Műfaj: novella; lásd 
FJ3/113, 134, 153 és 813 is; kötetben: Káin1, 
11–17, Káin2, 9–15.]
1920
366. Kosztolányi Dezső: „Rapszódia”, Ber-
kó Képes Újságja, V. évf. 18. sz., 1920. ápr. 29., 
9. [Műfaj: vers; lásd FJ1/3531 + FJ3/141 is; 
kötetben: KB, 111–112, ÖGyK, 197–198.]
367. Kosztolányi Dezső: „A nagy család”, 
Berkó Képes Újságja, V. évf. 21. sz., 1920. máj. 
20., 24–27. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1145: 
„Hazugék” + FJ3/11: „Hazugék” is; kötet-
ben: RO1, 98–108.]
368. Kosztolányi Dezső: „Cirill”, Berkó 
Képes Újságja, V. évf. 23. sz., 1920. jún. 3., 
16–17. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1336: „A 
tanácsos úr” + FJ3/43, 119 és 656: „A taná-
csos úr” is; kötetben: Káin1, 62–71, Káin2, 
58–66, RO2, 80–86: „Egy kisfiu”.]
369. Kosztolányi Dezső: „Fogfájás”, Ber-
kó Képes Újságja, V. évf. 33. sz., 1920. aug. 
12., 24–25. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1274: 
„Az első éjszaka” + FJ2/378: „Az első éj-
szaka” + FJ3/112, 643 és 662 is; kötetben: 
BB, 18–21.]
Berkó Képes Újságja (1918–1920)
(1916–1920) Megjelent New Yorkban.
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370. Kosztolányi Dezső: „Hajnali bálterem-
ben”, Berkó Képes Újságja, V. évf. 35. sz., 1920. 
aug. 26., 2. [Műfaj: vers; lásd FJ1/3503 is.]
371. Kosztolányi Dezső: „Káin”, Berkó 
Képes Újságja, V. évf. 35. sz., 1920. aug. 26., 
28–29. [Műfaj: novella; lásd FJ3/42 és 111 is; 
kötetben: Káin1, 5–10, Káin2, 3–8.]
372. Kosztolányi Dezső: „Az őrült”, Ber-
kó Képes Újságja, V. évf. 48. sz., 1920. nov. 
25., 26–29. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2532: 
„Lajos megőrül…” + FJ2/402: „Lajos 
megőrül…” + FJ3/642 is; kötetben: RO1, 
89–97: „Őrült”.]
Vegyes határon túli havi- és hetilapok
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1911
373. K[osztolányi]. D[ezső].: „A hamiskár-
tyás”, Felső-Zemplén, XVI. évf. 27. sz., 1911. 
júl. 9., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: 
„Kártya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 
668: „Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 
is; kötetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kár-
tya”.]
1912
374. [Szerző nélkül]: „Mese a tengerről és 
a szegény emberről”, Felső-Zemplén, XVII. 
évf. 17. sz., 1912. ápr. 21., 1–2. [Műfaj: no-
vella; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 + FJ5/144 és 
154: „Mese a tengerről és a szegényemberről” 
és 169 is; kötetben: B, 63–67.]
Felső-Zemplén (1911–1912)
(1896–1913) Társadalmi hetilap. Szerkesztette Gál Vilmos. Megjelent Nagymihályon.
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1925
375. Kosztolányi Dezső: „A nők szigete”, 
Kárpáti Híradó, II. évf. 10. sz., 1923. jan. 
23., 2–3. [Rovat: Tárca; műfaj: recenzió; 
annotáció: a cikk bevezető szövege: „Kosz-
tolányi Dezső, a kiváló magyar költő írta 
Hauptmann Gerhardtnak, a német költő 
fejedelemnek legujabb ily címü müvéről ezt 
az érdekes recenziót a kitünő »Bácsmegyei 
Napló«-ban, mely a bánáti magyarság de-
mokratikus magas nivóju orgánuma:”; lásd 
FJ2/321: „TUDJA-E...” is.]
376. Kosztolányi Dezső: „Zsidó müvész”, 
Kárpáti Híradó, II. évf. 49. sz., 1925. ápr. 24., 
2. [Rovat: Tárca; műfaj: tárca; annotáció: az 
Abel Pannal való találkozása kapcsán; lásd 
FJ1/1273: „Zsidó művész” + FJ2/369 is.]
377. K[osztolányi]. D[ezső].: „Napoleon a 
valóságban”, Kárpáti Híradó, II. évf. 57. sz., 
1925. máj. 13., 2–3. [Rovat: Tárca; műfaj: 
tárca.]
378. K[osztolányi]. D[ezső].: „A hypnozis 
hanyatlása”, Kárpáti Híradó, II. évf. 70. sz., 
1925. jún. 12., 2. [Műfaj: tárca; lásd FJ2/392: 
„TUDJA-E...?” is.]
379. Kosztolányi Dezső: „Rend”, Kárpá-
ti Híradó, II. évf. 147. sz., 1925. dec. 9., 2. 
[Rovat: Tárca; műfaj: tárcanovella; lásd 
FJ1/2545: „Rend. Novella” + FJ2/458 + 
FJ3/649 is; kötetben: TP, 19–23.]
1927
380. K[osztolányi]. D[ezső].: „Kutyalé-
lektan”, Kárpáti Híradó, IV. évf. 70. sz., 
1927. jún. 1., 2. [műfaj: tárcanovella; lásd 
FJ1/1422: „Kutya-lélektan” + FJ2/595 is.]
MŰFORDÍTÁSOK
1925
381. Géraldy, Paul: „Tünődés”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Kárpáti Híradó, II. évf. 20. 
sz., 1925. febr. 15., 2. [Rovat: Tárca; műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: Paul Géraldy 
nevénél lábjegyzettel: „Ma a legdivatosabb 
francia költő.”; lásd FJ2/930: „Tünödés” 
is; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 111–112: 
„XXII. Tünődés”, Gé–TÉ3, 117–118: 
„XXII. Tünődés”.]
Kárpáti Híradó (1925, 1927)
(1924–1944) Gazdasági, politikai és társadalmi lap, majd 1931-ben független politikai napi-
lap. Kezdetben megjelent Munkácson–Ungváron hetente háromszor, minden szerdán, pén-
teken és vasárnap. főszerkesztője dr. Simon Menyhért volt, ungvári szerkesztője id. Katrics 
József, majd 1925. júniustól Kreisler Géza, később már csak Simon Menyhért neve szerepel 
a lapon.
Vegyes határon túli havi- és hetilapok
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1915
382. Kosztolányi Dezső: „A léggömb el-
repül…”, Lorain és Vidéke, III. évf. 52. sz., 
1915. dec. 24., 11. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/233: „A léggömb elrepül” és 1091: 
„Csoda” + FJ3/91, 659: „A léggömb elre-
pül”, 683: „A léggömb elrepül”, 745: „Cso-
da”, 807: „A csoda” és 1177: „A léggömb 
elröpül…” is; kötetben: B, 10–18, Páva1, 
108–117, Páva2, 108–117, RO2, 94–102: „A 
léggömb elröpül…”]
Lorain és Vidéke (1915)
(1913–1922) Hetilap, megjelent Lorainben. Folytatása a Magyar Hírnök (lásd majd soroza-
tunk további köteteiben).
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1912
383. Kosztolányi Dezső: „Szeretlek!”, Lo-
sonc, II. évf. 2. sz., 1912. jan. 14., 2–3. [Mű-
faj: novella; lásd FJ5/166: „Szeretlek” is; 
kötetben: B, 19–23, Páva1, 130–135, Páva2, 
130–135.]
1913
384. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Lo-
sonc, III. évf. 2. sz., 1913. jan. 12., 1–3. 
[Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A szinpad 
Othelloja. A »Bácskai Hirlap« erede-
ti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Losonc (1912–1913)
(1911–1914) Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Szerkesztette Sacher Aladár.
Vegyes határon túli havi- és hetilapok
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1910
385. Kosztolányi Dezső: „Szombat dél-
után”, Losonczi Újság, VI. évf. 52. sz., 1910. 
dec. 8., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/236 
+ FJ4/153 + FJ5/104–105, 108, 141, 153 és 
162 is; kötetben: BE, 61–65.]
1911
386. Kosztolányi Dezső: „Ilike az asztalnál”, 
Losonczi Újság, VII. évf. 4. sz., 1911. jan. 26., 
1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/209: „Ozson-
na” + FJ2/272: „Aurélia napja” + FJ3/88: 
„Ozsonna” és 650: „Aurélia napja”is; kötet-
ben: B, 38–43, BE, 126–130.]
387. Kosztolányi Dezső: „A hamis kártyás”, 
Losonczi Újság, VII. évf. 26. sz., 1911. jún. 
29., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: 
„Kártya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 
668: „Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 
is; kötetben: BE, 143–148: „A hamiskár-
tyás”, Bű, 71–79: „Kártya”.]
Losonczi Újság (1910–1911)
(1905–1918) Politikai és társadalmi hetilap. A losonczi Függetlenségi és 48-as Párt hivatalos 
közlönye. Főszerkesztője Molnár Albert.
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1923
388. Kosztolányi Dezső: „Nyitott ég”, Test-
vériség, III. évf. 118. sz., 1923. dec. 21., [ol-
dalszám nincsen feltüntetve]. [Műfaj: vers; 
annotáció: megjelent a lap karácsonyi mel-
lékletében; lásd FJ4/294 is; kötetben: BFP, 
32–33: „Elég a jaj”, ÖGyK, 222: „Elég a 
jaj.”]
Testvériség (1923)
(1921–1924) Bridgeporti magyar hírlap, majd később Magyar amerikai újság. Szerkesztője 
Roboz Hugó volt. Brigdeportban jelent meg.
Vegyes határon túli havi- és hetilapok
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1914
389. [Szerző nélkül]: „Istenítélet”, Ugocsa, 
XXX. évf. 28. sz., 1914. júl. 12., 4. [Műfaj: 
novella; annotáció: a novellaközlés első 
része;lásd FJ2/96: „A szinpad Othelloja. 
A »Bácskai Hirlap« eredeti tárczája” + 
FJ3/1171 + FJ4/216 + FJ5/106–107, 147, 
156: „Isten itélet”, 172 és 239: „Isten ítélet” 
is; kötetben: BE, 35–42.]
390. [Szerző nélkül]: „Istenitélet”, Ugocsa, 
1914. júl. 19. (XXX. évf. 29.sz.), 4–5. [Mű-
faj: novella; annotáció: a novellaközlés foly-
tatása, második, befejező része; lásd FJ2/96: 
„A szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« 
eredeti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Ugocsa (1914)
(1885–1919) Helyi érdekű lap, kiadták Nagyszőlősön. Szerkesztette Lator Géza.
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1917
391. Kosztolányi Dezső: „A szörny. Báb-
játék – Rimjáték”, Vasárnap, XXVII. évf. 
[lapszám nincsen feltüntetve], 1917. dec. 
29., 2–4. [Műfaj: színpadi jelenet; lásd 
FJ3/105: „A szörny. Bábjáték-színjáték” 
és 685: „A szörny” is; kötetben: Káin1, 
133–144: „A szörny. Bábjáték – rímjáték”, 
Káin2, 128–138: „A szörny. Bábjáték, rím-
játék”.]
1921
392. Kosztolányi Dezső: „Ezüstbot”, Vasár-
nap, XXX. évf. [lapszám nincsen feltüntet-
ve], 1921. márc. 13. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/3378: „Lefelé” + FJ3/586, 640 és 661 is; 
kötetben: BB, 3–7.]
393. Kosztolányi Dezső: „Könyv”, Vasárnap, 
XXX. évf. [lapszám nincsen feltüntetve], 
1921. ápr. 10. [Műfaj: novella; lásd FJ1/955 
+ FJ2/487, FJ3/167: „A könyv”, 646: „Ist-
ván” és 957: „Az olvasó” is.]
1923
394. Kosztolányi Dezső: „Tizenegy perc”, 
Vasárnap, XXXI. évf. 3. sz., 1923. jan. 19.,10. 
[Műfaj: elbeszélés; lásd FJ1/1127: „A kü-
szöbön” + FJ2/210: „Öngyilkosság. El-
beszélés” is; kötetben: Káin2, 113–120, T, 
112–117: „Hogy is történt?”]
Vasárnap (1917, 1921, 1923)
(1891–1994) „Szabadság Sunday Magazine”. A legrégibb és legnagyobb magyar amerikai 
lapnak, a Szabadságnak volt a melléklete. A Szabadság Cleveland-ben, New Yorkban, Chica-
góban, Pittsburgh-ben, Detroit-ban jelent meg minden héten. 1921. októberében Szabadság 
– Szabadság Sunday Magazine lett a melléklet címe.
Vegyes határon túli havi- és hetilapok
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Vegyes határon túli napilapok
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1920
395. Kosztolányi Dezső: „Vissza a gyerme-
kekhez”, Amerikai Magyar Népszava, XXI. 
évf. 29. sz., 1920. febr. 1., 8. [Műfaj: novella; 
annotáció: a lap Heti Melléklet című vasár-
napi irodalmi mellékletében jelent meg; 
lásd FJ2/117: „A tanitó. A »Bácskai Hirlap« 
eredeti tárcája” + FJ3/5, 600 és 1168 + 
FJ4/34: „A tanitó” is.]
396. Kosztolányi Dezső: „Három angol”, 
Amerikai Magyar Népszava, XXI. évf. 308. 
sz., 1920. dec. 21., 6. [Műfaj: novella; lásd 
FJ3/626: „Bonaparte”, 686 és 1173 + FJ4/5: 
„Bonaparte”; kötetben: Páva1, 23–28, 
Páva2, 23–28.]
1921
397. Kosztolányi Dezső: „A könyv”, Ame-
rikai Magyar Népszava, XXII. évf. 85. 
sz., 1921. ápr. 8., 5. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/955: „Könyv” + FJ2/487: „Könyv” + 
FJ3/167, 646: „István” és 957: „Az olvasó” 
is.]
1924
398. Kosztolányi Dezső: „Felix”, Amerikai 
Magyar Népszava, XXV. évf. 118. sz., 1924. 
ápr. 27., 6. [Műfaj: novella; annotáció: meg-
jelent a lap vasárnapi mellékletében; lásd 
FJ1/1124 + FJ2/195: „A kinai ember” és 
232: „A kinai ember” + FJ3/653: „A kínai 
ember” és 1170: „A kinai ember” is; kö-
tetben: B, 83–87: „A kínai ember”, Páva1, 
136–141: „A kínai ember”, Páva2, 136–141: 
„A kínai ember”.]
399. Kosztolányi Dezső: „Gazdag bácskai 
temető”, Amerikai Magyar Népszava, XXV. 
évf. 153. sz., 1924. jún. 1., 2. [Műfaj: vers; 
annotáció: megjelent a lap vasárnapi mel-
lékletében; lásd FJ2/239: „Gazdag, bács-
kai temető” + FJ4/293 is; kötetben: BFP, 
91–92: „Itt fekszenek csodásan ők”, ÖGyK, 
262–263: „Itt fekszenek csodásan ők”.]
400. Kosztolányi Dezső: „Bocsánatot!”, 
Amerikai Magyar Népszava, XXV. évf. 195. 
sz., 1924. aug. 14., 4. [Műfaj: novella; an-
notáció: megjelent a lap vasárnapi mellék-
letében; lásd FJ1/412: „Rongyos gavallér” 
és 1155: „Bocsánatot!…” + FJ3/637: „Ron-
gyos gavallér” és 673: „Rongyos gavallér” is; 
kötetben: Bű, 110–120: „Rongyos gavallér”.]
1925
401. Kosztolányi Dezső: „Igen rejtélyes his-
tória”, Amerikai Magyar Népszava, XXVI. 
évf. 116. sz., 1925. ápr. 26., 2. [Műfaj: no-
Amerikai Magyar Népszava (1920–1921, 1924–1927)
(1900–1995) A Bridgeporti Betegsegélyző Egyletek Szövetkezetének hivatalos lapja. Megje-
lent hetente kétszer New Yorkban, majd naponta. Kiadja a Bridgeporti Betegsegélyző Egy-
letek Szövetkezete.
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vella; annotáció: megjelent a lap vasárnapi 
mellékletében; lásd FJ1/1253 + FJ2/353 + 
FJ3/680: „F. F. rejtélyes gyógyulása” is; kötet-
ben: BB, 22–28: „F. F. rejtélyes gyógyulása”.]
402. Kosztolányi Dezső: „Az első éjszaka”, 
Amerikai Magyar Népszava, XXVI. évf. 151. 
sz., 1925. máj. 31. 6. [Műfaj: novella; anno-
táció: megjelent a lap vasárnapi mellékleté-
ben; lásd FJ1/1274 + FJ2/378 is; kötetben: 
BB, 18–21: „Fogfájás”.]
403. Kosztolányi Dezső: „Vékony Pál éle-
te és halála”, Amerikai Magyar Népszava, 
XXVI. évf. 207. sz., 1925. júl. 26., 2. [Műfaj: 
novella; annotáció: megjelent a lap vasárna-
pi mellékletében; lásd FJ1/1292 + FJ3/9, 
116: „Legenda” és 154: „Legenda” is; kötet-
ben: BB, 29–36: „Legenda”.]
404. Kosztolányi Dezső: „Gonosz”, Ame-
rikai Magyar Népszava, XXVI. évf. 207. sz., 
1925. júl. 26., 5. [Műfaj: novella; annotáció: 
megjelent a lap vasárnapi mellékletében; 
lásd FJ3/292 is; kötetben: BFP, 31–32: „Már 
néha ott ülök velük”, ÖGyK, 221–222: „Már 
néha ott ülök velük”.
405. Kosztolányi Dezső: „Vasárnap”, Ame-
rikai Magyar Népszava, XXVI. évf. 284. sz., 
1925. okt. 11., 2. [Műfaj: tárca; annotáció: 
megjelent a lap vasárnapi mellékletében; 
lásd FJ1/1299: „Don Bodorovszky y don 
Fehér” + FJ2/405: Don Bodorovszky y don 
Fehér” is.]
1926
406. Kosztolányi Dezső: „Igazság”, Ame-
rikai Magyar Népszava, XXVII. évf. 59. sz., 
1926. febr. 28., 6. [Műfaj: novella; annotá-
ció: megjelent a lap vasárnapi mellékleté-
ben; lásd FJ1/1316 + FJ5/123 is; kötetben: 
RO1, 81–88: „Öt évi fegyház”.]
407. Kosztolányi Dezső: „A tanácsos úr”, 
Amerikai Magyar Népszava, XXVII. évf. 150. 
sz., 1926. máj. 30., 2.[Műfaj: novella; anno-
táció: megjelent a lap vasárnapi mellékleté-
ben; lásd FJ1/1336 + FJ3/43: „Cirill” , 119: 
„Cirill” és 656 is; kötetben: Káin1, 62–71: 
„Cirill”, Káin2, 58–66: „Cirill”, RO2, 80–86: 
„Egy kisfiu”.]
408. Kosztolányi Dezső: „Testvérünk”, 
Amerikai Magyar Népszava, XXVII. évf. 
171. sz., 1926. jún. 20., 6. [Műfaj: novella; 
annotáció: megjelent a lap vasárnapi mel-
lékletében; lásd FJ1/1343 is; kötetben: BE, 
131–136: „A kövér biró”, Bű, 137–147: „A 
köver biró”, RO2, 103–108: „A kövér biró”.]
1927
409. Kosztolányi Dezső: „Az amerikai”, 
Amerikai Magyar Népszava, XXVIII. évf. 44. 
sz., 1927. febr. 13. 5. [Műfaj: novella; anno-
táció: megjelent a lap vasárnapi mellékleté-
ben; lásd FJ1/1396 + FJ2/543 + FJ3/1228 
is; kötetben: TP, 32–36.]
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1922
410. Kosztolányi Dezső: ,,Kiskőrösön’’, 
Kassai Újság, LXXXIV. évf. 1. sz., 1922. jan. 
1., 9. [Műfaj: vers; lásd FJ/750: „Kis-kőrö-
sön” és 828: „Kis-kőrösön” is; kötetben: 
NFK1, 103, NFK2, 20, NFK3, 21, NFK4, 
21.]
411. Kosztolányi Dezső: „Árnyak az aulá-
ban”, Kassai Újság,  LXXXIV. évf. 135. sz., 
1922. jún. 16., 3–4. [Műfaj: tárca; annotáció: 
Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes egyetemi taná-
ri működéséről; lásd FJ1/994 + FJ2/222 is.]
412. Kosztolányi Dezső: „Gulácsy”, Kassai 
Újság, LXXXIV. évf. 223. sz., 1922. okt. 2., 4 
[Műfaj: portré; lásd FJ1/1017 is.]
413. Kosztolányi Dezső: „Játék az ősszel”, 
Kassai Újság, LXXXIV. évf. 256. sz., 1922. 
nov. 11., 4. [Műfaj: mozaik; lásd FJ1/1018 
+ FJ3/1203 is.]
414. Kosztolányi Dezső: „Agnes, szájvíz, 
cipőfénymáz, stb.”, Kassai Újság, LXXXIV. 
évf. 286. sz., 1922. dec. 17., 4. [Műfaj: tárca; 
annotáció: benne: részlet Heinrich Heine 
„Vallomás” című verséből, Szász Károly for-
dításában; lásd FJ1/1024: „Ágnes, automo-
bilgyár, szájviz, cipőfénymáz, stb.” is.]
Kassai Újság (1922)
(1910–1938) Politikai napilap. Főszerkesztője Littman Arnold, szerkesztette Barta Lajos. 
Megjelent Kassán.
Vegyes határon túli napilapok
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1921
415. Kosztolányi Dezső: „Komédia. Kis 
jelenet”, Magyar Újság, III. évf., 77. sz., 
1921. ápr. 6., 2–3. [Műfaj: színpadi jelenet; 
lásd FJ1/349: „Kóczbábok. Kis jelenet” + 
FJ3/123: „Komédia” és 421: „Komédia. Je-
lenet” is; kötetben: BE, 137–142: „Hajnali 
párbeszéd”, Bű, 148–157.]
416. Kosztolányi Dezső: „Haláltánc”, Ma-
gyar Újság, III. évf. 255. sz., 1921. dec. 18., 
5. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/972 + FJ2/212 is.]
1922
417. Kosztolányi Dezső: „Babák”, Magyar 
Újság, IV. évf. 170. sz., 1922. júl. 29., 2. [Mű-
faj: novella; lásd FJ3/136 is.]
418. Kosztolányi Dezső: „Szonet-pályázat”, 
Magyar Újság, IV. évf. 270. sz., 1922. nov. 28., 
2. [Műfaj: tárca.]
1923
419. Kosztolányi Dezső: „Mért nem beszél-
tek én halottjaim?…”, Magyar Újság, V. évf. 
45. sz., 1923. febr. 25., 2. [Műfaj: vers; lásd 
FJ1/151: „Temetőjárás” + FJ4/213: „Teme-
tő-járás” is; kötetben: Mágia1, 13, Mágia2, 
15.]
420. Kosztolányi Dezső: „[Elemi iskolai 
tankönyvet olvasok]”, Magyar Újság, V. évf. 
286. sz., 1923. dec. 16., 2. [Műfaj: jegyzet; 
annotáció: „Futó gondolatok” összefoglaló 
cím alatt; lásd FJ1/1069: „Kis naplóm” is.]
421. Kosztolányi Dezső: „[Illik-e megkö-
szönni]”, Magyar Újság, V. évf. 286. sz.,1923. 
dec. 16., 2. [Műfaj: jegyzet; annotáció: 
„Futó gondolatok” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1069: „Kis naplóm” + FJ3/973 is.]
422. Kosztolányi Dezső: „[Micsoda vakbuz-
góság]”, Magyar Újság V. évf. 286. sz.,1923. 
dec. 16., 2. [Műfaj: jegyzet; annotáció: 
„Futó gondolatok” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1069: „Kis naplóm” is.]
423. Kosztolányi Dezső: „[Ennek a 
ficsurnak]”, Magyar Újság V. évf. 286. 
sz.,1923. dec. 16., 2. [Műfaj: jegyzet; anno-
táció: „Futó gondolatok” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/1069: „Kis naplóm” is.]
424. Kosztolányi Dezső: „[Koradélután 
kimenni]”, Magyar Újság, V. évf. 286. sz., 
1923. dec. 16., 2. [Műfaj: jegyzet; annotáció: 
„Futó gondolatok” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/1069: „Kis naplóm” is.]
425. Kosztolányi Dezső: „A kinai ember”, 
Magyar Újság, V. évf. 290. sz., 1923. dec. 21., 
2–3. [Műfaj: novella; annotáció: hat számo-
zott epizódból álló szöveg; lásd FJ1/1124: 
Magyar Újság (1921–1923)
(1919–1938) Pozsonyban jelent meg naponta. Főszerkesztője és felelős szerkesztője 
Angermayer Károly.
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„Félix” + FJ2/195 és 232 + FJ3/653: „A kí-
nai ember” is; kötetben: B, 83–87: „A kínai 
ember”, Páva1, 136–141: „A kínai ember”, 
Páva2, 136–141: „A kínai ember”.]
Vegyes határon túli napilapok
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1913
426. Kosztolányi Dezső: „Istenitélet”, Ba-
latonfüredi Hírlap, II. évf. 2. sz., 1913. jan. 
12., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« ere-
deti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Balatonfüredi Hírlap (1913)
(1912–1915) Társadalmi, gazdasági és balatonfüredi járás érdekeit szolgáló hetilap. Felelős 
szerkesztője Székely Géza. Nyomta a Balaton Nyomda.
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1907
427. Kosztolányi Dezső: „A hídon”, Békés-
megyei Függetlenség, III. évf. 94. sz., 1907. 
máj. 26., 1. [Műfaj: vers; lásd FJ1/6: „A 
hidon” + FJ3/756 + FJ5/150: „A hidon” 
is;  kötetben: NFK1, 58–59, NFK2, 10–12: 
„A hidon”, NFK3, 9–11: „A hidon”, NFK4, 
9–11: „A hidon”.]
1910
428. Kosztolányi Dezső: „Emlékezés”, Bé-
késmegyei Függetlenség, VI. évf. 82. sz., 1910. 
okt. 12. 1. [Műfaj: vers; lásd FJ1/3495: „A 
mi régi óránk”; kötetben ÖGyK, 45–46: 
„Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP1, SzKP2, 
14–15: „Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP3, 
16–17: „Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP4, 
24–25: „Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP5, 
25–26: „Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP6, 
24–26: „Ódon, ónémet, cifra óra”.]
1911
429. Kosztolányi Dezső: „Hajnali párbe-
széd”, Békésmegyei Függetlenség, VII. évf. 
38. sz., 1911. máj. 10., 1–3. [Műfaj: tárca-
novella/jelenet; lásd FJ1/349: „Kóczbábok. 
Kis jelenet” + FJ3/123: „Komédia” és 421: 
„Komédia. Jelenet” + FJ5/163 is; kötetben: 
BE, 137–142, Bű, 148–157: „Komédia”.]
Békésmegyei Függetlenség (1907, 1910–1911)
(1905–1917) A Békésmegyei függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja. Politikai lap. 1906 
nov. 22-től rövid ideig politikai napilap. Főszerkesztője Pándy István (1906 júliusáig, ezután 
a laptulajdonos Tevan Adolf neve van kiírva, majd júl. 15-től Dr. Ursziny János), felelős szer-
kesztője Székely Béla (1906 áprilisától júniusáig Rell Lajos). 1906 novemberétől lapvezér Dr. 
Ursziny János, laptulajdonos/szerkesztő: Palatinus József. Megjelenik kedden, csütörtökön, 
vasárnap. Nyomatott a laptulajdonosnál, Tevan Andor könyvnyomdájában, Békéscsabán. 
1907. március 10-től nincsenek nevek a fejlécen, megjelenik hétfő és ünnepnap utáni nap 
kivételével naponta, nyomatott a Békésmegyei Függetlenség nyomdájában. 1907. ápr. 26-tól 
lapvezér Ursziny János, laptulajdonos/felelős szerkesztő: Palatinus József, 1907. ápr. 27-től 
csak Palatinus neve szerepel. 1907. máj. 23-tól újra semmi a fejlécen, de Pándy István a fő-
szerkesztő, megjelenik szerdán és vasárnap. 1907 jún. 2-től főszerkesztő Pándy István, felelős 
szerkesztő Rell Lajos, segédszerkesztő Teleky Sándor, laptulajdonos Ursziny János, megjele-
nik szerdán és vasárnap. 1910. okt. 19-től felelős szerkesztő Rell Lajos, laptulajdonos Ursziny 
János, 1912. okt. 6-tól laptulajdonos Kner Izidor, 1913. máj. 7-től csak Kner neve szerepel, 
1913. júl. 6-tól felelős szerkesztő Németh István, 1914. ápr. 1-től a szerkesztésért felelős a 
laptulajdonos Gesmey Soma, 1914. ápr. 19-től felelős szerkesztő Molnár Emil (máj. 10-ig, 
majd máj. 31-től aug. 2-ig).
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1911
430. Kosztolányi Dezső: „Ilike az asztal-
nál”, Békésmegyei közlöny, XXXVIII. évf. 
8. sz., 1911. jan. 26., 2. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/209: „Ozsonna” + FJ2/272: „Au-
rélia napja” + FJ3/88: „Ozsonna” és 650: 
„Aurélia napja”is; kötetben: B, 38–43, BE, 
126–130.]
431. Kosztolányi Dezső: „Hajnali párbe-
széd”, Békésmegyei Közlöny, XXXVIII. évf. 
38. sz., 1911. máj. 10., 1–3. [Műfaj: tárcano-
vella/jelenet; lásd FJ1/349: „Kóczbábok. Kis 
jelenet” + FJ3/123: „Komédia” és 421: „Ko-
média. Jelenet” + FJ5/163 is; kötetben: BE, 
137–142, Bű, 148–157: „Komédia”.]
432. Kosztolányi Dezső: „A hamis kártyás”, 
Békésmegyei közlöny, XXXVIII. évf. 52. sz., 
1911. jún. 29., 2–3. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/350: „Kártya” + FJ3/423: „Kártya. El-
beszélés”, 668: „Kártya” és 857: „A kártyás” 
+ FJ5/165 is; kötetben: BE, 143–148: „A 
hamiskártyás”, Bű, 71–79: „Kártya”.]
433. Kosztolányi Dezső: „Szeretlek!”, Bé-
késmegyei Közlöny, XXXVIII. évf. 71. sz., 
1911. szept. 3., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ5/166: „Szeretlek” is; kötetben: B, 19–23, 
Páva1, 130–135, Páva2, 130–135.]
434. Kosztolányi Dezső: „A kőimádó”, 
Békésmegyei Közlöny, XXXVIII. évf. 93. 
sz., 1911. nov. 19., 2–3. [Műfaj: novella; 
lásd FJ3/1162 + FJ4/217 + FJ5/142: „A 
köimádó” és 167 is; kötetben: BE, 3–8, 
Páva1, 84–89, Páva2, 84–89.]
1912
435. Kosztolányi Dezső: „Az öreg”, Békés-
megyei Közlöny, XXXIX. évf. 13. sz., 1912. 
febr. 11., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/137: 
„A tárcza” és 1064: „Különös vendég” + 
Békésmegyei Közlöny 
(1908, 1911–1912, 1931–1932, 1934)
(1874–1939) Politikai lap. Megjelenik hetente kétszer: vasárnap és csütörtökön. 1905/4-től 
(jan. 10.) megjelenik minden nap kivéve hétfőn, majd 1905/20. számtól (jan. 29.) újra csak 
vasárnap és csütörtökön. Felelős szerkesztő: Maros György, 1905/48. számtól (1905. máj. 7.) 
1908/57. számig (1908. júl. 16.), közben főszerkesztő titulus is lesz: Sailer Vilmos. Laptu-
lajdonos: Szihelszky József. Az 1904-es évfolyamban segédszerkesztő: Belencéresi Dezső, 
majd 27-es számtól (márc. 31.) helyettes szerkesztő (jún. 12-ig): Frank Zoltán. 1905. jan. 
29-től segédszerkesztőként csatlakozik Belencéresi Dezső. 1904. jún. 28-tól segédszerkesztő, 
1905. jan. 10-től felelős szerkesztő: Palatinus József, 1906. nov. 1-től felelős szerkesztő: Szé-
kely Béla, 1908. aug. 23-tól Láng Frigyes a felelős szerkesztő, majd főszerkesztő 1908/78-tól, 
ekkor a felelős szerkesztő Gulyás József lesz. Nyomtatja és kiadja a Corvina könyvnyomda, 
Békéscsabán.
Vidéki havi- és hetilapok
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FJ2/2504: „Különös vendég” + FJ3/98: „A 
tárca”, 744: „Különös vendég” és 1178: „A 
tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi tárcza” és 
168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: „A tár-
ca” is; kötetben: B, 24–29: „Egy régi-régi 
tárca”.]
436. Kosztolányi Dezső: „Mese a tenger-
ről és a szegény emberről”, Békésmegyei 
Közlöny, XXXIX. évf. 32. sz., 1912. ápr. 
18., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ3/1158 + 
FJ4/245 + FJ5/144, 154: „Mese a tengerről 
és a szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
437. Kosztolányi Dezső: „A boszorkány”, 
Békésmegyei Közlöny, XXXIX. évf. 60. sz., 
1912. júl. 25., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ2/130: „A boszorkány. A »Bácskai Hírlap« 
eredeti tárcája” és 2478 + FJ3/7 és 1163 + 
FJ4/231 + FJ5/145, 151 és 170 is; kötetben: 
BE, 9–14, Páva1, 90–94: „Boszorkány”, 
Páva2, 90–94: „Boszorkány”.]
438. Kosztolányi Dezső: „Szeretlek”, Békés-
megyei Közlöny, XXXIX. évf. 68. sz., 1912. 
aug. 22., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ5/166 
is; kötetben: B, 19–23: „Szeretlek!”, Páva1, 
130–135: „Szeretlek!”, Páva2, 130–135: 
„Szeretlek!”.]
1931
439. Kosztolányi Dezső: „Vak”, Békésmegyei 
Közlöny, LVIII. évf. 37. sz., 1931. máj. 6., 
4–5. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1225: „Aján-
dék” is; kötetben: TP, 49–50.]
440. Kosztolányi Dezső: „A gazdag em-
ber”, Békésmegyei Közlöny, LVIII. évf. 103. 
sz., 1931. dec. 25., 2. [Műfaj: tárcanovel-
la; annotáció: a cím alatt: „A Közlönynek 
írta: Kosztolányi Dezső”; lásd FJ1/1118 + 
FJ2/269 is; kötetben: TP, 5–7.]
1932
441. Kosztolányi Dezső: „Jóság”, Békésme-
gyei Közlöny, LIX. évf. 12. sz., 1932. jan. 24., 
4. [Műfaj: tárca; annotáció: a cím alatt: „A 
Közlönynek irta: Kosztolányi Dezső”; lásd 
FJ1/1125: „Mese, tanulsággal” + FJ2/265: 




442. Maupassant, Guy de: „Szerelmi posta. 
(A Tuileriák kertjében)”, ford. Kosztolányi 
Dezső, Békésmegyei Közlöny, XXXV. évf., 
105. sz., 1908. dec. 31., 1. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; lásd FJ4/257 is; kötetben: Ma–
ÖV, 30, Ma–VE, 27: „Szerelmi posta. A 
Tuilleriák kertjében”, MK2/1. köt., 91.]
1934
443. von Liliencron, D[etlev].: „Vadászat 
után”, ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei 
Közlöny, LXI. évf. 215. sz., 1934. szept. 23., 
6. [Műfaj: műfordítás – vers.]
444. von Liliencron, D[etlev].: „Nyári éj”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Köz-
löny, LXI. évf. 215. sz., 1934. szept. 23., 6. 
[Műfaj: műfordítás – vers; lásd FJ3/483 is; 
kötetben: MK1, 291: „Sziciliánok. Nyári éj”, 
MK2/2. köt., 35–36: „Sziciliánok. Nyári éj”.]
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445. von Liliencron, Detlev: „Kora tavasz az 
erdőszélen”, ford. Kosztolányi Dezső, Bé-
késmegyei Közlöny, LXI. évf. 226. sz., 1934. 
okt. 6., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; lásd 
FJ3/1681: „Sziciliánok. Koratavasz van az 
erdőszélen” is; kötetben: MK2/2. köt., 33: 
„Sziciliánok. Koratavasz az erdőszélen”.]
446. von Liliencron, Detlev: „Kis emlék”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Köz-
löny, LXI. évf. 226. sz., 1934. okt. 6., 7. 
[Műfaj: műfordítás – vers; lásd FJ3/1683: 
„Sziciliánok. Kis emlék” is; kötetben: 
MK2/2. köt., 34: „Sziciliánok. Kis emlék”.]
447. von Liliencron, Detlev: „Sírirat”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Közlöny, 
LXI. évf. 226. sz., 1934. okt. 6., 7. [Műfaj: 
műfordítás – vers.]
448. Po Csü-[j]i: „Arany harang”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Közlöny, 
LXI. évf. 248. sz., 1934. nov. 4., 7. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Kosztolányi 
Dezső kinai versforditásai” összefoglaló 
cím alatt; lásd FJ1/3024: „Arany-Harang” 
és 3843: „Arany-Harang” + FJ2/3140: 
„Arany-Harang” + FJ3/1084 is; kötetben: 
KJV1, 26: „Arany-Harang”, KJV2, 36–37: 
„Arany-Harang”.]
449. Po Csü-[j]i: „Emlékezés Arany Ha-
rangra”, ford. Kosztolányi Dezső, Békésme-
gyei Közlöny, LXI. évf. 248. sz., 1934. nov. 
4., 7. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Kosztolányi Dezső kinai versforditásai” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ1/3025: „Em-
lékezés Arany-Harangra” és 3844: „Em-
lékezés Arany-Harangra” + FJ2/3141 
„Emlékezés Arany-Harangra” + FJ3/1085: 
„Emlékezés arany harangra” is; kötetben: 
KJV1, 27: „Emlékezés Arany-Harangra”, 
KJV2, 38: „Emlékezés Arany-Harangra”.]
450. Po Csü-[j]i: „A nagy paplan”, ford. 
Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Közlöny, 
LXI. évf. 248. sz., 1934. nov. 4., 7. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Kosztolányi 
Dezső kinai versforditásai” összefoglaló cím 
alatt; lásd FJ1/3038 +FJ2/3152 is; kötetben: 
KJV1, 27, KJV2, 39.]
451. Po Csü-[j]i: „Egy könyvszekrényre, 
mely saját műveit tartalmazza”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Békésmegyei Közlöny, LXI. 
évf. 266. sz., 1934. nov. 25., 7. [Műfaj: műfor-
dítás – vers; annotáció: „Kosztolányi Dezső 
kinai versforditásai” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/3016 + FJ2/3125: „Egy könyvszek-
rény, mely saját müveit tartalmazza” is; kö-
tetben: KJV1, 33: „Egy könyvszekrény, mely 
saját müveit tartalmazza”, KJV2, 48.]
452. Po Csü-[j]i: „Amikor éjjel viszont-
láttam Jung-Yang-ot”, ford. Kosztolányi 
Dezső, Békésmegyei Közlöny, LXI. évf. 
266. sz., 1934. nov. 25., 7. [Műfaj: műfordí-
tás – vers; annotáció: „Kosztolányi Dezső 
kinai versforditásai” összefoglaló cím alatt; 
lásd FJ1/3027: „Amikor éjjel viszontláttam 
Yung-Yangot” + FJ2/3145: „Amikor éjjel 
viszontláttam Yung-Yangot” + FJ3/1086 is; 
kötetben: KJV1, 29: „Amikor éjjel viszont-
láttam Yung-Yangot”, KJV2, 40–41: „Ami-
kor éjjel viszontláttam Yung-Yangot”.]
453. Fofanov, Konstantin Mihajlovics: 
„Néva”, ford. Kosztolányi Dezső, Békésme-
gyei Közlöny, LXI. évf. 278. sz., 1934. dec. 
9., 6. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Kosztolányi Dezső forditásai” főcím alatt; 
kötetben: MK1, 446, MK2/3. köt., 206.] 
Vidéki havi- és hetilapok
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454. Dehmel, Richard: „Gyerek-gügyö-
gés”, ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei 
Közlöny, LXI. évf. 284. sz., 1934. dec. 16., 
6. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Kosztolányi Dezső forditása” összefogla-
ló cím alatt; kötetben: MK1, 303, MK2/2.. 
köt., 102.]
455. Dehmel, Richard: „Ének fiamhoz”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei 
Közlöny, LXI. évf. 284. sz., 1934. dec. 16., 
6. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Kosztolányi Dezső forditása” összefoglaló 
cím alatt; lásd FJ1/888: „Ének a fiamhoz” 
is; kötetben: MK2/2. köt., 103–104.]
456. Maupassant, Guy de: „A vadludak”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Köz-
löny, LXI. évf. 291. sz., 1934. dec. 25., 13. 
[Műfaj: műfordítás – vers; lásd FJ3/840 + 
FJ5/113 is; kötetben: Ma–ÖV, 67–68, Ma–
VE, 36–37, MK1, 208–209, MK2/1. köt., 
86–87.]
457. Shelley, P[ercy]. B[ysshe].: „Mint a 
haló hölgy…”, ford. Kosztolányi Dezső, Bé-
késmegyei Közlöny, LXI. évf. 294. sz., 1934. 
dec. 30., 6. [Műfaj: műfordítás – vers; lásd 
FJ2/3419: „Mint a bohó[!] hölgy” is; kötet-
ben: MK1, 33: „Mint a haló hölgy”, MK2/3. 
köt., 36: „Mint a haló hölgy”.]
458. Shelley, P[ercy]. B[ysshe].: „A hold”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Köz-
löny, LXI. évf. 294. sz., 1934. dec. 30., 6. 
[Műfaj: műfordítás – vers; kötetben: MK1, 
32, MK2/3. köt., 36.]
459. Shelley, P[ercy]. B[ysshe].: „Kis vers”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Békésmegyei Köz-
löny, LXI. évf. 294. sz., 1934. dec. 30., 6. 
[Műfaj: műfordítás – vers; kötetben: MK2/3. 
köt., 36.]
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1910
460. Kosztolányi Dezső: „Szombat dél-
után”, Békésvármegyei Ellenzék, III. évf. 
48. sz., 1910. nov. 27., 1–2. [Műfaj: novella; 
annotáció: „A »Békésmegyei Ellenzék« tár-
cája”; lásd FJ3/236 + FJ4/153 + FJ5/104–
105, 108, 141, 153 és 162 is; kötetben: BE, 
61–65.]
Békésvármegyei Ellenzék (1910)
(1918–1913) Politika lap (hetilap). Megjelent Gyulán. Főszerkesztője Tábit Mihály, felelős 
szerkesztője Simonka György, lapvezér: Bikádi Antal. 1910. jan. 30-tól főszerkesztője Bikádi 
Antal, felelős szerkesztője Vangyel Tamás, laptulajdonosa Bikádi Antal. Nyomta a Corvina 
Könyvnyomda, Gyula, 1910. jan. 9-től a Békésmegyei Függetlenség könyvnyomdája, majd 
1910. febr. 6-tól Demártsik Ferencz könyvnyomdája.
Vidéki havi- és hetilapok
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1917
461. Kosztolányi Dezső: „Gyémántgörön-
gyök a koronázásról. Pesti levél”, Debreceni 
Hét, II. évf. 2. sz., 1917. jan. 14., 3–4. [Mű-
faj: tárca; lásd FJ1/446 is.]
462 K[osztolányi]. D[ezső].: „Anonymus. A 
névtelen följelentő portréja”, Debreceni Hét, 
II. évf. 3. sz., 1917. jan. 21., 16–17. [Műfaj: 
tárca; lásd FJ4/324 is.]
463. Kosztolányi Dezső: „A paraszt”, Deb-
receni Hét, II. évf. 4. sz., 1917. jan. 28., 1. 
[Műfaj: tárca.]
464. Kosztolányi Dezső: „13.”, Debreceni 
Hét, II. évf. 5. sz., 1917. febr. 4. 9. [Műfaj: 
tárca.]
Debreceni Hét (1917)
(1916–1917) Művészeti és társadalmi képes hetilap. Debrecenben jelent meg, heti rendsze-
rességgel. Felelős szerkesztője D’elté. 1917. márciusától felelős szerkesztője Szalánczy József.
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1913
465. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-régi 
tárca”, Dombóvár és Vidéke, 1913. ápr. 6., 
XII. (4.) évf., 14. sz. 1–3. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/137: „A tárcza” és 1064: „Különös 
vendég” + FJ2/2504: „Különös vendég” + 
FJ3/98: „A tárca”, 744: „Különös vendég” és 
1178: „A tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi 
tárcza” és 168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: 
„A tárca” is; kötetben: B, 24–29.]
Dombóvár és Vidéke (1913)
(1898–1994) Társadalmi hetilap. Megjelent minden vasárnap. Felelős szerkesztője és laptu-
lajdonosa Balog Sándor.
Vidéki havi- és hetilapok
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1910
466. Kosztolányi Dezső: „A Húgomat...”, 
Dunántúli Hírlap, XVII. évf. 82. sz., 1910. 
júl. 31., 1. [Műfaj: vers; lásd FJ1/522: „Hú-
gom” + FJ2/192: „A hugomat a bánat elje-
gyezte…” + FJ3/796: „A húgomat a bánat 
eljegyezte”  és 1428: „A hugomat a bánat 
eljegyezte” + FJ5/94: „A húgomat a bánat 
eljegyezte” és 101: „A hugom” is; kötetben: 
ÖGyK, 78–79: „A húgomat a bánat elje-
gyezte”, SzKP1, 26–27: „A húgomat a bánat 
eljegyezte”, SzKP2, 25–26: „A húgomat a 
bánat eljegyezte”, SzKP3, 28–29: „A húgo-
mat a bánat eljegyezte”, SzKP4, 67–68: „A 
húgomat a bánat eljegyezte”, SzKP5, 77–
78: „A húgomat a bánat eljegyezte”, SzKP6, 
70–71: „A húgomat a bánat eljegyezte”.]
1913
467. Kosztolányi Dezső: „Nem békülök 
meg”, Dunántúli Hírlap, XX. évf. 34. sz., 
1913. márc. 23., 2. [Műfaj: vers; annotáció: 
a lap húsvéti mellékletében; lásd FJ1/234: 
„Ami ittmaradt” + FJ2/197: „Ami itt ma-
radt” + FJ3/69: „Ami itt maradt” és 130: 
„Ami itt maradt” is; kötetben: Mágia1, 11: 
„Ami itt maradt”, Mágia2, 13: „Ami itt ma-
radt”, ÖGyK, 116: „Ami itt maradt”.]
468. Kosztolányi Dezső: „Mese a ten-
gerről és a szegény emberről”, Dunántúli 
Hírlap, XX. évf. 66. sz., 1913. jún. 8., 1–2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 
+ FJ5/144, 154: „Mese a tengerről és a 
szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
1914
469. Kosztolányi Dezső: „Az utolsó szavak”, 
Dunántúli Hírlap, XXI. évf. 29. sz., 1914. 
márc. 8., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ3/340 
is.]
Dunántúli Hírlap (1910, 1913–1914)
(1893–1945) Független keresztény politikai lap, megjelent minden kedden, csütörtökön és 
vasárnap Győrött, 1914. ápr. 2-től napilap. Felelős szerkesztője Bihar Jenő. 1913. jan. 19-től 
Harsányi Lajos, 1914. feb. 10-től Nagy Gyula. Nyomta a Győregyházmegye könyvsajtója.
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1907
470. Kosztolányi Dezső: „Nyár az öltöző-
ben”, Esztergom és vidéke, XXIX. évf. 76. 
sz., 1907. okt. 3., 4. [Rovat: Csarnok; műfaj: 
vers: annotáció: a vers a következő cikk ré-
szeként jelent meg: N. Erzsi: „A forradalmi 
líra (Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Miklós 
Jutka és Drozdy Győző)”, Esztergom és vi-
déke, XXIX. évf. 76. sz., 1907. okt. 3., 3–4.; 
lásd FJ1/105: „Kisértetek  találkozója” + 
FJ4/191 is; kötetben: Mágia1, 51–52: „Ár-
nyak találkozója”, Mágia2, 53–54: „Árnyak 
találkozója”.]
Esztergom és vidéke (1907)
(1879–1944) A vármegye központi mezőgazdasági bizottságának hivatalos lapja. Felelős 
szerkesztő: Prokopp Gyula, laptulajdonos: Prokopp Gyula és Brenner Ferenc. Nyomatott 
Liszkay János könyvnyomdájában, Esztergomban.
Vidéki havi- és hetilapok
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1911
471. Kosztolányi Dezső: „Ilike az asztal-
nál”, Gödöllői Hírlap, IX. évf. 21. sz., 1911. 
máj. 21., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/209: 
„Ozsonna” + FJ2/272: „Aurélia napja” + 
FJ3/88: „Ozsonna” és 650: „Aurélia napja” 
is; kötetben: B, 38–43, BE, 126–130.]
Gödöllői Hírlap (1911)
(1903–1915) Gödöllő és az egész járás érdekeit képviselő társadalmi, szépirodalmi és közgaz-
dasági hetilap. Szerkesztette Rosenfeld Sándor.
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1911
472. [Szerző nélkül]: „A kőimádó”, Haj-
dúdorogi Újság, I. évf. 7. sz., 1911. nov. 
26., 6–7. [Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + 
FJ4/217 + FJ5/142: „A köimádó” és 167 
is; kötetben: BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 
84–89.]
1912
473. Kosztolányi Dezső: „Egy régi… régi 
tárca”, Hajdúdorogi Újság, II. évf. 11. sz., 
1912. márc. 10., 1–3. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/137: „A tárcza” és 1064: „Különös ven-
dég” + FJ2/2504: „Különös vendég” + 
FJ3/98: „A tárca”, 744: „Különös vendég” és 
1178: „A tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi 
tárcza”, 168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: 
„A tárca” is; kötetben: B, 24–29: „Egy régi-
régi tárca”.]
474. Kosztolányi Dezső: „Mese a tenger-
ről és a szegény emberről”, Hajdúdorogi 
Újság, II. évf. 17. sz., 1912. ápr. 21., 2–3. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 
+ FJ5/144, 154: „Mese a tengerről és a 
szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
475. K[osztolányi]. D[ezső].: „A boszor-
kány”, Hajdúdorogi Újság, II. évf. 32. sz., 
1912. aug. 4., 6. [Műfaj: novella; lásd 
FJ2/130: „A boszorkány. A »Bácskai Hírlap« 
eredeti tárcája” és 2478 + FJ3/7 és 1163 + 
FJ4/231 + FJ5/145, 151 és 170 is; kötetben: 
BE, 9–14, Páva1, 90–94: „Boszorkány”, 
Páva2, 90–94: „Boszorkány”.]
476. K[osztolányi]. D[ezső].: „A telefon”, 
Hajdúdorogi Újság, II. évf. 46. sz., 1912. nov. 
10., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ3/811 + 
FJ4/111 + FJ5/146, 155 és 171 is; kötetben: 
BE, 43–47.]
Hajdúdorogi Újság (1911–1912)
(1911–1913) Társadalmi hetilap. Főszerkesztője Szervánszky Imre, szerkesztője Baloghy 
László.
Vidéki havi- és hetilapok
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1911
477. [Szerző nélkül]: „A kőimádó”, Haj-
dúnánási Újság, V. évf. 47. sz., 1911. nov. 
23., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + 
FJ4/217 + FJ5/142: „A köimádó” és 167 
is; kötetben: BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 
84–89.]
1912
478. Kosztolányi Dezső: „Mese a tenger-
ről és a szegény emberről”, Hajdúnánási 
Újság, VI. évf. 16. sz., 1912. ápr. 18., 1–2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 
+ FJ5/144, 154: „Mese a tengerről és a 
szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
479. K[osztolányi]. D[ezső].: „A boszor-
kány”, Hajdúnánási Újság, VI. évf. 30. sz., 
1912. júl. 25., 1–2.  [Műfaj: novella; lásd 
FJ2/130: „A boszorkány. A »Bácskai Hírlap« 
eredeti tárcája” és 2478 + FJ3/7 és 1163 + 
FJ4/231 + FJ5/145, 151 és 170 is; kötetben: 
BE, 9–14, Páva1, 90–94: „Boszorkány”, 
Páva2, 90–94: „Boszorkány”.]
480. K[osztolányi]. D[ezső].: „A telefon”, 
Hajdúnánási Újság, VI. évf. 45. sz.,1912. 
nov. 7., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ3/811 + 
FJ4/111 + FJ5/146, 155 és 171 is; kötetben: 
BE, 43–47.]
Hajdúnánási Újság (1911–1912)
(1907–1916) A Hajdúnánási Függetlenségi és 48-as Párt hivatalos lapja. Felelős szerkesztője 
Berencsy János.
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1913
481. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Ko-
máromi Lapok, XXXIV. évf. 26. sz., 1913. 
márc. 29., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: 
„A szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« 
eredeti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
Komáromi Lapok (1913)
(1880–1944) Társadalmi és közgazdászati heti közlöny. Szerkesztője Tuba János.
Vidéki havi- és hetilapok
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1911
482. Kosztolányi Dezső: „Hamiskártyás”, 
Komáromi Újság, XI. évf. 26. sz., 1911. jún. 
29., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: „Kár-
tya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 668: 
„Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 is; 
kötetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kártya”.]
483. Kosztolányi Dezső: „Hajnali párbe-
széd”, Komáromi Újság, XI. évf. 31. sz., 
1911. aug. 3., 1–3. [Műfaj: tárcanovella/jele-
net; lásd FJ1/349: „Kóczbábok. Kis jelenet” 
+ FJ3/123: „Komédia” és 421: „Komédia. 
Jelenet” + FJ5/163 is; kötetben: BE, 137–
142, Bű, 148–157: „Komédia”.]
484. Kosztolányi Dezső: „Szeretlek!”, Ko-
máromi Újság, XI. évf. 35. sz., 1911. aug. 31., 
1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ5/166: „Szeret-
lek” is; kötetben: B, 19–23, Páva1, 130–135, 
Páva2, 130–135.]
485. Kosztolányi Dezső: „Istenítélet”, Ko-
máromi Újság, XI. évf. 5. sz., 1913. jan. 
30., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ2/96: „A 
szinpad Othelloja. A »Bácskai Hirlap« ere-
deti tárczája” + FJ3/1171 + FJ4/216 + 
FJ5/106–107, 147, 156: „Isten itélet”, 172 és 
239: „Isten ítélet” is; kötetben: BE, 35–42.]
486. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-ré-
gi tárca”, Komáromi Újság, XI. évf. 13. 
sz.,1913. márc. 27., 1–3. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/137: „A tárcza” és 1064: „Különös 
vendég” + FJ2/2504: „Különös vendég” + 
FJ3/98: „A tárca”, 744: „Különös vendég” és 
1178: „A tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi 
tárcza”, 168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: 
„A tárca” is; kötetben: B, 24–29.]
1913
487. Kosztolányi Dezső: „Mese a tenger-
ről és a szegény emberről”, Komáromi 
Újság, XIII. évf. 40. sz., 1913. okt. 2., 1–3. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1158 + FJ4/245 
+ FJ5/144, 154: „Mese a tengerről és a 
szegényemberről” és 169 is; kötetben: B, 
63–67.]
1914
488. Kosztolányi Dezső: „Az utolsó szavak”, 
Komáromi Újság, XIV. évf. 15. sz., 1914. ápr. 
9., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/340 is.]
489. Kosztolányi Dezső: „Szombat dél-
után”, Komáromi Újság, XIV. évf. 25. sz., 
1914. jún. 18., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ3/236 + FJ4/153 + FJ5/104–105, 108, 
141, 153 és 162 is; kötetben: BE, 61–65.]
Komáromi Újság (1911, 1913–1914, 1916)
(1901–1919) Társadalmi hetilap. Felelős szerkesztője Alapi Gyula.
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1916
490. Kosztolányi Dezső: „Az idegen csil-
lag”, Komáromi Újság, XVI. évf. 11. sz., 
1916. márc. 16., 1–2. [Műfaj: tárca; lásd 
FJ3/29 is.]
491. Kosztolányi Dezső: „Ilike az asztal-
nál”, Komáromi Újság, XVI. évf. 31. sz., 
1916. aug. 3., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/209: „Ozsonna” + FJ2/272: „Auré-
lia napja” + FJ3/88: „Ozsonna” és 650: 
„Aurélia napja”is; kötetben: B, 38–43, BE, 
126–130.]
Vidéki havi- és hetilapok
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1907
492. Kosztolányi Dezső: „Cigányok”, Ma-
kói Hírlap, XXI. évf. 179. sz., 1907. júl. 31., 
1. [Műfaj: vers; lásd FJ2/121 is; kötetben: 
NFK1, 120.]
Makói Hírlap (1907)
(1887–1919) Politikai és vegyestartalmú hetilap. Felelős szerkesztője Draskóczy Ede.
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1911
493. Kosztolányi Dezső: „A hamiskártyás”, 
A Munka, V. évf. 29. sz., 1911. júl. 15., 1–2., 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/350: „Kártya” + 
FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 668: „Kár-
tya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 is; kö-
tetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kártya”.]
494. [Szerző nélkül]: „A kőimádó”, A 
Munka, V. évf. 47. sz., 1911. nov. 18., 1–2., 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + FJ4/217 + 
FJ5/142: „A köimádó” és 167 is; kötetben: 
BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 84–89.]
1912
495. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-régi 
tárca”, A Munka, VI. évf. 5. sz., 1912. febr. 
10., 1–2., [Műfaj: novella; lásd FJ1/137: 
„A tárcza” és 1064: „Különös vendég” + 
FJ2/2504: „Különös vendég” + FJ3/98: „A 
tárca”, 744: „Különös vendég” és 1178: „A 
tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi tárcza”, 
168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: „A tárca” 
is; kötetben: B, 24–29.]
496. Kosztolányi Dezső: „Mese a tengerről 
és a szegény emberről”, A Munka, VI. évf. 9. 
sz., 1912. ápr. 15., 1–2. [Műfaj: novella; lásd 
FJ3/1158 + FJ4/245 + FJ5/144, 154: „Mese 
a tengerről és a szegényemberről” és 169 is; 
kötetben: B, 63–67.]
A Munka (1911–1912)
(1907–1912) Az Iparospárt hivatalos lapja, ipari és kereskedelmi érdekeket képviselő országos 
közlöny. Megjelent hetente egyszer Szombathelyen. Felelős szerkesztője Nagy József. Kiadta 
az Országos Iparospárt.
Vidéki havi- és hetilapok
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1917
497. Kosztolányi Dezső: „Vasárnap délutáni 
olvasmány”, Nagylaki Hírlap, VII. évf. 9. sz., 
1917. febr. 25., 1–2. [Műfaj: esszé.]
Nagylaki Hírlap (1917)
(1911–1919) Felelős szerkesztője Buck Adolf.
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1911
498. Kosztolányi Dezső: „Az öreg kertész”, 
Pestújhelyi Hírlap, I. évf. 29. sz., 1911. okt. 
20, 1–2. [Műfaj: tárca; annotáció: „Verstár-
gyak” összefoglaló cím alatt; lásd FJ2/131 is; 
kötetben: BE, 50–51: „Vers-tárgyak. Az öreg 
kertész”.]
499. Kosztolányi Dezső: „A vásárban”, Pest-
újhelyi Hírlap, I. évf. 29. sz., 1911. okt. 20, 
1–2. [Műfaj: tárca; annotáció: „Verstárgyak” 
összefoglaló cím alatt; lásd FJ2/2482 is; kö-
tetben: BE, 51–52: „Verstárgyak. A vásár-
ban”.]
500. Kosztolányi Dezső: „Magány”, Pestúj-
helyi Hírlap, I. évf. 29. sz., 1911. okt. 20, 1–2. 
[Műfaj: tárca; annotáció: „Verstárgyak” ösz-
szefoglaló cím alatt; lásd FJ2/134 is; kötet-
ben: BE, 52–53: „Vers-tárgyak. Magány”.]
501. Kosztolányi Dezső: „A bölcs árnyéka”, 
Pestújhelyi Hírlap, I. évf. 29. sz., 1911. okt. 
20, 1–2. [Műfaj: tárca; annotáció: „Verstár-
gyak” összefoglaló cím alatt; lásd FJ2/2483 
is; kötetben: BE, 53–55: „Vers-tárgyak. A 
bölcs árnyéka”.]
1912
502. Kosztolányi Dezső: „Mese a tengerről 
és a szegény emberről”, Pestújhelyi Hírlap, II. 
évf. 3. sz., 1912. febr. 1., 1–3. [Műfaj: novella; 
lásd FJ3/1158 + FJ4/245 + FJ5/144, 154: 
„Mese a tengerről és a szegényemberről” és 
169 is; kötetben: B, 63–67.]
Pestújhelyi Hírlap (1911–1912)
(1911–1912) Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztője Peterdi 
Andor.
Vidéki havi- és hetilapok
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1908
503. Kosztolányi Dezső: „A tenger ván-
dora”, Alföldi Hiradó, I. évf. 30. sz., 1908. 
szept. 2., 2., [Műfaj: novella; lásd FJ3/85: „A 
velencei vándor”, 330: „A velencei vándor” 
és 1182 is.]
Alföldi Hiradó (1908)
(1908–1910) Megjelent naponta, Kecskeméten. Szerkesztette Peterdi Andor. Kiadta az Alföl-
di Hiradó Újságkiadó Vállalat.
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1911
504. Kosztolányi Dezső: „A hamiskártyás”, 
Debrecen, XLIII. évf. 241. sz., 1911. okt. 20., 
1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/350: „Kártya” 
+ FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 668: „Kár-
tya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 is; kö-
tetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kártya”.
1912
505. Kosztolányi Dezső: „A kőimádó”, Deb-
recen, XLIV. évf. 53. sz., 1912. márc. 6., 1–2. 
[Műfaj: novella; lásd FJ3/1162 + FJ4/217 + 
FJ5/142: „A köimádó” és 167 is; kötetben: 
BE, 3–8, Páva1, 84–89, Páva2, 84–89.]
506. Kosztolányi Dezső: „Mese a tengerről 
és a szegény emberről”, Debrecen, XLIV. évf. 
88. sz., 1912. ápr. 19., 1–2. [Műfaj: novella; 
lásd FJ3/1158 + FJ4/245 + FJ5/144, 154: 
„Mese a tengerről és a szegényemberről” és 
169 is; kötetben: B, 63–67.]
Debrecen (1911–1912)
(1869–1919) Politikai napilap, a Debreceni és Hajdúmegyei Függetlenségi Párt, majd a Deb-
reczeni Függetlenségi és 48-as Párt hivatalos közlönye, 1913-tól független és 48-as politikai 
napilap, főszerkesztő Dr. Varga Lajos, felelős szerk. Békásy Jenő, majd Szathmáry Zoltán 
(1908 szeptemberéig, ezután a poszt rövid ideig nincs betöltve), majd Dr. Varga Lajos, 1908 
decemberétől a szerkesztésért ideiglenesen felelős Pálffy József. 1909-ben a felelős szerkesz-
tői posztot Móricz Pál veszi át, őt Dr. Gál Zoltán váltja 1910-ben, majd ugyanebben az évben 
Pósch Dezső. 1911-ben felelős szerkesztő Simon István, lapkiadó Horovitz Zsigmond. 1912 
januárjában rövid ideig a szerkesztésért a lapkiadó (Horovitz Zs.) felel, majd felelős szer-
kesztő újból Simon István. 1913-tól felelős szerkesztő Noszlopy Tivadar, igazgató-szerkesztő 
Rácz-Rónay Károly, 1913 júliusától felelős szerkesztő Király Péter dr. Nyomatott László Jó-
zsef könyvnyomdájában, Debrecenben, majd Debrecen szabad királyi város könyvnyomda 
vállalatánál, végül Horovitz Zsigmond könyvnyomdájában (Debrecen).
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1912
507. Kosztolányi Dezső: „A kinai ember”, 
Debreczeni Független Ujság, XI. évf. 89. 
sz., 1913. márc. 12., 1–2. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/1124: „Félix” + FJ2/195 és 232 + 
FJ3/653: „A kínai ember” is; kötetben: B, 
83–87: „A kínai ember”, Páva1, 136–141: 




508. Géraldy, Paul: „Csetepaté”, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Debreczeni Független Ujság, 
XXIII. évf. 166. sz., 1925. júl. 26., 5. [Műfaj: 
műfordítás – vers; lásd FJ2/926 + FJ5/236 
is; kötetben: Gé–TÉ1, Gé–TÉ2, 135–136: 
„XXVII. Csetepaté”, Gé–TÉ3, 143–144: 
„XXVII. Csetepaté”.]
Debreczeni Független Ujság (1912, 1925)
(1903–1938) Pártoktól független politikai lap. Felelős szerkesztője Hegedüs Loránt, majd 
1925-ben Than Gyula lett a felelős szerkesztő és a laptulajdonos. Ekkor névváltozás is tör-
tént: Debreczeni Ujságként szerepel tovább a lap címe. Kiadótulajdonosok: Hoffmann és 
Kronovitz. Később a Hegedüs és Sándor irodalmi és nyomdai részvénytársaság adta ki.
Vidéki napilapok
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1915
509. Kosztolányi Dezső: „Kiss József (Kiss 
József háborús versei)”, Debreczeni Újság, 
XIX. évf. 352. sz., 1915. dec. 19., 2. [Műfaj: 
tárca.]
Debreczeni Újság (1915)
(1897–1944) Megjelenik minden nap. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Than Gyula. Nyo-
matott körforgógépen a Debreceni Újság nyomdájában.
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1910
510. Kosztolányi Dezső: „Anyuska régi 
képe…”, Délmagyarország, I. évf. 164. sz., 
1910. dec. 4., 17. [Rovat: A Család; mű-
faj: vers; annotáció: Lányi Sarolta, Jörgné 
Draskóczy Ilma és Gellért Oszkár versével 
együtt; lásd FJ2/2526 + FJ3/794 + FJ5/96 
és 102 is; kötetben: ÖGyK, 50, SzKP1, 17, 
SzKP2, 16–17, SzKP3, 18–19, SzKP4, 30, 
SzKP5, 32, SzKP6, 31–32.]
511. Kosztolányi Dezső: „Cifra halottak”, 
Délmagyarország, I. évf. 169. sz., 1910. 
dec. 11., 17. [Rovat: A Család; műfaj: vers; 
annotáció: Balázs Béla, Branyiczky De-
zső és Gellért Oszkár versével együtt; lásd 
FJ3/851 is; kötetben: Mágia1, 43, Mágia2, 
45, ÖGyK, 129.]
1911
512. Kosztolányi Dezső: „Conference a 
»Kisértetek« elé. Elmondta Kosztolányi 
Dezső”, Délmagyarország, II. évf., 1911. ápr. 
1., 1–2. [Műfaj: előadás; annotáció: a cím-
hez fűzött jegyzet: „A szegedi színházban 
játsszák Ibsen: Kisértetek című drámáját, 
Pethes Imrével Oszváld szerepében.”]
513. Kosztolányi Dezső: „Ami itt maradt”, 
Délmagyarország, II. évf., 1911. ápr. 13., 17. 
[Rovat: A család; műfaj: vers; FJ1/234: „Ami 
ittmaradt” + FJ2/197 + FJ3/69 és 130 is; kö-
tetben: Mágia1, 11, Mágia2, 13, ÖGyK, 116.]
514. Kosztolányi Dezső: „Hajnali pár-
beszéd”, Délmagyarország, II. évf., 1911. 
máj. 6., 12. [Műfaj: tárcanovella/jelenet; 
lásd FJ1/349: „Kóczbábok. Kis jelenet” + 
FJ3/123: „Komédia” és 421: „Komédia. Je-
lenet” + FJ5/163 is; kötetben: BE, 137–142, 
Bű, 148–157: „Komédia”.]
515. Kosztolányi Dezső: „Intermezzo”, 
Délmagyarország, II. évf., 1911. aug. 13. 13. 
[Műfaj: vers; lásd FJ5/164 is; kötetben: KB, 
50, ÖGyK, 100–101, ŐK, 19.]
516. Kosztolányi Dezső: „A kártya. A kár-
tyás sir”, Délmagyarország, II. évf., 1911. okt. 
1., 17. [Műfaj: vers; lásd FJ2/198: „A kártya” 
is; kötetben: KB, 90: „A kártyás sir”, ÖGyK, 
111: „A kártyás sir”, ŐK, 29: „A kártyás 
sir”.]
Délmagyarország 
(1910–1912, 1914, 1917–1918, 1927, 1932, 1934–1935)
(1910–1956) Megjelenik minden nap, majd hétfő kivételével minden nap. Felelős szerkesz-
tője Pásztor József. Főszerkesztője 1931-től R. Tóth Gábor, szerkesztői Hegedűs Szabolcs 
és Tombácz Róbert. Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavál-
lalat Rt. könyvnyomdájában, majd a Ligeti Jenő és Társai Könyvnyomdája, majd Várnay L. 
könyvnyomdájában, ezt követően Bruckner D. és Társa utódai könyvnyomdája. 1912 augusz-
tusától újraindul a lap évfolyamszámozása. A lap szünetelt 1919 és 1925 között.
Vidéki napilapok
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517. Kosztolányi Dezső: „A hamiskártyás”, 
Délmagyarország, II. évf., 1911. nov. 12., 
1–2. [Műfaj: novella ; lásd FJ1/350: „Kár-
tya” + FJ3/423: „Kártya. Elbeszélés”, 668: 
„Kártya” és 857: „A kártyás” + FJ5/165 is; 
kötetben: BE, 143–148, Bű, 71–79: „Kár-
tya”.]
1912
518. Kosztolányi Dezső: „Szeretlek”, 
Délmagyarország, I. évf. 68. sz., 1912. okt. 
31., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ5/166 is; 
kötetben: B, 19–23: „Szeretlek!”, Páva1, 
130–135: „Szeretlek!”, Páva2, 130–135: 
„Szeretlek!”.]
519. Kosztolányi Dezső: „Emlékezés”, 
Délmagyarország, I. évf. 83. sz., 1912. nov. 
19., 1. [Műfaj: vers; lásd FJ1/3495: „A mi 
régi óránk”; kötetben ÖGyK, 45–46: „Ódon, 
ónémet, cifra óra”, SzKP1, SzKP2, 14–15: 
„Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP3, 16–17: 
„Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP4, 24–25: 
„Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP5, 25–26: 
„Ódon, ónémet, cifra óra”, SzKP6, 24–26: 
„Ódon, ónémet, cifra óra”.]
520. Kosztolányi Dezső: „Egy régi-régi tár-
ca”, Délmagyarország, I. évf. 88. sz., 1912. 
nov. 24., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/137: 
„A tárcza” és 1064: „Különös vendég” + 
FJ2/2504: „Különös vendég” + FJ3/98: „A 
tárca”, 744: „Különös vendég” és 1178: „A 
tárca” + FJ5/143: „Egy régi-régi tárcza” és 
168: „Egy régi-régi tárcza” és 225: „A tárca” 
is; kötetben: B, 24–29.]
521. Kosztolányi Dezső: „Ozsonna”, 
Délmagyarország, I. évf. 106. sz., 1912. dec. 
15., 1–2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/209 + 
FJ2/272: „Aurélia napja” + FJ3/88 és 650: 
„Aurélia napja”is; kötetben: B, 38–43, BE, 
126–130: „Ilike az asztalnál”.]
1914
522. Kosztolányi Dezső: „Déli kisértetek”, 
Délmagyarország, III. évf. 18. sz., 1914. jan. 
22., 1–2. [Műfaj: tárcanovella; lásd FJ1/39: 
„Nyaraló bútorok” + FJ2/200 is; kötetben: 
Mécs1, 7–11: „Nyaraló bútorok”.]
523. Kosztolányi Dezső: „Szeretlek”, 
Délmagyarország, III. évf. 42. sz., 1914. febr. 
20., 1–2.  [Műfaj: novella; lásd FJ5/166 is; 
kötetben: B, 19–23: „Szeretlek!”, Páva1, 
130–135: „Szeretlek!”, Páva2, 130–135: 
„Szeretlek!”.
524. Kosztolányi Dezső: „A gipsz angyal”, 
Délmagyarország, III. évf. 92. sz., 1914. ápr. 
19., 1–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/361: „A 
gipsz-angyal” + FJ2/2774: „A gipsz-an-
gyal” + FJ3/81: „A gipsz.angyal”, 403: „A 
gipsz-angyal. Elbeszélés” és 858: „A gipsz-
angyal” is; kötetben: Bű, 60–70: „A gipsz-
angyal”.]
525. Kosztolányi Dezső: „Öcsém”, 
Délmagyarország, III. évf. 220. sz., 1914. 
szept. 3., 6. [Műfaj: vers; lásd FJ1/568 + 
FJ2/204 is; kötetben: Mák1, 65–66., Mák2, 
68–69., Öcsém, 3.]
526. Kosztolányi Dezső: „Égi mars az el-
lenség közelében. Otto Pick (21. Inf.-Reg.)”, 
Délmagyarország, III. évf. 314. sz., 1914. dec. 
6., 4. [Műfaj: vers.]
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1917
527. Kosztolányi Dezső: „Napló. Gyé-
mántgöröngyök a koronázásról”, Délma-
gyarország, VI. évf. 4. sz., 1917. jan. 6., 5. 
[Műfaj: tárca; lásd FJ1/446: „Gyémántgö-
röngyök a koronázásról” is.]
528. Kosztolányi Dezső: „Napló. Kip-kop”, 
Délmagyarország, VI. évf. 10. sz., 1917. jan. 
14., 5. [Műfaj: tárca; lásd  FJ1/447: „Kip-
kop” is.]
529. Kosztolányi Dezső: „Napló. Mert csú-
nya”, Délmagyarország, VI. évf. 27. sz., 1917. 
febr. 4., 5. [Műfaj: tárca; lásd FJ1/448: „Mert 
csunya” is.]
530. Kosztolányi Dezső: „Napló. Karinthy 
Frigyes”, Délmagyarország, VI. évf. 35. sz., 
1917. febr. 11., 5. [Műfaj: tárca.]
531. Kosztolányi Dezső: „Szentbeszéd”, 
Délmagyarország, VI. évf. 36. sz., 1917. febr. 
13., 5. [Műfaj: vers; lásd FJ1/3516 is; kötet-
ben: Mák1, 79–80., Mák2, 82–83., ÖGyK, 
173–174.]
532. Kosztolányi Dezső: „Napló. Arany, a 
vidéki”, Délmagyarország, VI. évf. 53. sz., 
1917. márc. 4., 5. [Műfaj: naplórészlet/tárca; 
lásd FJ2/207: „Arany János, a vidéki” is.]
533. Kosztolányi Dezső: „Ádám fiam út-
ravalója”, Délmagyarország, VI. évf. 85. sz., 
1917. ápr. 8., 2. [Műfaj: vers; lásd FJ3/1025: 
„1914” is; kötetben: BFP, 62–65: „Úgy irom 
néked, kisfiam e verset”, ÖGyK, 244–246: 
„Úgy irom néked, kisfiam e verset”.]
534. Kosztolányi Dezső: „XIII”, Dél-
magyarország, VI. évf. 118. sz., 1917. máj. 
20., 5–6. [Műfaj: tárca.]
1927
535. Kosztolányi Dezső: „Költői verseny”, 
Délmagyarország, III. évf. 156. sz., 1927. júl. 
10., 5. [Rovat: Szögedi Színház; műfaj: vers; 
annotáció: a Szent István-napi ünnepi köl-
tői játék pályázó költeményeit mutatja be a 
cikk, „Költői verseny” cím alatt, Babits Mi-
hály, Farkas Imre, Karinthy Frigyes, Kassák 
Lajos, Szép Ernő és Tóth Árpád verseivel 
együtt.]
1932
536. Kosztolányi Dezső: „Juliska”, 
Délmagyarország, VIII. évf. 13. sz., 1932. jan. 
17., 5–6. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1830 + 
FJ2/2671 + FJ3/1435 és 1506 is; kötetben: 
T, 256–259.] 
1934
537. Kosztolányi Dezső: „Juliska”, 
Délmagyarország, X. évf. 51. sz., 1934. márc. 
4., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1830 + 
FJ2/2671 + FJ3/1435 és 1506 is; kötetben: 
T, 256–259.]
538. Kosztolányi Dezső: „Boris könyve”, 
Délmagyarország, X. évf. 57. sz., 1934. márc. 
11., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2537 + 
FJ2/431 is; kötetben: TP, 15–19.]
Vidéki napilapok
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539. Kosztolányi Dezső: „Paulina”, 
Délmagyarország, X. évf. 62. sz., 1934. 
márc. 18., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1742: 
„Paulina. Novella” + FJ2/879 + FJ3/1305: 
„Paulina. Novella” + FJ5/211 is; kötetben: 
T, 263–265.]
540. Kosztolányi Dezső: „Lidike”, 
Délmagyarország, X. évf., 68. sz., 1934. márc. 
25., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1920: 
„Lidike. Novella” + FJ2/2753: „Lidike. No-
vella” + FJ3/1440 is; kötetben: T, 11–15.]
541. Kosztolányi Dezső: „Kulcs”, 
Délmagyarország, X. évf. 73. sz., 1934. ápr. 
1., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2770: „A 
kulcs. Elbeszélés” + FJ2/2748: „A kulcs” + 
FJ3/1577: „III. emelet, 578.” is; kötetben: T, 
28–33: „A kulcs”.]
542. Kosztolányi Dezső: „A becsületes vá-
ros”, Délmagyarország, X. évf., 78. sz., 1934. 
ápr. 8., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/3421 
és 3711: „A becsületes város. Elbeszélés” 
+ FJ2/2581 + FJ3/737 is; kötetben: EK1, 
EK2, 67–73: „Negyedik fejezet”.]
543. Kosztolányi Dezső: „Ezüst Mária”, 
Délmagyarország, X. évf. 84. sz., 1934. ápr. 
15., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/3745: 
„Ezüst Mária. Elbeszélés” + FJ2/2675 + 
FJ3/1418, 1509 és 1568: „A bűn. Egy asz-
szony beszél...” is; kötetben: T, 244–248.]
544. Kosztolányi Dezső: „Sárkány”, Dél-
magyarország, X. évf. 90. sz., 1934. ápr. 22., 
2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1978: „Sár-
kány. Novella” + FJ2/2879 + FJ3/1460 is; 
kötetben: T, 167–172.]
545. Kosztolányi Dezső: „Erzsébet”, Délma-
gyarország, X. évf. 96. sz., 1934. ápr. 29., 2–3. 
[Műfaj: novella; lásd FJ1/3681: „Erzsébet. 
Elbeszélés” + FJ2/850 + FJ3/1304 és 1614: 
„Asszony” is; kötetben: T, 79–85.]
546. Kosztolányi Dezső: „Vörös Ökör”, 
Délmagyarország, X. évf. 102. sz., 1934. máj. 
6., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ3/1023: „Vö-
rös ökör” és 1415: „Vörös ökör” is; kötetben: 
EK1, EK2, 22–30: „Második fejezet”.]
547. Kosztolányi Dezső: „A gipsz-angyal”, 
Délmagyarország, X. évf. 226. sz., 1934. okt. 
6., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/361 + 
FJ2/2774 + FJ3/81 és 403: „A gipsz-angyal. 
Elbeszélés” és 858 is; kötetben: Bű, 60–70.]
548. Kosztolányi Dezső: „Apai öreganyám. 
Novella a családi arcképcsarnokból”, 
Délmagyarország, X. évf. 244. sz., 1934. okt. 
28., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1924: „Apai 
öreganyám. Novella a »Családi arcképcsar-
nok«-ból” + FJ2/2761: „Apai öreganyám. 
Novella a »Családi arcképcsarnok«-ból” is; 
kötetben: BK1, BK2, 185–189: „Ezüsthajú, 
szikár nagyanyám”.]
549. Kosztolányi Dezső: „Heinz”, 
Délmagyarország, X. évf. 260. sz., 1934. 
nov. 18., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1996: 
„Heinz. Novella” + FJ2/2919: „Heinz. No-
vella” is; kötetben: T, 361–363.]
550. Kosztolányi Dezső: „Haspók”, 
Délmagyarország, X. évf. 272. sz., 1934. 
dec. 2., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2007: 
„Haspók. Novella” is.]
551. Kosztolányi Dezső: „Hét kövér eszten-
dő”, Délmagyarország, X. évf.  290. sz., 1934. 
dec. 23., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2139 
+ FJ2/2524: „Hét kövér esztendő. Elbeszé-
lés” + FJ3/1467 is; kötetben: T, 98–103.]
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552. Kosztolányi Dezső: „Caligula”, 
Délmagyarország, XI. évf. 5. sz., 1935. jan. 
6., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2894 + 
FJ2/2979: „Caligula. Novella” is; kötetben: 
T, 276–281.]
553. Kosztolányi Dezső: „Tizenkét ing-
gomb”, Délmagyarország, XI. évf. 34. sz., 
1935. febr. 10., 2–3. [Műfaj: novella; lásd 
FJ1/2904 + FJ3/1478 is.]
554. Kosztolányi Dezső: „Baba”, 
Délmagyarország, XI. évf. 50. sz., 1935. 
márc. 3., 2. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2128: 
„Baba. Novella” + FJ2/2981: „Baba. Novel-
la” + FJ3/1483 is.]
555. Kosztolányi Dezső: „Furcsa”, 
Délmagyarország, XI. évf. 76. sz., 1935. ápr. 
7., 6–7. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1991: 
„Furcsa. Novella” + FJ2/2834 + FJ3/1468: 
„Viszontlátás” is; kötetben: T, 396–400: 
„Valaki”.]
556. Kosztolányi Dezső: „Utam”, 
Délmagyarország, XI. évf. 94. sz., 1935. ápr. 
28., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/2756: 
„Utam. Novella” + FJ2/2703 + FJ3/1466 
is; kötetben: EK1, EK2, 248–252: „Tizen-
nyolcadik fejezet”.]
557. Kosztolányi Dezső: „Hattyu halála”, 
Délmagyarország, XI. évf. 123. sz., 1935. jún. 
2., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1993 + 
FJ2/2828 is.]
558. Kosztolányi Dezső: „Füst”, Dél-
magyarország, XI. évf. 134. sz., 1935. jún. 
16., 2–3. [Műfaj: novella; lásd FJ1/1769 + 
FJ2/2591 és 3078 + FJ3/1315 + FJ5/219: 
„Füst. Novella” is; kötetben: T, 377–382.]
559. Kosztolányi Dezső: „Egy asszony 
beszél”, Délmagyarország, XI. évf. 162. 
sz., 1935. júl. 21., 2–3. [Műfaj: novella; 
lásd FJ1/2688: „Verőfény. Elbeszélés” + 
FJ2/2615: „Verőfény” + FJ3/1447: „Verő-
fény” is; kötetben: T, 215–219: „Verőfény”.]
560. Kosztolányi Dezső: „Már megtanul-
tam”, Délmagyarország, XI. évf. 289. sz., 
1935. dec. 25., 1. [Műfaj: vers; annotáció: 
„Uj versek” összefoglaló cím alatt, a lap 
karácsonyi mellékletében; lásd FJ2/2505 
és 2750: „Ötven felé” is; kötetben: ÖGyK, 
394.]
561. Kosztolányi Dezső: „Daltalan fa”, 
Délmagyarország, XI. évf. 289. sz., 1935. 
dec. 25., 1. [Műfaj: vers; annotáció: „Uj ver-
sek” összefoglaló cím alatt, a lap karácsonyi 
mellékletében; lásd FJ2/2506 és 2531 + 
FJ3/1582 is; kötetben: ÖGyK, 359: „Negy-
ven pillanatkép. XXXVII. Daltalan fa”.]
562. Kosztolányi Dezső: „Nagyapám”, 
Délmagyarország, XI. évf. 289. sz., 1935. 
dec. 25., 5. [Műfaj: novella; annotáció: a lap 
karácsonyi mellékletében; lásd FJ1/1934: 
„Nagyapám. Novella a családi arcképcsar-
nokból” + FJ2/2507: „Nagyapám. Novella 
a családi arcképcsarnokból” és 2782: „IV. 
Nagyapám. Novella a Családi arcképcsar-
nokból” is; kötetben: BK1, BK2, 176–180: 
„Daliás nagyapám”.]
Vidéki napilapok
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563. Thu-fu [= Tu Fu]: „Indul a század”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Délmagyarország, 
VI. évf. 147. sz., 1917. jún. 24., 5. [Műfaj: 
műfordítás – vers; annotáció: „Régi kínai 
költők a háborúról” összefoglaló cím alatt, 
szerkesztőségi bevezetővel; lásd FJ3/32 is; 
kötetben: MK2/3. köt., 268–269.]
564. Thu-fu [= Tu Fu]: „A fiatal ha-
diasszony”, ford. Kosztolányi Dezső, 
Délmagyarország, VI. évf. 147. sz., 1917. jún. 
24., 5–6. [Műfaj: műfordítás – vers; anno-
táció: „Régi kínai költők a háborúról” ösz-
szefoglaló cím alatt, szerkesztőségi beveze-
tővel; lásd FJ3/33 is; kötetben: MK2/3. köt., 
268–269.]
565. Li-tai-pe [Li Taj-po]: „Az átko-
zott háború”, ford. Kosztolányi Dezső, 
Délmagyarország, VI. évf. 147. sz., 1917. jún. 
24., 6. [Műfaj: műfordítás – vers; annotáció: 
„Régi kínai költők a háborúról” összefogla-
ló cím alatt, szerkesztőségi bevezetővel; lásd 
FJ3/34 is; kötetben: MK2/3. köt., 268–269.]
1918
566. Rilke, Rainer Maria: „Templomépítők”, 
ford. Kosztolányi Dezső, Délmagyarország, 
VI. évf. 67. sz., 1917. márc. 18., 5. [Mű-
faj: műfordítás – vers; lásd FJ1/896: „Az 
»imaköny«-ből” + FJ2/918 is; kötetben: 
MK2/2. köt., 120–133.]




567. Rostand, Edmond, „Kikeriki. Mutat-
vány Edmond Rostand »Chantecler« című 
új darabjából”, ford. Kosztolányi Dezső, 
Kecskeméti Újság, III. évf. 56. sz., 1910. márc. 
10., 1–2. [Rovat: Tárcza; műfaj: műfordítás 
– dráma(részlet); lásd FJ1/473: „Kikeriki. 
Mutatvány Edmond Rostand »Chantecler« 
cimü uj darabjából. A kokas ódát énekel a 
naphoz” + FJ2/169: „Kikeriki. Mutatvány 
Edmond Rostand »Chantecler« cimü uj 
darabjából. A kokas ódát énekel a naphoz”; 
kötetben: MK1, 196–197: „Óda a naphoz”, 
MK2/1. köt., 167–169: „Óda a naphoz”.]
568. Rostand, Edmond, „Kikeriki. Mutat-
vány Edmond Rostand »Chantecler« című 
új darabjából”, ford. Kosztolányi Dezső, 
Kecskeméti Újság, III. évf. 76. sz., 1910. ápr. 
3., 2–3. [Rovat: Tárcza; műfaj: műfordítás – 
dráma(részlet); lásd FJ2/170 is.]
Kecskeméti Újság (1910)
(1909–1919) Kecskemét és vidéke érdekeit szolgáló független napilap. Szerkesztette Réthy 
Gyula.
Vidéki napilapok
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569. Kosztolányi Dezső: „Mostan színes 
tintákról álmodom”, Szabolcsvármegye, IV. 
évf. 251. sz., 1910. nov. 12., 1. [Műfaj: vers: 
lásd FJ1/165 + FJ2/2527, 795, 848: „A sze-
gény kisgyermek panaszai. [Mostan színes 
tintákról álmodom]”, 1436: „Mostan szines 
tintákról álmodom. »A szegény kisgyermek 
panaszai«-ból” + FJ5/109 is; kötetben: 
ÖGyK, 38, SzKP1, 10–11: „Mostan szines 
tintákról álmodom”, SzKP2, 10–11: „Mos-
tan szines tintákról álmodom”, SzKP3, 
11–12: „Mostan szines tintákról álmodom”, 
SzKP4, 16, SzKP5, 14: „Mostan szines tin-
tákról álmodom”, SzKP6, 15–16: „Mostan 
szines tintákról álmodom”.]
Szabolcsvármegye (1910)
(1907–1917) Független napilap. Felelős szerkesztője Békásy Jenő.
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570. Kosztolányi Dezső: „A sugó”, Zala, 
XL. évf. 259. sz., 1913. nov. 11., 1–2. [Műfaj: 
tárca; annotáció: „A »Zala« eredeti tárcája.”; 
lásd FJ3/667 és 860: „A súgó” is; kötetben: 
Bű, 245–256: „A súgó”.]
571. Kosztolányi Dezső: „A sugó”, Zala, 
XL. évf. 260. sz., 1913 nov. 12., 1–2. [Mű-
faj: tárca; annotáció: „A »Zala« eredeti tár-
cája.”; a tárca második része; lásd FJ3/667 
és 860: „A súgó” is; kötetben: Bű, 245–256: 
„A súgó”.]
Zala (1913)
(1876–1922) Politikai napilap. Nagykanizsán jelent meg, minden hétköznap. Szerkesztette: 
Hoffmann Mór, Varga Lajos, Győrffy János, Fischel Fülöp, Cs. Palotai Ákos, Lőke Emil, Sza-
lay Sándor, Nagy Samu, Güntler István, Fischel Lajos, Tóth Zoltán, Oláh Árpád.
Vidéki napilapok
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Függelék
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Kötetek (a rövidítések betűrendjében)
A = Alakok, Budapest: Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda, [1929], 144 [4+1]. 
[A képeket Molnár C. Pál rajzolta. Soro-
zat: Könyvbarátok Szövetsége.]
AS1 = Arany sárkány, Budapest: Légrády 
Nyomda és Könyvkiadó r.-t., 1925, 458 
[2].
AS2 = Aranysárkány, Budapest: Genius, 
[1929], 291.
AS-I= Aranysárkány. Átdolgozott, ifjúsági 
kiadás, Budapest: Genius, [1932], 256. 
[Annotáció: Jaschik Álmos rajzaival.]
B = Bolondok. Novellák, Budapest: Athe-
naeum, [1911], 128. [Sorozat: Modern 
Könyvtár 95–97.; sorozatszerk. Gömöri 
Jenő.]
BB = Béla, a buta. Kosztolányi Dezső 
új elbeszélései, Budapest: Athenaeum, 
1920, 84 [1]. [Sorozat: Modern Könyvtár 
629–63.]
BE = Boszorkányos esték, Budapest–Sza-
badka: Jókai – Krausz–Fischer, [1908], 
164 [1].
BFP = A bús férfi panaszai, Budapest: Ge-
nius, 1924, 104.
BK1 = Bölcsőtől a koporsóig, Budapest: 
Nyugat, Viktória, [1933], 189.
BK2 = Bölcsőtől a koporsóig, Budapest: 
Nyugat, Viktória nyomda, [1934], [4] 189 
[3?].
BL = Beteg lelkek. Elbeszélések, Budapest: 
Athenaeum, [1912], 56. [Sorozat: Mo-
dern Könyvtár 215–216.; sorozatszerk. 
Gömöri Jenő; annotáció: Karinthy Fri-
gyes Kosztolányi Dezső profilja című elő-
szavával és Kosztolányi-rajzával.]
Bű = Bűbájosok. Novellák, Budapest: 
Frank lin, 1916, 266 [1].
EK1 = Esti Kornél, Budapest: Genius, Ré-
vai Irodalmi Intézet nyomdája [1933], 
255 [1].
EK2 = Budapest, Révai, 1934, 255. [Anno-
táció: A Magyar Nemzeti Könyvnap emlé-
kére felcímmel.]
ÉA1 = Édes Anna, Budapest: Genius, 
[1926], 264 [1].
ÉA2 = Édes Anna, Budapest: Genius, 
[1929], [3] 264 [1].
Éjfél = Éjfél. Magyar irók misztikus no-
vellái, összegyűjt. Bálint Aladár, bev. 
Kosztolányi Dezső, Gyoma: Kner Izidor 
kiadása, 1917, 204 [2]. [A címlapot és az 
illusztrációkat Divéky József rajzolta.]
KA = Katona-arcok, Budapest: A Tábori 
Levél Kiadóhivatala, Pátria, [1917], 16. 
[Sorozat: Tábori Levél 3.; sorozatszerk. 
Horváth Jenő.]
Kosztolányi Dezső életében megjelent köteteinek jegyzéke, 
rövidítésekkel*
Összeállította: Arany Zsuzsanna
Ellenőrizte és kiegészítette: Páji Gréta
*   Lásd még: ARANY Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete, Budapest: Osiris, 2017, 665–668. Az életrajzi 
kötetben olvasható listát a szerző egészítette ki, függetlenül Páji Gréta munkájától.
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Káin1 = Káin. Kosztolányi Dezső novellái, 
Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai 
Részvénytársaság, 1918, 144.
Káin2 = Káin. Kosztolányi Dezső novellái, 
Budapest: Légrády, [1922], 139.
KB = Kenyér és bor. Új versek, Békés-
csaba: Tevan-kiadás, Tevan Nyomda és 
Könyvkiadóvállalat, 1920, 117 [3]. [An-
notáció: „Ezt a könyvemet Horvát Hen-
riknek a művésznek és barátnak aján-
lom.”]
LLE = Lánc, lánc, eszterlánc… Kosztolá-
nyi Dezső új versei, Békéscsaba: Tevan, 
1914, 41 [2]. [Sorozat: Tevan könyvtár 
13.]
LM1 = Lotoszevők. Mesejáték, Budapest: 
Országos Központi Községi Nyomda 
Részv.-Társ., 1910, 31.
LM2 = Lotosz-levelek, Budapest: A Kritika 
kiadóhivatala, 1910, 30.
M = Meztelenül. Kosztolányi Dezső új ver-
sei, Budapest: Athenaeum, [1928], 67.
Mágia1 = Mágia. Kosztolányi Dezső ver-
seskönyve, Békéscsaba: Tevan Adolf 
könyvnyomdája, Tevan, 1912, 79 [1].
Mágia2 = Mágia. Kosztolányi Dezső ver-
seskönyve, Békéscsaba: Tevan, 2. kiad., 
1920, 81.
Mák1 = Mák. Kosztolányi Dezső új versei, 
Békéscsaba: Tevan, 1916, 81 [3].
Mák2 = Mák. Kosztolányi Dezső versei, 
Békéscsaba: Tevan, 1920, 84 [4].
Mécs1 = Mécs, Békéscsaba: Tevan, 1913, 73 
[3]. [Sorozat: Tevan könyvtár 34–37.]
Mécs2 = Mécs, Békéscsaba: Tevan, [1918], 
64. [Sorozat: Tevan könyvtár 34–35.]
Mécs3 = Mécs, Békéscsaba: Tevan, [192?], 
64.
Nero1 = A véres költő, bev. Kállay Mik-
lós, Budapest: Genius, 1921, [8] 257. 
[Sorozat: A regényírás művészei VII.; 
sorozatszerk. Kállay Miklós.]
Nero2 = Nero, a véres költő, bev. Mann, 
Thomas, Budapest: Genius, [1929], [4] 
257.
Nero2-MK = Nero, a véres költő, bev. 
Mann, Thomas, Budapest: Genius, 1929, 
1 t.fol. [4] 257. [Annotáció: 50 számozott 
bőrkötéses példány „Magyarország első 
Könyvhete emlékére”.]
Nero3 = Nero, a véres költő. Történelmi 
regény, Budapest: Révai, 1936, 272. [So-
rozat: Kosztolányi Dezső összegyűjtött 
munkái.]
NFK1 = Négy fal között. Költemények, 
Budapest: Pallas, 1907, 185 [3]. [Illuszt-
rálta: Kürthy György.]
NFK2 = Négy fal között. Versek, Békéscsa-
ba: Tevan, [1917], 59 [2].
NFK3 = Négy fal között. Versek, Békéscsa-
ba: Tevan, [1920], 61 [3].
NFK4 = Négy fal között. Versek, Békés-
csaba: Tevan, [1922], 61 [3]. [A harmadik 
kiadás változatlan utánnyomása.]
Öcsém = Öcsém (1914–1915), Békéscsa-
ba: Tevan, 1915, 51 [1]. [Sorozat: Tevan 
Könyvtár 68.; annotáció: ifj. Kosztolányi 
Árpádnak ajánlva.]
ÖGyK = Kosztolányi Dezső Összegyűjtött 
költeményei. 1907–1935, Budapest: Ré-
vai, [1935], 412.
ŐK = Őszi koncert. Kártya, Budapest: 
Politzer Zsigmond és Fia, 1911, 29. 
[Sorozat: Magyar Költők III. / Modern 
Könyvtár 54.]
P = Pacsirta. Regény, Budapest: Athenae-
um, [1924], 164. [Sorozat: Magyar írók.]
Páva1 = Páva. Elbeszélések, Budapest: 
Légrády, [1919] 173 [1].
Páva2 = Páva. Elbeszélések, Budapest: 
Légrády, [1920], 173 [3].
PHNy = A Pesti Hírlap Nyelvőre, szerk. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Légrády, 
[1932], 224.
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PHNy-ERD = Anyanyelvünk. A helyes és 
tiszta magyarság kézikönyve. Idegen sza-
vak szótára, szerk. Kacsó Sándor, Brassó: 
ÁGISZ, 1934, 169. [Annotáció: Koszto-
lányi Dezső „Nyelvőr”-ének erdélyi ki-
adása.]
RO1 = A rossz orvos. Kis regény, Budapest: 
Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T., 1921, 
109.
RO2 = A rossz orvos. Regény, Budapest: 
Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvál-
lalat R.-T., [1927], 127. [Sorozat: Tolnai 
regénytára.]
SzKP1 = A szegény kisgyermek panaszai, 
Budapest: Sziklai Jenő, 1910, 30 [1]. [So-
rozat: Magyar Költők 1. / Modern Könyv-
tár 3.; illusztrálta: Seyfert Ottó.]
SzKP2 = A szegény kisgyermek panaszai. 
II. kiadás, Budapest: Politzer, 1910, 28 
[2]. [Sorozat: Magyar Költők 1. / Mo-
dern Könyvtár 3.; sorozatszerk. Gömöri 
Jenő.]
SzKP3 = A szegény kisgyermek panaszai. 
Versek, Budapest: Athenaeum, [1911], 
32. [Sorozat: Magyar Költők 1. / Mo-
dern Könyvtár 3.; sorozatszerk. Gömöri 
Jenő.]
SzKP4 = A szegény kisgyermek panaszai, 
Békéscsaba: Tevan Adolf Könyvnyom-
dája, 1913, 73. [Annotáció: Első Amatőr 
Tevan-kiadás.]
SzKP5 = A szegény kisgyermek panaszai, 
Budapest: Athenaeum, 1919, 87 [1].
SzKP6 = A szegény kisgyermek panaszai, 
[Budapest:] Genius, 1923, 80.
T = Tengerszem. 77 történet, Budapest: 
Révai, 1936, 402 [2]. [Sorozat: Kosztolá-
nyi Dezső Összegyűjtött munkái.]
Tinta = Tinta, Gyoma: Kner, 1916, 213 [3].
TP = Tintaleves papírgaluskával, [Buda-
pest]: Lampel, [1927], 63 [1]. [Sorozat: 
Magyar könyvtár 1051–1052.]
VM = A vonat megáll, Budapest: Globus, 
[1912], 64. [Sorozat: Mozgó könyvtár VI. 
92.]
VMo1 = Vérző Magyarország. Magyar írók 
Magyarország területéért, szerk. Kosz-
tolányi Dezső, Budapest: Pallas, [1920], 
236 [2] [1]. [Illusztrálta: Jeges Ernő.]
VMo2 = Vérző Magyarország. Magyar írók 
Magyarország területéért, szerk. Koszto-
lányi Dezső, Budapest: [Bethlen Gábor 
Kör], [1928], 236.
ZsT1 = Zsivajgó természet, Budapest: Ge-
nius, [1930], 101 [3].
ZsT2 = Zsivajgó természet, [Budapest]: 
Révai, [1930], 101 [3].
Műfordítások (a rövidítések betűrendjében)
Ba–KE1 = Balzac, Honoré de: Két elbeszé-
lés. Sarrasine. Facino Cane, ford. Koszto-
lányi Dezső, Budapest: Athenaeum Iro-
dalmi és Nyomdai R.-T.,1919, 61. [Soro-
zat: Modern Könyvtár 580–581.]
Ba–KE2 = Balzac, Honoré de: Két elbeszé-
lés. Sarrasine. Facino Cane, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Budapest: Athenaeum, 
1919, 61. [Sorozat: Korunk mesterei]
Bar–P1 = Barbusse, Henri: A pokol, ford. 
Karinthy Frigyes – Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Kultúra Könyvkiadó R.-T., 
1918, 292. [A Kultura regénytára 16.]
Be–CsF1 = Bernard, Tristan: A csendes 
férj. Regény, ford. Kosztolányi Dezső, 
Békéscsaba: Tevan, [1913], 139. [Sorozat: 
Tevan könyvtár 16–18.]
Be–CsF2 = Bernard, Tristan: A csendes 
férj. Regény, ford. Kosztolányi Dezső, 
Békéscsaba: Tevan, 1919, 144. [Sorozat: 
Tevan könyvtár 16–18. / 26–31.]
Be–CsF3 = Bernard, Tristan: A csendes 
férj. Regény, ford. Kosztolányi Dezső, 
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Békéscsaba: Tevan, [192?], 144. [Sorozat: 
Külföldi írók.]
By–B = Byron, George Gordon Noel: 
Beppo. Verses elbeszélés, ford. Koszto-
lányi Dezső, Békéscsaba: Tevan, [1920], 
37.
By–M1 = Byron, George Gordon Noel: 
Mazeppa, ford. Kosztolányi Dezső, Gyo-
ma: Kner Izidor, 1917, 43 [1]. [A címla-
pot Divéky József rajzolta.]
By–M2 = Byron, George Gordon Noel: 
Mazeppa, ford. Kosztolányi Dezső, Gyo-
ma: Kner Izidor, 1924, 45 [1]. [A címla-
pot Divéky József rajzolta.]
Ber–T = Bernstein, Henry: Tisztítótűz. 
Színmű, ford. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Kultura, 1918, 133.
BH–SK1 = Benrimo, J. Harry – Hazelton, 
George: A sárga kabát. Kínai színmű há-
rom felvonásban, ford. Kosztolányi De-
zső, Budapest: Lampel R. Kk (Wodianer 
F. és Fiai) R.-T. könyvkiadóvállalata, 
1914, 75.
BH–SK2 = Benrimo, J. Harry – Hazelton, 
George: A sárga kabát. Kínai színmű há-
rom felvonásban, ford. Kosztolányi De-
zső, Budapest: Lampel R. Kk (Wodianer 
F. és Fiai) R.-T. könyvkiadóvállalata, 
[1915], 75. [Sorozat: Fővárosi színházak 
műsora 19.]
BHDB–NR: Bourget, Paul – Houville, 
Gérard D’ – Duvernois, Henri – Benoit, 
Pierre: A négyek regénye, ford. Kállay 
Miklós, Kosztolányi Dezső, Lányi Viktor, 
Szélné Bálint Aranka, Budapest: Genius, 
[1924], VIII, 271 [1]. [Sorozat: A regény-
írás művészei XLIII.]
BK–M1 = Bennett, Arnold – Knoblauch, 
Edward: Mérföldkövek. Szinjáték három 
felvonásban, ford. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Lampel R. kk. (Wodianer F. és 
Fiai) R.-T. Könyvkiadóvállalata, [1913] 
84 [2]. [Sorozat: Fővárosi színházak mű-
sora 325–326.]
BK–M2 = Bennett, Arnold – Knoblauch, 
Edward: Mérföldkövek. Színjáték három 
felvonásban, ford. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Lampel R. kk. (Wodianer F. és 
Fiai) R.-T. Könyvkiadóvállalata, [1925], 
84.
Co–BNKB1 = Courteline, Georges: 
Boubouroche és négy kis bolondság, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1912], 53. [Sorozat: Modern Könyv-
tár 121.]
Co–BNKB2 = Courteline, Georges: 
Boubouroche és négy kis bolondság, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1914] 53 [3]. [Sorozat: Külföldi el-
beszélők 3.]
Ca–ÉT = Carroll, Lewis: Évike Tündéror-
szágban, ford. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Gergely R., [1936], 117. [Illusztrál-
ta: Fáy Dezső.]
Cal–ÚK1 = Calderón, Pedro, de la Barca: 
Urnő és komorna. Vigjáték három felvo-
násban, ford. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Athenaeum, [1912], 119 [2]. [So-
rozat: Régi írók 2. / Modern Könyvtár 
161–163.]
Cal–ÚK2 = Calderón, Pedro, de la Barca: 
Urnő és komorna. Vigjáték három fel-
vonásban, ford., bev. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Athenaeum, [1917], 122. [So-
rozat: Régi írók 2. / Külföldi színművek 
4.]
Courteline1 = Courteline, Georges: 
Boubouroche és négy kis bolondság, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1912], 53. [Sorozat: Modern könyv-
tár 121.]
Courteline2 = Courteline, Georges: 
Boubouroche és négy kis bolondság, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
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um, [1914], 53 [3]. [Sorozat: Külföldi 
elbeszélők 3.]
D–WOÉ = Douglas, Alfred: Wilde Oszkár 
és én, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: 
Kultúra Könyvkiadó és Nyomda R-T., 
1919, 233.
F–AÖ1 = Farrère, Claude: Aki ölt…, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1918], 300. [Sorozat: Athenaeum 
könyvtár 52.]
F–AÖ2 = Farrère, Claude: Aki ölt…, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1927], 300.
Gé–RM = Géraldy, Paul: Róbert és Ma-
rianne. Színmű három felvonásban, ford. 
Kosztolányi Dezső, [Budapest]: Genius, 
[1926], 192.
Gé–TÉ1 = Géraldy, Paul: Te meg én, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Genius, 
[1923], 159.
Gé–TÉ2 = Géraldy, Paul: Te meg én, ford. 
Kosztolányi Dezső, [Budapest]: Genius, 
[1925], 159 [1].
Gé–TÉ3 = Géraldy, Paul: Te meg én, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Révai, 
[1936], 166 [2].
Gluck = Gluck, Christoph Willibald: 
Május királynője. Pásztorjáték egy fel-
vonásban, ford. Kosztolányi Dezső, Bu-
dapest, Magyar Királyi Operaház, 1913, 
35. [Annotáció: „Zenéjét szerzette Chr. 
Gluck, Szövegét Charles Simon Favart és 
Kolbeck után Kosztolányi Dezső.”]
Go–N = Goethe, Johann Wolfgang von: A 
napló, ford. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Genius, 1924, 32. [Illusztrálta: Her-
mann Lipót.]
H–K = Huysmans, Joris-Karl: A különc (À 
Rebours), ford. Kosztolányi Dezső, Bu-
dapest: Kultúra Könyvkiadó és Nyomda 
R.-T., 1921, 196. [Sorozat: A Kultura re-
génytára XIV.]
HMann = Mann, Heinrich: Ronda tanár 
úr. Regény, ford. Kosztolányi Dezső, Bé-
késcsaba: Tevan, 1914,  240. [Sorozat: 
Tevan könyvtár 51–55.]
Jerusalem1 = Jerusalem, Else: A szent 
Skarabäus. Regény, ford. Kunfi Zsig-
mond, a verseket ford. Kosztolányi De-
zső, Budapest: Népszava Könyvkereske-
dés, 1911, 494.
Jerusalem2 = Jerusalem, Else: A szent 
Skarabäus. Regény, ford. Kunfi Zsig-
mond, a verseket ford. Kosztolányi De-
zső, Budapest: Népszava Könyvkereske-
dés, [1915], 551.
KJV1 = Kínai és japán versek, ford., bev. 
Kosztolányi Dezső, [Budapest]: Geni-
us–Lantos, [1931], 104 [1]. [Illusztrálta: 
Jaschik Álmos.]
KJV2 = Kínai és japán versek, ford. Kosz-
tolányi Dezső, Budapest: Révai, 1931 
[1940!], 139.
Ma–ÖV = Maupassant, Guy de: Összes 
versei, ford. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Jókai Könyvnyomdai Műintézet, 
[1909], 91 [1].
Ma–VE = Maupassant, Guy de: Versei és 
első elbeszélése, ford., bevezető tanul-
mányt írta Kosztolányi Dezső, Budapest: 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. 
kiadása, [1924], 139. [Sorozat: Guy de 
Maupassant Összes művei I.]
MAD = Glasgow, Ellen – Hemingway, 
Ernest – Scott, Evelyn – Fitzgerald, 
F. Scott – Cabell, James Branch – Dos 
Passos, John R. – Reményi, József – 
Nathan, Robert – Anderson, Sherwood 
– Cather, Willa – Faulkner, William: 
Mai amerikai dekameron, ford. P. Be-
rinkey Irma – Hevesi András – Koszto-
lányi Dezső – Nagypál István – Németh 
Andor – Reichard Piroska – Cs. Szabó 
László – Szerb Antal, Budapest: Nyu-
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gat, [1935], 283. [Sorozat: Mai külföldi 
dekameron.]
Mau–SzS = Mauriac, François: A szerelem 
sivatagja, ford. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Pantheon, 1926, 191 [1]. [Sorozat: 
A regény mesterei.]
Maran1 = Maran, René: Batuala. Néger re-
gény, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: 
Légrády, [1922], 163.
Maran2 = Maran, René: Batuala. Néger re-
gény, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: 
Légrády, [1922], 163. [Megj. változatlan 
utánnyomás, II. kiadás]
MK1 = Modern költők. Külföldi antoló-
gia, szerk., ford. Kosztolányi Dezső, Bu-
dapest: Élet, 1914, IV, 487 [3]. [Sorozat: 
Az „Élet” könyvei; a kötet utánnyomása: 
„Élet” Irodalmi és Nyomdai Rt., é. n. 
(1916).]
MK2 = Modern költők 1–3. Külföldi anto-
lógia a költők arcképével. 1. Franciák, 2. 
Németek, 3. Angolok, olaszok, spanyo-
lok stb., szerk., ford. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Révai, 1921, 220 + 208 + 278. 
[Annotáció: „tetemesen bővített második 
kiadás”.]
Mo–Sz = Molière: A szeleburdi vagy min-
den lében kanál. Vigjáték öt felvonás-
ban, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest, 
Lampel R. kk. (Wodianer F. és Fiai) R.-T. 
Könyvkiadóvállalata, [1911]. [Sorozat: 
Magyar könyvtár 617–618., sorozatszerk. 
Radó Antal]
N–BH = Nansen, Peter: Boldog házasság. 
Regény, ford. Kosztolányi Dezső, Bu-
dapest: Athenaeum Irodalmi és Nyom-
dai R.-T., [1912], 75. [Sorozat: Modern 
Könyvtár 141–142.]
P–DJŐN1 = Prévost, Marcel: Don Juan 
Ő Nagyságák. Regény, ford. Kosztolányi 
Dezső, Budapest: [Pesti Hírlap], [1923], 
48. [Annotáció: Klny. a Pesti Hírlapból. A 
regény 1922. nov. 12-től 1922. nov. 25-ig 
folytatásokban megjelent része.]
P–DJŐN2 = Prévost, Marcel: Don Juan Ő 
Nagyságák. Regény, Budapest: Légrády 
Testvérek, [1923], 288.
P–DJŐN3 = Prévost, Marcel: Don Juan Ő 
Nagyságák. Regény, Budapest: Légrády 
Tesvérek, [1928], 288.
Pain = Pain, Barry [Eric Odell]: Az új Gul-
liver. Kisregény, ford. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Galantai, 1918, 64. [Sorozat: 
Galantai könyvtár 12.]
Ra–A = Racine, Jean: Athália. Tragédia öt 
felvonásban, ford. Kosztolányi Dezső, 
bev. Komlós Aladár, Budapest: Budapest 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti In-
tézet, [é. n.], 111 [3]. [Sorozat: Új Könyv-
tár 10.; sorozatszerk. Bóka László.]
Ro–KPFV = Rostand, Edmond: A két 
Pierrot vagy: a fehér vacsora. Verses egy-
felvonásos, ford. Kosztolányi Dezső, Bu-
dapest: Lampel (Wodianer F. és Fiai), 
1913, 112, [1].
Re–S = Renard, Jules: A smokk. Regény, 
ford. Kosztolányi Dezső, Budapest, Athe-
naeum Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társulat, [1913], 155. [Sorozat: Modern 
könyvtár 277–281.]
Sa–I = Sandre, [Thierry] Pierre: Iszalag. A 
Concourt-díjjal koszoruzott regény, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Légrády 
Nyomda és Könyvkiadó R.-T., [1926], 140.
Sar–MÉ1 = Sarfatti, Margherita Grassini: 
Mussolini élete, ford. Kosztolányi De-
zső, Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadása, [1927], 286.
Sar–MÉ2 = Sarfatti, Margherita Grassini: 
Mussolini élete, ford. Kosztolányi De-
zső, Budapest: Magyar Királyi Egyetemi 
Nyomda, 1930.
Sch-Anatol = Schnitzler, Arthur: Anatol. 
Színmű, ford. Bíró Lajos – Gömöri Jenő, 
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Budapest: Athenaeum, [1911], 95. [Pro-
lógus: Hugo von Hofmannsthal verse az 
„Anatol”-hoz, ford. Kosztolányi Dezső; 
sorozat: Modern Könyvtár 47–48., Kül-
földi színművek 1.]
Sh–RJ = Shakespeare, William: Romeo és 
Júlia. Tragédia, ford. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Genius, [1930], 209.
Sh–TR = Shakespeare, William: Téli rege, 
ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: Ge-
nius, [1930], 207.
SzIH = Szent Imre himnuszok, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1930], 79.
TMann = Mann, Thomas: Tristan, ford. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Athenae-
um, [1912], 55 [3]. [Sorozat: Modern 
Könyvtár 168.]
W–DG = Wilde, Oscar: Dorian Gray arc-
képe, ford. Kosztolányi Dezső, [Buda-
pest]: Genius, 1922, 231, 202 [1].
W–FTSzP = Wilde, Oscar: Firenzei tra-
gédia. A szent parázna, ford. Kosztolá-
nyi Dezső, [Budapest]: Genius, 1923, 
75.
W–K = Wilde, Oscar: Költeményei, ford. 
Kosztolányi Dezső, [Budapest:] Genius 
kiadás, Világosság Könyvnyomda, 1926, 
175 [4.]
W-PH = Wilde, Oscar: A páduai hercegnő. 
Tragédia öt felvonásban, Budapest, 1909, 
[Sorozat: Modern könyvtár 563–564.]
W-PH2 = Wilde, Oscar: A páduai herceg-
nő, XVI. századi tragédia, ford. Koszto-
lányi Dezső, Budapest: Lampel, [1923], 
103.
W-PH3 = Wilde, Oscar: A páduai herceg-
nő, ford. Kosztolányi Dezső, Budapest: 
Genius, [1923], [175].
W–S1 = Wilde, Oscar: Salome, ford. Kosz-
tolányi Dezső, [Budapest]: Genius, 1921, 
79.
W–S2 = Wilde, Oscar: Salome, ford. Kosz-
tolányi Dezső, [Budapest]: Genius, 1923, 
79.
Wi–SzLKH = Wilder, Thornton: Szent 
Lajos király hídja, ford. Kosztolányi De-
zső, bev. Gaál Andor, Budapest: Révai, 
[1928], 189 [2].
Előszók, bevezetők
BEV-BB-KD = Balassa Bálint verseiből, 
bev. Kosztolányi Dezső. Zrínyi Miklós: A 
szigeti veszedelem, bev. Négyesy László, 
Budapest: Franklin, XXIII, [I], 286, [2]. 
[Sorozat: Élő Könyvek. Magyar Klasszi-
kusok 41.]
BEV-BJ-KD = Bartalis János: Nap madara. 
Versek, bev. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest: Dante, [1930], 110, [2].
BEV-BR-KD = Bálint Rezső: Formák, 
foltok, vonalak. Tizenegy litográfia, bev. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: [ny. n.], 
1918, [12].
BEV-CSVM-KD = Csokonai Vitéz Mi-
hály: Legszebb költeményei. 1 képpel és 
3 hasonmással, bev. Kosztolányi Dezső, 
Budapest: Somló, [1935], 190, 2.
BEV-Éjfél = Éjfél. Magyar írók misztikus 
novellái. Összegyűjt. Bálint Aladár, bev. 
Kosztolányi Dezső, Gyoma: Kner, 1917, 
204, 4. [Illusztrálta: Divéky József.]
Go–K = Goethe, Johann Wolfgang von: 
Költemények, I. köt., ford. Dóczy La-
jos, bev. Kosztolányi Dezső, Budapest: 
Franklin, [1930], XVII, [3], 216.
BEV-Goethe = Goethe, Johann Wolf-
gang: Költemények, ford. Dóczy Lajos, 
bev. Kosztolányi Dezső, [Budapest]: 
Franklin, [1930], XVII, [3], 216. [So-
rozat: Élő Könyvek. Külföldi klassziku-
sok 11.]
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BEV-Ibsen = Ibsen, Henrik: Solness építő-
mester. Színmű, ford. Gömöri Jenő, bev. 
Kosztolányi Dezső, Budapest: Ransch-
burg, 1910, 123. [Illusztrálta: Seyfert 
Ottó.]
BEV-Kar = Karinthy Frigyes: Még min-
dig igy irtok ti. Karinthy Frigyes uj 
karikaturái, bev. Kosztolányi Dezső, Bu-
dapest: Nyugat, [1934], 192 [1].
BEV-MH = Major Henrik panoptikuma. 
Irók és hirlapirók karrikaturái, bev. Kosz-
tolányi Dezső, Békéscsaba: Tevan, 1913, 
[130]. [Sorozat: Tevan-könyvtár 21–25.]
BEV-Somlyó = Somlyó Zoltán Válogatott 
versei. Az elhunyt költő posthumus köny-
ve elé bevezetőket írtak Erdélyi József – 
Kosztolányi Dezső – Karinthy Frigyes 
– Szász Menyhért, [s. a. r. Szász Meny-
hért], [Budapest]: Özv. Somlyó Zoltán-
né, [1937], 159 [1.]
BEV-S-D-Gy = Sükösd Ferenc – Dobolyi 
Lajos – Gyárfás Endre: A mi országunk.
Versek, bev. Kosztolányi Dezső, Buda-
pest–Kecskemét: Petőfi Nyomda, 1925, 
156, 4.
BEV-Tamás = Tamás István: Öt világrész 
a Szajna partján, bev. Kosztolányi Dezső, 
Szabadka: Minerva, 1927.
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Jelmagyarázat:
Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, 
Zalaegerszeg: Pannonia, 1938.
Czeizel: Czeizel Endre: Aki költő akar lenni, 
pokolra kell annak menni? Magyar költő-
géniuszok testi és lelki betegségei, Buda-
pest: GMR Reklámügynökség, 2001.
Erd-adat: www.erdelyihelikon.adatbank.
transindex.ro
FJ1: Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 1. A Hét, Nyugat, Pesti Hírlap, A 
Pesti Hírlap Vasárnapja, Új Idők, szerk. 
Arany Zsuzsanna, összegyűjt. uő. – Végh 
Dániel, Budapest: Ráció, 2008.
FJ2: Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai 
sajtó anyaga, szerk. Arany Zsuzsanna, 
Budapest: Ráció, 2009.
FJ3: Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 3. Budapesti magazinok, heti- és 
havilapok 1., szerk. Arany Zsuzsanna, 
Budapest: Ráció, 2010.
FJ4: Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 4. A budapesti sajtó anyaga 2. (A–E), 
szerk. Arany Zsuzsanna – Dobás Kata, 
Budapest: Ráció, 2011.
FJ5: Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 5. Határon túl lapok 2. A románi-
ai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) 
sajtó anyaga 1. Heti- és havilapok, szerk. 
Dobás Kata, Budapest: Ráció, 2013.
FJ6: Kosztolányi Dezső napilapokban és 
folyóiratokban megjelent írásainak jegy-
zéke 6. Budapesti lapok 3. Határon túli 
lapok 3. A romániai magyar (bánsági, 
erdélyi és partiumi) sajtó anyaga 2. Ve-
gyes határon túli lapok 1. Vidéki lapok 
1., szerk. Dobás Kata, Budapest: Ráció, 
2018.
H: Hitel Dénes kéziratos Kosztolányi-bib-
liográfiája (MTAKK Ms 4645/6–11., 
MTAKK Ms 4646/6.)
Illyés: Kosztolányi Dezső hátrahagyott mű-
vei I–XI., szerk. Illyés Gyula, Budapest, 
Nyugat, 1940–1948. [a XI. kötetet s. a. r. 
Illés Endre]
Illyés Arch.: Illyés Archívum cikkanyaga
It-36: [Szerző nélkül:] Kosztolányi Dezső, 
Irodalomtörténet, 1936/7–8, 238–240. [Fi-
gyelő/Elhunytak rovat]
Lakatos: Lakatos Éva: Magyar irodalmi fo-
lyóiratok, Budapest: Petőfi Irodalmi Mú-
zeum, 1972–2000. [jegyzékünkben az 
interjúkat is szerepeltetjük]
PIM: Magyar Írók Bibliográfiája. Honlap: 
www.pim.hu
Rep.: vonatkozó repertóriumok
Réz: Kosztolányi Dezső összes művei Réz 
Pál szerkesztésében, Budapest: Szépiro-
dalmi, 1969–1988. [csak abban az esetben 
tüntettük föl, ha eltért más forrásoktól]
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Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004–2011) és Dobás Kata (2012-től)
*  Az itt közreadott lista folyamatban lévő kutatások eredményeit tükrözi.
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Sz. Debreczeni: Magyar írói álnév lexikon, 
szerk. Sz. Debreczeni Kornélia, Buda-
pest: PIM, 1992.
SzMM: Szegedy-Maszák Mihály közlése 
alapján
Cím [forrás: évszám]
1. ABC Szalon [FJ4, PIM: 1929]
2. Akadémiai Értesítő [FJ4: 1933]
3. Alföld – Képes Hetilap [FJ2: 1936]
4. Alföldi Híradó [FJ6: 1908]
5. Alkotmány [szakirodalmi említés]
6. Amerikai Magyar Népszava [FJ6: 
1920–1921, 1924–1927; SzMM: 1935–
1936]
7. Április [FJ3, H: 1919; Lakatos: 1918–
1919]
8. Arad és vidéke [FJ6: 1905, 1907, 1910–
1911, 1913, 1916–1917]
9. Aradi Fáklya [FJ6: 1922–1925]
10. Aradi Hírlap [FJ6: 1922]
11. Aradi Közlöny [FJ6: 1908, 1923–1927, 
1929–1936]
12. Arcok és Álarcok [FJ3, Sz. Debreczeni: 
1917]
13. Asszonyok – Lányok [FJ6: 1931]
14. Auróra (szerk. Cserna Andor) [FJ3, H, 
Lakatos, Réz: 1911]
15. Auróra (szerk. Giesswein Sándor) 
[FJ3, PIM, Rep., Réz: 1923]
16. Auróra Kör Értesítője [?]
17. Bácsalmási Járás [FJ2: 1914]
18. Bács-Bodrog [FJ2: 1915–1916]
19. Bácskai Ellenőr [FJ2, szakirodalmi 
említés]
20. Bácskai Hírlap [Baráth: 1903–1905; 
FJ2, H: 1904–1910; Réz: 1906, 1908]
21. Bácskai Közérdek [FJ6: 1912]
22. Bácsmegyei Napló [FJ2: 1909–1930; 
PIM: 1909–1911, 1913, 1916–1917, 
1920–1922–1927; SzMM: 1927, 
1929]
23. Bácsország [FJ2: 1904–1906; H: 1904]
24. Baja-Bácska [FJ2: 1932–1933]
25. Bajai Hírlap [FJ2: 1906–1914]
26. Balatonfüredi Hírlap [FJ6: 1913]
27. A Bazár [FJ3: 1915–1925; Lakatos: 
1922–1926]
28. Békésmegyei Függetlenség [FJ6: 1907, 
1910–1911]
29. Békésmegyei Közlöny [FJ6: 1908, 
1911–1912, 1931–1932, 1934]
30. Békésvármegyei Ellenzék [FJ6: 1910]
31. Belényesi Újság [FJ6: 1911]
32. Berkó Képes Újságja [FJ6: 1918–1920]
33. Berlini Magyar Revü [Lakatos: 1913]
34. Bizalom [FJ4: 1936]
35. Bokréta [szakirodalmi említés]
36. Borsszem Jankó [FJ3: 1915–1917; La-
katos: 1915, 1918–1920]
37. Brassói Lapok [PIM: 1930–1936, 
1939–1940; SzMM: 1932]
38. Budapest [FJ4, FJ5: 1910, 1936]
39. Budapesti Hírlap [FJ4: 1930, 1935, 
FJ5: 1934]
40. Budapesti Képes Vasárnap [FJ4: 1914]
41. Budapesti Lapok [FJ4: 1913]
42. Budapesti Napló [Baráth: 1906. máj. – 
1907. dec.; Czeizel: 1901. okt. 26.; FJ4: 
1901, 1905–1908, 1911; H: 1901–1907; 
It-36: 1901, 1905–1907; PIM: 1908, 
1911; Réz: 1905–1907]
43. Budapesti Szemle [FJ3: 1930–1935; 
H: 1930; Rep.: 1930, 1935]
44. Budapesti Újságírók Egyesülete Alma-
nachja [FJ3: 1908–1912; Réz: 1911]
45. Buziásfürdői Közlöny [FJ6: 1914]
46. Cobden [FJ3, Réz: 1935]
47. A Csajkás [FJ2: 1910]
48. A Család [FJ4: 1909]
49. Csönd [H, Lakatos: 1923]
50. Csütörtök [?] [FJ4: 1928 [?]]
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51. Debrecen [FJ6: 1911–1912]
52. Debreceni Hét [FJ6, Lakatos: 1917]
53. Debreceni Szemle [Baráth, It-36: 
1912; Rep.: 1912, 1914]
54. Debreczeni Független Újság [FJ6: 
1912, 1925]
55. Debreczeni Újság [FJ6: 1915]
56. Dekameron [FJ6: 1928]
57. Délbácska [FJ2: 1922–1927]
58. Déli Hírlap [SzMM: 1943]
59. Délibáb [FJ3: 1929–1933; Lakatos: 
1935]
60. Délmagyarország [FJ6: 1910–1912, 
1914, 1917–1918, 1927, 1932, 1934–
1935; Baráth: 1916; PIM: 1932, 1935, 
1942; Réz: 1917]
61. Délsziget [FJ4: 1935]
62. Délvidéki Magyarság [PIM: 1942]
63. Detektív Szemle [FJ4: 1925]
64. Diárium [FJ3: 1931–1933; Illyés, Rep.: 
1933]
65. Dombóvár és Vidéke [FJ6: 1913]
66. Dunántúli Hírlap [FJ6: 1910, 1913–
1914]
67. Egyenlőség [Baráth, H: 1916–1918; 
FJ3: 1916–1935; Lakatos: 1920; PIM: 
1916–1917]
68. Egyetemi Híradó [Lakatos: 1938–
1939; PIM: 1938]
69. Egyetemi Lapok [Baráth: 1905; FJ3, 
H, Lakatos, PIM: 1909–1910; It-36: 
1909]
70. Egyetértés [FJ4, PIM: 1906, 1908–
1910]
71. Éjfél [H: 1917]
72. Élet [Baráth: 1909–1918; FJ3, H: 
1909–1914; It-36; Rep.: 1909–1914, 
1932–1933, 1941]
73. Ellenzék [FJ6: 1932–1933, 1936; PIM: 
1927–1936, 1939–1940; SzMM: 1935]
74. Előre [FJ2: 1901]
75. Előre (Budapest) [FJ6: 1917]
76. Az Én Újságom [FJ4: 1919]
77. Erdélyi Helikon [Erd-adat: 1930–
1931, 1933, 1943; H: 1928–1934; La-
katos: 1929, 1931, 1933, 1935; PIM: 
1928–1930, 1932, 1934; FJ5, Rep.: 
1928–1932, 1934]
78. Erdélyi Hírlap [FJ6: 1924–1925, 1928]
79. Erdélyi Iskola [PIM: 1938]
80. Erdélyi Képeslap [Lakatos: 1927–
1928]
81. Erdélyi Szemle [FJ5: 1917–1920, 1929, 
1931–1932; Lakatos: 1917–1919, 1933; 
PIM: 1917, 1932]
82. Erdélyi Színházi Élet. Gyilkos (Ko-
lozsvár) [FJ5: 1925] 
83. Az Érdekes Újság (Újvidék) [FJ2: 
1928]
84. (Az) Érdekes Újság [FJ3, H, Lakatos: 
1913–1925; Rep.: 1913–1924; Réz: 
1913]
85. Erzsébetfalvai közlöny [FJ6: 1914]
86. Erzsébetvárosi Hírlap [FJ6: 1913]
87. Az Est [FJ4: 1920–1921, 1923–1924, 
1926, 1929–1930, 1935; PIM: 1923–
1924, 1926, 1935; Rep.: 1930]
88. Az Est Hármaskönyve [PIM, Rep.: 
1922–1923, 1936, 1938]
89. Esti Kurír [FJ5: 1927, 1930]
90. Esti Újság [FJ4: 1913?, 1916–1917]
91. (Az) Esztendő [Baráth: 1918; FJ3, H, 
Lakatos, PIM: 1918–1919; Réz: 1919]
92. Esztergom és Vidéke [FJ6: 1907]
93. Ex-Libris [FJ5: 1925, 1927; Lakatos: 
1928]
94. Fajankó [FJ6: 1923–1924]
95. Fáklya [Lakatos: 1922]
96. Fehértemplom és Vidéke [Lakatos: 
1911]
97. Fekete Könyv [Lakatos: 1924]
98. Felsőbányai Hírlap [FJ6: 1917]
99. Felsővisó [FJ6: 1911]
100. Felső-Zemplén [FJ6: 1911–1912]
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101. A Fény [FJ3: 1932–1933; Lakatos: 
1933; PIM: 1932–1933; SzMM: 1932]
102. Fidibusz [FJ3, H, Lakatos: 1906–1908]
103. Fidibusz (Kolozsvár) [FJ6: 1924]
104. Figáró [FJ3, H, Réz: 1918–1919; La-
katos: 1919]
105. Figyelő [Baráth, FJ3, H: 1905]
106. Der Friede [PIM: 1918]
107. Front [FJ3, PIM: 1917–1918; Lakatos: 
1918]
108. Független Magyarország [H: 1908–
1910; FJ6, PIM: 1906, 1908–1912]
109. Független Magyarság (Baja) [FJ2: 
1935]
110. Független Székelység [FJ6: 1913]
111. Független Újság [Erd-adat: 1940; La-
katos: 1939–1940; FJ5, PIM: 1936. nov.]
112. Galánta és Vidéke [Lakatos: 1913]
113. Gazette de Hongrie [PIM: 1932–1933, 
1935]
114. Genius (1925. januártól: Uj Geni-
us) (Arad) [FJ5: 1924; Lakatos: 1925; 
PIM: 1924]
115. Gépírás [Illyés: 1932]
116. Gondolat [FJ3, H: 1919–1921; Laka-
tos, PIM: 1919]
117. Gödöllői Hírlap [FJ6: 1911]
118. Gyilkos [FJ5, Lakatos: 1924]
119. Győri Élet [Lakatos: 1919]
120. Győri Vasárnapi Újság [Lakatos: 1911]
121. Hajdúdorogi Újság [FJ6: 1911–1912]
122. Hajdúnánási Újság [FJ6: 1911–1912]
123. Halmi József Riportlapja [Lakatos, 
Rep.: 1923]
124. Hatvan és Vidéke [Lakatos: 1912–1913]
125. Háztartás [Lakatos: 1908]
126. Hegyalja (Szerencs) [Lakatos: 1935]
127. A Hét (szerk. Drózdy Győző) [FJ3, 
Lakatos: 1926]
128. A Hét (szerk. Kiss József) [FJ1, PIM: 
1906. ápr. 8. – 1917. aug. 26., 1919.; H: 
1906–1916–1923; It-36: 1906–1912]
129. Hetilap (szerk. Nagy Endre) [Lakatos, 
PIM: 1921]
130. Hétről-Hétre (Szabadka) [FJ2: 1934–
1935]
131. Híd (Székely Egy. és Főisk. Hallg. 
Egy.) [FJ3, Lakatos: 1927]
132. Híd (szerk. Kállay–Zilahy) [Lakatos: 
1943]
133. Híd [PIM: 1940]
134. Hírlap (Szabadka) [FJ2: 1923]
135. Híradó [PIM: 1927–1928, 1934–1936]
136. Hölgyfutár (Kolozsvár) [FJ5: 1935–
1936; Lakatos: 1935, 1938]
137. Hungara Antologio [PIM: 1933]
138. Hungara Heroldo [PIM: 1930]
139. Hungaria [PIM: 1923]
140. Hungarian Quarterly [Lakatos: 1936]
141. Hunyadvármegye [FJ6: 1913]
142. Húsvéti Futár (Pécs) [Lakatos: 1933]
143. Az Idő [szakirodalmi említés]
144. Ifjú Erdély [Erd-adat: 1930, 1932; FJ5: 
1930, 1936; Lakatos: 1929/30, 1936/37]
145. Ifjúsági Lapok [FJ3, H, Lakatos: 1909]
146. Ifjúvilág (Kassa) [Lakatos: 1925]
147. Igazság (Zombor) [FJ2, Lakatos: 
1906]
148. Irodalmi Revü [FJ3, H, Lakatos, PIM: 
1929]
149. Isonzómenti Tárogató (Nagyvárad) 
[FJ5: 1917–1918; Lakatos: 1917]
150. Izé [FJ3, H: 1909; Lakatos: 1910]
151. Jelenkor [FJ3: 1917; Lakatos: 1917/18; 
PIM: 1917, 1943]
152. Jó Barát/Jóbarát (Kolozsvár) [FJ5: 
1936; Lakatos: 1936/37]
153. Jövendő (Hódmezővásárhely) [H, La-
katos, PIM: 1910]
154. Kalangya [FJ2, Lakatos, PIM: 1934–
1936]
155. Karánsebesi ellenőr [FJ6: 1912]
156. Kárpáti Híradó [FJ6: 1925, 1927]
157. Kassai Újság [FJ6: 1922]
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158. Kassai Újság Ingyen Képes Melléklete 
[Lakatos: 1924]
159. Katonalap (Palics–Szabadka) [FJ2: 
1917]
160. Kaviár (Temesvár) [Lakatos: 1924]
161. Kecskeméti Újság [FJ6: 1910]
162. A Kékmadár [Lakatos, FJ3, PIM, Rep.: 
1923]
163. Kelet Népe [Lakatos: 1940–1941]
164. Képes Folyóirat [FJ3, PIM: 1908–
1910; Lakatos: 1907/1908–1909/1910]
165. Képes Hét [FJ3, Lakatos: 1912–1913]
166. Képes Hét (Prága) [Lakatos, PIM: 
1928–1930; SzMM: 1928–1929]
167. Képes Krónika [FJ3, FJ5: 1920–1930; 
Lakatos: 1921, 1928–1930]
168. Képes Újság [FJ3, H: 1915–1920; La-
katos: 1915–1916, 1918–1920]
169. Képes Világ (Pozsony) [Lakatos: 1921]
170. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai [FJ3: 
1932; Lakatos: 1929/1932]
171. Kis Vasárnap (A Vasárnap melléklap-
ja) [Lakatos: 1939]
172. Kolozsvári Hírlap [FJ6: 1909–1910]
173. Komáromi Lapok [FJ6: 1913]
174. Komáromi Újság [Baráth: 1917; FJ6: 
1911, 1913–1914, 1916]
175. Komédia (Temesvár) [Lakatos: 1921]
176. A Kor [H: 1907]
177. Közélet (Marosvásárhely) [FJ5, Laka-
tos: 1910]
178. Kritika [H: é. n.]
179. Kultúra (Sopron) [Baráth, Lakatos: 
1911]
180. Lantos Magazin [FJ3, H, Lakatos, 
PIM: 1929]
181. Lányok Újsága [FJ3, H: 1919]
182. Lévai Újság [Lakatos: 1935]
183. Literatura [FJ3: 1927–1935; H: 1926–
1936; Lakatos: 1927–1929, 1935; PIM: 
1929]
184. Lorain és Vidéke [FJ6: 1915]
185. Losonc [FJ6: 1912–1913]
186. Losonci Újság [FJ6: 1910–1911]
187. Ma [Lakatos: 1914]
188. Ma Este [AZs, Illyés Arch.: 1925; FJ3: 
1923–1925; Lakatos: 1924–1925]
189. Magazin [FJ6: 1934]
190. Magyar Bibliofil Szemle [FJ3, H, La-
katos, PIM, Réz: 1924]
191. Magyar Család (Arad) [Társaság cí-
men is!] [Lakatos: 1941]
192. Magyar Csillag [H: 1908–1936; PIM: 
1941]
193. Ma Este [FJ5: 1925]
194. Magyar Hírlap (Kassa) [PIM: 1922–
1923, 1934–1935]
195. Magyar Írás [FJ3, Lakatos, Rep.: 
1921]
196. Magyar Lányok [FJ3, H, Lakatos: 
1919]
197. Magyar Magazin [FJ3, Lakatos: 1929–
1931; H: 1930; Illyés Arch.: 1931; 
PIM: 1930–1931]
198. Magyar Nemzet [Baráth, It-36, PIM: 
1906–1907, 1926, 1940, 1943]
199. Magyar Néplap [Lakatos: 1930]
200. Magyarok [PIM: 1947]
201. Magyarosan [FJ3, Lakatos: 1933]
202. Magyarország [Baráth, It-36, PIM: 
1916, 1923–1925; Rep.: 1923–1925]
203. Magyar Otthon [FJ3: 1926–1931; La-
katos: 1926, 1932; SzMM: 1931]
204. Magyar Szalon [FJ3, Lakatos: 1930]
205. Magyar Szemle [Baráth: 1906; FJ3, 
H, It-36, Lakatos: 1905–1906; PIM: 
1905–1907]
206. Magyar Szó [H, Réz: 1907]
207. Magyar Szó (Nagyvárad) [Lakatos: 
1919]
208. Magyar Újság (Pozsony) [FJ6: 1921–
1923; PIM: 1920–1923, 1926–1928, 
1936]
209. Magyar Világ [FJ3, Lakatos: 1929]
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210. Mai Színlap (Miskolc) [PIM: 1910–
1911]
211. Május (Kolozsvár) [Lakatos: 1922]
212. Makói Hírlap [FJ6: 1907]
213. Margitta és Vidéke [FJ5, Lakatos: 
1910, 1913]
214. Medgyesi Újság [FJ6: 1910–1913]
215. Mezőkövesdi Újság [Lakatos: 1935]
216. A Mi Lapunk (Losonc) [Lakatos, 
PIM: 1931]
217. Millenniumi Újság [Lakatos: 1913]
218. Mindnyájunk Lapja [FJ3, H, Lakatos: 
1927]
219. Miskolczi Élet [Lakatos: 1913]
220. Modern Dunántúl (Veszprém) [Laka-
tos: 1910]
221. Modern Költők Anthológiája [szakiro-
dalmi említés]
222. Mozi [FJ3, Lakatos: 1913]
223. Móka [FJ3: 1910–1911; Lakatos: 1910]
224. Múlt és Jövő [Baráth, It-36: 1920; FJ3, 
PIM: 1912–1916; Lakatos: 1912]
225. A Munka [FJ6: 1911–1912]
226. Muraszombat és Vidéke [Lakatos: 
1913]
227. Nagyasszonyunk [Lakatos: 1910/1911]
228. Nagybánya [FJ5, Lakatos: 1910]
229. Nagykároly [FJ5, Lakatos: 1907–1908]
230. Nagylaki Hírlap [FJ6: 1917]
231. Nagyváradi Napló [FJ6: 1909, 1925, 
1928–1930; H, Réz: 1917]
232. A Nap [szakirodalmi említés]
233. Napkelet [FJ3, H: 1935]
234. Napló [H: 1931–1935; PIM: 1930–
1933; SzMM: 1932–1933]
235. Napló (Maroská Ostrava) [PIM: 1933–
1934]
236. Napló (Szabadka) [FJ2: 1930–1936]
237. A Nemzet [FJ3, PIM: 1924–1925; La-
katos: 1925]
238. Nemzeti Szalon [FJ3, Lakatos: 1930]
239. Nemzeti Újság [PIM: 1920, 1923]
240. Népakarat (Győr) [Lakatos: 1911–
1914]
241. Népakarat (New York) [Lakatos: 
1908]
242. Népiskolai Tanügy [Lakatos: 1906]
243. Népművelés [Baráth: 1916]
244. Népszava [Baráth, H: 1907–1908; 
It-36: 1907–1908, 1911, 1913; PIM: 
1907–1908, 1911–1912]
245. Nouvelle Revue de Hongrie [Lakatos: 
1932, 1940–1942, 1944]
246. A Nő [FJ3: 1915–1918; Lakatos, PIM: 
1915]
247. Nők Lapja [FJ3: 1917]
248. Nők Újságja a Háztartás [FJ3, PIM: 
1929–1931; Lakatos: 1929, 1932]
249. Nyil (Pozsony) [Lakatos: 1926]
250. Nyugat [Baráth, FJ1, H, It-36: 1908–
1936]
251. Óbecsei Újság [FJ2: 1913]
252. Olvasótár (a Népszava heti melléklete) 
[Lakatos: 1907–1908]
253. Az Ország [szakirodalmi említés]
254. Ország-Világ [FJ3, H, Lakatos: 1928]
255. Ország-Világ Almanach [FJ3: 1914–
1919]
256. Az Őr [szakirodalmi említés]
257. Pápai Hírlap [Lakatos, PIM: 1931–
1932]
258. Pápai Lapok [Lakatos: 1912–1913]
259. Pásztortűz [Erd-adat: 1921–1924, 
1930–1931, 1933–1935, 1938; FJ5: 
1921–1936; Lakatos: 1922, 1927–1931, 
1933–1935, 1938; PIM: 1927–1930; 
Rep.: 1921–1924, 1927–1931, 1933–
1935, 1938]
260. Pester Lloyd [It-36: 1912–1918, 1922; 
PIM: 1930–1941]
261. Pesti Almanach [FJ3: 1921; H: é. n.; 
It-36: 1920]
262. Pesti Futár [FJ3: 1928–1932; Lakatos: 
1928, 1937]
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263. Pesti Hírlap / Pesti Hírlap Vasárnapja 
[FJ1, H: 1921–1936]
264. A Pesti Hírlap Emlékkönyve [FJ1, 
Réz: 1928]
265. A Pesti Hírlap Kincsesháza [FJ1, H: 
1926–1936]
266. A Pesti Hírlap Nagynaptára [FJ1, H: 
1926–1936]
267. Pesti Napló [Baráth: 1908–1919; H: 
1916–1936; It-36: 1906–1919; PIM: 
1907–1908, 1910, 1912–1913, 1915–
1919, 1923–1926, 1929–1934; Rep.: 
1923–1926, 1929–1934, 1938]
268. Pesti Színpad [FJ3: 1913; Lakatos: 
1914]
269. Pestújhelyi Hírlap [FJ6: 1911–1912]
270. Poemaro El Hungarlando [PIM: 
1929]
271. A Polgár [Baráth, It-36: 1908]
272. Politikai Hetiszemle [Baráth, FJ3, 
It-36, Lakatos: 1906–1908; H: 1907–
1908]
273. Porond [FJ3, H: 1932]
274. Pöstyéni Újság [Lakatos: 1917]
275. Prágai Magyar Hírlap [Illyés Arch.: 
1935; PIM: 1922–1925, 1927–1930, 
1932–1936]
276. Rábavidék [Lakatos: 1935–1936]
277. Rádióélet [FJ3: 1929–1935; Lakatos: 
1929, 1935, 1939; PIM: 1929, 1939]
278. Rákospalotai Közlöny [Lakatos: 1911]
279. Rákosvidéki Hírlap [FJ6: 1911]
280. A Reggel (Pozsony) [Lakatos: 1930, 
1932–1933, 1934/35; PIM: 1932–1933, 
1935]
281. Reggeli Újság [FJ3, Lakatos: 1930–
1934]
282. Reklám-Élet [Lakatos: 1930]
283. Renaissance [Baráth, FJ3, H, It-36, 
Lakatos, PIM: 1910]
284. Rendkívüli Újság [Lakatos: 1918]
285. Resicai Lapok [FJ6: 1913]
286. Revue de Hongrie [Lakatos: 1931]
287. Revü (Pozsony) [Lakatos: 1922]
288. Revü (Szabadka–Újvidék) [FJ2, Laka-
tos: 1926–1927]
289. Revü (Szatmár) [FJ5, Lakatos: 1933]
290. Riói Magyar Újság (Rio de Janeiro) 
[Lakatos: 1928]
291. Röneszánsz (Győr) [Lakatos: 1921]
292. Salon [FJ3, PIM: 1927-1928; Lakatos: 
1928]
293. Sárrét (Berettyóújfalu) [Lakatos: 
1911–1912]
294. Sopron [Lakatos: 1913]
295. Szabadka és Vidéke [FJ2, Lakatos: 
1905]
296. Szabolcsvármegye [FJ6: 1910]
297. Szalon Újság [FJ3: 1912]
298. A Szamár [FJ3, H: 1917; Lakatos: 
1918]
299. Szarvas és Vidéke (1909-től: Szarvasi 
Lapok) [Lakatos: 1909]
300. Szatíra (Arad) [Lakatos: 1928]
301. Szatmármegyei Közlöny [FJ5, Laka-
tos: 1908, 1910–1913]
302. Szatmárvármegye [FJ5, Lakatos: 
1908]
303. Szeged és Vidéke [Baráth: 1904; H: 
1904–1907; PIM: 1907; Réz: 1905, 
1906, 1915]
304. Szegedi Napló [szakirodalmi említés]
305. Szeghalom [PIM: 1936]
306. Szeghalom és Vidéke [Lakatos: 1913, 
1936]
307. Székelyhidi Hírlap [FJ5, Lakatos: 
1913]
308. Székely Világ (Marosvásárhely) [FJ5, 
Lakatos: 1907]
309. Széphalom (Kolozsvár-Szeged) [La-
katos: 1927–1929]
310. Szilágy (Zilah) [FJ5, Lakatos, PIM: 
1908–1909]
311. Szilágy-Somlyó [Lakatos: 1940]
Hírlapok listája, melyekben Kosztolányi Dezső írásokat közölt
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312. Szinérváralja [FJ5, Lakatos: 1910, 
1912–1913]
313. Színészújság [FJ3, Lakatos: 1928]
314. Színház (Arad) [FJ5, Lakatos: 1923]
315. A Színház (Kecskemét) [Lakatos, 
PIM: 1912–1913]
316. Színház és Divat [Baráth, FJ3, H, La-
katos: 1916]
317. Színház és Társaság (Kolozsvár) [FJ5, 
Lakatos: 1925–1926]
318. Színházi Élet [FJ3: 1913–1936; H: 
1915–1938; Lakatos: 1917–1927, 1929, 
1932–1936; PIM: 1913, 1916, 1918–
1937; Réz: 1920–1923, 1925, 1927, 
1928, 1930, 1933, 1935]
319. Színházi Figaro [szakirodalmi emlí-
tés]
320. Színházi Hét [FJ3, Lakatos: 1912]
321. Színházi Hírek [Lakatos: 1917]
322. Színházi Kurír (Miskolc) [Lakatos: 
1931]
323. Színházi Magazin [PIM: 1939]
324. Színházi Napló (Szabadka) [FJ2: 
1903]
325. Színházi Újság (Cegléd) [Lakatos: 
1922]
326. Színházi Újság (Debrecen) [Lakatos: 
1915]
327. Színházi Újság (Kassa) [Lakatos: 
1922]
328. Színházi Újság (Szabadka) [FJ2: 
1911]
329. Színházi Újság (Szeged) [Lakatos: 
1915–1916]
330. Színházi Világ [Lakatos: 1920]
331. Színjáték [FJ3, H, Lakatos, Réz: 1910]
332. A Szív [Lakatos: 1981]
333. Sztár [Lakatos: 1942]
334. Tasnád [FJ5, Lakatos: 1910–1913]
335. Társadalom [szakirodalmi említés]
336. A Társaság [Baráth: 1917; FJ3, H: 
1917–1922; Lakatos: 1918–1922]
337. Temesvári Hírlap [Erd-adat: 1927–
1929; PIM: 1909–1911, 1913, 1915, 
1924–1929, 1931–1936]
338. A Természet [FJ3, Lakatos: 1933]
339. Testvériség (Bridgeport) [FJ6, Lakatos: 
1923]
340. Testvériség (New York) [Lakatos: 
1912]
341. Testvériség – Fraternity (Washington) 
[Lakatos, PIM: 1960]
342. Tisza (Szeged) [Lakatos: 1932]
343. Tiszamenti Szemle [Lakatos: 1935–
1936]
344. Tiszavidék (Csongrád) [Lakatos: 
1913]
345. Tiszavölgy [Lakatos: 1911–1913]
346. A tízéves Magyar Rádió 1925–1935 
[FJ3: 1935]
347. Tíz Perc/10 Perc (Temesvár) [FJ5, La-
katos: 1928]
348. A Toll (szerk. Bolza-Kaczér) [FJ3, 
Réz: 1914; Lakatos: 1915]
349. A Toll (szerk. Kaczér) [FJ3: 1929–
1934; H: 1914–1934; Lakatos: 1929–
1930, 1932, 1934, 1938; Rep.: 1929–
1931, 1934, 1938; Réz: 1929, 1934]
350. A Toll (Temesvár, később Toll és Tőr 
címváltozattal, lásd ott) [FJ5: 1926–
1931; Lakatos: 1926–1930]
351. Toll és Tőr [FJ5: Lakatos: 1924–1925]
352. Tolnai Világlapja [Baráth, It-36: 
1910–1915; FJ3, H: 1909–1936; La-
katos: 1909–1918, 1924–1937; PIM: 
1909–1918, 1924–1938]
353. Tükör [FJ3, H, Lakatos, PIM: 1933–
1935]
354. Tündérujjak [FJ3: 1926–1932; Laka-
tos: 1926–1927, 1931–1932, 1937]
355. Tűz [Baráth, FJ3, Lakatos, PIM: 1905, 
H: 1904]
356. Tűz (Bécs) [Rep.: 1922]
357. Tűz (Pozsony) [Lakatos: 1922]
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358. Tűz (Marosvásárhely) [FJ5, Lakatos: 
1935]
359. Tűzhely [FJ3, Lakatos, PIM: 1932–
1933]
360. Ugocsa [FJ6: 1914]
361. Új Cimbora [Lakatos: 1940]
362. Új Idők [Baráth: 1907–1916; FJ1, H: 
1903–1936; It-36: 1906–1916; Lakatos: 
1903, 1907–1936; PIM: 1907–1910, 
1912, 1914–1936]
363. Új Helikon [Lakatos: 1937]
364. Új Kelet [PIM: 1926, 1930]
365. Új Magazin [FJ3, Lakatos: 1932–1933]
366. Új Magyarország [Lakatos: 1935]
367. Új Magyar Szemle [FJ3, H: 1920–
1921; Lakatos: 1921; Réz: 1920]
368. Új Munka [Lakatos: 1931]
369. Új Nemzedék [AZs, H: 1919–1921]
370. Új Otthon [FJ3: 1921–1922; Lakatos: 
1922]
371. Új Revü [FJ3, H, Réz: 1912; Lakatos: 
1913]
372. Az Új Század [szakirodalmi említés]
373. Új Tavasz [FJ3, Lakatos: 1925]
374. Új Világ (Ifjúsági folyóirat; Budapest) 
[FJ3, Lakatos: 1919]
375. Új Világ (Noevo Mundo, Buenos Ai-
res) [Lakatos: 1942–1943]
376. Újpest [FJ6: 1910–1911]
377. Újpesti Hírlap – Újpesti Közlöny 
(húsvéti melléklet) [Lakatos: 1914]
378. Az Újság [Baráth, It-36: 1908; PIM: 
1907–1911]
379. Újság [PIM: 1930]
380. Ung (Ungvár) [Lakatos: 1910]
381. Ünnep [FJ3, H, Lakatos, PIM: 1934–
1936]
382. Vágóhíd [FJ5: 1926–1927; Lakatos: 
1926]
383. Vagyunk [Lakatos: 1920]
384. Vasárnap (A Magyar Hírlap mellékle-
te) [Lakatos: 1934–1935]
385. Vasárnap (A Szabadság – Cleveland 
– heti melléklete) [FJ6: 1917, 1921, 
1923; Lakatos: 1917, 1919, 1921, 1923, 
1932]
386. Vasárnap (Az Esti Újság – Pozsony – 
melléklete) [Lakatos: 1939–1940]
387. Vasárnapi Lapok (A Brassói Lapok 
melléklete) [Lakatos: 1932–1933]
388. Vasárnapi Szó (Az Ellenzék – Kolozs-
vár – melléklete) [Lakatos: 1940]
389. Vasárnapi Újság [Baráth, It-36: 1907–
1913; FJ3: 1907–1921; H: 1914–1917; 
Lakatos: 1914, 1917, 1920–1921; PIM: 
1907–1914, 1917, 1920]
390. Vasárnapi Újság (Kolozsvár) [FJ5: 
1924–1925; Lakatos: 1924]
391. Vágújhely és Környéke [Lakatos: 
1910–1911]
392. Versecz és Vidéke [Lakatos: 1911, 
1914]
393. Veszprémi Napló [Lakatos: 1912]
394. Vidám Lapok [Lakatos: 1909]
395. Világ [Baráth: 1910–1919; H, It-36: 
1910–1917; PIM: 1910–1914]
396. Világosság (Máramarossziget) [FJ5, 
Lakatos: 1907–1908]
397. Virágfakadás [FJ3, H, Lakatos, PIM: 
1905]
398. Vitézi Közlöny (Vitézek és Gazdák 
Lapjának melléklapja) [Lakatos: 1928]
399. Vojvodinai Szemle [Lakatos: 1941]
400. Vörös Lobogó [FJ3, H: 1919]
401. The Young Magyar-American (Win-
nipeg) [Lakatos: 1936]
402. Zala [FJ6: 1913]
403. Zentai Függetlenség [FJ2: 1906]
404. Zentai Közlöny [FJ2: 1909–1910]
405. Zólyom és Vidéke [Lakatos: 1914]
406. Zólyomvári Hírlap [Baráth: 1909]
407. Zólyomvármegyei Hírlap [Lakatos: 
1909–1911]
408. Zugló [FJ3, Lakatos: 1914]
Hírlapok listája, melyekben Kosztolányi Dezső írásokat közölt
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409. Zsibóvidéki Hírlap [FJ5, Lakatos: 
1913]
410. Zsidó diákok könyve. 5676–1916 [FJ3: 
1916]
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Források:
Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák 
és gyűjtemények, Budapest: PIM, 1978. 
(1–13. köt.)
OSZK katalógusa
A forrásgyűjtés során szemlézett 
periodikumok
Az 50 éves Pesti Hírlap jubileumi albuma 
1878–1928, Budapest: Légrády, [1928]. 
[Jókai (199–202.), portré, annotáció: 
szerző nincs feltüntetve; Fürdés (600–
603.), novella]
Ady koszorúja. Magyar költők verseiből 
egybefűzte Rozsnyay Kálmán, Szegha-
lom: Tóth–Mező Nyomda, 1925, 207. 
[Legenda (123.), vers; Ó szép magyar fejek 
(136.), vers]
Almanach 1913., Budapest: Richter–Urá-
nia, 1913, 63. [A bécsi asszony (34–40.), 
novella]
Anthologia Hungarica, kiad. Gragger Ró-
bert, Leipzig: Insel-Verlag, 1922, 323. 
[Bibliotheca Mundi] [A húgomat a bánat 
eljegyezte (276–277.), vers; Méz (277.), vers]
Auguszta Naptár az 1916-ik szökő évre a 
„Nemzet Háza” Rokkantak Otthon javá-
ra, Budapest: Franklin Társulat Méhner 
Vilmos-féle Könyvkiadóhivatala, [1915], 
135, [17].1 [Öcsém (95–97.), tárca]
1   A tételre Bíró-Balogh Tamás hívta fel figyelmün-
ket.
Békés-Bihari Árvizkönyv, összeáll. Csige 
Varga Antal, Gyula: Kultúra, 1926, 127, 
[2]. [Szegények (72.), vers]
Budapesti Újságírók Almanachja 1908-ra. 
A magyar bohémvilág. Írókról, újságírók-
ról, színészekről, poétákról, zenészekről, 
festőkről, szobrászokról stb., szerk. Szer-
dahelyi Sándor, előszó Herczeg Ferenc, 
kiad. a Magyar Újságírók Egyesülete, Bu-
dapest: Révai–Salamon Nyomda, 1908, 
483, [49]. [Lámpafény (296–298.), vers]
Budapesti Újságírók Egyesülete Almanach-
ja 1909., szerk. Szerdahelyi Sándor, Bu-
dapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet, 
1909. [A lámpagyújtogató (272.), vers]
Budapesti Újságírók Egyesülete Almanach-
ja 1911., szerk. Eötvös Leó – Szabados 
Sándor, Budapest: Világosság Könyv-
nyomda, 1911. [„Életrajzot kérnek tőlem?” 
(338.), nyilatkozat]
Budapesti Újságírók Egyesülete Almanach-
ja 1912., szerk. Eötvös Leó – Szabados 
Sándor, Budapest: Nyugat, 1912. [Három 
különös találkozás (243–246.), novella]
Dekameron, szerk. Szigethy József, Kolozs-
vár: Providentia, 1928, 324. [Csomagold 
be mind (182–183.), vers; Vágy eltévedni 
(183.), vers]
A diadalmas forradalom könyve. A népkor-
mány tagjainak, a forradalom szereplői-
nek és 75 magyar írónak önvallomása. 
A forradalmi napok hiteles krónikája, 
szerk. Gellért Oszkár, Budapest: Légrády, 
[1918], XX, 204. [Bús pesti nép (65.), vers; 
A vörös panoráma (65–66.), tárca]
Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes kötetek és különkiadványok, 
melyekben szerepelnek Kosztolányi Dezső írásai (1936-ig)
Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004–2011) és Varga Kinga (2012-től)
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Az édesanya. Magyar költők versei. Anto-
lógia anyák napjára, szerk. Sugár Béla, 
előszó Petri Pálné, Budapest–Pécs: Ma-
gyar Ifjusági Vöröskereszt – Dunántúli 
Egyetemi Nyomda, 1928, 88. [Anyuska 
régi képe… (71.), vers; Szegény anyám csak 
egy dalt zongorázik (71–72.), vers]
Éjfél. Magyar írók misztikus novellái, össze-
gyűjt. Bálint Aladár, bev. Kosztolányi De-
zső, Gyoma: Kner, 1917, 204, [4]. [Hrussz 
Krisztina csodálatos látogatása (176–184.), 
novella]
Élő magyar irodalom. 30 magyar író 30 no-
vellája, Budapest: Athenaeum, [1936], 
276. [Fürdés (127–134.), novella]
Emlékalbum. 1823–1923. A Miskolczon 
1823-ban megnyílt első magyarországi 
kőszínház 100 éves jubileumára, szerk. 
Keresztesy Sándor, előszó Hodobay Sán-
dor, Miskolc: Miskolcz Város közönsége 
– Klein–Szelényi Nyomda, 1923, 160. 
[Nézőtér (139–140.), tárca]
Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar 
Nyelvőr szerkesztőjének, 70. születése 
napjára. Barátai, tisztelői, munkatársai 
megbízásából szerk. Beke Ödön – Be-
nedek Marcell – Turóczi-Trostler József, 
Budapest–Pécs: Ranschburg Gusztáv – 
Dunántúl Pécsi Egyetemi Kiadó, 1934, 
198. [A rímről (81–86.), tanulmány]
Az Érdekes Újság dekameronja. Száz ma-
gyar író száz legjobb novellája, szerk., bev. 
Kabos Ede, Budapest: Légrády, [1913–
1915], 2. köt., 319. [Hrussz Krisztina cso-
dálatos látogatása (213–222.), novella]
Fagyöngy, Budapest: Révai, 1937, 132, 4. 
[Szeretet (113.), vers, annotáció: a kötet 
előkészítési munkálatai föltehetően 1936-
ban zajlottak]
Front-naptár. A Borsszem Jankó tréfás, ado-
más, krónikás, vidám s képes kalendáriu-
ma az 1917-ik évre, szerk. Molnár Jenő – 
Bér Dezső, Budapest–Gyoma: Borsszem 
Jankó Lapkiadó – Kner, [1916], 144. 
[Rabló (97–102.), novella]
A Genius irodalmi almanachja, bev. Bálint 
Lajos, Budapest: Genius, 1922, 99, [1]. 
[Nero és Poppeae (30–32.), regényrészlet, 
annotáció: A véres költő]
A Genius irodalmi almanachja. A könyv, bev. 
Bálint Lajos, Budapest: Világosság Nyom-
da, 1923, 124, [1]. [Maurice Rolliant: A 
könyvtár (34.), műfordítás – vers]
A Genius irodalmi tájékoztatója, Budapest: 
Genius Könyvkiadó, 1924. [Goethe: A 
Napló (9.), műfordítás, annotáció: rész-
let; Bús férfi panaszai (10.), vers, annotá-
ció: részlet]
A háború költészete. Szemelvények, szerk., 
bev. Vajda Gyula, Budapest: Rózsavölgyi 
és Társa, 1915, 224. [Öcsém (79–80.), 
vers]
Háborús antológia, összeáll., bev. Gyu-
lai Ágost, Budapest: Élet, 1916, 4, 376. 
[Bibliotheca vitae – Az Élet könyvei.] 
[Öcsém (43.), vers]
Háborús novellák, az Érdekes Újság, Buda-
pest: Légrády, 1915, 64, [1]. [X… kalan-
dornő (38–48.), novella]
Háborús versek könyve. Magyar költők 
1914–15-ben, szerk., bev. Szabolcska 
Mihály, Budapest: Singer–Wolfner, 1916, 
176. [Szentbeszéd (32–33.), vers; Öcsém 
(47–48.), vers; Arckép (109–110.), vers]
Hadigondozó évkönyv, előszó Teleki Pál, 
kiad. az Országos Hadigondozó Hivatal, 
Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdá-
ja, 1919, 135, [1]. [Ádám fiam útravalója 
(68–69.), vers]
Irodalmi miniatürök, szerk., bev. Benedek 
Marcell, Budapest: Dante, [1922], 195, 
[1], 166. [Giosué Carducci (1. kötet, 23–
33.), portré; Rainer Maria Rilke (2. kötet, 
61–80.), portré]
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Írók a könyvről, bev. Klebelsberg Kunó, Bu-
dapest: Magyar Könyvkiadók és Könyv-
kereskedők Országos Egyesülete, 1930, 
63, [1]. [Igék a könyvről (23–28.), esszé]
Janovics Jenő harminc éves színészi és hu-
szonkét éves igazgatói jubileuma. Doktor 
Janovics Jenő emlékalbum. 1894–1924, 
összeáll., bev. Imre Sándor, Kolozsvár: 
Sonnenfeld Adolf, 72. [„A játék a tük-
rünk. Amig látjuk benne az arcunkat, tud-
juk, hogy vagyunk.” (13.), annotáció: csak 
idézet]
Jubiláris almanach. A Bácsmegyei Napló 
huszonöt éves fennállása alkalmából, bev. 
Dettre János, kiad. a Bácsmegyei Napló, 
Szabadka: Minerva, 1924, 184. [Anya arca 
(27.), vers]
Kincstár. Szavalásra alkalmas versek Vö-
rösmartytól–Adyig, összeáll., bev. Ke-
leti Adolf, Budapest: Aczél Testvérek 
– Bányai–Várkonyi Nyomda, 1917, 396. 
[Öcsém (309–310.), vers; Lánc, lánc, 
eszterlánc (368–369.), vers]
A Kisfaludy-Társaság évlapjai, kiad. A 
Kisfaludy Társaság, Budapest: Franklin 
Társaság, 1932. [Istennel a sötét erdőn 
(135.), vers; Fényes koszorú (136.), vers; 
Költő a huszadik században (137.), vers; 
Ilona (138.), vers; Emlékezés Bartóky 
Józsefre (209–211.), nyilvános beszéd 
(székfoglaló); Életre-halálra (211–212.), 
vers; Európa (212–214.), vers; Kosztolá-
nyi Dezső válasza (215.), nyilvános be-
széd]
Könyvek könyve. 87 magyar író, tudós, mű-
vész, közéleti ember és kiadó vallomása 
kedves olvasmányairól, szerk., bev. Kőhal-
mi Béla, Budapest: Lantos, [1918], 248. 
[„Minden könyv közül legmélyebb hatást 
gyakorolt rám Tolsztoj Leónak Ilyics Iván 
halála című elbeszélése.” (109–110.), nyi-
latkozat]
Kőtörő. A miskolci jogászifjúság kiadványa 
a trianoni menekülés 10 éves évforduló-
jára. Megjelent a sajtószabadság 83-ik 
évében, szerk. Szívós Béla, Miskolc: Ifj. 
Ludvig István Nyomdája, 1930, 103, [1]. 
[Gépírókisasszony (12.), vers; Özvegy a vil-
lamosban (18.), vers]
Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy Je-
nőről, összeáll. Komjáthy Vidor, Buda-
pest–Komárom: Spitzer Sándor Nyom-
dája, 1909, 128. [Komjáthy Jenő – Bács-
kai Hírlap, 1905. december 31. (89–93.), 
portré; Komjáthy Jenő (93–104.), portré, 
lásd még Lehotai [=Kosztolányi Dezső], 
Magyar Szemle, XVIII. évf. 34. sz., 1906. 
aug. 23., 530–533.]
A ma magyar költői. Szemelvények élő ma-
gyar költők lírai terméséből, szerk. Pin-
tér Jenő – Sajó Sándor, Berlin–Pozsony: 
Ludwig Voggenreiter Verlag Magyar 
Osztály – Concordia Nyomda, 1924, 74. 
[Lánc, lánc, eszterlánc… (29–31.), vers; 
Ének Virág Benedekről (31–33.), vers]
Magyar antológia, összeáll., bev. Dániel-
né Lengyel Laura, Budapest: Béta Rt., 
[1924], 272, 4. [Karácsony (239.), vers; 
Mély éjeken (239–240.), vers; Én nagyon 
sokat szerettem (240.), vers; Részeg virágok 
és darázs-szó (240–241.), vers; Milyen sö-
tét-sötét a Balaton (241–242.), vers]
Magyar író, magyar könyv. Magyar könyv-
nap 1934. jún. 4–6., Margitszigeti íróhét 
1934. jún. 4–11., felelős szerk. Benedek 
Marcell – Kodolányi János, Budapest: 
IGE (Írók Gazdasági Egyesülete) – Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesülete, 1934, 24. [„Sohasem 
terveztem semmit. Az, hogy mit írunk meg, 
nem tőlünk függ, hanem a véletlentől. Min-
dig a szerencse adta kezembe a tollat, még 
nagyobb műveim megírásakor is rendsze-
rint a végén értesültem, hogy mit akartam. 
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Hagyjuk a tervezgetést a műkedvelőknek és 
igyekezzünk dolgozni.” (32.), nyilatkozat, 
annotáció: a „mit szeretne még megírni?” 
körkérdésre adott válasz]
Magyar költők. Szemelvények hétszáz esz-
tendő dalterméséből, szerk., bev. Zlinszky 
Aladár – Vajthó László, ajánlotta Klebels-
berg Kunó, előszó Sipőcz Jenő, Buda-
pest: Budapest Székesfőváros Közönsége 
– Egyetemi Nyomda, 1928, 2. köt., XVI, 
288. [A magyar népművelés könyvei.] 
[Ének Virág Benedekről (206.), vers; A sze-
gény kisgyermek panaszaiból (három vers 
a ciklusból): Azon az éjjel… (207.), Este, 
este… (207.), A húgomat a bánat eljegyez-
te… (208.); Csillagok (208.), vers]
Magyar könyvnap. 1933. jún. 1–3., felelős 
szerk. Mautner Manó, kiad. a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Or-
szágos Egyesülete, Budapest: Athenae-
um–Révai, 1933, 12. [Beszélő boldogság 
(10.), vers]
Magyar parnassus. Gara Arnold rézkarcai, 
bev. Lyka Károly, Budapest: Szerzői ki-
adás, 1926, [17]. [Ó a halál…, vers, an-
notáció: számozott, kézzel készített pél-
dány, oldalszám nincs]
Mai magyar költők. Gyűjtemény napjaink 
költészetének lírai terméséből, bev. Pintér 
Jenő – Sajó Sándor, kiad. A Magyar Kö-
zépiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége, 
Budapest: Magyar Tudományos Társu-
latok Sajtóvállalata, 1924, 180. [Unalom 
(67.), vers; Lánc, lánc, eszterlánc (68–69.), 
vers; Bús pesti nép (70–71.), vers; Ének Vi-
rág Benedekről (71–73.), vers]
Mai magyar múzsa, szerk., bev. Vajthó 
László, közread. a Könyvbarátok Szövet-
sége, Budapest: Egyetemi Nyomda, 1930, 
175. [Jászai-Horváth Elemér verseiről 
(65.), recenzió; Juhász Gyula „Új versek” 
című kötetéről (67–68.), recenzió; Som-
lyó Zoltán verseiről (137–138.), recenzió; 
Marcus Aurelius (80.), vers]
Nagymagyarországért! Legszebb hazafias 
költemények gyűjteménye. 1918–1926. 
Szavalókönyv iskolai és magánhaszná-
latra, összeáll., bev. Vollay Ferenc, Debre-
cen: Városi Nyomda, 1926, 432. [Szabad-
ka (156–157.), vers]
Nemzetközi aranymondások. Közmondá-
sok. Tanulságos cikkek. Szellemi egyve-
leg, összegyűjt., bev. Lipthay Guidó, Bu-
dapest: Klein S. (Jupiter) Nyomda, 1933, 
151, [1]. [Ember és világ. Derű (83–85.), 
tárca]
Ország-Világ Almanach, szerk. Falk Zsig-
mond – Váradi Antal, Budapest: Orszá-
gos Irodalmi Rt., 1914. [A telefon (I. köt., 
233–238.), novella]
Ország-Világ Almanach, szerk. Falk Zsig-
mond – Váradi Antal, Budapest: Pesti 
Könyvnyomda Rt., 1919. [Üveg-szem 
(148–155.), novella]
Ország-Világ Jubiláris Almanach, szerk. 
Falk Zsigmond – Váradi Antal, Buda-
pest: Országos Irodalmi Rt., 1915. [A 
szegény gyermek [!] panaszai (149.), vers-
ciklus]
Osvát Ernő emlékkönyve. A Nyugat Osvát 
Ernőnek irodalmi működése 25. évfordu-
lójára, kiad. a Nyugat, Budapest: Pallas, 
1923, 158. [O. E. (135–136.), portré]
Az öngyilkos, felelős szerk., kiad. Székely 
Béla, Budapest: Novák Rudolf és Társa 
Kiadó, 1935, 103, [1]. [Axióma az öngyil-
kosságról (102.), karcolat]
Pesti Almanach, szerk., felelős kiad. Szabó 
László, Budapest: Bethlen Gábor Irodal-
mi és Nyomdai Rt., 1921. [Furcsa őszi est 
(41–42.), vers]
A Pesti Hírlap Emlékkönyve. Ötven esz-
tendő. 1878–1928, bev. Légrády Ottó, 
kiad. a Pesti Hírlap, Budapest: Légrády, 
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1928, 144. [Jókai (12–13.), portré, anno-
táció: szerző nincs feltüntetve; Gyilkosság 
(112.), tárcanovella]
A Pesti Hírlap Húsvétja, XLVIII. évf. 76. 
sz., 1926. [Sandre, [Thierry] Pierre: Isza-
lag (49–61.), műfordítás – (kis)regény]
A Pesti Hírlap Karácsonya, XLVII. évf. 
292. sz., 1925. [Wilde, Oscar: Fantaisies 
Décoratives. I. Le Pannéau (79.), mű-
fordítás – vers; Wilde, Oscar: Fantaisies 
Décoratives. II. Les Ballons (79.), műfor-
dítás – vers; Wilde, Oscar: Dalocska (79.), 
műfordítás – vers]
A Pesti Hírlap Karácsonya, XLVIII. évf. 
295. sz., 1926. [Alakok. Iró (42.), fiktív 
interjú]
A Pesti Hírlap Karácsonya, XLIX. évf. 293. 
sz., 1927. [Alakok. Asztalos (56.), fiktív 
interjú]
A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, Buda-
pest: Pesti Hírlap Nyomda, 1931, 126. 
[„Vilmos császárnál. Kiküldött munkatár-
sunktól” (49–52.), riport; A világ nyelvei 
(96–98.), tanulmány]
A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, Buda-
pest: Légrády, 1932. [Szépség (4–5.), mo-
zaikok]
A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma, Buda-
pest: Légrády, 1933. [Utazni, nem utazni 
(15.), tárca; Miért utazom? (15.), tárca; 
A vám (15–16.), tárca; Olaszok (16.), 
útirajz; Népek a „vaporetto”-n (16.), úti-
rajz; Velence (16.), útirajz; Firenze (16.), 
útirajz; Róma (16.), útirajz; Nápoly 
(16–17.), útirajz; Németek (17.), útirajz; 
Berlin (17.), útirajz; Zürich (17.), útirajz; 
Párizs (17–18.), mozaikok; Bábel tornya 
(18.), tárca; Angolok (18.), útirajz; Dover 
(18.), útirajz; London (18.), mozaikok; 
Öreg szerecsen (18.), tárca; Hook van Hol-
land (18.), tárca; Egy hollandi nő (19.), 
tárca; Rotterdam (19.), útirajz; Deft (19.), 
útirajz; Hága (19.) útirajz; Amsterdam 
(19.), útirajz; Jávaiak (19.), útirajz; Bécs 
(19.), tárca; Budapest (19.), tárca]
A Pesti Hírlap Kincsesháza, Budapest: 
Légrády, 1927. [Géraldy, Paul: Kétség 
(140.), műfordítás – vers; Géraldy, Paul: 
A nyugtalanság (140.), műfordítás – vers; 
Poe, Edgar Allan: Eldorádó (141.), mű-
fordítás – vers; Strindberg, August: Csön-
des idill szombat estén (142.), műfordítás 
– vers; Verlaine, Paul: Együgyü dal (143.), 
műfordítás – vers; Carducci, Giosué: Ó Éj 
(451.), műfordítás – vers; Meyer, Conrad 
Ferdinand: Halottak kara (452.), műfor-
dítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagy Naptára. Az 1925. 
közönséges évre. Harmincötödik évfo-
lyam, szerk. Schmittely József, Budapest: 
Légrády, 1925. [Lefelé (81–83.), novel-
la; „Szavak nábobja. Jókai nyelvkincsé-
ről” (220–226.), esszé, annotáció: a cikk 
Costo. álnéven jelent meg]
A Pesti Hírlap Nagy Naptára. Az 1926. 
közönséges évre. Harminchatodik évfo-
lyam, szerk. Schmittely József, Budapest: 
Légrády, 1926. [Szegények (77.), vers; 
Profécia (97–102.), novella; [Carrera, 
Ismaele Mario: A magányos mécs (203.), 
műfordítás – vers; Foscolo, Ugo: Önarckép 
(204.), műfordítás – vers; Rollinat, Mau-
rice: A könyvtár (204.), műfordítás – vers; 
Jammes, Francis: Negyedik elégia (205–
206.), műfordítás – vers; Unamuno, Mi-
guel de: Isten kezében (206–207.), műfor-
dítás – vers; Ibarbourou, Juana de: A fügefa 
(207.), műfordítás – vers; Meyer, Conrad 
Ferdinand: Még egyszer (208.), műfordítás 
– vers; Rilke, Rainer Maria: Halálos tapasz-
talat (208.), műfordítás – vers; Lawrence, 
David Herbert: Kislány, ki elaludt a sirás 
után (209.), műfordítás – vers; Keats, John: 
Csitt, csitt! (209.), műfordítás – vers]
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A Pesti Hírlap Nagynaptára, Harmincnyol-
cadik évfolyam, 1928, szerk. Schmittely 
József, Budapest: Légrády, 1928. 
[Rothermere Lord és a „Daily Mail” (38–
45.), riport, annotáció: a cikk – k. – d. 
sziglával jelent meg; Baudelaire, Charles: 
Maesta et errabunda (149.), műfordítás – 
vers; Blok, Alekszandr: Szürke szelid nap 
volt… (150.), műfordítás – vers; Dehmel, 
Richard: Nefelejts (151.), műfordítás – 
vers; Gregh, Fernand: A viz csendje (152.), 
műfordítás – vers; Swinburne, Algernon 
Charles: Álmatlan szerelem (153.), műfor-
dítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Harmincki-
lencedik évfolyam, Budapest: Légrády, 
1929. [Jacobsen, Jens Peter: Selyemci-
pő az arany-kaptafán (156.), műfordítás 
– vers; Jacobsen, Jens Peter: Arcképem 
körül (156.), műfordítás – vers; Maeter-
linck, Maurice: Ima (157.), műfordítás 
– vers; Negri, Ada: Testvéri üdvözlet az 
emberekhez (158.), műfordítás – vers; 
Marinetti, Filippo Tommaso: Óda a ver-
seny-automobilhoz (159.), műfordítás – 
vers; Szologub, Fjodor Kuzmics: Erdőből 
jött (160.), műfordítás – vers; Szologub, 
Fjodor Kuzmics: Fohász az ihletért (160.), 
műfordítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyvene-
dik évfolyam, Budapest: Légrády, 1930. 
[Hérédia, José-Maria de: A centaurok fu-
tása (183.), műfordítás – vers; Hofmann-
sthal, Hugo von: Kora tavasz (184.), mű-
fordítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyvenegye-
dik évfolyam, Budapest: Légrády, 1931. 
[Régnier, Henri de: Nocturne (110.), mű-
fordítás – vers; von Liliencron, Detlev: A 
vadkanos cimer (114.), műfordítás – vers; 
Carducci, Giosué: Ó éj (412.), műfordítás 
– vers; Gautier, Théophile: Kinai szerelem 
(413.), műfordítás – vers; Ibsen, Henrik: 
Az északi lovag (414.), műfordítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyvenket-
tedik évfolyam, Budapest: Légrády, 1932. 
[Brecht, Bert: A lila rém (110.), műfordí-
tás – vers; Fiumi, Lionello: Nagyon halk és 
regényes ábránd (113.), műfordítás – vers; 
Joyce, James: Egy sereget hallok, (114.), 
műfordítás – vers; Kästner, Erich: A pin-
cér dörmög (115.), műfordítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyven-
harmadik évfolyam, Budapest: Légrády, 
1933. [Chesterton, Gilbert Keith: A sza-
már (110.), műfordítás – vers; Morand, 
Paul: Beauty Parlor (114.), műfordítás 
– vers; Strindberg, August: Csöndes idill 
szombat estén (121.), műfordítás – vers; 
Werfel, Franz: A jó ember (125.), műfor-
dítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyven-
negyedik évfolyam, Budapest: Légrády, 
1934. [Guillén, Jorge: Lovasszobor (110.), 
műfordítás – vers; Guillén, Jorge: Boldog 
karosszék (110.), műfordítás – vers; Kerr, 
Alfred: Hanako (114.), műfordítás – vers; 
Kipling, Rudyard: Ha… (120.), műfordí-
tás – vers; Lermontov, Mihail Jurjevics: A 
tőr (126.), műfordítás – vers; Richepin, 
Jean: Tengerészek a temetőben (130.), mű-
fordítás – vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyvenötö-
dik évfolyam, Budapest: Légrády, 1935. 
[Halotti beszéd (87.), vers; Fröding, Gus-
tav: Téli éjszaka (129.), műfordítás – vers; 
Wierzynski, Kazimierz: Falábak (137.), 
műfordítás – vers; Semper, Johannes: Óra 
(140.) műfordítás – vers; Heidenstam, 
Verner von: Életem (143.), műfordítás – 
vers]
A Pesti Hírlap Nagynaptára. Negyven-
hatodik évfolyam, Budapest: Légrády, 
1936. [A becsületes város (90–93.), novel-
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la; Sully-Prudhomme, René-François-
Armand: Sóhaj (124.), műfordítás – vers; 
Jammes, Francis: Zöldablakos házad… 
(132.), műfordítás – vers]
A Pesti Hírlap Naptára. Az 1923. közön-
séges évre. Harmincharmadik évfo-
lyam, szerk. Schmittely József, Buda-
pest: Légrády, 1923. [A bolond magyar 
(78–82.), novella; Anya arca (106.), vers; 
Wilde, Oscar: Chanson (109.), műfor-
dítás – vers; D’Annunzio, Gabriele: 
Dal (109.), műfordítás – vers; Meyer, 
Conrad Ferdinand: Halottak kara (109.), 
műfordítás – vers; Dehmel, Richard: 
Az uszó (110.), műfordítás – vers; von 
Hofmannstahl, Hugo: A mulandóság 
terzinái, (110.), műfordítás – vers; Rilke, 
Rainer Maria: Késő-ősz Velencében (110.), 
műfordítás – vers; Verlaine, Paul: Köl-
tészettan (110–111.), műfordítás – vers; 
Baudelaire, Charles: Az eszmény (111.), 
műfordítás – vers; Jammes, Francis: Ima 
az egyszerü asszonyért (111.), műfordítás 
– vers; Tagore, Rabindranath: Vak leány 
(111.), műfordítás – vers]
A Pesti Hírlap Naptára. Az 1924. szökő-
évre. Harmincnegyedik évfolyam, szerk. 
Schmittely József, Budapest: Légrády, 
1924. [A rossz baba (53–56.), novella]
Petőfi almanach 1823–1923., szerk. Varga 
Béla, bev. Rákosi Jenő, előszó Perényi 
Zsigmond, kiad. a Magyar Nemzeti Szö-
vetség, Budapest: Stephaneum Nyomda, 
1923, 150, [22]. [Kis-Kőrösön (111.), vers]
Petőfi a magyar költők lantján. Versek Pe-
tőfiről, összegyűjt., bev. Endrődi Sándor 
– Baros Gyula, Budapest: Kunossy – 
Szilágyi és Társa, 1910, 182. [Kiskőrösön 
(170.), vers]
A Prágai Magyar Hírlap naptára az 1930. 
évre, Prága: Prágai Magyar Hírlap, 1929, 
190. [A zebra (126–127.), elbeszélés]
Próza és vers. Gyakorlókönyv kezdő szí-
nésznövendékek részére, szerk., kiad. a 
Magyar Királyi Országos Színművészeti 
Akadémia Igazgatósága és Tanári Testü-
lete, Budapest: Athenaeum, 1930, 329. [A 
húgomat a bánat eljegyezte (322.), vers]
A Reggeli Hírlap évkönyve, kiad. a Reggeli 
Hírlap, Miskolc: Klein – Ludvig és Sze-
lényi, 1926, 287. [Úti könyvem. Három 
vers összefoglaló cím alatt: Párizs (33.), 
Vonaton, forró délután (34.), Róma (34.), 
versek]
A Reggeli Hírlap évkönyve, kiad. a Reggeli 
Hírlap, Miskolc: Klein – Ludvig és Szelé-
nyi, 1929, 143. [G. Elinor drámai művész-
nő portréja (45.), vers]
Reggeli Újság kalendáriuma, szerk. Gál 
Imre, kiad. a Reggeli Újság, Budapest: 
Hungária Nyomda, 1935, 159. [A magyar 
író 1935-ben (38.), nyilatkozat, annotáció: 
A „mit várnak az írók 1935-től” körkér-
désre adott válasz]
Srapnel-naptár. A Borsszem Jankó tréfás, 
adomás, krónikás, vidám képes kalendá-
riuma 1916-ra, szerk. Molnár Jenő – Bér 
Dezső, Budapest–Gyoma: Borsszem Jan-
kó Lapkiadó – Kner, [1915]. [Csak egy kis 
fehér kutya (105–111.), tárcanovella]
A százéves Kisfaludy-társaság (1836–1936), 
szerk. és a társaság történetét írta Kéky 
Lajos, Budapest: Franklin Társulat, 1936, 
512. [Három költemény összefoglaló cím 
alatt: Erdő (380.), Szerelmesek (381.), Már 
megtanultam (381.), versek]
A tízéves Magyar Rádió 1925–1935, Buda-
pest: Magyar Királyi Posta – Magyar Te-
lefon Hírmondó és Rádió Rt., 1935. [Sza-
vak a rádióról és a távolbalátásról (77–78.), 
nyilatkozat]
Új Nagymagyarországért! Egyetemes szava-
lókönyv. Válogatott hazafias, vallásos és 
vegyes költemények gyűjteménye. 1918–
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1936. Legújabb ének- és zeneszámok 
jegyzékével, összeáll. Orosz István [ének-
zene jegyzék], összeáll., kiad. Vollay Fe-
renc, bev. Pekár Gyula, 2. átdolg. kiad., 
Debrecen: Városi Nyomda, 1936, 655. 
[A mi házunk (238.), vers; Ó, szép magyar 
fejek… (238–239.), vers; Szegények (239.), 
vers; Rapszódia (240.), vers]
Újságíró Almanach, szerk. Kuncz Aladár, 
ill. Kós Károly, Kolozsvár: Erdélyi és 
Bánsági Népkisebbségi Újságírók Köz-
ponti Szervezete, 1927. [Aurélia napja 
(265–268.), novella]
Ungarische Lyrik, ford. Brájjer Lajos, Buda-
pest: Gergely, 1935. [Wehklage (59–60.), 
vers; Die Gattin (60.), vers; Von bunten 
Tinten (61.), vers]
Zsidó diákok könyve. Antológia. Törté-
nelem, legendák, elbeszélések, versek, 
regény és képmelléklet, hogy az olvasó 
„jó magyar és lelkes zsidó” legyen, szerk. 
Szabolcsi Lajos, Budapest: Egyenlőség – 
Wodianer F. és Fiai Nyomda, 1916, 104. 
[a Makabi Hacair pecsétjével]. [Frug, Si-
mon S[a]muel: A serleg (129.), műfordítás 
– vers]
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Kosztolányi Dezső ismert álneveinek listája
Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004–2011) és Dobás Kata (2012-től)
Jelmagyarázat:
FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján
FJ2: a Forrásjegyzék 2-ben előforduló tételek alapján
FJ3: a Forrásjegyzék 3-ban előforduló tételek alapján
FJ4: a Forrásjegyzék 4-ben előforduló tételek alapján
FJ5: a Forrásjegyzék 5-ben előforduló tételek alapján
FJ6: a Forrásjegyzék 6-ban előforduló tételek alapján
FJ-GY: a Forrásjegyzék soron következő köteteihez gyűjtött anyagok alapján (gyűjtötték: 
Gorove Eszter, Halász Hajnalka, Sárközi Éva, Varga Kinga)
Gulyás: Magyar írói álnév lexikon, szerk. Gulyás Pál, Budapest: Akadémiai, 19782.
Illyés: Kosztolányi Dezső hátrahagyott művei I–XI., szerk. Illyés Gyula, Budapest, Nyugat, 
1940–1948. [a XI. kötetet s. a. r. Illés Endre]
Márai: Márai Sándor bibliográfia, szerk. Mészáros Tibor, Budapest: Helikon–PIM, 2003.
PIM: Magyar írók bibliográfiája (honlap: www.pim.hu)
Repert.: az adott lap repertóriuma
RP: Kosztolányi Dezső összes műveinek kiadása Réz Pál szerkesztésében, Budapest: Szép-
irodalmi, 1969–1988.
Sz. Debreczeni: Magyar írói álnév lexikon, szerk. Sz. Debreczeni Kornélia, Budapest: PIM, 
1992.
(A. Zs. vagy D. K.: saját, illetve ellenőrzött forrás)
Folyóirat/napilap címe Évszám Álnév
[FJ5:] 10 perc 1928 K. D.
[Sz. Debreczeni:] Arcok és Álarcok 1917 – i. – ő.
[FJ3:] Arcok és Álarcok 1917 K. D.
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1904 Kosztolányi
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1905–1906 (K. D.)
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1906 (K.)
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1906 Clou.
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[FJ2:] Bácskai Hírlap 1906 (Lehotai.)
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1906 clou.
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1906 Lehotai.
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1907 Oggi.
[FJ2:] Bácskai Hírlap 1909 K. D.
[FJ2:] Bácsmegyei Napló 1912 (kd.) [?]
[FJ2:] Bácsmegyei Napló 1913 – Dide. –
[FJ2:] Bácsmegyei Napló 1913–1914 K. Dezső [?]
[FJ2:] Bácsmegyei Napló 1924–1930 K. D.
[FJ2:] Bácsmegyei Napló 1926 i. ő. [?]
[FJ2:] Bácsmegyei Napló 1927 k. d.
[PIM:] Brassói Lapok 1932 K. D.
[PIM:] Brassói Lapok 1936 D. [?]
[FJ4:] Budapesti Napló 1906 l. [?]
[FJ4:] Budapesti Napló 1906 (l.) [?]
[FJ4:] Budapesti Napló 1906 (L.) [?]
[FJ4:] Budapesti Napló 1906 Lehotai István
[FJ4:] Budapesti Napló 1906 (D.)
[Gulyás:] Budapesti Napló 1906–1907 Lehotai
[A. Zs., Gulyás:] Budapesti Napló 1906–1907 K. D.
[FJ4:] Budapesti Napló 1906–1907 (K. D.)
[A. Zs., FJ4:] Budapesti Napló 1906–1907 D.
[FJ4:] Budapesti Napló 1907 (k.) [?]
[PIM:] Budapesti Napló 1908 – zső
[FJ2:] A Csajkás 1910 Vampa
[FJ3:] Csütörtök 1928 K. D. [?]
[FJ6:] Debreceni Hét 1917 K. D.
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[FJ2:] Délbácska 1925, 1927 K. D.
[FJ3:] Délibáb 1929 [– i –] [?]
[FJ3:] Egyenlőség 1916 K. D.
[Gulyás, Repert.:] Élet 1909 K. D.
[Gulyás, Repert.:] Élet 1909 V – a
[Gulyás, Repert.:] Élet 1909– V.
[Gulyás, Repert.:] Élet 1909–1910 Oggi
[Gulyás, Repert.:] Élet 1909–1911 Vampa
[FJ3:] Élet 1912 Cavallero. [?]
[Repert.] Élet 1912–1914 K. D.
[Gulyás:] Élet 1912–1914 Vates
[Repert.] Élet 1932–1933 K. D.
[Repert., Gulyás] Élet 1941[?!] V.
[FJ-GY:] Ellenzék (Kolozsvár) 1927 (k. d.)
[FJ-GY:] Ellenzék (Kolozsvár) 1928 K. [?]
[FJ-GY:] Ellenzék (Kolozsvár) 1928 (d.) [?]
[FJ-GY:] Ellenzék (Kolozsvár) 1928 (K.) [?]
[FJ-GY:] Ellenzék (Kolozsvár) 1931, 1934 K. D.
[FJ2:] Előre 1901 Csongor
[FJ5:] Erdélyi Helikon 1934 K.
[FJ5:] Erdélyi Színházi Élet. Gyilkos 1925 K. D.
[FJ4:] Esti Újság 1913 – ő. [?]
[FJ4:] Esti Újság 1916–1917 K. D.
[FJ5:] Ex Libris 1927 K. D.
[FJ6:] Felső-Zemplén 1911 K. D.
[PIM:] Der Friede 1918 Punin.
[FJ3:] Figáró 1918 (– i) [?]
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[D. K., FJ3:] Figáró 1918 Speare
[PIM:] Független Magyarország 1911 – ő – [?]
[FJ3:] Gondolat 1920–1921 K. D.
[FJ6:] Hajdúdorogi Újság 1912 K. D.
[FJ6:] Hajdúnánási Újság 1912 K. D.
[FJ1:] A Hét 1907–1912 Lehotai.
[FJ1:] A Hét 1907 Kosztolányi.
[FJ1:] A Hét 1907–1916 K. D.
[D. K.:] A Hét 1908–1909 Io.
[FJ1:] A Hét 1908–1910; 1912 L – i.
[FJ1:] A Hét 1909–1917 Punin.
[FJ1:] A Hét 1909; 1913–1917 – n. [?]
[FJ1:] A Hét 1909–1913; 1915–1916 P – n.
[FJ1:] A Hét 1911, 1914 [?] K.
[FJ1:] A Hét 1913; 1915 (P – n.)
[FJ6:] Kárpáti Híradó 1925, 1927 K. D.
[Baráth:] Kultúra 1911 K. D.
[Baráth:] Kultúra 1911 Oggi
[Baráth:] Kultúra 1911 – ő
[Baráth:] Kultúra 1911 – zső
[Baráth:] Kultúra 1911 – i
[FJ3:] Literatura 1927 K. [?]
[FJ3:] Literatura 1929 (k. d.) [?]
[PIM:] Magyar Bibliofil Szemle 1924 K. D.
[Gulyás:] Magyar Szemle 1906 K. D.
[Gulyás, Illyés, PIM:] Magyar 
Szemle
1906 Lehotai
[PIM:] Magyar Szemle 1906 K. D.
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[PIM:] Magyar Újság (Pozsony) 1928 K. D.
[FJ2:] Napló (Szabadka) 1930–1935 K. D.
[FJ2:] Napló (Szabadka) 1933 X. Y.
[FJ2:] Napló (Szabadka) 1935 (K. D.)
[PIM:] Népszava 1912 K. D.
[FJ5:] Pásztortűz 1934 K.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1921–1928 K. D.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1921, 1924–1934 Costo.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1924 – d.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1925 C – o.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1926 – o.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1927 – to.
[FJ1:] Pesti Hírlap 1928 (K. D.)
[FJ1:] Pesti Hírlap 1930 – to.
[FJ1, FJ2:] Pesti Hírlap 1930–1934 – i. [?]
[FJ1, FJ2:] Pesti Hírlap 1931 – y. [?]
[FJ1:] Pesti Hírlap 1931–1934 K. D.
[FJ1, FJ2:] Pesti Hírlap 1932–1933 – i –
[FJ1, FJ2:] Pesti Hírlap 1932 (– ő.)
[FJ1:] A Pesti Hírlap Nagy Naptára 1925 Costo.
[FJ1:] A Pesti Hírlap Nagynaptára 1928 – k. – d.
[FJ1, FJ2:] Pesti Hírlap 1932 i.
[FJ1:] A Pesti Hírlap Vasárnapja 1925 Costo.
[FJ1:] A Pesti Hírlap Vasárnapja 1925–1927 K. D.
[FJ1:] A Pesti Hírlap Vasárnapja 1930 K. D.
[FJ1:] A Pesti Hírlap Vasárnapja 1932 K. D.
[PIM:] Pesti Napló 1916–1918 K. D.
[Gulyás:] Pesti Napló 1917–[?] K. D.
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[PIM:] Pesti Napló 1918–1919 K.
[PIM:] Pesti Napló 1919 (K.)
[FJ3:] Politikai Hetiszemle 1908 K. D.
[FJ3:] Politikai Hetiszemle 1908 Lehotai
[Márai:] A Reggel 1935 K. D.
[FJ-GY:] Szeged és Vidéke 1905 – nyi – zső
[FJ-GY:] Szeged és Vidéke 1906 Lehotai
[FJ3:] Színház és Divat 1916 Punin
[FJ3:] Színházi Élet 1929 K. D.
[FJ2:] Színházi Napló (Szabadka) 1903 K. D.
[FJ2:] Színházi Újság (Szabadka) 1911 K – i D – ő
[FJ3:] A Toll 1929 K. D.
[FJ5:] A Toll 1927–1928 (k. d.)
[FJ5:] A Toll 1927 k.– d.
[FJ5:] A Toll 1927 k. d.
[FJ1:] Új Idők 1928 K. D.
[FJ1:] Új Idők 1928 (K. D.)
[Lakatos:] Új Magyar Szemle 1920 K. D.
[Lakatos:] Új Revü 1913 K. D.
[Lakatos:] Új Revü 1913 Punin
[PIM:] Az Újság 1906 K. D.
[PIM:] Újság 1930 K – i D – ő
[FJ3:] Ünnep 1936 K. D.
[FJ5:] Vágóhíd 1927 K. D.
[FJ-GY:] Versecz és Vidéke 1911 K – ő.
[PIM, Sz. Debreczeni:] Világ 1910 Kd.
[PIM:] Világ 1910 K. D.
[PIM:] Világ 1910 – zs. –
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[Gulyás, PIM:] Világ 1911 Oggi
[Gulyás, PIM:] Világ 1911 – zső.
[Gulyás:] Világ 1911–1912 – ő
[Gulyás, PIM:] Világ 1911–1914 K. D.
[PIM:] Világ 1912 (K. D.)
[PIM:] Világ 1913 Oggi
[FJ2:] Zentai Közlöny 1909–1910 – i – ő. [?]
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Névmutató
Ady Endre  470.
Arany János  532.
Babits Mihály  535.
Balázs Béla  511.
Bataille, Henri  37.
Baudelaire, Charles  88.
Beöthy Zsolt  411.
Blake, William  201.
Branyiczky Dezső  511.
Davies, Mary Carolyn  202., 203.
Dehmel, Richard Fedor Leopold  36., 
454., 455.
Drozdy Győző  470.
Farkas Imre  535.
Fofanov, Konstantin Mihajlovics  453.
Franc-Nohain  lásd Legrand, Maurice 
Étienne 
Gellért Oszkár  510., 511.
Géraldy, Paul  30., 32., 35., 38., 39., 41., 
381., 508.
Gregh, Fernand  16., 82.
Hauptmann, Gerhart  375.
Heine, Heinrich 414.
Hugo, Victor  88.
Ibsen, Henrik  512.
Jammes, Francis  205., 206., 207., 210., 211.
Jörgné Draskóczy Ilma  510.
Karinthy Frigyes  530., 535.
Kassák Lajos  535.
Kiss József  158., 509.
Lányi Sarolta  510.
Legrand, Maurice Étienne  25.
Li Taj-po  565.
Liliencron, Detlev von  443., 444., 445., 
446., 447.
Lissauer, Ernst  48.
Marinetti, Filippo Tommaso  31.
Martialis, Marcus Valerius  354., 355., 
356., 357.
Masaoka Shiki  220., 221., 222., 223., 224.
Maupassant, Guy de  40., 51., 442., 456.
Meltzer, Charles Henry  185.
Miklós Jutka  470.
Pan, Abel  235., 243., 376.
Pethes Imre  512.
Petőfi Sándor  175., 180.
Po Csü-ji  448, 449., 450., 451., 452.
Régnier, Henri-François-Joseph de  15.
Riedl Frigyes  411.
Rilke, Rainer Maria  213., 214., 215., 216., 
226., 227., 228., 229., 230., 566.
Rostand, Edmond Eugène Alexis  
567., 568.
Sackville-West, Victoria  209.
Shakespeare, William  212.
Shelley, Percy Bysshe  457., 458., 459.
Szász Károly  414.
Szép Ernő  535.
Tailhade, Laurent  83.
Takuboku Ishikawa 217., 218., 219.
Tamás István  358.
Thompson, Francis  204.
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Tóth Árpád  535.
Tu Fu  563., 564.
Verhaeren, Émile  34.
Virág Benedek  340.
Whitman, Walt  33.
Wilde, Oscar  351., 352., 353.
Wilder, Thornton  297.
Wolfe, Humbert  200.
Yeats, William Butler  208.
Yosano Akiko  225.
Zweig, Stefan  180.
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Kosztolányi Dezsõ
napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1.
(2008) 
A sorozat elsõ kötete A Hét, a Nyugat, a 
Pesti Hírlap, A Pesti Hírlap Vasárnapja, 
valamint az Új Idõk Kosztolányi-írásainak 
adatait tartalmazza, melyek még a szerzõ 
életében jelentek meg.
Szintén feldolgoztuk a Pesti Hírlap kü-
lönkiadványainak anyagát, az 1923 és 1936 
közötti idõszakból, melyet évszámonkénti 
csoportosításban közlünk, A Pesti Hírlap 
Vasárnapjában található írások felsorolá-
sát követõen. Az adott években napvilágot 
látó A Pesti Hírlap Nagynaptára, illetve A 
Pesti Hírlap Kincsesháza címet viselõ ki-
adványokban számos olyan mûfordítás 
is szerepel, melyeknél a fordító személye ismeretlen. Ezek egy részénél 
(a versek esetében) sikerült azonosítanunk Kosztolányit, mint a magyar 
nyelvû változatok szerzõjét, a prózai szövegeknél azonban már nem tar-
tottuk valószínûnek, hogy õ lett volna a fordító, így ezen írásokat nem 
vettük fel jegyzékünkbe.
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Kosztolányi Dezsõ
napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2.
(2009) 
A második kötet Kosztolányi szülõvárosa, 
Szabadka vidékének, azaz a Bácskának a 
magyar nyelvû sajtótermékeit vette célba. 
Munkánk felépítésénél – elsõdleges céljá-
ból következõen – az egyszerûségre és az 
áttekinthetõségre törekedtünk, s követtük 
sorozatunk elsõ kötetének mind szerkesz-
tési elveit, mind az egyes tételek leírási 
szabványát. Mindössze annyit változtat-
tunk, amennyit a bácskai sajtóanyag sa-
játosságai megköveteltek. Miután ennek 
feltérképezésénél külön sajtótörténeti kuta-
tásokat is végeztünk – minek eredménye-
ként összeállítottuk mindazon lapok listáját, 
melyek megjelentek a térségben 1903 és 1936 között –, így ezeket is 
közöljük forrásjegyzékünkben.
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Kosztolányi Dezsõ
napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 3.
(2010) 
A budapesti sorozat első darabja azoknak 
a lapoknak az anyagát tartalmazza, me-
lyekről korábbi forrásaink alapján tudható 
volt, hogy Kosztolányi publikált bennük. 
Ugyanakkor első kötetünkben az általunk 
legfontosabbnak talált lapok anyagát már 
hoztuk, azaz A Hét, a Nyugat, a Pesti Hírlap 
es az Új Idők releváns szövegeinek adatait. 
A mostani kiadványban előrevettük a heti- 
és havilapokat, folyóiratokat, melyeket 
majd – a további kötetekben – a napilapok 
szemlézése fog követni. Ha az adott laphoz 
kapcsolódóan fontosabb melléklet, alma-
nach vagy évkönyv is megjelent, esetleg a 
lapszerkesztők közreműködésével, valamint a lapkiadó gondozásában, 
úgy azt is szemléztük.
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Kosztolányi Dezsõ
napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 4.
(2011) 
A sorozat létrejöttének apropója a Koszto-
lányi kritikai kiadás munkálatainak meg-
kezdése, s elsődleges célja a köteteken 
dolgozók segítése. Az egész sorozat kon-
cepcióját is ennek fényében alakítottuk ki, 
ám az adott irodalomtörténeti korszakkal, 
illetve a Kosztolányi-filológiával foglalko-
zók érdeklődésére is számítunk. Mindezek 
fényében az egyes hírlapok és folyóiratok 
földolgozását olyan sorrendben végezzük, s 
adjuk közre, hogy azokat a periodikumokat 
vesszük előre, melyeknél Kosztolányi vagy 
hosszabb időn keresztül dolgozott, vagy 
ahol több írást publikált. Ahhoz azonban, 
hogy munkánkkal előbbre haladjunk, sort kellett kerítenünk számos 
olyan lapra is, melyekről korábban nem tudtuk, írt-e bennük Kosztolá-
nyi. A negyedik kötet ennek függvényében a budapesti sajtótermékek 
szemlézését folytatja, külön csoportosítva a heti-, havi- és napilapokat. A 
betűrendi áttekintésben az E–É betűkig jutottunk el, s az ötödik kötetben 
tervezzük a folytatást közreadni.
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Kosztolányi Dezsõ
napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 5.
(2013) 
Kiadványunk immáron ötödik kötete an-
nak a sorozatnak, mely Kosztolányi Dezső 
hírlapokban és folyóiratokban megjelent 
írásainak bibliográfiai adatait gyűjti egybe. 
Létrejöttének apropója a Kosztolányi kri-
tikai kiadás munkálatainak megkezdése, 
s elsődleges célja a köteteken dolgozók 
segítése. Az egész sorozat koncepcióját 
is ennek fényében alakítottuk ki, ám az 
adott irodalomtörténeti korszakkal, illet-
ve a Kosztolányi-filológiával foglalkozók 
érdeklődésére is számítunk. Mindezek fé-
nyében az egyes hírlapok és folyóiratok 
földolgozását olyan sorrendben végezzük, 
s adjuk közre, hogy azokat a periodikumokat vesszük előre, melyeknél 
Kosztolányi vagy hosszabb időn keresztül dolgozott, vagy ahol több írást 
publikált. Jelen kötet tehát azokat a romániai magyar (bánsági, erdélyi 
és partiumi) heti- és havilapok, vagyis a mai Románia területén kiadott 
magyar nyelvű sajtótermékek szemlézését kezdte meg, melyekről előze-
tes adatok alapján tudható volt: Kosztolányi publikált bennük.
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Határon túli lapok 3.
A romániai magyar 
(bánsági, erdélyi és partiumi) sajtó anyaga 2.
Vegyes határon túli lapok 1.
Vidéki lapok 1.
Ráció Kiadó
Kiadványunk hatodik kötete annak a sorozatnak, mely Kosztolányi Dezső 
hírlapokban és folyóiratokban megjelent írásainak bibliográfiai adatait gyűjti 
egybe. Létrejöttének apropója a Kosztolányi kritikai kiadás munkálatainak 
megkezdése. Az egész sorozat koncepcióját is ennek fényében alakítottuk 
ki, ám az adott irodalomtörténeti korszakkal, illetve a Kosztolányi-filológiával 
foglalkozók érdeklődésére is számítunk. 
A legutóbbi Forrásjegyzék kötet megjelenése óta kutatómunkánk szinte 
kizárólag a kritikai kiadás kötetein dolgozók előkészítő munkálatainak segí-
tése volt. Jelen kötet keretében tehát folytattuk a romániai magyar (bánsági, 
erdélyi és partiumi) heti-, havilapok és napilapok, a mai Románia területén 
kiadott magyar nyelvű sajtótermékek, valamint a budapesti lapok szemlé-
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